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Kapitel	  1	  
Indledning	  Dette	  projekts	  erkendelsesinteresse	  retter	  sig	  mod	  udformningen	  af	   folkeskolens	   formål,	  og	  den	   indflydelse	   formålet	  har	  på	  de	  elever,	   som	  er	   i	   kontakt	  med	   folkeskolen.	   Interessen	   for	  området	   er	   opstået	   på	   baggrund	   af	   den	   aktuelle	   debat	   om	   folkeskolens	   formål,	   som	   er	  mangefacetteret	   og	   præget	   af	   forskellige	   holdninger	   samt,	   hvilke	   værdier,	   der	   skal	   vægtes	  højest	  i	  undervisningen.	  Den	  måde	  kommende	  generationer	  præges,	  har	  til	  alle	  tider	  spillet	  en	  stor	   rolle	   i	   menneskers	   sociale	   liv	   og	   tænkning.	   Opdragelsen	   udgør	   altså	   en	   afgørende	  mulighed	   for	  at	  påvirke	  kommende	  generationer	  med	   idéer	  og	  værdier.	  Der	  har	  derfor	  ofte	  været	  kamp	  om	  hvilke	  værdier	  og	  opdragelsesfilosofier	  der	  skulle	  tages	  afsæt	  i	  (Jørgensen	  &	  Skovmose	  2008).	  	  	  Folkeskolen	  har	   en	  vigtig	   funktion	   i	   samfundet,	  da	  den	  præger	  børnene	  og	  opdrager	  dem	   til	   menneske-­‐	   og	   samfundslivet	   (Jørgensen	   &	   Skovmose	   2008:9).	   Eleverne	   bliver	   i	  folkeskolen	  udstyret	  med	  bestemte	  værdier,	   som	   fra	  politisk	  side	  vurderes	  som	  givende	   for	  samfundet.	   På	   den	  måde	   bliver	   eleverne	   socialiseret	   til	   det	   samfund,	   de	   skal	   videreføre,	   og	  således	   kan	   folkeskolen	   bruges	   som	   et	   styringsværktøj	   i	   bestræbelsen	   på	   at	   skabe	   nyttige	  samfundsborgere	  (Pedersen	  2008).	  
Problemfelt	  Op	   gennem	   1900-­‐tallet	   har	   der	   været	   betydeligt	   fokus	   på	   folkeskolen.	   Et	   af	   de	   store	  gennembrud	  på	  folkeskoleområdet	  har	  sit	  fodfæste	  i	  skolereformen	  fra	  1903	  og	  skabelsen	  af	  den	  såkaldte	  enhedsskole.	  Mellemkrigstiden	  var	  præget	  af	  ro,	  orden	  og	  disciplin.	  I	  1958	  blev	  der	   fokuseret	   på	   skolestrukturen,	   og	   dette	   lagde	   op	   til	   endnu	   en	   reformændring	   på	  skoleområdet.	   Dette	   efterfulgtes	   af	   den	   Blå	   betænkning	   fra	   1960,	   som	   på	   mange	   områder	  anses	   for	   banebrydende	   for	   moderniseringen	   af	   folkeskolen,	   idet	   børnene	   og	   deres	  forudsætninger	   blev	   omdrejningspunktet	   –	   dog	   med	   erhvervslivet	   som	   sigte.	   I	   1960’erne	  voksede	   stemningen	   for	   en	  ny	   folkeskolereform.	  Den	   færdigarbejdede	   så	   dagens	   lys	   i	   1975	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(Olsen	  2009).	  Folkeskolen	  har	  dermed	  altid	  været	  central	  i	  de	  politiske	  drøftelser,	  som	  her	  er	  præget	   af	   utallige	   lovforslag,	   reformændringer,	   nye	   formålsparagraffer	   og	   visioner	   på	  folkeskoleområdet.	  Med	  udgangspunkt	   i	  det	  seneste	  årti	  kan	  overordnet	  nævnes	  det	   forrige	  regeringsprogram:	  Danmark	  2020	  (Regeringen	  2010)	  og	  det	  nuværende	  regeringsgrundlag	  Et	  
Danmark,	   der	   står	   sammen	   (Regeringen	   2011).	   Af	   andre	   relevante	   publikationer	   kan	   b.la.	  nævnes:	  Ny	  Nordisk	   Skole,	   som	   er	   et	   tværgående	   forandringsprojekt	   for	   såvel	   dagtilbud	   og	  uddannelsesinstitutioner	  (Ny	  Nordisk	  Skole	  2012),	  Regeringsudspillet:	  Gør	  en	  god	  skole	  bedre,	  som	   søger	   at	   give	   folkeskolen	   et	   fagligt	   løft	   (Gør	   en	   god	   skole	   bedre	   2012),	   samt	  undervisningsministeriets	   faghæfte:	   Elevernes	   alsidige	   udvikling	   (Undervisningsministeriet	  2010)	  
Et	  fagligt	  løft	  Ønsket	  om	  et	  fagligt	  løft	  i	  folkeskolen	  kan	  genfindes	  i	  debatoplægget;	  Verdens	  bedste	  folkeskole	  
–	   vision	   og	   strategi,	   som	   udmærker	   sig	   ved	   i	   overvejende	   grad	   at	   fokusere	   på	   samfundets	  konkurrenceevne	  i	  en	  globaliseret	  verden.	  Programmet	  er	  fra	  2005	  og	  vægter,	  at	  alle	  danske	  skolebørn	  skal	  have	  faglige	  færdigheder	  og	  være	  blandt	  verdens	  bedste.	  Derudover	  bliver	  det	  præciseret,	   at	   målsætningerne	   for	   ovennævnte	   visioner	   bør	   afspejles	   i	   folkeskolens	  formålsparagraf	  (Verdens	  bedste	  folkeskole	  2005:1ff).	  Samme	  tankesæt	  anskueliggøres	  i	  den	  nye	  folkeskolereform	  fra	  december	  2012:	  Gør	  en	  god	  skole	  bedre	  –	  et	  fagligt	  løft	  til	  folkeskolen,	  som	   indskærper,	  at	  Danmark	  har	  brug	   for	  et	   løft	  af	   folkeskolen,	  hvor	  eleverne	  bliver	  endnu	  dygtigere.	   I	   dag	   stilles	   der	   større	   krav	   om	   færdighed	   og	   kompetencer,	   og	   der	   er	   i	   høj	   grad	  fokus	  på,	  at	  eleverne	  gennemfører	  folkeskolen	  med	  henblik	  på	  videre	  uddannelse	  (Gør	  en	  god	  skole	   bedre	   2012:	   11),	   og	   der	   er	  med	  95-­‐procent-­‐målsætningen	   lagt	   op	   til,	   at	   95	   pct.	   af	   en	  ungdomsårgang	  skal	  gennemføre	  mindst	  en	  ungdomsuddannelse	  i	  år	  2015	  (Et	  Danmark,	  der	  står	   sammen	   2011:16).	   Der	   synes	   at	   herske	   en	   forestilling	   om,	   at	   det	   altafgørende	   for	  samfundet	  er	  at	  skabe	  ’verdens	  bedste	  folkeskole’	  –	  men	  mindre	  væsentligt	  forekommer	  det,	  hvilken	  type	  skole	  ’verdens	  bedste	  folkeskole’	  i	  grunden	  er.	  	   Samfundets	  vision	   for	   folkeskolen	   skal	   findes	   i	   folkeskolens	   formålsparagraffer,	  hvor	  der	  udstikkes	  mål	  og	   idealer,	  som	  skal	  være	   ledende	  for	  skolens	  dagligdag.	  Ved	  den	  seneste	  formålsparagraf	   fra	  2006	  er	  hovedfokus	  på	  den	  præmis,	  at	   folkeskolen,	  er	  et	   fundament	   for	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elevernes	   fortsatte	   uddannelse.	   Formålsparagraffen	   tydeliggør,	   at	   elevernes	   tilegnelse	   af	  faglige	   færdigheder	   og	   kundskaber	   bør	   prioriteres	   lige	   så	   højt,	   som	   elevernes	   alsidige	  udvikling	  (Elevernes	  alsidige	  udvikling	  2009:5).	  Faglighed	  og	  kundskaber	  bliver	  i	  den	  nyeste	  formålsparagraf	   betragtet	   som	  midlet	   frem	   for	  målet.	   Faglighed	   bliver	   en	   forudsætning	   for	  personlig	   udvikling	   og	   demokratisk	   dannelse.	   Ændringer	   af	   formålsparagraffens	  målsætninger	  skal	  ses	  som	  en	  præcisering	  af	  en	  ændret	  folkeskolelov	  i	  2003,	  som	  udtrykker	  et	  ønske	  om,	  at	  det	   faglig	  afkast	   i	  undervisningen	   forøges	  og	  gøres	  som	  primær	  målsætning	  for	  folkeskolen	  (ibid.:4f).	  	  Som	  grundlag	  for	  nyere	  visioner	  og	  målsætninger	  for	  folkeskolen	  ligger	  også	  PISA-­‐undersøgelserne,	  som	  kan	  gøres	  til	  genstand	  for	  bedømmelse	  af	  uddannelsessystemets	  resultater.	  Her	  kan	  ændringer	  i	  skolepolisk	  øjemed	  vurderes,	  og	  indsatsen	  kan	  ligges	  der,	  hvor	  PISA	  påpeger	  plads	  til	  forbedringer	  (Egelund	  2006:5f).	  PISA	  kan	  ses	  som	  kvalitetsudvikling	  i	  folkeskolen,	  hvor	  løbende	  evalueringer	  kan	  medføre,	  at	  kvaliteten	  forbedres.	  I	  praksis	  betyder	  dette,	  at	  en	  større	  målbarhed	  af	  undervisning	  og	  resultater	  bliver	  muliggjort	  –	  det	  er	  altså	  muligt	  at	  måle	  ’værdien’	  af	  den	  danske	  folkeskole.	  De	  internationale	  PISA	  tests	  har	  placeret	  Danmark	  på	  en	  middelmådig	  plads,	  men	  dårligere	  i	  forhold	  til	  andre	  lande	  i	  EU.	  De	  første	  PISA	  lagde	  grundstenen	  til	  den	  føromtalte	  målsætning	  om;	  Verdens	  bedste	  folkeskole	  (Folkeskolen.dk;	  Egelund	  2011:74).	  
Kritik	  af	  udviklingen	  Flere	  kritikere	  af	  den	  konkurrencefokusering	  og	  sammenligningspolitik,	  der	  bliver	  ført	  i	  folkeskoleoptik	  påpeger,	  at	  regeringen	  udelukkende	  har	  blik	  for	  elevernes	  faglige	  præstationer	  i	  folkeskolen,	  og	  derved	  overser	  det	  perspektiv,	  at	  eleverne	  også	  dannes	  til	  andet	  end	  erhvervslivet	  (Hildebrandt	  2012;	  Information	  2004).	  Der	  eksisterer	  et	  skrøbeligt	  dannelsesideal	  i	  folkeskolen,	  hvor	  faglighed	  og	  dannelse	  bør	  gå	  hånd	  i	  hånd	  –	  der	  er	  behov	  for	  et	  integreret	  dannelsesideal	  i	  folkeskolen,	  hvor	  eleverne	  skal	  uddannes	  til	  myndige	  statsborgere	  (Opgør	  med	  den	  glade	  skole	  2007).	  Dannelse	  skal	  finde	  sted	  i	  uddannelsesinstitutionerne	  og	  derpå	  forplante	  sig	  videre	  ud	  i	  erhvervslivets	  organisationer	  (Hildebrandt	  2012:38).	  Regeringen	  kritiseres	  for	  at	  adskille	  viden	  fra	  dannelsesidealet,	  så	  der	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opstår	  en	  svag	  dannelsesforestilling	  med	  arbejdsmarkedets	  betingelser	  som	  sigte	  (Opgør	  med	  det	  glade	  skole	  2007).	  
Erkendelsesinteresse	  Vores	   interesse	   er	   at	   undersøge	   i	   hvilken	   udstrækning	   eleverne	   er	   prægede	   af	  konkurrencestatens	   værdier	   og	   menneskesyn,	   således	   at	   de	   orienterer	   sig	   og	   håndterer	  tilværelsen	  derefter.	  Vi	  er	  interesserede	  i	  at	  undersøge	  netop	  det	  forhold,	  fordi	  vi	  har	  en	  reel	  bekymring	   som	   retter	   sig	   mod	   det	   værdigrundlag	   skolen	   i	   konkurrencestaten	   præger	  eleverne	   med.	   Vores	   interesse	   retter	   sig	   mod,	   om	   bestræbelserne	   på	   at	   sikre	  
konkurrencekraften	  i	  globaliseringskampen	  (Jørgensen	  og	   skovmose	  2008:8)	  har	   indtaget	   en	  dominerende	  position	  i	  forhold	  til	  den	  almene	  dannelse.	  Det	  bekymrer	  os,	  at	  den	  økonomiske	  markedstænkning	  sætter	  dagsordenen	  også	  i	  folkeskoledebatten,	  når	  det	  bliver	  den	  primære	  målsætning,	  at:	  børnene	  helt	  fra	  starten	  af	  livet	  gøres	  klar	  til	  erhvervslivet	  snarere	  end	  livet	  i	  al	  
almindelighed	   (Jørgensen	   og	   skovmose	   2008:9).	   Vi	   mener,	   at	   børn	   og	   unge	   ikke	   passivt	  socialiseres	   til	   voksenlivet	   ”med	  bestemte	  ønsker	  kvaliteter	  og	  kompetencer,	  men	  også	  selv	  er	  
deltagende;	   agerer,	   forhandler,	   regulerer	   og	   konstruerer	   deres	   hverdag	   og	   liv	   i	   hjemmet	   og	  
skolen”	  (Albeck	  2007:41).	  	  	  Projektet	  har	  således	  til	  hensigt	  at	  belyse	  folkeskoledebattens	  mangesidede	  facetter	  ud	  fra	  en	  gruppe	  9.	  klasse	  elevers	  udtalelser	  om	  deres	  skolegang,	  dens	  betydning	  og	  tilhørende	  værdisæt.	  Projektets	  empiriske	  materiale	  er	  genereret	  ved	  et	  fokusgruppeinterview	  med	  syv	  folkeskoleelever	   samt	  et	   livsverdensinterview	  med	  en	   lærerrepræsentant.	  Begge	   interviews	  er	   foretaget	  med	  det	   formål	  at	  undersøge,	  om	  konkurrencestatens	  værdier	  og	  menneskesyn	  kan	  genfindes	  empirisk.	  Til	  at	  hjælpe	  os	  med	  at	  løse	  denne	  opgave,	  har	  vi	  udformet	  følgende	  problemformulering	  
Problemformulering:	  
I	  hvilken	  udstrækning	  præger	  konkurrencestatens	  værdier	  nutidens	  folkeskoleelever,	  og	  hvordan	  
kan	  dette	  anskues	  kritisk	  ud	  fra	  et	  normativt	  oplysningsideal?	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Uddybning	  af	  problemformulering	  Problemformuleringens	   udformning	   er	   som	   ovenstående	   netop	   fordi	   vi,	   som	   nævnt	   i	  problemfeltet,	   er	   interesserede	   i	   at	   undersøge,	   i	   hvor	   høj	   grad	   eleverne	   i	   folkeskolen	   er	  prægede	  af	  det	  menneskesyn	  og	  de	  værdier,	  der	  knytter	  sig	  an	  til	  konkurrencestaten.	  Vi	  ser	  det	   normative	   filosofiske	   oplysningsideal,	   som	   en	   modpol	   til	   den	   effektiviserings-­‐	   og	  resultatorienterede	  konkurrencestat.	  Nedenfor	  følger	  i	  punktform	  et	  uddybning	  af,	  hvorledes	  vi	  har	  i	  sinde	  at	  gå	  til	  værks:	  
	  
	  
1. Hvad	  karakteriserer	  folkeskolen	  i	  konkurrencestaten?	  
Formål:	   Her	   forsøger	   vi	   at	   skabe	   et	   overblik	   over	   den	   udvikling,	   folkeskolen	   har	  gennemgået,	  samt	  give	  en	  karakteristik	  af	  den	  skole,	  vi	  har	  i	  dag.	  
Teknik:	  Ved	  hjælp	  af	  Ove	  K.	  Pedersens	  bog	  Konkurrencestaten	  og	  Stefan	  Hermanns	  bog	  Magt	  og	  Oplysning,	  gives	  et	  historisk	  overblik	  over	  hvordan	  stat,	  samfund,	   idealer	  og	  skole	   i	   takt	   har	   ændret	   og	   udviklet	   sig.	   Derudover	   tilvejebringes	   en	   teoretisk	  karakteristik	  af	  stat	  og	  skole	  som	  konkurrencestat	  og	  –	  skole	  
2. I	  hvilken	  udstrækning	  præger	  konkurrencestaten	  nutiden	  folkeskolelever?	  
Formål:	   Ved	   dette	   spørgsmål	   søger	   vi	   at	   besvare	   første	   analysedel	   og	   etablere	   et	  overblik	  over,	  hvilke	  informationer	  vi	  kan	  trække	  ud	  af	  vores	  empiri.	  
Teknik:	  Ved	  hjælp	  af	  vores	  teoriapparat	  vil	  vi	  analysere	  empirien	  og	  komme	  nærmere,	  hvilke	  værdier	  og	  menneskesyn	  eleverne	  er	  prægede	  af.	  Analysen	  vil	  være	  delt	  ind	  i	  6	  afsnit	  som	  har	  til	  formål	  at	  afdække	  hver	  sit	  erkendelsesområde.	  
3. Hvordan	  kan	  dette	  anskues	  kritisk	  ud	  fra	  et	  normativt	  oplysningsideal?	  
Formål:	   Ved	   hjælp	   af	   dette	   spørgsmål	   vil	   vi	   besvare	   anden	   diskuterende	   analysedel.	  Det	   vil	   vi	   forsøge	   ved	   at	   holde	   konkurrencestatens	   værdier	   og	   menneskesyn,	   samt	  vores	  empiriske	  fund	  op	  mod	  Løgstrup	  og	  Hildebrandts	  normative	  oplysningsideal.	  
Teknik:	  Løgstrup	  og	  Hildebrandts	  normative	  tanker	  sættes	  overfor	  konkurrencestatens	  værdier	   og	   menneskesyn	   samt	   vores	   empiriske	   fund.	   Vi	   bruger	   Løgstrups	   tanker	  fremført	   i	   foredraget	   Skolens	   formål,	   hvilket	   sammen	  med	  Steen	  Hildebrandt	  bruges	  som	   et	   normativt	   ideal	   i	   en	   kritisk	   diskussion	   af	   den	   udvikling,	   folkeskolen	   har	  gennemgået	  og	  gennemgår.	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Begrebsafklaring	  Nedenfor	  bliver	  centrale	  begreber,	  som	  benyttes	  igennem	  projektet	  udfoldet.	  	  
Folkeskolens	   formål:	   Med	   folkeskolens	   formål,	   menes	   der	   de	   værdier	   og	   færdigheder,	   som	  eleverne	  i	  folkeskolen	  bør	  tage	  med	  sig	  videre	  efter	  endt	  skolegang.	  
	  
Dannelse:	  Dannelsesbegrebet	   skal	   forstås	   i	   lyset	   af	   K.	   E.	   Løgstrups	   tanker,	   som	   sigter	   mod	  udviklingen	  af	  det	  hele	  menneske.	  
	  
Normativt	  oplysningsideal:	  Her	  mener	  vi	  K.	  E.	  Løgstrup	  og	  Steen	  Hildebrandts	  sammenfattede	  pædagogiske	   tanker	   om	   samfundssyn	   og	   en	   demokratiopfattelse	   i	   en	   universal	  oplysningsfilosofi.	  
	  
Værdier:	  Bestemte	  opfattelser	  af,	  hvad	  der	  er	  værdifuldt	  og	  ønskværdigt,	  og	  hvad	  der	  ikke	  er.	  Bestemte	  idealer	  om	  rigtigt	  og	  forkert	  og	  det	  der	  vægtes	  højt.	  Værdier	  er	  de	  forestillinger,	  der	  bestemmer	  og	  motiverer	  vores	  holdninger,	  handlinger	  og	  vurderinger,	  og	  som	  vores	  sociale	  institutioner	   og	  politiske	   systemer	  bygger	  på.	  Værdier	   kan	   være	  dybt	   indlejrede	   i	   kulturen,	  samfundets	   institutioner	   og	   en	   fælles	   levevis,	   og	   på	   den	   måde	   udgøre	   grundlaget	   for	   det	  sociale	   liv,	   det	   politiske	   samfund	   og	   staten.	   I	   nærværende	   projekt	   er	   der	   flere	   værdi-­‐opfattelser	  i	  spil,	  og	  det	  er	  grundlæggende	  disse	  som	  er	  centrale	  i	  debatten	  om	  folkeskolens	  formål.	  
	  
Menneskesyn:	   Opfattelse	   af	  menneskets	   væsen	   og	   plads	   i	   natur	   og	   samfund.	   I	   dette	   projekt	  opererer	  vi	  ikke	  med	  ét	  menneskesyn,	  men	  sigtet	  er	  derimod	  at	  mangfoldiggøre	  de	  forskellige	  menneskesyn	   som	   er	   i	   spil,	   alt	   afhængigt	   af	   hvilken	   betragtning	   eller	   samfundssyn	   der	  operationaliseres.	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Projektdesign	  I	   dette	   afsnit	   vil	   vi	   præsentere	   projektets	   design	   og	   dermed	   dets	   opbygning.	   Her	   vil	   hvert	  kapitelindhold	   kort	   blive	   udredt,	   så	   det	   bliver	   tydeliggjort,	   hvordan	   vi	   har	   grebet	  projektarbejdet	  an.	  	  
Kapitel	  2:	  Videnskabsteori	  og	  metode	  I	  dette	  afsnit	  følger	  en	  redegørelse	  for	  vores	  videnskabsteoretiske	  position.	  Dette	  værende	  en	  kombination	  af	  den	  socialkonstruktivistiske	  samt	  hermeneutiske	  tilgang.	  Dernæst	  fremstilles	  de	  metodiske	  overvejelser,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  projektet	  	  
Kapitel	  3:	  Teori	  Dette	   kapitel	   indeholder	   en	   præsentation	   af	   projektets	   teoretiske	   fundament,	   hvor	   der	  redegøres	   for	   henholdsvis	   Ove	   Kaj	   Pedersens	   Konkurrencestat,	   Stefan	   Hermanns	  Magt	   og	  
oplysning,	   Løgstrups	   tanker	   om	   den	   Etiske	   Fordring	   samt	   hans	   foredrag	   om	   Skoles	   Formål.	  Slutteligt	  redegøres	  der	  for	  Steen	  Hildebrandts	  bog	  Børnene	  er	  det	  vigtigste.	  	  
Kapitel	  4:	  Empiri	  I	  empirikapitlet	  præsenteres	  vores	  valg	  af	  henholdsvis	  primær	  og	  sekundær	  empiri,	  samt	  en	  refleksion	  og	  afgrænsning	  af	  samme.	  	  
Kapitel	  5:	  Analysestrategi	  og	  analyse	  I	  dette	  kapitel	  skitseres	  vores	  analytiske	  fremgangsmåde,	  hvorefter	  empiriske	  fund	  fremstilles	  og	   holdes	   op	   imod	   Pedersens	   og	   Hermanns	   teoretiske	   fundament.	   Derpå	   genereres	   en	  delkonklusion,	  som	  medtages	  i	  den	  efterfølgende	  diskuterende	  analyse.	  	  
Kapitel	  6:	  Diskuterende	  analyse	  I	   dette	   kapitel	   diskuteres	   første	   analysedels	   fund.	   Dette	   diskuteres	   op	   imod	   Løgstrups	  filosofiske	  tankesæt	  og	  Hildebrandts	  betragtninger	  af	  nutidens	  folkeskole.	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Kapitel	  7:	  Konklusion	  og	  perspektivering	  Her	  fremstilles	  en	  samlet	  konklusion	  med	  de	  væsentligste	  fund	  fra	  både	  første	  analysedel	  og	  den	   diskuterende	   analyse,	   hvor	   vi	   vil	   besvare	   projektets	   problemformulering.	   Slutteligt	  ønsker	  vi	  at	  perspektivere	  projektets	  betragtninger	  til	  spørgsmålet	  om	  heldagsskolen.	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Kapitel	  2	  
Videnskabsteori	  og	  Metode	  Nedenfor	   præsenterer	   vi	   projektets	   videnskabsteoretiske	   standpunkt	   samt	   metodiske	  overvejelser	  og	  refleksioner.	  I	  projektet	  indtager	  vi	  en	  socialkonstruktivistisk	  position,	  hvilket	  især	  vil	  komme	  til	  udtryk	  i	  analysen.	  Ydermere	  gør	  vi	  brug	  af	  en	  metodisk	  hermeneutik.	  	  
Vores	  videnskabsteoretiske	  position	  Vi	   er	   som	   tidligere	   nævnt	   interesserede	   i,	   hvorledes	   tesen	   om	   konkurrencestaten	   og	   de	  værdier	  og	  menneskesyn,	  der	  følger	  af	  denne,	  påvirker	  individerne	  og	  deres	  handlinger.	  Mere	  nøjagtigt	  er	  vi	   interesserede	  i,	  hvorledes	  folkeskolens	  børn	  forholder	  sig	  til	  deres	  skolegang,	  og	   især	  med	  det	   in	  mente,	   at	   vi	   ikke	   kan	  undersøge	   og	   udforske	   deres	   virkelighed	  uden	   at	  medtage	  det	  forhold,	  at	  de	  må	  være	  påvirkede	  af	  deres	  kontekstuelle	  virkelighed,	  historisk	  og	  socialt	   (Rasborg	   2009:349).	   Præcis	   derfor	   vil	   vores	   udgangspunkt	   og	   grundlæggende	  forskningsforudsætning	   være	   socialkonstruktivistisk,	   og	   netop	   derfor	   antager	   vi,	   at	  folkeskoleelevernes	   rationalisering	   og	   argumentation	   påvirkes	   af	   den	   samfundsudvikling,	  som	   beskrives	   af	   Ove	   Kaj	   Pedersen,	   hvor	   velfærdsstaten	   udfases	   til	   fordel	   for	   en	  konkurrencestat	  (Pedersen	  2011).	  	  	   Således	  er	  vi	  altså	  overordnet	  indspundet	  i	  den	  socialkonstruktivistiske	  tradition,	  hvor	  fænomener,	  institutioner	  og	  individer	  er	  kontingent	  socialt	  og	  historisk	  konstruerede.	  På	  den	  måde	  vil	   socialkonstruktivismen	  altså	   fungere	  som	  et	   fundament,	  hvorimod	  vores	  anvendte	  og	   praktiske	   tilgang	   vil	   være	   hermeneutisk	   funderet,	   det	   værende	   sig	   i	   forhold	   til	   de	  interviewede	   og	   den	   producerede	   empiri.	   Det	   vil	   således	   sige,	   at	   vi	   ved	   et	  fokusgruppeinterview	   lader	   eleverne	   tale	   om	   deres	   oplevede	   virkelighed,	   både	   med	  anerkendelse	   af	   deres	   og	   vores	   forforståelse	   som	   forskere	   (Vallgårda	   &	   Koch	   2007:154ff).	  Men	  også,	   når	   vi	   forsøger	   at	   skabe	   et	   dobbeltblik	   i	   kraft	   af	   et	   livsverdensinterview	  med	   en	  erfaren	   folkeskolelærer,	  hvor	  vi	   lægger	  vægt	  på	  hendes	  opfattelse	  af	  nutidens	   folkeskole	  og	  dens	  elever	  (Halkier	  2010:19).	  Og	  måske	  især	  i	  vores	  tilgang	  til	  den	  producerede	  empiri,	  som	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bliver	  behandlet	  ved	  meningskodning	  og	  med	  et	  stort	  fokus	  på	  at	  lade	  de	  interviewede	  tale,	  og	  hvor	  vi	  virkelig	  forsøger	  at	  være	  opmærksomme	  på,	  ikke	  at	  lade	  vores	  egen	  forforståelse	  være	  styrende.	   På	   den	   måde	   vil	   vi	   arbejde	   seriøst	   med	   den	   socialkonstruktivistiske	   og	  hermeneutiske	   præmis,	   hvor	   viden	   skabes	   i	   og	   gennem	   interviewet	   og	   er	   noget,	   der	  konstrueres	   gennem	  hele	   forskningsundersøgelsen.	  Heri	   ligger	   også	  den	  hermeneutiske	   ide	  om	   horisontsammensmeltning	   og	   helheden	   forstået	   ud	   fra	   delene	   og	   omvendt.	   I	   tråd	  med	  førnævnte	   vedkender	   vi	   os	   det	   princip,	   at	   viden	   er	   produceret	   og	   derved	   konstrueret	   i	  samspillet	  mellem	  interviewdeltagerne	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:324ff).	  
Socialkonstruktivismer	  I	   den	   moderne	   sociologi	   og	   samfundsvidenskab	   findes	   socialkonstruktivismerne	   i	   mange	  forskellige	   varianter	   og	   kan	   derfor	   fremstå	   komplekse	   og	   vanskelige	   at	   skelne	   mellem,	   og	  derfor	  er	  det	  afgørende	  at	   få	  præsenteret,	  hvorledes	  vi	   i	  projektet	   forholder	  os	   til	  begreber	  som	  ”socialt	  konstrueret”	  (Rasborg	  2009:350).	  	   Der	  er	  en	  række	  synspunkter,	  der	  karakteriserer	  socialkonstruktivismerne	  -­‐	  disse	  kan	  med	  fordel	  systematiseres	  ved	  henvisning	  til	  to	  grundlæggende	  distinktioner,	  epistemologisk	  og	  ontologisk.	  Erkendelsesteoretisk	  socialkonstruktivisme	  går	  ud	  på,	  at	  videnskabelige	  teorier	  alene	   eller	   hovedsagligt	   er	   betinget	   af	   sociale	   faktorer	   (ibid.:352).	   Og	   ontologisk	  socialkonstruktivisme	   retter	   sig	   derimod	  mod	   selve	   virkeligheden,	   at	   kendsgerninger	   først	  opstår,	  når	  de	  kollektivt	  blandt	  mennesket	  opnår	  konsensus	  (Rasborg	  2009:352;	  Wenneberg	  2010:104).	  De	  to	  varianter	  kan	  anvendes	  henholdsvis	  på	  den	  fysiske	  virkelighed	  (naturen)	  og	  den	   sociale	   virkelighed	   (samfundet),	   på	   den	   måde	   opstår	   der	   altså	   fire	   varianter	   af	  socialkonstruktivismen.	   Disse	   er	   fælles	   om	   at	   forkaste	   den	   realistiske	   erkendelsesteori	  (Wenneberg	  2010:108	  &	  215)	  og	  forskellen	  ligger	  i,	  at	  den	  epistemologiske	  variant	  nøjes	  med	  at	   fiksere	   erkendelsen	   som	  afhængig	   af	   sociale	  omstændigheder,	   hvorimod	  den	  ontologiske	  udgave	  går	  mere	  radikalt	  til	  værks	  og	  hævder,	  at	  også	  erkendelsen	  er	  en	  social	  konstruktion,	  virkeligheden	   eksisterer	   således	   kun	   for	   os	   og	   ikke	   i	   sig	   selv	   (Rasborg	   2009:352f).	   Da	   vi	  beskæftiger	   os	   med	   en	   samfundsmæssig	   problemstilling,	   hvor	   både	   erkendelsen	   af	   og	  erkendelsen	   selv	   er	   med	   til	   at	   konstituere	   samfundet,	   er	   det	   altså	   den	   ontologiske	  samfundsrelaterede	   variant,	   vi	   læner	   os	   op	   ad.	   Det	   skal	   dog	   bemærkes,	   at	   det	   ikke	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nødvendigvis	  udgør	  et	  modsætningsforhold;	  på	  den	  ene	  side	  at	  argumentere	  for,	  at	  det	  sociale	  er	  en	  objektiv	  realitet,	  og	  så	  samtidig	  hævde,	  at	  det	  sociale	  er	  en	  kollektivt	  konstrueret	  praksis	  (ibid.:354f).	  I	  samme	  forbindelse	  vil	  vi	  nævne,	  at	  vi	  ikke	  hierarkiserer	  viden	  og	  pseudoviden	  (Wenneberg	   2010:100)	   eller	   viden	   og	   praksis	   (Rasborg	   2009:354).	   Det	   er	   således	   ikke	   en	  diskussion	  af	  sand	  eller	  falsk	  viden,	  men	  i	  stedet	  en	  fokusering	  på,	  hvordan	  viden	  frembringes	  (Wenneberg	  2010:100).	  	   Med	  vores	  socialkonstruktivistiske	  standpunkt	  får	  vi	  en	  kritisk	  kraft,	  således	  at	  vi	  ikke	  tager	  det	  umiddelbare	  for	  givet	  (Wenneberg	  2010:13).	  Dette	  refererer	  til	  det	  princip,	  at	  det	  vi	  opfatter	  som	  naturligt	  og	  selvfølgeligt,	  af	  socialkonstruktivismerne	  ikke	  vil	  blive	  tage	  for	  givet,	  men	  derimod	  blive	  udfordret.	  Det	  er	  her,	  at	  socialkonstruktivismerne	  har	  sin	  force,	  hvor	  det	  selvfølgelige	   mister	   sin	   selvfølgelighed	   (ibid.:17).	   Det	   kritiske	   potentiale	   -­‐	   eller	  forandringspotentialet	   -­‐	   ligger	   i,	   at	   hvis	   samfundsmæssige	   fænomener	   eller	   institutioner	   er	  historisk	   og	   socialt	   konstruerede,	   så	   vil	   det	   samtidig	   betyde,	   at	   de	   er	   historisk	   foranderlige	  (Rasborg	  2009:349;	  Wenneberg	  2010:15).	  
	  Når	  der	   ikke	  findes	  én	  endegyldig	  sandhed,	  men	  derimod	  mange	  perspektiver,	  er	  det	  svært	   at	  undgå	  beskyldninger	  om	  relativisme,	  hvor	  alt	   anses	   for	   at	   være	   lige	  godt.	  Dette	   er	  ikke	   sigtet	   med	   socialkonstruktivismen,	   som	   derimod	   gerne	   vil	   positionere	   sig	   der,	   hvor	  kritikken	  bliver	  mulig.	  Det	  vil	  sige,	  at	  videnskaben	  som	  social	  institution	  skal	  designes	  på	  en	  sådan	  måde,	  at	  kritikken	  imødekommes	  og	  muliggøres.	  Socialkonstruktivismen	  vil	  legitimeres	  ved	  at	  producere	  viden,	  der	  er	  anvendelig	  i	  samfundet	  (Wenneberg	  2010:16).	  
Hermeneutikken	  Afsnittet	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  Hans-­‐Georg	  Gadamers	  filosofiske	  hermeneutik.	  Gadamer	  er	  fortaler	   for,	   at	   grundlaget	   for	  menneskets	   forståelse	  er	  bundet	  op	  på	  hverdagslivet	  –	  det	  er	  således	   med	   forforståelsen	   og	   livsverdensperspektivet,	   at	   Gadamer	   nytænker	  hermeneutikken.	  Her	   fastslår	  han,	  at	  vores	   forforståelse	  altid	  er	   tilstede	  og	  er	  en	  afgørende	  faktor	  for	  at	  opnå	  forståelse	  –	  forforståelsen	  bliver	  en	  forudsætning	  (Højberg	  2009	  ;	  Vallgårda	  &	  Koch	  2007:154ff).	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Læren	  om	  forståelse	  eller	  fortolkningskunst	  –	  sådan	  omtales	  den	  hermeneutiske	  retning	  ofte	   (Birkler	  2007:95).	  Den	   ligger	  afstand	   til	   en	  naturvidenskabelig	   tænkning,	   som	  studerer	  blotte	  objekter.	  Hvis	  hensigten	  er	  at	  forstå	  den	  sociale	  virkelighed,	  må	  vi	  tilkende	  det	  aspekt,	  at	   mennesket	   rummer	   kompleksitet,	   og	   det	   ikke	   er	   muligt,	   at	   reducere	   det	   til	   bestemte	  størrelser	  –	  der	  er	  behov	  for	  en	  forståelsesmetode.	  Dette	  går	  i	  spænd	  med	  det	  centrale	  i	  den	  hermeneutiske	   forskningsproces,	   som	   netop	   bygger	   på	   fortolkning	   og	   forståelsen	   af	  subjektive	   meninger	   knyttet	   til	   individets	   handling	   (Højbjerg	   2009	   ;	   Pedersen	   &	   Land	  2001:19ff).	   Forståelse	   udmønter	   sig	   i	   forlængelse	   af	   en	   sproglig	   og	   kommunikativ	  centralisering,	   hvor	   sproget	   ofte	   er	   forståelsens	   forudsætning,	   som	   det	   også	   ses	   ved	  intervieweundersøgelserne	  i	  vores	  projekt	  (Birkler	  2007:93ff	  ;	  Rasborg	  2009:351).	  	   Hermeneutikkens	  epistemologiske	  udgangspunkt	  centrerer	  sig	  omkring	  den	  antagelse,	  at	   den	   viden,	   der	   opnås,	   altid	   er	   fortolket	   ud	   fra	   den	   enkeltes	   forståelseshorisont.	   Dette	  betyder,	  at	  den	  tilegnede	  viden	  er	  kontekstbestemt	  og	  kun	  delvist	  kan	  udgøre	  en	  forklaring.	  I	  forlængelse	   af	   dette,	   henvises	   til	   den	   anskuelse,	   at	   det	   enkelte	   menneskes	   viden	   ikke	   kan	  rumme	   den	   hele	   sandhed	   (Pedersen	   &	   Land	   2001:29ff).	   Det	   er	   i	   relationen	   mellem	   de	  interviewede	   og	   os	   som	   fortolkere,	   at	   ny	   viden	   frembringes.	   På	   baggrund	   af	   denne	   nye	  tilegnede	  viden	  fortolker	  og	  forstår	  vi	  samme	  viden	  i	  sammenhold	  med	  den	  situation	  og	  den	  kontekst,	  vi	  befinder	  os	  i	  (Pedersen	  &	  Land	  2001:29ff).	  Konkret	  betyder	  det,	  at	  vi	  fortolker	  ud	  fra	   vores	   egen	   forforståelse	   og	   samtidig	   tilegner	   os	   ny	   forståelse	   i	   interaktionen	   med	  interviewdeltagerne.	   Sagt	   på	   en	   anden	   måde:	   alle	   mennesker	   bærer	   på	   fordomme,	  forventninger	  eller	  en	  forforståelse,	  som	  tilsammen	  skaber	  en	  samlet	  forståelseshorisont,	  som	  kan	  betegnes	  som	  det	  synsfelt,	  hvorfra	  verden	  anskues	  og	  alt	  bliver	  fortolket	  ud	  fra	  (Birkler,	  2007:96-­‐98).	   Dette	   er	   hermeneutikkens	   ontologiske	   grundvilkår	   (Christensen	   1994:27).	  Spørgsmålet	  er	  da:	  hvordan	  kan	  vi,	  på	  baggrund	  af	  vores	  egen	  forståelseshorisont,	  skabe	  ny	  forståelse?	   For	   at	   overkomme	   nærværende	   problematik,	   inddrager	   vi	   den	   hermeneutiske	  cirkel1	  i	   vores	   praktiske	   empiriindsamling.	   Her	   placeres	   vores	   forforståelse	   og	   den	   nye	  forståelse,	   delen	   og	   helheden	   overfor	   hinanden	   (Pedersen	   &	   Land,	   2001:29ff).	   Den	  hermeneutiske	  cirkel	  henfører	  til	  en	  cirkulær	  proces,	  med	  et	  cirkulært	  forståelsesperspektiv.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Også	  kaldet	  den	  hermeneutiske	  spiral	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:233).	  	  
2	  Hildebrandt	  hæfter	  sig	  ved	  filosoffen	  Peter	  Kemps	  definition	  af	  verdensborgerbegrebet	  og	  refererer	  til	  en	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Dette	  betyder	  således,	  at	  hermeneutikken	  hæfter	  sig	  ved	  grundreglen	  om,	  at	  enkeltdele	  skal	  forstås	  ud	  fra	  helheden	  og	  omvendt	  (Birkler	  2007:98).	  
Forskningsmæssig	  forståelsesramme	  På	  baggrund	   af	   det	   princip,	   at	   forforståelse	   er	   et	   værktøj,	   der	   fordrer	   enhver	   ny	   forståelse,	  satte	  vi	  vores	  egen	  forforståelse	  i	  spil.	  For	  at	  dette	  kan	  lykkes,	  er	  det	  relevant	  at	  gøre	  sig	  klart,	  hvad	   vores	   forståelseshorisont	   indbefatter	   (Birkler	   2007:101ff).	   At	   bevidstgøre	   sin	   egen	  
forforståelse	   er	   et	   hermeneutisk	   grundprincip	   defineret	   af	   Gadamer,	   og	   det	   er	   en	  væsentlighed,	  når	  der	  bedrives	  videnskab,	   idet	  det	  dermed	  anerkendes,	  at	  der	  eksisterer	  en	  forforståelse,	   som	   er	   en	   del	   af	   forskningsprocessen.	   Som	   forsker	   gælder	   det	   om	   at	   bringe	  antagelser	  og	  holdninger	  i	  spil,	  så	  forståelseshorisonten	  på	  samme	  vis	  kan	  bringes	  i	  bevægelse	  (Birkler	  2007:101ff	  ;	  Højbjerg	  2009	  ;	  Vallgårda	  &	  Koch	  2007:163ff).	  	   Der	  er	  to	  videnskabelige	  dimensioner,	  der	  præger	  vores	  forståelseshorisont:	  historien	  og	   sproget.	   Begge	   dimensioner	   er	   karakteristiske	   for	   den	   filosofiske	   hermeneutik,	   hvor	  individets	  bevidsthed	  ses	  som	  en	  konstitution	  af	  sproget	  og	  historien.	  Overordnet	  gælder,	  at	  individet	  lever	  i	  og	  skaber	  sin	  egen	  historie,	  og	  sproget	  bør	  anskues	  i	  forhold	  til	  den	  kontekst	  eller	  det	   forhold,	  det	  er	  en	  del	  af.	  Forståelsesprocessen	   foregår	  på	  det	   inter-­‐subjektive	  plan,	  hvor	  Gadamer	   tillægger	  sproget	  enorm	  betydning.	  Han	   fremhæver	  det	  aspekt,	  at	   sproget	  er	  det	   vigtigste	   middel	   til	   at	   tilvejebringe	   forståelse	   mellem	   livsverdener.	   Dette	   betyder,	   at	  subjektets	   sproglige	   ytringer	   vil	   påvirke	   andres	   meningsdannelse.	   Sproget	   og	   dialogen	   er	  dermed	   en	   betydelig	   faktor	   for	   en	   fælles	  meningsramme	  mellem	  mennesker.	   På	   denne	   vis	  opnås	  en	  fælles	  forståelseshorisont,	  som	  danner	  grundlag	  for,	  at	  vi	  som	  forskere	  kan	  placere	  os	  i	  modpartens	  (elevernes)	  erfaringsverden	  (Christensen	  1994:29ff).	  	  Men	   hvorledes	   kan	   vi	   som	   forskere	   udvide	   vores	   forståelseshorisont?	   Vores	  forforståelse	   vil	   i	   kraft	   af	   selve	   forskningen	   være	   defineret	   af	   faglige	   synspunkter,	   den	  teoretiske	   referenceramme,	   den	   metodiske	   vinkel	   og	   den	   personlige	   erkendelsesinteresse,	  som	  er	  central	  i	  belysningen	  af	  projektets	  problemstilling	  (Vallgårda	  &	  Koch	  2007:162).	  Dette	  vil	  i	  det	  følgende	  blive	  illustreret.	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Mange	  har	  en	  mening	  om	  folkeskolen	  -­‐	  det	  har	  vi	  også	  -­‐	  og	  vores	  fælles	  videnskabelige	  standpunkt	  bygger	  til	  dels	  på	  det	  faktum,	  at	  vi	  alle	  har	  gået	  i	  en	  kommunal	  folkeskole.	  Vores	  forståelseshorisont	   rummer	   erindringer	   og	   oplevelser	   fra	   tiden	   i	   folkeskolen,	   som	  vil	   sætte	  sine	  præg	  på	  den	  måde,	  vi	  forstår	  og	  fortolker	  respondenternes	  tilbagemeldinger.	  Derudover	  har	  vi	  udvalgt	  bestemt	  teori,	  som	  danner	  baggrund	  for	  den	  empiriske	  analyse,	  og	  det	  er	  i	  kraft	  af	   den	  projektrelaterede	   litteratur,	   at	   vi	   er	   blevet	   oplyst	   i	   en	  bestemt	   retning.	  Blandt	   andet	  rummer	  vores	  forståelseshorisont	  et	  billede	  af,	  hvordan	  folkeskolen	  historisk	  har	  udviklet	  sig,	  og	  hvorledes	  centrale	  elementer	  som	  faglighed,	  konkurrence	  og	  dannelse	  præger	  folkeskolen.	  I	   et	   fagligt	   øjemed	   afspejles	   vores	   uddannelsesmæssige	   baggrund	   og	   antagelser,	   og	   vores	  forståelse	  af	  genstandsfeltet	  vil	  tillige	  være	  forplantet	  i	  personlige	  erfaringer	  og	  eksisterende	  empiriske	   studier	   (Vallgårda	   &	   Koch	   2007:162ff).	   Derudover	   har	   diskussioner	   i	   gruppen	  resulteret	   i	   personlige	  menings-­‐	   og	   holdningsudvekslinger,	   som	   endvidere	   danner	   grobund	  for	   en	   forforståelse	   af	   genstandsfeltet.	   Til	   slut	   skal	   det	   nævnes,	   at	   den	   nylige	   lockout	   af	  folkeskolelærerne	   også	   har	   haft	   indflydelse	   på	   vores	   forståelseshorisont	   og	   bidraget	   med	  nysyn	  og	  andre	  perspektiver	  end	  først	  antaget.	  	   Ovenstående	  er	  alle	  forudsætninger	  og	  fordomme,	  som	  vi	  arbejder	  med	  og	  ikke	  imod,	  når	  vi	  arbejder	  hermeneutisk	  med	  vores	  empiriindsamling.	  Det	  er	  opfattelser,	  vi	  er	  bevidste	  om	   præger	   vores	   arbejde	   med	   projektets	   problemstilling,	   og	   vi	   anerkender,	   at	   vores	   egen	  forforståelse	  er	  en	  del	  af	  selve	  forskningsprocessen	  (Vallgårda	  &	  Koch	  2007:163ff).	  
Metode	  I	   dette	   projekt	   inddrager	   vi	   både	   induktive	   og	   deduktive	   slutningsformer,	   idet	   vi	   ikke	  udelukkende	   konkluderer	   på	   baggrund	   af	   henholdsvis	   vores	   empiriske	   og	   teoretiske	  materiale,	   men	   anvender	   dem	   i	   en	   vekselvirkning	   med	   hinanden.	   Dette	   skal	   forstås	   i	   en	  hermeneutisk	   kontekst,	   da	   vekselvirkningen	   mellem	   vores	   valgte	   teorier	   og	   empiriske	  materiale	   vil	   føre	   til	   nye	   diskussioner	   og	   dermed	   skabe	   en	   anden	   og	   dybere	   forståelse	   af	  problemstillingens	   helhed.	   Vi	   overskrider	   den	   deduktive	   metodes	   grænser,	   idet	   vi	   ikke	  forsøger	   at	   konkludere	   noget	   på	   baggrund	   af	   en	   teori	   eller	   hypotese,	   men	   undersøger	   og	  afprøver	   flere	   forskellige	   forklaringsmuligheder.	   Vi	   anvender	   aspekter	   af	   den	   deduktive	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metode,	   idet	   vi	   tager	   udgangspunkt	   i	   Ove	   K.	   Pedersens	   teori	   om	   konkurrencestaten,	   og	  diskuterer	  denne	  i	  forhold	  til	  vores	  empiriske	  materiale.	  Vi	  forsøger	  dog	  ikke	  definitivt	  at	  be-­‐	  eller	   afkræfte	   hans	   teori,	   men	   derimod	   at	   undersøge,	   hvordan	   hans	   teori	   og	   begreber	   kan	  forstås	   i	   forhold	   til	   vores	   genstandsfelt.	   Den	   induktive	   slutningsform	   kommer	   til	   udtryk	   i	  bearbejdelsen	  af	  vores	  empiri	  (Høyer	  2011:	  21f).	  
Den	  hermeneutiske	  cirkel	  og	  horisontsammensmeltningen	  i	  praksis	  Som	   forberedelse	   til	   forskningsinterviewene	  udarbejde	   vi	   en	   interviewguide,	   hvor	   vi	   havde	  opdelt	   interviewet	   i	   temaer	  med	  tilhørende	  spørgsmål	  formuleret	  ud	  fra	  vores	  teoriapparat.	  Jf.	   bilag	   2	   &	   3.	   Det	   medførte,	   at	   vi	   ved	   fokusgruppeinterviewet	   på	   forhånd	   havde	   en	  forventning	   om	   og	   derved	   en	   forforståelse	   af,	   hvilke	   synspunkter	   og	   forståelser	   eleverne	  tillægger	   deres	   egen	   skolegang.	   Gennem	   interviewene	   opnåede	   vi	   en	   større	   erkendelse	   af,	  hvilke	  problematikker	  der	  reelt	  set	  optog	  deltagerne,	  hvorved	  vi	  dannede	  en	  ny	  delforståelse.	  Vi	   overskred	   rammerne	   for	   den	   foregående	   forståelse,	   og	   her	   i	   denne	   metodemæssige	  sammenhæng,	   bliver	   fortolkningsprocessen	   en	   fremadskridende	   udvikling,	   hvor	   fordomme	  elimineres,	   og	   der	   opstår	   en	   fælles	   forståelse	   af	   hinandens	   livsverdener	   (Højbjerg	   2009	   ;	  Vallgårda	   &	   Koch	   2007:168;	   Christensen	   1994:30).	   Denne	   nye	   delforståelse	   eller	  forståelsesramme	   satte	   efterfølgende	   aftryk	   på	   resten	   af	   projektet,	   idet	   nye	   teorier	   og	  vinklinger	   kom	   i	   spil.	   Fokusgruppeinterviewet	   var	   medvirkende	   til	   at	   udvide	   vores	  forståelseshorisont,	  og	  vi	  fortsatte	  dernæst	  forskningsarbejdet	  med	  en	  revideret	  og	  nuanceret	  helhedsforståelse	   af	   elevernes	   holdninger	   til	   livet	   i	   folkeskolen.	   Konkret	   betød	   det,	   at	  livsverdensinterviewets	   interviewguide	   blev	   udformet	   på	   baggrund	   af	   den	   udvidede	  forståelse,	  vi	  havde	  tilegnet	  os	  i	  mødet	  med	  eleverne.	  Livsverdensinterviewet	  støbte	  derpå	  en	  ny	  helhedsforståelse,	  der	  på	  ny	  vil	  blive	  udfordret	  og	  spaltet	  i	  dele	  (Højbjerg	  2009;	  Vallgårda	  &	  Koch	  2007:168).	  	   Når	   vi	   i	   mødet	   med	   såvel	   elever	   som	   lærer	   tilegner	   os	   en	   ny	   delforståelse	   af	  problemfeltets	   omfang,	   virker	   dette	   tilbage	  på	   vores	   overordnede	  helhedsforståelse,	   og	   der	  opnås	   det,	   som	   Gadamer	   benævner	   horisontsammensmeltning	   (Birkler	   2007:98ff;	   Højbjerg	  2009).	   Horisontsammensmeltning	   refererer	   her	   til	   den	   anskuelse,	   at	   vi	   (eleverne,	   vi	   som	  forskere	  og	  læreren)	  deler	  en	  forståelse	  og	  indfanger	  hinandens	  horisonter.	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I	   vores	   projektrapport	   sammenkæder	   vi	   den	   socialkonstruktivistiske	   præmis:	   at	  sociale	  institutioner	  ikke	  er	  naturlige,	  men	  menneskeskabte	  konstitutive	  konstruktioner,	  med	  en	  mere	  normativ	  diskussion,	  hvor	  vi	  vil	  tage	  kritisk	  stilling	  til	  samfundsudviklingen.	  
Interview	  som	  forskningsmetode	  Det	   kvalitative	   forskningsinterview	   defineres	   af	   Kvale	   som	   ”et	   interview,	   hvis	   formål	   er	   at	  
indhente	   beskrivelser	   af	   den	   interviewedes	   livsverden	   med	   henblik	   på	   kvalitativ	   tolkning	   af	  
meningen	   i	   de	   beskrevne	   fænomener”	   (Christensen	   1996:12).	   I	   nærværende	   projekt	   gøres	  interviewene	   til	  genstand	   for	  metode	   til	  dataindsamling,	  og	   formålet	  er	   i	  overensstemmelse	  med	   Kvale;	   at	   frembringe	   ny	   viden	   og	   forstå	   sociale	   fænomener	   gennem	  interviewpersonernes	   levede	   erfaringer.	   Den	   indsamlede	   interviewdata	   vil	   efterfølgende	  benyttes	  i	  analyseøjemed	  (Christensen	  1994:1).	  	   I	   projektet	   vil	   de	   kvalitative	   interviews	   danne	   ramme	   for	   en	   belysning	   af,	   hvilke	  forståelser	  og	  holdninger,	  der	  præger	  folkeskoleelevernes	  syn	  på	  deres	  egen	  skolegang	  samt	  en	   folkeskolelærers	   forståelse	   af	   samme.	   Vi	   ønsker	   at	   få	   adgang	   til	   deltagernes	   subjektive	  verdener	   og	   anser	   elevernes	   samt	   lærerens	   vidensbidrag,	   som	   en	   væsentlig	   faktor	   i	  belysningen	  af,	  om	  konkurrencestatens	  værdier	  kan	  genfindes	  i	  elevernes	  forståelse	  af	  deres	  skolegang.	  
Hvorfor	  fokusgruppeinterview?	  Fokusgruppeinterview	   er	   oplagt	   til	   at	   udforske	   et	   nyt	   område,	   eftersom	   den	   livlige	   og	  kollektive	   debat	   kan	   bidrage	   til	   flere	   spontane	   ekspressive	   og	   emotionelle	   udbrud,	  modsat	  individuelle	   og	   ofte	   mere	   kognitive	   interview	   (Kvale	   &	   Brinkmann	   2009:170).	  Fokusgruppeinterview	   har	   tillige	   en	   styrke	   i,	   at	   deltagernes	   sammenligning	   af	   forskellige	  erfaringer	   og	   forståelser	   i	   gruppeprocessen	   vil	   understrege	   kompleksitet	   i	  betydningsdannelser	   og	   i	   sociale	   processer.	   Disse	   er	   ofte	   vanskelige	   at	   frembringe	   i	  individuelle	   interviews	   (Halkier	   2009:13).	   I	   vores	   tilfælde,	   hvor	   fokusgruppeinterviewet	  består	  af	   elever,	   vil	  de	   spørge	   ind	   til	  hinandens	   synspunkter,	  men	  også	   supplere	  hinandens	  beretninger	   med	   tilsvarende	   historier	   eller	   kommentere	   en	   forståelse	   ud	   fra	   den	  kontekstuelle	   sammenhæng.	   Gruppedynamikken	   hjælper	   derved	   med	   at	   producere	   mere	  kompleksitet	   (Ibid.:14).	   Forcerne	   ved	   et	   fokusgruppeinterview	   går	   godt	   i	   spænd	   med	   det	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videnskabsteoretiske	   syn	  vi	   anlægger	   i	  projektet.	  Ved	  en	  hermeneutisk	  og	  konstruktivistisk	  vinkel,	  må	  det	  antages,	  at	   individet	  altid	  vil	   lade	  sine	  beretninger	  konstruere	   i	   forhold	  til	  og	  afhængig	  af	  de	  sociale	  relationer	  og	  kontekstuelle	  sammenhænge	  (ibid.:13).	  
Interviewets	  struktur	  og	  interviewguide	  Litteraturen	   beskriver	   overordnet	   tre	   strukturformer	   for	   fokusgruppeinterview:	   en	   helt	   løs	  model	  med	  få	  spørgsmål,	  hvor	  fokus	  så	  meget	  er	  på	  emnet	  som	  på	  interaktionen	  i	  gruppen,	  en	  lidt	  strammere	  model,	  hvor	  der	  er	  flere	  spørgsmål	  fra	  moderatoren	  og	  sidst	  den	  facon,	  som	  vi	  har	  valgt:	  tragt-­‐modellen	  (Halkier	  2009:38ff).	  Tragt-­‐modellen	  er	  kendetegnet	  ved	  at	  begynde	  med	   få	   meget	   åbne	   spørgsmål	   og	   ender	   mere	   struktureret.	   Her	   kan	   vi	   arbejde	   bredt.	  Indledningsvis	   ønskede	   vi	   at	   belyse	   elevernes	   forskellige	   perspektiver	   og	   deres	   interaktion	  med	   hinanden.	   Med	   den	   senere	   strammere	   struktur	   som	   interviewet	   får,	   sikrer	   vi	   de	  analyserelevante	  data,	  så	  vores	  problemstilling	  kan	  belyses	  (ibid.:40).	  Konkret	  vil	  det	  sige,	  at	  vores	   interviewguide	   starter	   med	   et	   par	   åbne	   beskrivende	   spørgsmål,	   som	   følges	   op	   af	  uddybende	   spørgsmål.	   Længere	   fremme	   i	   interviewet	   vil	   vores	   spørgsmål	   være	  teorirelaterede,	  så	  vi	  er	  sikre	  på	  at	  få	  afdækket	  projektets	  interesseområde	  (ibid.:41)	  (se	  bilag	  2)	   Fokusgruppeinterviewet	  blev	  afsluttet	  med	  en	  kort	  øvelse,	  hvor	  deltagerne	  blev	  bedt	  om,	  at	  nedskrive	  tre	  elementer,	  som	  de	  anså	  for	  karakteristiske	  for	  folkeskolen.	  Dette	  skete	  i	  umiddelbar	  sammenhæng	  med	  en	  diskussion	  af	  folkeskolens	  formålsparagraf,	  og	  hvad	  denne	  indebærer.	   Halkier	   hæfter	   sig	   ved,	   at	   det	   er	   vigtigt,	   at	   en	   øvelse	   hænger	   sammen	   med	  problemstillingen,	   og	   eftersom	   vi	   er	   optagede	   af	   elevernes	   egne	   forståelser	   og	   holdninger,	  etableres	  og	  udføres	  øvelsen	  som	  et	  afsluttende	  led	  ved	  interviewet	  (ibid.:44).	  
Gennemsigtighed	  Vi	  har	  valgt	  at	  invitere	  syv	  9.	  klasseelever	  til	  at	  deltage	  i	  et	  fokusgruppeinterview.	  Vi	  har	  valgt	  netop	  9.	  klasser	  fordi	  vi	  formoder,	  at	  de	  har	  en	  alder,	  hvor	  de	  er	  i	  stand	  til	  reflekteret	  at	  svare	  på,	  hvorledes	  de	  betragter	  deres	  skolegang,	  dens	  formål	  og	  på	  hvilken	  måde	  10	  års	  skolegang	  ruster	  dem	  til	  deres	  videre	  færden	  i	  samfundet.	  	   Rekruttering	   af	   deltagere	   til	   fokusgruppeinterviewet	   var	   dog	   ikke	   uden	  vanskeligheder.	  Indledningsvis	  kontaktede	  vi	  samtlige	  kommunale	  folkeskoler	  i	  Københavns	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kommune.	  Dette	  gjorde	  vi	  allerede	  inden,	  der	  var	  endelig	  vished	  om	  den	  senere	  lockout.	  Her	  meldte	  kun	  en	  enkelt	  skole	  tilbage,	  at	  de	  var	  interesseret	  i	  at	  deltage	  –	  dette	  med	  forbehold	  for	  en	   evt.	   lockout.	   Lockouten	   blev	   en	   realitet,	   og	   grundet	   en	   projektafleveringsdato,	   der	  nærmede	   sig,	   var	   vi	   nødsagede	   til	   at	   søge	   interviewdeltagere	   via	   uformelle	   kanaler.	   Dette	  indebar	   at	   et	   gruppemedlem	   kontaktede	   to	   nevøer,	   som	   går	   i	   9.	   klasse	   på	   en	   kommunal	  folkeskole.	  De	  ville	  meget	  gerne	  deltage.	  Efterfølgende	  sørgede	  de	  to	  nevøer	  for	  at	  rekruttere	  yderligere	   5	   deltagere	   til	   fokusgruppeinterviewet.	   Denne	   rekrutteringsmetode	   benævner	  Bente	   Halkier	   ”snowballsampling”	   (Halkier	   2009:31).	   Ved	   en	   sådan	   metode	   kommer	  fokusgruppen	   til	   at	   bestå	   af	   en	   gruppe	   mennesker,	   der	   i	   forvejen	   kender	   hinanden.	   I	  nærværende	  projekt	  kommer	  den	  netværksbaserede	  fokusgruppe	  (ibid.:25),	  altså	  til	  at	  bestå	  af	   børn,	   der	   har	   valgt	   hinanden.	   Ud	   fra	   det	   faktum,	   at	   de	   på	   forhånd	   har	   tætte	   relationer	  betyder	  det,	  at	  de	  er	  trygge	  ved	  hinanden	  og	  gerne	  vil	  deltage	  i	  diskussionen.	  	  Idet	  vi	  lod	  nevøerne	  stå	  for	  rekruttering	  af	  interviewdeltagere	  blev	  de	  bedt	  om	  at	  finde	  kammerater	  fra	  hver	  deres	  klasse	  samt	  nogenlunde	  lige	  mange	  af	  begge	  køn,	  således	  mistede	  vi	  ikke	  grebet	  om	  udvælgelsen	  af	  deltagere	  (ibid.:32).	  På	  den	  måde	  har	  rekruttering	  gennem	  netværk	   ikke	   frataget	  os	  kontrollen	  over	  udvælgelsen,	   som	  altså	  stadig	  er	  analytisk	  selektiv	  (ibid.:26).	  	  Eftersom	   et	   af	   gruppemedlemmerne	   er	   i	   familie	   med	   to	   af	   deltagerne	   i	  fokusgruppeinterviewet,	   har	   vi	   valgt,	   at	   det	   er	   de	   øvrige	   gruppemedlemmer,	   der	   foretager	  interviewet.	  Det	  er	  besluttet,	   for	  at	  undgå	  at	  de	  familiære	  relationer	   forstyrrer	  det	  egentlige	  formål	  ved	  interviewet.	  	  Halkier	   fremhæver,	   at	   fokusgrupper	   hverken	   må	   være	   for	   homogene	   eller	   for	  heterogene.	  Hvis	  en	  fokusgruppe	  er	  for	  homogen,	  risikeres	  det,	  at	  der	  ikke	  kommer	  nok	  social	  udveksling,	  og	  ved	  en	  heterogen	  gruppe	  er	  der	  risiko	  for,	  at	  der	  opstår	  konflikter	  og	  at	  visse	  synspunkter	  ekskluderes	  (Halkier	  2009:28).	  Vores	  fokusgruppe	  er	  homogen	  i	  den	  forstand,	  at	  alle	   deltagerne	   går	   i	   9.	   klasse	   på	   den	   samme	   skole,	   men	   heterogen	   i	   det,	   at	   både	   piger	   og	  drenge	  er	  repræsenteret	  samt	  deltagernes	  sociale	  baggrund	  er	  vidt	  forskellig.	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Vi	   er	   bevidste	   om	   at	   lokaliteten	   for	   fokusgruppeinterviewet	   kan	   påvirke	  empiriproduktionen	   (Halkier	   2009:36).	   Af	   denne	   årsag,	   har	   vi	   valgt	   at	   afholde	  fokusgruppeinterviewet	   hjemme	   hos	   den	   ene	   af	   de	   rekrutterende	   nevøer.	   Det	   er	   en	  genkendelig	   lokation	   for	   deltagerne	   og	   kan	   være	  medvirkende	   til	   at,	   interaktionen	  mellem	  deltagerne	  bliver	  afslappet,	  og	  at	  deltagerne	  føler	  sig	  trygge	  ved	  deres	  engagement	  (Ibid.:36).	  	   Nedenfor	   vil	   vi	   præsentere	   livsverdensinterview,	   og	   hvorledes	   vi	   benytter	   det	   i	  empirisk	   sammenhæng.	   Dernæst	   følger	   de	  metodiske	   refleksioner,	   vi	   har	   gjort	   os	   samt	   det	  før-­‐analytiske	  arbejde.	  
Livsverdensinterview	  Hensigten	  med	  interviewet	  er	  at	  indfange	  interviewpersonens	  livsverden	  -­‐	  dette	  betyder	  den	  verden,	   som	   personen	   erfarer	   og	   oplever	   (Christensen	   1994:13).	   Denne	   verden	   vil	   i	   en	  hermeneutisk	  forstand	  altid	  være	  fortolket,	  og	  er	  derved	  ikke	  en	  objektiv	  (sand)	  virkelighed.	  Interviewet	   vil	   derfor	   ikke	   frembringe	   objektive	   data,	   men	   derimod	   inter-­‐subjektivt	  konstruerede	   formuleringer.	   Formålet	  med	   interviewet	   er	   at	   forstå	   og	   beskrive	   væsentlige	  elementer	   i	   den	   verden,	   interviewdeltageren	   lever	   i.	   Det	   gælder	   om	   at	   finde	   frem	   til	  sammenhænge	   mellem	   fænomener,	   oplevelser	   og	   handlinger.	   Interviewets	   genstand	   er	  erfaringer,	   som	   kædes	   sammen	   med	   specifikke	   kontekster	   og	   situationer	   (Christensen	  1996:12ff	  ;	  Kvale	  2009).	  
	   Vi	   er	   bevidste	   om,	   at	   et	   livsverdensinterview	   typisk	   foretages	   når	   man	   skal	   opnå	  indsigt	   i	   respondentens	   oplevede	   virkelighed.	   Vi	   har	   valgt	   ikke	   at	   referere	   til	   det	   som	   et	  ekspertinterview	   hvor	   vi	   udelukkende	   trækker	   viden	   ud,	   men	   derimod	   som	   et	  livsverdensinterview,	  da	  sigtet	  med	  interviewet	  i	  høj	  grad	  var	  at	  indfange	  hendes	  oplevelser	  af	   folkeskoleelever	   gennem	   de	   forgangne	   30	   år.	   Sigtet	   er	   at	   læreren	   skal	   fungere	   som	   en	  repræsentant	  for	  lærergerningen.	  
Gennemsigtighed	  Livverdensinterviewet	  kom	   ligeledes	   i	   stand	  ud	   fra	  uformelle	  kontakter.	  Her	  var	  det	   igen	  et	  medlem	   af	   projektgruppen,	   der	   via	   familiære	   relationer	   kunne	   etablere	   kontakt	   til	   en	  folkeskolelærer.	  Den	  interviewede	  lærer	  underviser	  i	  fagene	  dansk	  og	  engelsk	  på	  henholdsvis	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tredje,	  fjerde	  og	  sjette	  klassetrin.	  Dette	  er	  til	  forskel	  for	  de	  interviewede	  elever,	  som	  alle	  går	  i	  9.	  Klasse.	  Susanne	  har	  ikke	  daglig	  kontakt	  med	  eleverne	  i	  9.	  klasse	  på	  den	  folkeskole,	  hvor	  hun	  underviser,	  men	  møder	  dem	  i	  sit	  faglige	  arbejde	  på	  skolens	  bibliotek.	  	   Susanne	  fylder	  60	  i	  år	  og	  har	  undervist	  i	  ca.	  30	  år.	  Derved	  har	  hun	  oplevet	  og	  set	  den	  udvikling	   folkeskolen	   har	   gennemgået	   både	   i	   forhold	   til	   ændringer	   i	   de	   politiske	   reformer,	  samt	   i	   folkeskolens	   formålsparagraf.	   Hun	   har	   været	   lærer	   i	   en	   folkeskole	   uden	   og	   med	  nationale	  tests	  og	  PISA-­‐undersøgelser,	  og	  har	  en	  forudsætning	  for	  at	  kende	  præmisserne	  før	  og	  efter.	  Hun	  er	  selv	  vokset	  op	  og	  været	  elev	  i	  en	  folkeskole,	  hvor	  kæft,	  trit	  og	  retning	  var	  en	  naturlig	  del	  af	  hverdagen	  og	  har	  derfor	  på	  ”egen	  krop”	  erfaret,	  at	  folkeskolen	  har	  bevæget	  sig	  i	  en	   mere	   demokratisk	   og	   pædagogisk	   retning,	   hvor	   læreren	   ikke	   kun	   fungerer	   som	   faglig	  formidler,	  men	  også	  som	  pædagogisk	  vejleder.	  	   Livsverdensinterviewet	  foregik	  på	  den	  skole,	  hvor	  lærerrepræsentanten	  arbejder	  og	  til	  formålet	  var	  udformet	  en	  semi-­‐struktureret	  interviewguide,	  som	  fungerede	  som	  rettesnor	  for	  interviewgangen	   (Kvale	   2009:45f).	   Interviewguiden	   var	   inddelt	   i	   tre	   overordnede	   temaer:	  
Faglighed,	   almen	   dannelse,	   relationer.	   Disse	   temaer	   var	   underlagt	   et	   udviklingsmæssigt	  perspektiv,	   idet	  vi	  ønskede	  at	   få	  belyst	  den	  udvikling	   folkeskolen	  har	  gennemgået,	  her	   set	   i	  forhold	   til	   reformændring,	   ændringer	   vedrørende	   formålsparagraffen,	   test-­‐	   og	  sammenligningskulturen	   med	   videre.	   På	   trods	   af	   en	   interviewguide	   med	   så	   stringent	   et	  udtryk	  bar	  interviewet	  stadig	  præg	  af	  temaspring	  og	  ”løssluppenhed”.	  
Reliabilitet,	  validitet	  og	  generalisering	  I	  samfundsvidenskabelig	  forskning	  er	  det	  ikke	  ualmindeligt,	  at	  der	  stilles	  spørgsmålstegn	  ved	  forskningens	   troværdighed,	   gyldighed	   og	   generaliserbarhed.	   Reliabilitet	   omhandler	  forskningsresultaternes	   troværdighed	   og	   bliver	   som	   oftest	   behandlet	   i	   sammenhæng	   med	  tanken	  om,	  hvorvidt	   resultatet	  kan	  reproduceres.	  Validitet	   i	  kvalitativ	   forskning	  henviser	   til	  spørgsmålet	   om,	   hvorvidt	   en	  metode	   undersøger	   det,	   der	   er	   formålet,	   og	   hvad	   gyldig/sand	  viden	  indebærer.	  Kvalitativ	  forskning	  adskiller	  sig	  fra	  positivismen	  og	  realismen	  idét,	  den	  ikke	  bygger	  på	  målbarhed.	  Det	  diskuteres,	  hvorvidt	  kvalitative	  forskningsresultater	  kan	  overføres	  til	   andre	   situationer	   og	   personer	   –	   kan	   resultaterne	   generaliseres?	   (Kvale	   &	   Brinkmann	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2009:271ff).	   Dette	   kan	   dog	   ved	   vores	   socialkonstruktivistiske	   ståsted	   forsvares	   ved,	   at	  henvise	   til,	   at	   der	   ikke	   findes	   en	   sandhed	   om	   de	   sociale	   fænomener.	   Dette	   bygger	   på	  grundideen	   om,	   at	  mennesker	   oplever	   og	   fortolker	   fænomener	   forskelligt.	   Derved	   kan	   den	  forskningsmæssigt	   producerede	   viden	   heller	   ikke	   fastslås	   som	   objektiv	   eller	   sand.	  Ovenstående	  er	  alle	  overvejelser	  vi	  tager	  med	  os	  i	  hele	  forskningsprocessen.	  Sagt	  med	  andre	  (hermeneutiske)	   ord,	   så	   er	   forskningsdata	   fortolket	   ud	   fra	   forskerens	   forståelseshorisont	  (Pedersen	  &	  Land	  2001:27	  ;	  Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:324ff).	  	   I	   forhold	   til	  objektiviteten	  af	  viden	  og	  den	  endegyldige	   sandhed,	  er	   spørgsmålet	   som	  oftest	   stilles:	   kan	   viden,	   der	   er	   produceret	   via	   interview,	   være	   objektiv?	   Her	   skelner	   Kvale	  mellem	   flere	   typer	   objektivitet,	   hvoraf	   den	   refleksive	   objektivitet	   vedrører	   vores	   forskning.	  Den	  refleksive	  objektivitet	  skal	  forstås	  som	  det	  fænomen,	  at	  forskeren	  reflekterer	  over	  sit	  eget	  bidrag	  til	  produktion	  af	  viden.	  I	  kraft	  af	  vores	  hermeneutiske	  blik	  betyder	  dette,	  at	  vi	  kun	  kan	  skabe	  forståelser	  på	  baggrund	  af	  vores	  egen	  forforståelse	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:267ff).	  
Metodiske	  refleksioner	  Efter	   udførslen	   af	   såvel	   fokusgruppeinterview	   som	   livsverdensinterview	   kan	   vi	   identificere	  visse	   elementer,	   som	   har	   været	  medvirkende	   til	   at	   præge	   begge	   interviews	   i	   en	   uforudset	  retning.	  I	  fokusgruppeinterviewet	  indtog	  vi	  (intervieweren)	  en	  langt	  mere	  styrende	  rolle	  end	  vi	  havde	   forventet,	  eftersom	  elevernes	  diskussion	   ikke	  var	  så	   flydende,	  som	  vi	  havde	  håbet.	  Dette	  prægede	  interviewet	  i	  en	  bestemt	  retning,	  idet	  eleverne	  ofte	  endte	  i	  en	  diskussion	  med	  os	  som	  interviewer	  og	  moderator,	  fremfor	  med	  hinanden,	  som	  vi	  havde	  håbet	  på.	  	   Forud	   for	   livsverdensinterviewet	   havde	   vi	   en	   mailkorrespondance	   med	  lærerrepræsentanten,	   hvor	   vi	   skitserede	   overordnede	   begreber	   og	   temaer,	   som	   vi	   ønskede	  uddybet	   ved	   selve	   interviewet.	   Her	   introducerede	   vi	   konkurrencestatsbegrebet,	   herunder	  konkurrencen	   i	   folkeskolen.	   Læreren	   tolkede,	   på	   baggrund	   af	   vores	   e-­‐mail,	  konkurrencebegrebet	   anderledes	   end	   det	   konkurrencebegreb,	   som	   vi	   opererer	   med	   i	  projektet.	  Vores	  introducerede	  begreber	  prægede	  således	  interviewet	  i	  en	  grad	  vi	  ikke	  havde	  forventet.	   Ikke	  desto	  mindre	  er	  vi	   af	  den	  opfattelse,	   at	  hendes	  grundlæggende	  meninger	  og	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holdninger	   kommer	   til	   udtryk	   interviewet	   igennem,	   og	   stadig	   er	   væsentlige	   i	   analytisk	  sammenhæng.	  
Før	  analysen	  –	  transskribering,	  meningskodning	  og	  kategorisering	  Efter	   såvel	   fokusgruppeinterviewet	   som	   livsverdensinterviewet	   blev	   interviewene	  transskriberet,	   og	   derpå	   blev	   de	   genstand	   for	   meningskodning	   (Se	   bilag	   4	   &	   5).	   I	  transskriberingsarbejdet	   er	   vi	   bevidste	   om,	   at	   dette	   også	   er	   genstand	   for	   en	  fortolkningsproces,	   idet	   der	   er	   forskel	   på	   det	   talte	   og	   det	   skrevne	   sprog.	   Transskribering	  betyder	   transformation,	   og	   ved	   at	   transskribere	   interviews	   omformes	   talesproget	   til	  skriftsprog	  –	  en	  kunstig	  konstruktion	  af	  den	  levede	  samtale	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:199ff).	  Ved	  meningskodningen	   identificerede	  vi	  overordnede	   temaer	   i	   enkelte	   interviewafsnit,	   som	  så	  blev	  tildelt	  et	  eller	  flere	  nøgleord	  eller	  kodeord.	  Formålet	  er	  at	  udvikle	  temaer,	  som	  kan	  give	  en	  beskrivelse	  af	  de	  oplevelser,	  vi	  konkret	  undersøger.	  Vi	  anså	  det	  som	  en	   fordel	  at	   inddele	  interviewet	   i	   temaer,	   idet	   det	   skaber	   overblik	   over	   udskrifterne,	   og	   gør	   det	  mere	   enkelt	   at	  tilgå	  analysen	  med	  sammenligninger.	  Kodningerne	  er	  blevet	  foretaget	   i	  et	  gruppefællesskab,	  hvor	  der	  var	  enighed	  om	  temaernes	  benævnelser	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  223ff).	  I	  denne	  sammenhæng	   indskærper	   vi,	   at	   Halkier	   beskriver,	   hvorledes	   meningskodning	   i	   mange	  tilfælde	  bliver	  omtalt	  som	  kondensering	  og	  tematisering.	  Vi	  har	  imidlertid	  valgt	  at	  benytte	  os	  af	  Halkiers	  begreb	  kodning	  (Halkier	  2009:72f).	  Meningskodningen	  af	  interviewene	  mundede	  ud	  i	  følgende	  temaer,	  som	  vil	  være	  styrende	  for	  analysen:	  	  	  1.	  faglighed	  i	  folkeskolen	  
2.	  relationer	  
3.	  konkurrence	  
4.	  arbejde	  og	  uddannelse	  
5.	  Fællesskab	  og	  dannelse	  
6.	  Alsidig	  udvikling	  
Kritik	  af	  anvendt	  teori	  Vores	   teoretiske	   perspektiv	   baserer	   sig	   på	   i	   alt	   fire	   teoretikere,	   som	   vi	   vil	   udfolde	   i	   næste	  kapitel.	   Ove	  Kaj	   Pedersen	   og	   Stefan	  Hermann	  opererer	   på	   et	   strukturelt	   og	   programmatisk	  plan,	  hvorimod	  K.	  E.	  Løgstrups	  etiske	  teori	  er	  anderledes	  abstrakt	  og	  uhåndterlig,	  hvorfor	  han	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suppleres	  vha.	  Steen	  Hildebrandt	  som	  er	  meget	   lig	  Løgstrup	   i	   sit	   tankesæt,	  men	  som	  har	  et	  nutidigt	   perspektiv	   på	   folkeskolen.	   Det	   var	   vores	   hensigt	   at	   undersøge,	   hvorledes	   eleverne	  præges	   af	   konkurrencestatsretorikken	   og	   på	   den	   led	   fungerer	   Pedersen	   og	   Hermann	   efter	  hensigten,	   dog	   blev	   det	   undervejs	   tydeligt,	   at	   det	   indimellem	   var	   svært	   at	   analysere	   de	  praksisnære	   pointer	   dvs.	   de	   betydninger,	   der	   knyttede	   sig	   til	   de	   mellemmenneskelige	  relationer,	  altså	  var	  der	  flere	  steder	  hvor	  empirien	  og	  teoriens	  tilsigtede	  frugtbare	  dialog	  blev	  vanskelig.	  De	  problematikker,	  der	  knyttede	  sig	  til	  Løgstrup	  og	  Hildebrandt	  hæftede	  sig	  mere	  til	   operationaliseringen,	   hvor	   et	   normativt	   oplysningsideal	   skulle	   holdes	   op	   imod	   den	  indsamlede	  empiri.	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Kapitel	  3	  
Teori	  Nedenfor	   følger	   en	   præsentation	   af	   professor	   Ove	   Kaj	   Pedersens	   Konkurrencestaten,	   som	  fungerer	  som	  primær	  teori	   i	  nærværende	  projekt.	  Vi	  vil	  kapitlet	   igennem	  forsøge	  at	  skildre,	  hvorledes	  konkurrencestaten	  er	  ved	  at	  vinde	  indpas.	  Dernæst	  vil	  vi	  positionere	  folkeskolen	  i	  konkurrencestaten,	  og	  her	  vil	  vi	  udover	  Pedersen	  gøre	  brug	  af	  politolog	  Stefan	  Hermann	  og	  hans	  bog	  Magt	  og	  Oplysning.	  Denne	  bidrager	  med	  empirisk	  underbyggede	  pointer,	   som	  kan	  styrke	   vores	   positionering	   af	   folkeskolen	   i	   konkurrencestaten.	   Slutteligt	   vil	   vi	   redegøre	   for	  teolog	   og	   filosof	   K.	   E.	   Løgstrups	   Skolen	   Formål	   og	   Etiske	   Fordring,	   samt	  organisationsteoretiker	  Steen	  Hildebrandts	  Børnene	  er	  det	  vigtigste.	  De	   to	  sidstnævnte	  vil	  vi	  operationalisere	  i	  den	  afsluttende	  diskuterende	  analyse,	  hvor	  konkurrencestatens	  værdier	  og	  menneskesyn	   samt	   vores	   analytiske	   pointer,	   diskuteres	   op	   mod	   det	   normative	  oplysningsideal	  som	  disse	  repræsenterer.	  
Fra	  velfærdsstat	  til	  konkurrencestat	  Ove	   Kaj	   Pedersen	   (1948	   -­‐	   )	   skildrer	   i	   sin	   bog	   Konkurrencestaten,	   hvorledes	   den	   danske	  samfundsudvikling	  i	  høj	  grad	  er	  bundet	  op	  på	  globaliseringen	  og	  den	  internationale	  økonomi.	  Pedersens	   påstand	   hviler	   på,	   at	   der	   i	   1990’erne	   blev	   dannet	   grundlag	   for	   en	   ny	   epoke	   i	  verdensøkonomien,	   og	   at	   det	   er	   de	   vilkår,	   som	   denne	   udstikker,	   der	   har	   været	  medbestemmende	   for	   udviklingen	   i	   dansk	   politisk	   økonomi	   (Pedersen	   2011).	   Pedersen	  opdeler	   det	   danske	   samfund	   i	   tre	   statstyper	   fra	   1860’erne	   og	   frem	   til	   i	   dag.	  Nationalstaten	  (1860	  -­‐	  1950),	  velfærdsstaten	  (1950	  -­‐	  1990)	  og	  konkurrencestaten	  (1990	  -­‐).	  Den	  historiske	  kontekst	   for	  hver	  periode	  er	   ifølge	  Pedersen	  bestemmende	   for	  den	  specifikke	  mentalitet	  og	  måde	   at	   tænke	   samfund	   på	   (Pedersen	   2011)	   Først	   følger	   en	   skildring	   af	   udviklingen	   fra	  velfærdsstat	  til	  konkurrencestat	  og	  derefter	  bliver	  konkurrencestatens	  principper	  uddybet.	  
Velfærdsstaten	  Velfærdsstaten	   som	  begreb	  blev	   i	  Danmark	   første	   gang	  præsenteret	   i	   1953,	   og	   i	   dag	   er	  det	  svært	   at	   forestille	   sig	   et	   dansk	   samfund	   uden	   offentlig	   velfærd	   (Pedersen	   2011:11).	  Velfærdsstaten	  bygger	  på	  en	  moralsk	  forestilling	  af	  fremtidens	  menneske.	  Mennesket	  opfattes	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som	  urørligt,	  unikt	  og	  som	  egentligt	  grundlag	   for	  det	   ’gode	  samfund’.	  Fremtidens	  menneske	  og	  samfund	  bliver	  dannet	  i	  velfærdsstaten	  (ibid.:15).	  	   I	  1960’erne	  og	  starten	  af	  1970’erne	  blev	  velfærdsstaten	  imidlertid	  kritiseret	  af	  begge	  politiske	   fløje	   (Pedersen	   2011:11f).	   Dette	   fulgte	   i	   kølvandet	   på	   oliekrisens	   udbrud,	   og	   de	  efterfølgende	   år	   bød	   på	   kritik	   og	   tilpasning	   af	   velfærdsstatens	   institutioner	   (ibid:187).	   Der	  herskede	  en	   forestilling	  om,	  at	  samfundet	   ikke	  producerede	  de	   individer,	  der	  var	  behov	   for,	  idet	   velfærdsstaten	   var	   en	   trussel	   mod	   menneskets	   individuelle	   frihed,	   umyndiggjorde	  individet	  samt	  truede	  familien	  som	  samfundets	  kerneinstitution	  (Pedersen	  2011:11-­‐12).	  Det	  var	   i	   samme	   periode,	   at	   begrebet	   samfundsøkonomi	   kom	   i	   fokus	   samtidig	   med,	   at	  globalisering	   og	   Danmarks	   position	   i	   verdensøkonomien	   opnåede	   øget	   interesse.	   I	  forlængelse	  af	  dette	  ændredes	  synet	  på	  menneske,	  fællesskab	  og	  samfund	  (ibid.:187).	  	   1970’erne	  har	   altså	  helt	   afgørende	  betydning	   for	  nutidens	   finanspolitik	   –	  det	   er	  her,	  den	  grundlægges.	   I	   1970’erne	  viser	  det	   sig,	   at	   velfærdsstaten	   ikke	  kan	   finansieres,	   og	  dette	  medvirker	   til	   udvikling	   af	   velfærdsstatens	   effektiviseringsstrategi.	   Det	   er	   i	   1970’erne,	   at	   de	  omkostningsfulde	   beslutninger	   træffes	   og	   kommunalreformerne	   ser	   dagens	   lys,	   det	   er	   her,	  det	  moderne	  Danmark	  bliver	  til	  (Pedersen	  2011:13).	  Det	  er	  ligeledes	  her,	  Pedersen	  fastsætter	  skiftet	  fra	  velfærdsstatens	  efterspørgselspolitik	  til	  konkurrencestatens	  udbudspolitik	  (ibid.:51	  &	  187).	  	   I	  sammenhæng	  med	  kritikken	  af	  velfærdsstaten	  vandt	  de	  neoliberalistiske	  antagelser	  indpas.	   Det	   neoliberalistiske	   fænomen	   bygger	   på	   forestillinger	   af,	   hvad	   der	   motiverer	  mennesket,	  og	  hvad	  der	  betegner	  markedet.	  Den	  neoliberalistiske	  ideologi	  kan	  spores	  tilbage	  til	  mellemkrigstiden.	  Pedersen	  fastsætter,	  at	  neoliberalismen	  er	  en	  forestilling,	  der	  beskriver	  antagelser	  om	  såvel	  mennesket	   (et	  menneskesyn)	   som	   fællesskabet	   (et	   syn	  på	   staten),	   som	  indvirker	   på	   beslutninger	   af	   politiske	   og	   finansielle	  målsætninger,	   som	   så	   igen	   påvirker	   de	  politikker,	  som	  efterfølgende	  anvendes	  (Pedersen	  2011:21-­‐26).	  På	  baggrund	  af	  ovenstående	  generelle	  udlægning	  af	  neoliberalismen	  påpeger	  Pedersen,	  at	  den	  neoliberalistiske	  tænkning	  har	  identificeret	  to	  forskellige	  menneskesyn	  og	  opfattelser	  af	  markedet.	  Den	  første	  sondring	  bygger	   på	   menneskets	   egennytte	   og	   markedernes	   funktion	   til	   at	   genskabe	   økonomisk	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ligevægt	   efter	   en	   krise.	   Denne	   udlægning	   betegnes	   laissez	   faire	   eller	   den	  klassiske	   teori.	   En	  anden	  og	  mere	  nutidig	  udlægning	  påstår	  at	  markedet	  har	   fejl,	  og	  at	  dette	   fordrer	  en	  statslig	  indblanding,	   så	   markederne	   på	   ny	   kan	   genfinde	   balance	   –	   den	   neoklassiske	   retning.	   Den	  neoliberale	   kritik	   af	   velfærdsstaten	   medførte	   et	   anderledes	   menneskesyn.	   Det	   neoliberale	  menneske	   er	   rationalt,	   underlagt	   behov	   og	   interesser,	   og	   oplever	   sin	   frihed	   i	   lyset	   af	   en	  markedskonkurrence	  (ibid.:22-­‐23).	  
Velfærdsstat	  kontra	  konkurrencestat	  –	  globaliseringen	  I	   1993	   blev	   fundamentet	   for	   den	   globale	   orden	   og	   dermed	   globaliseringen	   som	   begreb	  stedfæstet,	  og	  det	  var	  her	  Clinton	  regeringen	  første	  gang	  talte	  om	  en	  global	  økonomi.	  Hermed	  blev	   globaliseringen	   kendt	   som	   et	   økonomisk	   fænomen,	   hvor	   der	   blev	   varslet	   konkurrence	  mellem	  nationerne	  (Pedersen	  2011:42).	  Det	  var	  også	  i	  1993,	  at	  den	  europæiske	  vej	  og	  dermed	  Danmarks	  vej	  til	  globaliseringen	  startede	  (ibid.:77).	  Pedersen	  anskuer	  globaliseringen	  som	  et	  politisk	  fremskabt	  fænomen	  af	  post-­‐nationale	  markeder,	  som	  værende	  en	  betingelse	  for	  øget	  international	   integration	   gennem	   samhandel	   (Glyn;	   i	   Pedersen	   2011:42).	   I	   takt	   med	  konkurrencens	   indtog	   blev	   de	   nationale	   markeder	   åbnet,	   og	   der	   blev	   gennemført	  institutionelle	  reformer,	  hvor	  afgifter	  på	  importerede	  varer	  blev	  bortskaffet.	  Det	  overordnede	  mål	  var,	  at	  finanskapitalen	  på	  tværs	  af	  nationer	  frit	  kunne	  mobilisere	  sig	  (ibid.:	  42).	  Pedersen	  anslår,	   at	   globaliseringen	   begyndte	   i	   1990’erne,	   og	   perioden	   optil	   udgør	   en	   mellemtid	  karakteriseret	  af	  efterkrigstidens	  orden	  og	  den	  globale	  orden	  (ibid.:48).	  	   I	  1994	  understregede	  EU	  nødvendigheden	  af	  at	   reformere	  velfærdsstaterne,	  og	  disse	  reformeringer	   kædes	   sammen	  med	   en	   global	   konkurrence.	  Det	   gjaldt	   om	  at	   forme	   en	   aktiv	  velfærdsstat.	  Her	  var	  det	  op	  til	  det	  enkelte	  EU	  land	  at	  vælge	  mellem	  to	  institutionsopfattelser	  til	  varetagelse	  af	  reformændringerne.	  Der	  skelnes	  her	  mellem	  to	  opfattelser:	  den	  eksogene	  og	  
den	   endogene.	   Ved	   den	   eksogene	   opfattelse	   fjernes	   barriererne	   for	   fleksibilitet	   på	  arbejdsmarkederne,	   og	   der	   skabes	   rammer	   og	   forudsætninger	   for	   markedernes	  ressourceudnyttelser.	  Ved	  den	  endogene	  forestilling	  ses	  institutioner	  som	  en	  integreret	  del	  af	  virksomhederne,	  hvor	  innovation	  er	  en	  afgørende	  proces,	  som	  skal	  sikres	  gennem	  politikker.	  Ydermere	   udvindes	   reformer	   i	   institutionelt	   regi,	   som	  har	   fleksibilitet	   i	   produktproces	   og	   -­‐	  udvikling	   samt	   organisationen	   som	   sigte.	   Derudover	   forsøger	   de	   endogene	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institutionsopfattelser	  at	  fremme	  medarbejdernes	  villighed	  til	  lange	  og	  effektive	  arbejdsdage.	  Det	   er	   i	   denne	   forbindelse,	   at	   den	   aktive	   velfærdsstat	   sættes	   på	   dagsordenen	   og	   målet	   om	  arbejdsmarkedstilpasning	   medfølger	   (Pedersen	   2011:69).	   Senere	   bindes	   de	   to	  institutionsopfattelser	   sammen	   og	   tanker	   om	   effektive	   reformer	   rejses.	   Dette	   danner	  	  grundlag	  for	  den	  regulerende	  stat,	  og	  ideen	  om,	  at	  der	  gennem	  statslige	  politikker	  dannes	  en	  præmis	  for	  at	  påvirke	  virksomhederne	  til	  bedst	  mulig	  udnyttelse	  af	  ressourcer,	   følger.	  Dette	  fastsætter	   en	   fortsat	   antagelse	   af,	   at	   nationer	   konkurrerer,	   og	   hermed	   er	   vejen	   fra	  velfærdsstat	  til	  konkurrencestat	  banet.	  Dette	  skal	  forstås	  i	  kontekst	  af,	  at	  konkurrencestaten	  overtager	   en	   del	   af	   velfærdsstatens	   opgaver	   samt	   viderefører	   ydelser	   og	   services.	   Mens	  velfærdsstaten	   benytter	   politikker	   til	   at	   påvirke	   efterspørgslen	   af	   arbejdskraft	   og	   varer,	  bruger	   konkurrencestaten	   andre	   politikker,	   som	   skal	   sikre	   udbuddet	   af	   samme.	  Konkurrencestaten	   besidder	   konkurrenceevne	   i	   kraft	   af	   andre	   og	   anderledes	   politikker,	  redskaber	  og	  anden	  ageren	  på	  de	  internationale	  markeder	  (ibid.:70ff).	  
Konkurrencestaten	  Pedersen	   fremhæver,	   at	   velfærdsstaten	   er	   under	   omlægning,	   og	   at	   en	   ny	   stat	   er	   under	  dannelse	   –	   konkurrencestaten.	  Der	   er	   væsentlige	   forskelle	  på	  de	   to	   statstyper,	   og	  Pedersen	  skelner	  overordnet	  mellem	  fire	  afvigelser.	  Konkurrencestaten	  er	  først	  og	  fremmes	  en	  stat,	  der	  aktivt	  har	  til	  hensigt	  at	  fremme	  samfundets	  borgere	  og	  dets	  organisationer	  til	  deltagelse	  i	  den	  globale	   konkurrence.	   Dette	   er	   modsat	   velfærdsstaten,	   som	   selvstændigt	   søger	   at	   varetage	  konjunkturudsving	   i	   de	   internationale	   finanser.	   Virksomhederne	   og	   borgerne	   er	   ’passive’.	  Dernæst	   sigter	   konkurrencestaten	   mod,	   at	   den	   enkelte	   gøres	   ansvarlig	   for	   sit	   eget	   liv.	  Konkurrencestaten	  dyrker	  et	  menneskesyn,	  hvor	   fællesskabet	  kædes	  sammen	  med	  arbejdet	  og	  frihed	  skal	  ses	  i	   lyset	  af,	  at	  den	  enkelte	  kan	  realisere	  egne	  behov	  (Pedersen	  2011:12).	  Til	  dette	   indfører	   Pedersen	   opfattelsen	   af	   at	   være	   ”på	   arbejdsmarkedet”	   og	   ”stå	   uden	   for	  arbejdsmarkedet”	  Disse	  to	  sondringer	  refererer	  til	  skelnen	  mellem	  at	  tilhøre	  den	  inkluderede	  del	  af	  befolkningen	  eller	  den	  ekskluderede	  del	  af	  befolkningen	  (ibid.:278f).	  	  Omvendt	  fokuserer	  velfærdsstaten	  på	  moralsk	  dannelse,	  fællesskabet	  ses	  i	  nær	  tilknytning	  til	  demokratiet,	  og	  frihedsbegrebet	  kan	  realiseres	  ved	  at	  deltage	  i	  politiske	  processer.	  Den	  tredje	  distinktion	  mellem	  de	   to	   stater	   skal	   findes	  der,	   hvor	  konkurrencestaten	   i	   stedet	   for	   at	   søge	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stabilitet	   fremmer	   dynamik	   samt	   i	   den	   præmis,	   at	   konkurrencestaten	   afgrænser	   sig	   fra	   at	  reformere	  efter	  grundige	  forberedelser	  til	  derimod	  at	  have	  uendelige	  reformer	  i	  såvel	  politisk	  proces	   som	   i	   måden,	   hvorpå	   staten	   organiseres	   og	   ledes.	   Sidste	   forskel,	   som	   Pedersen	  anfægter,	  beror	  på,	  at	  konkurrencestaten	  aktivt	  arbejder	  på	  at	  påvirke	  omverdenen.	  Dette	  ses	  især	   tydeligt	   i	   EU,	   hvor	   der	   arbejdes	   hårdt	   for,	   at	   danske	   interesser	   i	   både	   europæisk	   som	  globalt	   øjemed	   fremmes.	   Konkurrencestaten	   er	   en	   aktiv,	   dynamisk	   stat,	   som	   er	   langt	  mere	  internationalt	  orienteret	  end	  velfærdstaten,	  og	  som	  gerne	  ser	  egne	  interesseformål	  varetaget	  (Pedersen	  2011:12).	  	   1	  1997	  udlagde	  Clinton-­‐regeringen	  den	  hidtil	  klareste	  definition	  på	  konkurrencestaten,	  og	   denne	   lyder	   som	   følger:	   ”Den	   amerikanske	   økonomi	   er	   dynamisk.	   Denne	   regerings	  
økonomiske	   filosofi	   anerkender,	   at	   amerikanske	   arbejdere	   og	   virksomheder,	   i	   samspil	   på	  
markeder	   udgør	   kilden	   til	   denne	   dynamik.	   Økonomiens	   styrke	   er	   dens	   evne	   til	   at	   tilpasse	   sig	  
forandring,	   ligesom	  dens	  dynamik	  sætter	  endnu	  mere	   forandring	   i	  gang.	   I	   sidste	  ende	  med	  det	  
resultat,	  at	  amerikanske	  borgeres	  liv	  bliver	  rigere	  og	  deres	  levestandard	  forbedret.	  Regeringen	  
har	  en	  begrænset,	  men	  afgørende	  rolle	  i	  forbindelse	  med	  at	  fastholde	  dynamikken.	  For	  individer	  
og	   virksomheder	   skaber	   den	   et	   økonomisk	   klima,	   hvori	   de	   kan	   udvikle	   sig.	   ”Den	   fremmer	  
konkurrence”	  (The	  Council	  of	  Economic	  Advisers,	  Annual	  Report	  1997	  i;	  Pedersen	  2011:12f).	  	   Pedersen	  påpeger,	  at	  konkurrencedefinitionen	  er	  i	  tråd	  med	  den	  marxistiske	  tænkning,	  som	  er	  bundet	  op	  på	  forskydninger	  af	  velfærdsstatens	  opgaver	  mod	  mere	  konkurrenceevne	  i	  virksomhederne.	   I	   forsøget	   på	   at	   definere	   konkurrencestaten	   skelner	   Pedersen	   mellem	  statstyperne:	   den	   regulerende	   stat,	   den	   rammesættende	   stat	   og	   den	   aktive	   velfærdsstat.	   Den	  regulerende	   stat	   kan	   trække	   sine	   aner	   tilbage	   til	   den	   neoliberalistiske	   tænkning,	   hvor	  offentlige	  virksomheder	  havde	   til	   formål	  at	   sikre	   så	  høj	  effektivitet	  og	  kvalitet	   som	  muligt	   -­‐	  især	   effektiv	   udnyttelse	   af	   de	   offentlige	   ressourcer.	   Institutioner	   i	   den	   regulerende	   stat	  betegnes	  som	  eksogene	  i	  forhold	  til	  offentlige	  organisationer	  og	  reformer	  og	  dannes	  gennem	  institutionelle	  politikker,	  så	  de	  bedste	  forudsætninger	  for	  offentlige	  ressourcer	  udnyttes.	  Den	  rammesættende	   stat	   ligger	   sig	   meget	   op	   ad	   den	   regulerende	   stats	   kriterier,	   en	   væsentlig	  forskel	   er	   dog,	   at	   denne	   statstype	   bygger	   effektiv	   ressourceudnyttelse	   på	   udlicitering	   af	  offentlige	   opgaver.	   Derpå	   funderes	   konkurrenceelementet	   i	   en	   udbuds-­‐	   og	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efterspørgselspolitik	   af	   de	   offentlige	   ydelser.	   Den	   aktive	   stat	   søger	   at	   påvirke	   den	   enkelte	  medarbejders	   interesser	   gennem	   uddannelse,	   så	   medarbejderen	   tænker,	   handler	   og	   taler	  efter	   normer	   for	   markedsadfærd.	   Derudover	   er	   det	   en	   decentraliseret	   velfærdstat,	   som	  ønsker	  at	  påvirke	  virksomheder	  til	  at	  hæfte	  sig	  ved	  et	  socialt	  ansvar	  (Pedersen	  2011:72ff).	  	   Pedersen	   fastsætter,	  at	  begrebet	  konkurrence	   i	   takt	  med	  den	  historiske	  udvikling	  har	  ændret	   betydning	   og	   tillige	   har	   fået	   en	   langt	   mere	   central	   rolle	   i	   politiske	   kontekster.	  Nedenstående	   konkurrenceevnebegreber	   kan	   alle	   føres	   tilbage	   til	   forståelser	   af	   den	  internationale	   konkurrence.	   I	   tiden	   efter	   krigen	   blev	   konkurrencebegrebet	   kædet	   sammen	  med	   en	   åben	   dog	   beskyttet	   international	   markedsøkonomi.	   I	   70’erne	   fik	   begrebet	   igen	   ny	  betydning,	   og	   her	   benævnes	   det	   som	   teknologisk	   konkurrenceevne,	   hvor	   teknologi	   og	  innovation	   på	   samme	   område	   udgør	   forklaringen	   for	   komparative	   fordele.	   Ved	   nutidens	  konkurrencebegreb	   står	   strukturel	   og	   institutionel	   konkurrenceevne	   centralt.	   Ved	   den	  strukturelle	   konkurrence	   står	   principperne	   om	   organisationernes	   strukturelle	  rammebetingelser	  i	  front,	  her	  fremhæver	  Pedersen	  uddannelsesstrukturen,	  finansstrukturen	  og	   erhvervsstrukturen.	   Institutionel	   konkurrence	   (IK)	   er	   kendetegnet	   ved	   finansielle,	  politiske	  og	  kulturelle	  organisationers	   forudsætninger	   for	  at	   indgå	   i	  konkurrence	  og	  derved	  opnå	  samfundsøkonomisk	  gevinst	  	  (Pedersen	  2011:50f).	  Pedersen	  fremhæver	  fire	  forhold	  ved	  IK.	   For	   det	   første	   konkurrerer	   nationer	   ved	   at	   reformere	   deres	   økonomiske,	   politiske	   og	  kulturelle	   institutioner,	  hvor	  der	  efterfølgende	  sigtes	  mod	  at	  opnå	  komparative	   fordele.	  For	  det	  andet	  ses	  nationernes	  konkurrence	  ved	  at	  staterne	  effektiviseres.	  Ved	  det	  tredje	  forhold	  konkurrerer	  nationerne	  ved	  at	  blande	  sig	   i	  organisationers	  og	  arbejdskraftens	   interesser	  og	  rationaler,	  her	  anvendes	  altså	  adfærdspolitikker	  til	  at	  skabe	  komparative	  fordele.	  Ved	  fjerde	  og	  sidste	  punkt	  påpeger	  Pedersen,	  at	  nationer	  også	  konkurrerer	  ved	  målrettet	  at	  koordinere	  politikker,	  hvorpå	  komparative	   fordele	   fremkommer.	  Ovenstående	   fire	   forhold	  er	  med	   til	   at	  give	  konkurrencestaten	  en	  bredere	  definition	  og	  er	  med	  til	  at	  synliggøre,	  hvordan	  nationerne	  konkurrerer	  og	  fremmer	  komparative	  fordele	  (ibid.:74ff).	  	   Nationers	   evne	   til	   at	   tilpasse	   sig	   de	   omkringliggende	   samfund	   samt	   påvirke	   dem	   er	  væsentlig	  under	  den	  globale	  orden.	  Konkurrencestaten	  bygger	  på	  begge	  præmisser,	  hvor	  det	  på	   den	   ene	   side	   er	   statens	   suverænitet,	   der	   er	   et	   vilkår	   for	   at	   påvirke	   den	   internationale	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økonomi,	  og	  på	  den	  anden	  side	  er	  statens	  kapacitet	  til	  at	  reformere	  såvel	  den	  offentlige	  som	  private	  sektor	  afgørende	  for	  konkurrenceevnen	  (Pedersen	  2011).	  	   Med	  konkurrencestatens	  indtræden	  i	  samfundet	  påstår	  Pedersen,	  at	  der	  er	  ved	  at	  blive	  skabt	   en	   ny	   social	   struktur	   –	   en	   administrativ	   socialstruktur.	   Dette	   betegner	  konkurrencestatens	  effekt	  af	  politiske	  vedtagelser	  og	  administrative	  afgørelser,	  hvor	  den	  nye	  administrative	   socialstruktur	   betyder,	   at	   den	   enkelte	   medarbejder	   har	   fået	   nye	  arbejdsopgaver,	   som	   skal	   ses	   i	   lyset	   af	   konkurrencestatens	  nye	   opgaver.	  Den	   første	   opgave	  refererer	   til	   udvikling	   af	   viden,	   som	   gør	   det	   muligt	   at	   tilpasse	   og	   påvirke	   de	   økonomiske	  betingelser.	   Den	   anden	   opgave	   består	   i	   af	   effektivisere	   den	   offentlige	   sektor	   gennem	  reformeringer.	  Den	   sidste	   opgave	   består	   i	   af	   at	   foretage	   og	   iværksætte	   nye	   afgørelser,	   som	  skal	   gøre	   den	   enkelte	   parat	   til	   at	   stå	   til	   rådighed	   for	   arbejdsmarkedet.	   Pedersen	   vurderer	  dette	  ud	   fra	  den	  præmis,	   at	  konkurrencestaten	  er	   et	  mangesidet	   fænomen,	  der	  kommet	   for	  blive	   (Pedersen	   2011:275ff).	   Ud	   fra	   ovenstående	   er	   der	   dannet	   nye	   betingelser,	   for	   det	  Pedersen	  kalder	  de	  etiske	  øjeblikke,	  personer	  skal	  vælge	  mellem	  konkurrerende	  hensyn.	  Her	  sondrer	   Pedersen	   mellem	   tre	   etikområder;	   Beslutningsetik,	   organisationsetik,	  
kommunikationsetik.	  Beslutningsetik	  udgør	  læren	  om	  det	  rette	  måde	  at	  træffe	  beslutninger	  på,	  organisationsetik	   rummer	   læren	   om	   den	   måde,	   hvorpå	   myndigheder	   organiseres,	   og	  kommunikationsetikken	  omhandler	  korrekte	  kommunikationsmåder	  (ibid.:297ff).	  	   Som	  tidligere	  nævnt	  var	  det	  i	  1993,	  at	  Danmark	  for	  alvor	  trådte	  ind	  i	  globaliseringens	  rækker,	   det	   var	   her,	   at	   fundamentet	   til	   en	   aktiv	   international	   økonomisk	   politik	   blev	  grundlagt,	  det	  var	  her,	  Danmark	  stadfæstede	  sin	  deltage	  i	  den	  globale	  orden.	  Dette	  medførte	  nogle	   udfordringer,	   som	   en	   konkurrencestat	   skulle	   løse.	   Konkurrencestaten	   skulle	   påvirke	  konstruktionen	  af	  de	  internationale	  finanser	  og	  tilpasse	  den	  nationale	  økonomi	  til	  den	  globale	  orden.	  Tilpasning	  af	  national	  økonomi	  stod	  også	  centralt	  i	  1973,	  da	  Danmark	  blev	  optaget	  i	  EF,	  her	  var	  det	  hensigten,	  at	  den	  danske	  økonomi	  og	  det	  politiske	  system	  skulle	  tilpasses	  EF.	  Fra	  1993	  blev	  målsætningen	  ændret,	   og	  nu	  gjaldt	  det	  omvendt	  om	  at	  påvirke	  de	   internationale	  finanser	  via	  EU.	  Pedersen	  hæfter	  sig	  ved	  dette	  skifte	  fra	  tilpasning	  til	  påvirkning	  og	  påpeger,	  at	  den	  danske	  deltagelse	   i	  den	  globale	  orden	  er	  betinget	  af,	  at	  Danmark	  proaktivt	  deltager	   i	  beslutningsarbejdet	  i	  EU.	  Forud	  for	  1993,	  næremere	  bestemt	  1987,	  blev	  Danmark	  integreret	  i	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det	  indre	  marked	  (DIM),	  hvilket	  medførte	  nedbrud	  af	  dansk	  lovgivning	  og	  økonomisk	  politik.	  DIM	   medførte,	   at	   en	   beslutning	   om	   en	   europæisk	   konkurrencestrategi	   blev	   truffet.	   DIM	  danner	   derved	   et	   udgangspunkt	   for	   nutidens	   globalisering,	   idet	   national	   konkurrence	   og	  konkurrence	  mellem	  regionale	  markeder	  bliver	  en	  realitet	  (Pedersen	  2011:77ff).	  	   I	   forhold	   til	   den	   danske	   deltagelse	   i	   den	   globale	   orden	   indfører	   Pedersen,	   at	   det	   er	  væsentligt	   at	   uddybe	  begrebet	   transnationale	   relationer,	   hvilket	   indbefatter	   at	   nationale	   og	  internationale	  politikker	  sammenkædes	  og	  bliver	  transnationale.	  Transnationale	  forbindelser	  opbygges	   på	   tværs	   af	   nationale	   grænser,	   hvor	   der	   skabes	   kanaler	   for	   indflydelse	   og	  påvirkning.	   I	  dansk	  kontekst	  betyder	  dette	  konkret,	  at	  Danmark	   får	  mulighed	   for	  at	  påvirke	  fremfor	   at	   tilpasse	   sig.	   Danmark	   kunne	   nu	   påvirke	   internationale	   forhold	   og	   fastsætte	  nationale	  anliggender.	  Dette	  medførte	  imidlertid	  påvirkning	  af	  det	  danske	  samfund	  med	  stat,	  kommuner,	  organisationer	  med	  videre,	  hvilket	  karakteriserede	  konkurrencestaten	  (Pedersen	  2011:77ff).	  	   Pedersen	   inddrager	   regeringens	   tidligere	   arbejdsprogram	  Danmark	   2020	   til	   at	   vise,	  hvordan	   den	   danske	   deltagelse	   i	   globaliseringen	   og	   konkurrencebevidstheden	   sætter	   sig	  igennem.	   Programmet	   fra	   2010	   har	   overordnet	   10	   målsætninger,	   som	   alle	   bærer	   præg	   af,	  hvor	  dominerende	  konkurrencediskursen	  i	  en	  dansk	  konkurrencestat	  er	  –	  her	  følger	  3	  af	  de	  mest	   centrale;	   1)	   Danmark	   skal	   være	   blandt	   de	   ti	   rigeste	   lande	   i	   verden,	   2)	   det	   danske	  
arbejdsudbud	  skal	  være	  blandt	  de	   ti	  højeste	   i	  verden,	  3)	  danske	  skolebørn	  skal	  være	  blandt	  de	  
dygtigste	   i	   verden,	  4)	  mindst	   ét	  dansk	  universitet	   skal	   ligge	   i	  Europas	   top	   ti,	   5)	  Danmark	   skal	  
være	   blandt	   de	   ti	   lande	   i	   verden,	   hvor	   man	   lever	   længst,	   6)	   Danmark	   skal	   være	   et	   grønt,	  
bæredygtigt	   samfund	  og	  blandt	   verdens	   tre	  mest	   energieffektive	   lande,	  7)	  Danmark	   skal	   være	  
blandt	  de	  bedste	  til	  at	  skabe	  lige	  muligheder,	  8)	  Danmark	  skal	  være	  blandt	  de	  mest	  frie	  lande	  og	  
blandt	  de	  bedste	  i	  Europa	  til	  integration,	  9)	  danskerne	  skal	  være	  et	  af	  verdens	  mest	  tillidsfulde	  
og	   trygge	   folk	   og	   10)	   den	   offentlige	   sektor	   skal	   være	   blandt	   de	   mest	   effektive	   og	   mindst	  
bureaukratiske	   i	   verden.	   Ved	   2020-­‐målsætningerne	   sættes	   international	   konkurrence	   i	  sammenhæng	  med	  bedre	  velfærd.	  Bag	  hver	  af	  de	  ti	  målsætninger	  står	  en	  forudsætning	  for	  en	  sammenlignings-­‐	   og	   rangordenspolitik	   baseret	   på	   bl.a.	   størst	   rigdom,	   bedste	   færdigheder	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samt	   værdier	   og	   normsætninger	   i	   det	   danske	   samfund	   som	   helhed.	   Således	   er	  konkurrencestaten	  en	  realitet	  (Pedersen	  2011:239ff).	  
Skolen	  i	  konkurrencestaten	  Da	  vores	  erkendelsesinteresse	  beror	  på	  folkeskoleområdet,	  vil	  vi	  ud	  fra	  Ove	  Kaj	  Pedersen	  og	  Stefan	  Hermanns	   teorier,	   redegøre	   for	   de	  mest	   karakteristiske	   træk	   i	   folkeskolens	   formål	   i	  velfærdsstaten	  og	  konkurrencestaten,	  dette	  set	  i	  et	  historisk	  perspektiv.	  Med	  dette	  ønsker	  vi	  at	  vise,	  at	  udviklingen	  i	  folkeskolens	  formål	  er	  historisk	  betinget,	  og	  at	  den	  seneste	  ændring	  af	  formålsparagraffen	  i	  2006,	  således	  også	  kan	  anskues	  som	  et	  udtryk	  for	  de	  ændrede	  tendenser,	  værdier	  og	  menneskesyn.	  	   I	  1960	  kom	  den	  Blå	  Betænkning,	  som	  var	  en	  undervisningsvejledning	  for	  folkeskolen.	  I	  den	  fremgik	  det,	  at	  ”først	  og	  fremmest	  er	  det	  skolens	  opgave	  at	  fremme	  alle	  muligheder	  for,	  at	  
børnene	   kan	   vokse	   op	   som	   harmoniske,	   lykkelige	   og	   gode	   mennesker”	   (Pedersen	   2011:178,	  statsnet.dk).	  Ifølge	  Pedersen	  markerede	  dette	  et	  vigtigt	  skifte	  i	  folkeskolens	  primære	  formål,	  nemlig	  til	  at	  være	  ”at	  gøre	  børnene	  lykkelige,	  ikke	  konkurrencedygtige”	  (Pedersen	  2011:178f).	  I	  velfærdsstaten	  var	  det	  derfor	  karakteristisk	   for	   formålstænkningen,	  at	  den	  enkelte	  elev	  og	  dennes	   muligheder	   for	   personlig	   udvikling	   til	   et	   lykkeligt	   menneske	   kom	   i	   centrum	   for	  folkeskolen	  som	  helhed.	  Fokus	  var	  i	  højere	  grad	  rettet	  mod	  udvikling	  af	  personlige	  og	  sociale	  egenskaber	  end	  på	  tilegnelsen	  af	  erhvervskompetencer.	  Elevens	  alsidige	  personlige	  udvikling	  kom,	   via	   folkeskolens	   formål,	   i	   fokus,	   og	   eleverne	   blev	   desuden	  betragtet	   enkeltvis	   fremfor	  som	   en	   samlet	   gruppe.	   Reformpædagogikken	   inspirerede	   folkeskolens	   formål	   i	  velfærdsstaten,	   og	   dette	   betød,	   at	   eleverne	   skulle	   dannes	   til	   at	   være	   mennesker	   blandt	  mennesker	  og	  oplyses	  om	  tilværelsen.	  Ydermere	  skulle	  eleverne	  uddannes	  til	  at	  være	  en	  aktiv	  del	  af	   samfundslivet	   samtidig	  med,	  at	  de	   skulle	  dannes	  og	   forberedes	   til	   arbejdslivet	  og	  det	  demokratiske	  medborgerskab	  (Pedersen	  2011:180f).	  	   I	  takt	  med	  at	  en	  konkurrencementalitet	  vandt	  indpas	  i	  økonomi	  og	  samfund,	  ændredes	  folkeskolen	   ligeledes.	   Formålet	  ændrede	   sig	   til	   at	   uddanne	   elever	   til	   arbejdsmarkedet,	   idet	  uddannelse	   i	   stigende	   grad	   blev	   opfattet	   som	   redskab	   til	   at	   forbedre	   Danmarks	  konkurrenceevne	   på	   det	   internationale	   marked	   (Pedersen	   2011:188).	   Folkeskolen	   indtog	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derfor	  en	  ny	  rolle	  i	  samfundet,	  og	  dermed	  blev	  også	  nye	  metoder	  taget	  i	  brug.	  Den	  ændrede	  holdning	  til	  folkeskolen	  var	  tydelig	  i	  1990’erne,	  hvor	  der	  i	  samfundet	  var	  en	  udbredt	  kritik	  af	  folkeskolens	  manglende	   resultater,	   blandt	   andet	   ringe	   placeringer	   i	   de	   internationale	   PISA-­‐undersøgelser.	   Et	   større	   fokus	   på	   faglighed	   vandt	   frem.	  Rationalet	   var,	   at	   en	   øget	   faglighed	  ville	  styrke	  Danmarks	  position,	  ved	  at	  give	   lige	  muligheder	   for	  eleverne	   til	  at	  udvikle	  sig	  og	  tilegne	  sig	  kompetencer	  til	  arbejdsmarkedet	  –	  i	  konkurrencestaten	  er	  lige	  muligheder	  lig	  med	  lige	  muligheder	   på	   arbejdsmarkedet	   (Pedersen	   2011:188f).	   Ifølge	   flere	   centrale	   aktører	   på	  området,	  blandt	  andre	  regeringen	  og	  professor	  Niels	  Egelund,	  var	  der	  behov	  for,	  at	  det	  skulle	  fremgå	   tydeligere	   af	   formålsparagraffen,	   at	   faglighed	   og	   elevens	   tilegnelse	   af	   viden	   var	  vigtigere	   end	   elevens	   alsidige	   og	   personlige	   udvikling	   (Pedersen	   2011:189).	   Danmarks	  konkurrenceevne	  og	  økonomi	  blev	  nu	  sat	  i	  direkte	  forbindelse	  med	  folkeskolen.	  Nye	  metoder	  blev	   taget	   i	   brug	   i	   undervisningen,	   som	   også	   øgede	   konkurrencen	   på	   andre	   områder.	  Fagligheden	  skulle	   fremmes,	  og	  regeringen	  vedtog	   flere	   initiativer	  som	  eksempelvis	   trin-­‐	  og	  slutmål	   for	  undervisningen,	   elevplaner,	   obligatoriske	  nationale	   tests	  og	   evalueringer.	   For	   at	  synliggøre,	   hvorledes	   ændringen	   af	   folkeskolens	   formål	   er	   blevet	   påvirket	   af	   det	  internationale	   samfund,	   citerer	   Stefan	   Hermann	   et	   OECD	   review	   team	   fra	   2004:	   ”så	   (…)	  
bekymrer	   det	   os	   imidlertid,	   at	   vi	   i	   en	   række	   diskussioner	   fik	   at	   vide,	   at	   lærere	   og	   pædagoger	  
tilsyneladende	  anså	  udviklingen	  af	  elevernes	   intellektuelle	  evner	   for	  at	  være	  mindre	  vigtig	  end	  
udviklingen	  af	  deres	  sociale	  og	  følelsesmæssige	  færdigheder”	  (OECD	  i	  Hermann	  2007:143).	  Det	  var	   altså	   tilsyneladende	   ’bekymrende’,	   at	   der	   lå	   et	   fokus	   på	   sociale	   og	   følelsesmæssige	  færdigheder,	  fremfor	  et	  fokus	  på	  erhvervsduelighed.	  	   Som	   tidligere	   nævnt	   rejser	   konkurrencestaten	   en	   kritik	   af	   velfærdsstaten,	   og	   især	  velfærdsstatens	   værdier	   om	   personlighed	   og	   et	   demokratisk	   fællesskab	   påtales.	   Men	   der	  sættes	  også	  spørgsmålstegn	  ved,	  hvorvidt	  ideen	  om	  at	  social	  udligning	  og	  lige	  muligheder	  til	  alle	  kan	  forefindes	  i	  skolen.	  Modsat	  velfærdsstaten	  stedfæster	  konkurrencestaten	  et	  ideal	  om,	  at	  fællesskabet	  består	  i	  arbejdet,	  og	  at	  det	  er	  på	  arbejdsmarkedet,	  at	  den	  sociale	  udligning	  skal	  finde	   sted.	   Pedersen	   fastslår,	   at	   konkurrencestaten	   bygger	   på	   en	   forestilling	   om,	   at	  konkurrencedygtigheden,	   som	   det	   kollektive	   formål,	   går	   forud	   for	   personligheden	   og	   den	  alsidige	  udvikling.	  Mennesket	  skaber	  fællesskaber	  via	  forbindelse	  til	  arbejdsmarkedet,	  hvilket	  beror	   på	   den	   enkeltes	   færdigheder	   og	   arbejdsdygtighed,	   så	   den	   enkelte	   kan	   i	   konkurrence	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med	  andre	  landes	  arbejdsevne.	  I	  velfærdsstaten	  var	  lige	  muligheder	  bundet	  op	  på	  at	  give	  den	  enkelte	   fri	   muligheder,	   hvilket	   skete	   gennem	   den	   frie	   adgang	   til	   skoleundervisning.	  Konkurrencestaten	  derimod	  bygger	  lige	  muligheder	  på	  præmissen	  om	  selvrealisering	  gennem	  arbejde.	   Fællesskabet	   kædes	   sammen	   med	   arbejdet,	   en	   kobling	   Pedersen	   benævner	   som	  nutidens	  social	  sammenhængskraft	  (Pedersen	  2011:	  196f	  ;	  Pedersen	  i	  folkeskole.dk:3f).	  
Ændringer	  i	  paragraffen	  mellem	  1993	  og	  2006	  For	   at	   vise	   hvorledes	   folkeskolen	   er	   placeret	   i	   konkurrencestaten	   inddrages	   folkeskolens	  formålsparagraf,	   idet	  dens	  formulering	  beror	  på	  et	  skift	   i	  såvel	  menneskesyn	  som	  værdisæt.	  Pedersen	   skildrer:	   ”I	  disse	  udlægninger	  er	  personen	  nemlig	   intet	  uden	  sin	   faglighed;	  han/hun	  
får	  ikke	  tillagt	  nogen	  egen	  betydning,	  tildeles	  ikke	  nogen	  selvstændige	  dyder	  eller	  karaktertræk	  
og	  udgør	  i	  det	  hele	  taget	  ikke	  grundlaget	  for	  en	  livsanskuelse.	  Til	  gengæld	  udgør	  personen	  her	  en	  
tom	   skal,	   som	   det	   er	   faglighedens	   opgave	   at	   udfylde”	   (Pedersen	   2011:192).	   Her	   fremhæver	  Pedersen	   pointen	   om,	   at	   synet	   på	   personen	   har	   ændret	   sig	   fra	   at	   være	   noget	   i	   sig	   selv;	  uerstattelig,	  til	  en	  person,	  hvor	  faglighed	  bliver	  adgangsbilletten	  til	  dannelse,	  selvstændighed	  og	  kreativitet.	  Stefan	  Hermann	  knytter	  også	  en	  kommentar	  til	  dette	  forhold:	  ”Når	  kundskaber	  
og	   færdigheder	  placeres	   centralt,	   formålsparagraffen	   justeres	  og	  målrettes,	  ændres	   relationen	  
mellem	  lærer	  og	  elev	  (…)	  med	  bindende	  trin-­‐	  og	  slutmål,	  klare	  fordringer	  om	  faglig	  progression,	  
nye	  testredskaber	  mv.	  bliver	  eleven	  én,	  der	  skal	  eleveres,	  dvs.	   løftes	  og	  hæves.	  Fokuseringen	  på	  
faglighed	  afspejles	  således	  i	  måden,	  hvorpå	  eleven	  iscenesættes	  og	  håndteres”.	  
	   Både	   Ove	   K.	   Pedersen	   og	   Stefan	   Hermann	   fremhæver,	   at	   det	   primære	   formål	   med	  folkeskolen	   nu	   bliver,	   at	   overføre	   viden	   og	   færdigheder	   og	   at	   uddanne	   eleverne	   til	   videre	  uddannelse	   (Hermann	   2007).	   Pedersen	   påpeger,	   at	   ændringerne	   i	   folkeskolen	  formålsparagraffer	   ligger	   i	   forlængelse	   af	   ændringer	   af	   den	   danske	   stat.	   Den	   nye	  formålsparagraf	   skildrer	   et	   skifte	   fra	   velfærdsstat	   til	   konkurrencestat,	   hvor	   skolen	   sættes	   i	  forbindelse	  med	  institutionel	  konkurrenceevne	  ud	  fra	  den	  præmis,	  at	  skolen	  nu	  skal	  påvirke	  den	  enkelte	  elevs	  motiv	  til	  og	  interesse	  for	  at	  arbejde.	  Ved	  at	  måle	  effektivitet	  og	  sammenligne	  kvaliteten	   med	   andre	   forsøger	   skolen	   at	   tilpasse	   sig	   globaliseringens	   vilkår	   (Pedersen	   i	  folkeskole.dk:2).	  Hermann	  sammenligner	  formålsparagraffen	  fra	  1993	  med	  den	  fra	  2006,	  og	  i	  den	   forbindelse	   fremhæver	   han	   fem	   væsentlige	   ændringer,	   som	   gør	   fagligheden	   til	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folkeskolens	  primære	  mål,	  og	   som	  søger	  at	  gøre	  op	  med	  velfærdsstatens	   reformpædagogik,	  som	  prægede	  formålsparagraffen	  fra	  1993	  (Hermann	  2007:133ff).	  	  Hermann	   fremhæver	   følgende	   sætning	   fra	   formålsparagraffen	   fra	   1993,	   hvori	   det	  beskrives,	   at	   det	   er	   skolens	   opgave	   ”i	   samarbejde	   med	   forældrene	   at	   fremme	   elevernes	  
tilegnelse	  af	  kundskaber,	   færdigheder,	  arbejdsmetoder	  og	  udtryksformer,	  der	  medvirker	  til	  den	  
enkelte	  elevs	  alsidige	  personlige	  udvikling”	  (Hermann	  2007:133).	  Heri	  identificerer	  han	  de	  fem	  mest	   centrale	   ændringer	   til	   formålsparagraffen	   fra	   2006.	   I	   1993	   var	   det	   at	   fremme	   den	  enkelte	   elevs	   alsidige	   personlige	   udvikling	   det	   primære	   formål,	   hvor	   kundskaber	   og	  færdigheder	   blot	   var	   midler	   til	   at	   støtte	   denne	   udvikling.	   I	   2006	   ændredes	   dette,	   så	  kundskaber	   og	   færdigheder	   blev	   hovedformålet,	   mens	   den	   alsidige	   udvikling	   sidestilledes	  med	   fem	   andre	  mål,	   som	   netop	   kundskaber	   og	   færdigheder	   kunne	   tilvejebringe.	   Hermann	  fremhæver	   følgende	   fra	  paragraffen	   fra	  2006:	  ”Folkeskolen	  skal	  i	  samarbejde	  med	  forældrene	  
give	   eleverne	   kundskaber	   og	   færdigheder,	   der;	   forbereder	   dem	   til	   videre	   uddannelse	   (…)	   og	  
fremmer	  den	  enkelte	  elevs	  alsidige	  udvikling”	  (Hermann	  2007:132).	  For	  det	  andet	  fjernes	  ordet	  ’personlige’	   fra	   paragraffen,	   modsat	   reformpædagogikken,	   hvor	   det	   personlige	   stod	   meget	  centralt.	   For	   det	   tredje	   skal	   kundskaber	   og	   færdigheder	   i	   versionen	   fra	   2006	   ’gives’	   til	  eleverne,	   hvilket	   også	   har	   implikationer	   for	   den	   etablerede	   lærerrolle.	   Læreren	   er	   her	   ikke	  længere	  ’konsulent’	  eller	  rammesætter,	  men	  derimod	  en	  ’vidensautoritet’,	  der	  har	  til	  formål	  at	  ’give’	  eleverne	  viden	  (Hermann	  2007:134).	  	   For	  det	  fjerde	  var	  det	  noget	  helt	  nyt,	  at	  formålet	  blev	  tydeliggjort	  som	  forberedelse	  til	  videre	  uddannelse.	  Også	  her	  er	  kundskaber	  og	  færdigheder	  centrale,	  da	  de	  står	  som	  midlet	  til	  at	   forberede	   til	   videre	   uddannelse	   og	   lysten	   til	   at	   lære,	   hvor	   det	   i	   versionen	   fra	   1993	   var	  
”rammer	  for	  oplevelser,	  virkelyst	  og	  fordybelse”,	  der	  skulle	  fremme	  lysten	  til	  at	  lære.	  Slutteligt	  skal	   skolen	   ikke	   længere	  basere	   sig	  på	  demokrati,	  men	  derimod	  være	  præget	  af	  demokrati,	  hvilket	   Hermann	   argumenterer	   for,	   gør	   elevernes	   indflydelse	   på	   undervisningen	   mindre.	  Ordet	   ’medbestemmelse’	   erstattes	   ligeledes	   af	   ’deltagelse’,	   hvilket	   lægger	   op	   til	   mindre	  indflydelse	   (Hermann	  2007:135).	   I	   tråd	  med	  Hermann,	   argumenterer	  Pedersen	   også	   for,	   at	  ændringerne	   i	   formålsparagraffen	   mindsker	   elevens	   indflydelse	   på	   demokratiet	   (Pedersen	  2011:198).	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Eleven	  i	  konkurrenceskolen	  Det	  er	  Stefan	  Hermanns	  argument,	  at	  både	  elevrollen	  og	  forholdet	  mellem	  lærer	  og	  elev	  har	  ændret	   sig.	   Eleverne	   er	   i	   dag	   delvist	   tilbage	   i	   den	   rolle,	   som	   fandtes	   i	   nationalstaten,	   hvor	  børnene	  ansås	  for	  at	  være	  elever,	  der	  deltog	   i	  undervisningen	  med	  det	   formål,	  at	  tilegne	  sig	  den	   viden,	   som	   læreren	   formidlede	   –	   den	   såkaldte	   ’tankpasserpædagogik’,	   hvor	   læreren	  fylder	   viden	   på	   eleverne,	   som	   var	   de	   ’tomme	   kar’.	   Netop	   denne	   forestilling	   var,	   hvad	  reformpædagogikken	   søgte	   at	   gøre	  op	  med,	   idet	   formålet	  her	   i	   højere	   grad	  var,	   at	   eleverne	  deltog	   i	   folkeskolen	   for	   at	   udvikle	   sig	   personligt	   (Hermann	   2007:134ff).	   Der	   er	   altså	   i	   dag	  visse	  fællestræk	  ved	  elevrollen	  i	  nationalstaten	  og	  konkurrencestaten,	  da	  der	  atter	  er	  fokus	  på	  elevernes	   tilegnelse	   af	   viden,	  ud	   fra	   lærerens	   formidling.	   Dog	   skal	   det	   understreges,	   at	   der	  samtidig	  er	   tydelige	   forskelle	  –	   i	  nationalstaten	  var	  målet	  disciplinerede	  og	  nyttige	  borgere,	  der	   kunne	   øge	   velstanden	   i	   samfundet,	   ved	   at	   indgå	   på	   arbejdsmarkedet.	   I	   dag	   er	   målet	  selvstændige,	   autonome	   individer,	   med	   iværksætterlyst	   –	   det	   vil	   sige,	   elever	   som	   er	  forberedte	   og	   har	   mod	   på	   at	   indgå	   i	   den	   globale	   konkurrence	   (Hermann	   2007:144).	  Udgangspunktet	  er	  derfor	  et	  andet,	  på	  trods	  af,	  at	  tidligere	  tiders	  forestillinger	  om	  elevrollen	  er	   tilbage.	   Der	   stilles	   andre	   krav	   til	   det	   at	   være	   en	   nyttig	   borger,	   da	   det	   internationale	  samfund	   spiller	   en	   større	   rolle	   og	   stiller	   nye	   krav	   til	   elevernes	   selvstændighed.	   Der	   ligger	  umiddelbart	   et	   paradoks	   i,	   at	   skolen	   i	   konkurrencestaten	   ønsker	   at	   fremme	   idérigdom	   og	  selvstændighed,	   samtidig	  med,	   at	   ’tankpasserpædagogikken’	   er	   tilbage.	   I	   konkurrencestaten	  anskues	  fagligheden	  for	  at	  være	  selve	  midlet	  til	  at	  imødegå	  de	  stadig	  større	  krav,	  som	  stilles	  til	  nytænkning	   og	   innovation,	   og	   derfor	   kan	   man	   argumentere	   for,	   at	   det	   ligefrem	   bliver	  
nødvendige	  kompetencer	  for,	  at	  kunne	  begå	  sig	  i	  den	  globale	  verden.	  	   På	   linje	   med	   Hermann	   beskriver	   Pedersen,	   at	   synet	   på	   eleven	   har	   ændret	   sig.	   Han	  argumenterer	   for	   den	   ’opportunistiske	   person’,	   og	   at	   det	   er	   denne	   idealtype,	   eleven	   i	   dag	  stilles	   op	   mod.	   I	   konkurrencestaten	   bliver	   eleven	   anset	   for	   at	   være	   bærer	   af	   en	   specifik	  interesse	  og	  for	  at	  handle	  egennyttigt	  (Pedersen	  2011:190).	  Undervisningen	  må	  derfor,	  ifølge	  Pedersen,	   være	   præget	   af	   en	   rationel	   pædagogik,	   så	   eleverne	   motiveres	   til	   uddannelse	  gennem	   forskellige	   incitamenter	   og	   på	   den	   måde	   gøres	   medansvarlige	   for	   tilegnelsen	   af	  kompetencer.	  Kundskaber	  og	  færdigheder	  anses	  i	  konkurrencestaten	  for	  at	  være	  midlerne	  til	  at	   opnå	   dannelse	   og	   selvstændighed	   til	   at	   realisere	   sig	   som	   menneske,	   og	   derfor	   anses	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faglighed	   og	   personlighed	   som	   tæt	   forbundne	   størrelser	   (Pedersen	   2011:192).	   Det	   øgede	  fokus	   på	   faglighed	   understøttes	   ved	   at	   fremhæve,	   at	   det	   er	   i	   elevernes	   egen	   interesse	   at	  udvikle	  deres	  faglighed,	  da	  de	  derved	  kan	  dannes	  som	  mennesker	  og	  udnytte	  deres	  potentiale.	  	   Ifølge	  Stefan	  Hermann,	  har	  det	  stigende	  fokus	  på	  konkurrence	  og	  resultater	  betydet,	  at	  elevernes	   præstationer	   i	   dag	   måles	   og	   vejes	   –	   kvantificeres	   og	   sammenlignes	   –	   hvilket	  ingenlunde	   var	   målet	   i	   velfærdsstatens	   pædagogik,	   da	   børnene	   her	   ansås	   for	   umulige	   at	  sammenligne	  (Hermann	  2007:143).	  I	  dag	  vurderes	  eleverne	  altså	  ud	  fra	  deres	  faglighed	  i	  form	  af	   præstationer	   og	   resultater;	   ”Eleverne	   sammenlignes	   derfor	   ikke	   som	  hele	  mennesker,	  men	  
som	   elever	   der	   i	   stigende	   grad	   kan	   skaleres	   i	   forhold	   til	   hinanden	   gennem	   deres	   faglige	  
præstationer”	  (Hermann	  2007:143).	  	   Hermann	   argumenterer	   for,	   at	   der	   er	   sket	   en	   overgang	   fra	   blød	   til	   hård	  individualisering,	   forstået	   på	   den	  måde,	   at	   det	   ikke	   længere	   overvejende	   er	   den	   personlige	  udvikling	   og	   den	   demokratiske	   individualisering	   som	   er	   i	   højsædet,	  men	   at	   det	   nu	   i	   højere	  grad	  er	  målbare	  præstationer,	   liberal	  selvansvarlighed	  og	  målrettethed	  der	  præger	  nutidens	  elevsyn	  (Hermann	  2007:131).	  
Et	  normativt	  dannelsesideal	  I	   det	   følgende	   afsnit	   vil	   vi	   først	   præsentere	   filosof	   og	   teolog	  K.	  E.	   Løgstrups	   tanker	  om	  den	  Etiske	   Fordring,	   samt	   hans	   foredrag	   om	   Skoles	   Formål.	   Dernæst	   følger	   en	   præsentation	   af	  organisationsteoretiker	   Steen	   Hildebrandt,	   som	   tillige	   har	   formuleret	   normative	   tanker	  vedrørende	   folkeskolen	   og	   dens	   formål.	   Fælles	   er	   de	   om	   at	   insistere	   på,	   at	   dannelse	   og	  oplysning	  bør	  være	  centrale	  elementer	  i	  folkeskolens	  formål.	  
K.	  E.	  Løgstrup	  Løgstrup	  kan	  hjælpe	  os	  med	  at	   tage	  kritisk	  stilling	  (Martinsen	  2002:21)	   til	  den	  økonomiske	  essentialisme,	   idet	   han	   insisterer	   på	   ikke	   at:	   ”lade	   samfundsændringen	   være	   det	   som	   giver	  
tilværelsen	  mening	   i	   stedet	   for	   at	   lade	   samfundsændringerne	   være	   funderet	   i	   en	  mening,	   som	  
tilværelsen	  har	  af	  sig	  selv”	  (Løgstrup	  1993:35),	  og	  på	  den	  måde	  give	  perspektiv	  og	  dybde	   til	  ”livet	  i	  de	  menneskelige	  relationer”	  (ibid.:161).	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Den	  etiske	  fordring	  Når	  livet	  leves	  i	  relationerne	  (Martinsen	  2002:24),	  bør	  man	  være	  på	  vagt	  overfor	  den	  teknisk	  instrumentelle	   livsforståelse	   og	   kvitte	   skemaer,	   således	   at	   det	   konkrete	   undersøges	   ved	   at	  afdække	   de	   forskellige	   synsvinkler	   (ibid.:26).	   Vi	   bør	   fokusere	   på	   menneskets	   særlige	  betydning,	  den	  enkeltes	  evige	  værdi	  –	  uafhængig	  af,	  hvad	  denne	  måtte	  bidrage	  med,	  præstere	  eller	  producere	  -­‐	  altså	  må	  vi	  ifølge	  Løgstrup,	  se	  den	  anden	  som	  den	  anden	  og	  ikke	  udpræget	  forskelligt	   fra	  os	  selv	  (Martinsen	  2002:20).	   I	  og	  med	  at	  vi	  er	  hinandens	  verden,	  vi	   lever	   i	  en	  virkelighed,	   hvor	   vores	   tilværelse	   er	   forbundet	   med	   andres,	   dette	   skal	   ses	   i	   relation	   til	  familielivet,	   arbejdslivet	   såvel	   som	   samfundslivet.	   Hermed	   bliver	   individualismen	   en	  abstraktion	  (Henningsen	  2002:36f):	  
”Vi	  skænker	  det	  ikke	  en	  tanke,	  at	  alt	  hvad	  vi	  skylder	  os	  selv,	  har	  vi	  udrettet	  og	  nået	  af	  den	  gunst,	  
som	   vi	   ikke	   skylder	   os	   selv.	   Vi	   lever	   i	   en	   helt	   fantastisk	   forglemmelse	   af	   hvad	   der	   givet	   os”	  (Løgstrup	  1978:141).	  Løgstrup	  fastsætter	  her,	  at	  vi	  glemmer	  vores	  historicitet	  (ibid.:28).	  	   I	   tråd	   med	   ovenstående	   fremhæver	   Løgstrup,	   at	   det	   ligger	   som	   en	   grundlæggende	  præmis	   for	   tilværelsen	   en	   uudtalt	   fordring	   om	   i	   alle	   situationer	   at	   tage	   vare	   på	   det	   andet	  menneskes	  liv	  (Henningsen	  2002:36,	  Løgstrup	  1956:27)	  ”Den	  enkelte	  har	  aldrig	  med	  et	  andet	  
menneske	  at	  gøre,	  uden	  at	  han	  holder	  noget	  af	  dets	  liv	  i	  sin	  hånd”	  (Løgstrup	  1956:25).	  Denne	  formulering	   kan	   ses	   som	   kontrast	   til	   det	   neoliberalistiske	   menneskesyn,	   hvor	   individets	  autonomi	   og	   respekten	   for	   den	   enkeltes	   selvbestemmelse	   legitimeres	   ved	   at	   beskrive	  uafhængigheden	  fra	  andre	  på	  en	  næsten	  etisk	  facon	  (Henningsen	  2002:37).	  	   Løgstrup	  overser	  ikke	  individets	  autonomi	  i	  den	  tavse	  fordring,	  når	  han	  understreger,	  at	   det	   ikke	   står	   til	   en	   selv	   at	   forsøge	   at	   bestemme,	   hvorledes	  den	   anden	  vælger	   at	   reagere.	  Dette	   understreger	   Løgstrup	   således:	   ”Viljen	   til	   at	   blive	   klar	   over,	   hvad	   den	   anden	   er	   bedst	  
hjulpet	  med,	  tale,	  tie	  og	  handle	  ud	  af	  den	  klarhed,	  må	  være	  sammenkoblet	  med	  viljen	  til	  at	  lade	  
den	  anden	  være	  herre	  i	  hans	  egen	  verden”	  (Løgstrup	  1956:37).	  
Skolens	  formål	  Løgstrup	  mener,	  at	  vi	  skal	  acceptere	  og	  anerkende,	  at	  det	  er	  uoverkommeligt	  at	  holde	  skole.	  Det	   uoverkommelige	   ligger	   i,	   at	   skolen	   næppe	   kan	   være	   bedre	   end	   det	   samfund,	   den	   er	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udsprunget	   af,	   og	   han	   understreger,	   at	   ”samfundet	   har	   den	   skole	   det	   fortjener”	   (Løgstrup	  1993:44).	   Han	   vender	   opmærksomheden	  mod	   ordet	   skole	   og	   dets	   oprindelige	   betydning	   –	  ordet,	   som	  kommer	   af	   græsk,	   betyder	   at	   have	   fri	   og	   ikke	   at	   være	   besværet	   af	   noget.	   Ifølge	  Løgstrup,	   skal	  dette	   forstås	   som	  et	   rum	   til	   fordybelse	  og	  betragtning	   (ibid.:45).	  Det	   antikke	  Grækenland	  kan	  næppe	  sammenlignes	  med	  nutidens	  samfund,	  og	  Løgstrup	  pointerer	  da	  også,	  at	  det	  at	  have	  fri	  og	  arbejde	   i	  dag	  har	  en	  ganske	  anden	  betydning.	  Dog	  understreger	  han,	  at	  der	   alligevel	   (…)	   er	   noget	   at	   hente	   i	   ordet	   skoles	   oprindelige	   betydning	   som	   et	   fristed	   for	   fri	  
mennesker	  til	  sammen	  at	  finde	  ud	  af	  tingene	  (Løgstrup	  1993:45).	  Løgstrup	  påpeger,	  at	  det	  at	  holde	  skole	   i	  dag	  bør	   inkludere	  en	  diskussion,	  hvor	  det	   først	  afklares,	  at	   formålet,	  hvad	  end	  det	  måtte	   være,	   ikke	   skal	   baseres	  på	   tanken	  om,	   at	   det	   skal	   være	   ’overkommeligt’	   at	   holde	  skole	  (Løgstrup	  1993:46).	  Dette	  ville	  være	  en	  forfejlet	  måde	  at	  tænke	  på.	  Skolens	  opgaver	  er	  mange,	  men	  det	  er	  vigtigt	  at	  holde	  for	  øje,	  hvilke	  der	  er	  dets	  hovedopgaver,	  og	  hvilke	  der	  er	  bi-­‐opgaverne.	   Løgstrups	   intention	   er	   at	   fremhæve	   hvorledes,	   ifølge	   ham,	   at	   visse	   bi-­‐opgaver	  bliver	  ophøjet	  til	  at	  være	  hovedopgaver.	  Det	  er	  denne	  betragtning,	  som	  er	  interessant	  i	  vores	  optik,	  og	  den	  vil	  blive	  uddybet	  i	  følgende	  afsnit.	  	   Dagens	  samfund	  (læs,	  1981)	  bliver	  af	  Løgstrup	  karakteriseret	  som	  et	  arbejdssamfund.	  På	   trods	  af	  de	  goder,	   som	   industrialiseringen	  har	  bragt	  med	  sig,	  har	  den	  samtidig	  kastet	  en	  uomtvistelig	  dobbelthed	  af	  sig.	   I	  dag	  er	  arbejdet	  blevet	  omdrejningspunktet	   for	  menneskets	  selvforståelse,	   forstået	   på	   den	   måde,	   at	   det	   er	   blevet	   omdrejningspunktet	   for	   menneskets	  livførelse.	   Skolens	   formål	   er	   tæt	   forbundet	   med	   den	   udvikling,	   som	   samfundet	   har	  gennemgået	  og	  det	  bliver	  derfor	  oplagt	  at	  lade	  det	  blive	  skolens	  formål,	  at	  give	  eleverne	  den	  fornødne	  viden	  og	  de	  fornødne	  færdigheder,	  til	  at	  bane	  vejen	  for	  videre	  uddannelse	  (Løgstrup	  1993:45).	   Løgstrup	   siger,	   at:	   ”Vist	   bidrager	   skolen	   til	   den	   enkeltes	   uddannelse,	   direkte	   og	  
indirekte,	  men	   formålet	  med	  at	  holde	  skole	  er	  det	   ikke”	  (Løgstrup	   1993:46).	  Han	   anerkender	  altså	   uddannelse	   som	   værende	   en	   af	   skolens	   opgaver,	   men	   hovedopgaven	   anser	   han	   det	  bestemt	  ikke	  for	  at	  være.	  Ifølge	  Løgstrup	  er	  det	  en	  ulykke	  at	  blive	  arbejdsløs,	  hvorimod	  det	  i	  antikken	  var	  lykken	  at	  være	  arbejdsfri.	  Med	  referencen	  til	  antikken	  mener	  Løgstrup,	  at	  det	  er	  værd	  at	  stræbe	  efter	  et	  andet	  ideal	  for	  skolen.	  Dette	  betegner	  han	  som	  tilværelsesoplysning,	  og	  definerer	   det	   som	   følger:	   ”(…)	   til	   skole	  hører	  oplysning	  om	  den	   tilværelse	  vi	  har	  med	  og	  mod	  
hinanden,	  oplysning	  om	  samfundets	  indretning	  og	  historiens	  gang,	  om	  naturen	  vi	  er	  indfældet	  i	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med	   vort	   åndedræt	   og	   stofskifte,	   om	   universet	   vi	   er	   indfældet	   i	   med	   vores	   sanser”	   (Løgstrup	  1993:47).	  	   Med	   ovenstående	   stræber	   Løgstrup	   efter	   en	   klargørelse	   af,	   at	   skolens	   formål,	   som	   i	  hans	  optik	   ikke	  kan	  reduceres	  til	  at	  være	  uddannelse	  –	  må	  være	  oplysning:	  ”uddannelse	  er	  i	  
skolen	  et	  afkast	  som	  tilværelsesoplysningen	  giver”	   (Løgstrup	  1993:47).	  Vanskelighederne	  ved	  at	   holde	   skole	   falder	   i	   baggrunden,	   hvis	   uddannelse	   gøres	   til	   skolens	   hovedopgave,	   dette	  medfører,	   at	   overkommeligheden	   tager	  over	   –	  hvilket	  Løgstrup	  betegner	   som	  en	   faldgrube.	  Forudsætningen	   for	  en	  velfungerende	  skole,	  er	  at	   lade	  besværlighederne	  ved	  at	  holde	  skole	  stå	  klart	  frem	  i	  vor	  bevidsthed.	  
Kulturoverleveringer	  Samfundets	   sammenhængskraft	   har	   alle	   dage	   været	   et	   emne,	   som	   har	   optaget	  oplysningsfilosofferne.	  I	  Løgstrups	  tid	  var	  det	  almindeligt	  at	  hævde,	  at	  samfundet	  var	  blevet	  sammenhængsløst,	   hvilket	   ifølge	   Løgstrup,	   åbnede	   for	   en	   diskussion	   af,	   hvad	   der	   er	   mest	  prisværdigt:	   at	   opretholde	   troen	   og	   ønsket	   om	   en	   sammenhængskraft	   eller	   acceptere	  sammenhængsløsheden?	  (Løgstrup	  1993:48).	  	   Løgstrups	   fortolkning	   af	   sammenhængsløsheden	   er	   knyttet	   an	   til	   videnskaben:	  
”sammenhængsløsheden	   er	   ikke	   i	   den	   enkelte	   videnskab,	   tværtimod,	   den	   råder	   imellem	  
videnskaberne	   indbyrdes”	   (Ibid.).	   Denne	   splittelse	   mellem	   videnskaberne	   er	   en	   splittelse	  mellem	  to	  kulturoverleveringer.	  	   Overfor	   hinanden,	   står	   de	   naturvidenskabelige	   overleveringer	   og	   kunstarternes	  overleveringer,	  herunder	  religion,	  filosofi	  og	  kunst.	  De	  naturvidenskabelige	  overleveringer	  er	  karakteriserede	  ved,	  at	  en	  erkendelse	  hurtigt	  bliver	  overhalet	  af	  en	  anden.	  Nye	  erkendelser	  og	  opdagelser	  bygges	  oven	  på	  de	  gamle.	  Naturvidenskaben	  beskæftiger	  sig	  med	  problemer	  man	  kan	   komme	   videre	  med,	   og	   hvor	   forudgående	   resultater	   og	   erkendelser	   er	   noget,	  man	   har	  afsluttet	  og	  er	  færdig	  med	  (Henningsen	  2002:147).	  Anderledes	  står	  det	  til	  med	  kulturarternes	  overleveringer,	   der	   beskæftiger	   sig	   med	   de	   uløselige	   problemer.	   Her	   giver	   det	   ”(…)	   ingen	  
mening	  at	  tale	  om	  kollektivitet	  eller	  fremskridt.	  Personligt	  og	  endegyldigt	  står	  hvert	  værk	  for	  sig	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selv	  i	  indbyrdes	  uafhængighed”	  (Løgstrup	  1993:49).	  Det	  fremgår	  af	  citatet,	  at	  en	  overlevering	  eller	   et	   værk	   her	   står	   for	   sig	   selv	   og	   i	   langt	   højere	   grad	   er	   knyttet	   til	   dets	   ophavsmand.	  Tankerne	  i	  kulturarternes	  overleveringer	  mister	  så	  at	  sige	  ikke	  ’værdi’	  i	  nutid	  og	  fremtid.	  Det	  er	  ikke	  en	  viden	  man	  kan	  afslutte	  eller	  lægge	  bag	  sig	  (Henningsen	  2002:148).	  	   Løgstrup	   finder,	   at	   forholdet	   mellem	   kulturoverleveringerne	   er	   i	   ubalance.	   Han	   er	  bekymret	   for	  kløften	  mellem	  historien	  og	  naturen	   (Henningsen	  2002:148).	   Løgstrup	   sætter	  spørgsmålstegn	   ved	   samfundsudviklingen,	   som	   han	   anser	   for	   at	   være	   karakteriseret	   af	   en	  videnskabelig	  og	   teknologisk	  problemløsningstankegang,	  hvor	  der	   sker	   en	   tilsidesættelse	   af	  de	   uløselige	   problemer.	   Han	   understreger,	   at	   dette	   ikke	   får	   problemerne	   til	   at	   forsvinde	  (Henningsen	  2002:148f).	  Om	  de	  uløselige	  problemer	  skriver	  Løgstrup:	  ”Hvor	  er	  de	  blevet	  af?	  
Vi	  kan	  kun	  konstatere,	  at	  de	  er	  blevet	  hjemløse”	  (Løgstrup	  1993:55).	  Således	  bliver	  den	  eneste	  mulighed	  for	  sammenhængskraft	  og	  balance	  mellem	  de	  to	  kulturoverleveringer	  et	  øget	  fokus	  på	  netop	  de	  uløselige	  problemer.	  
Tilværelsesoplysning	  Løgstrup	  fremsætter,	  at	  der	  ikke	  kan	  være	  nogen	  tilværelsesoplysning	  uden	  fortællingen.	  Når	  Løgstrup	   omtaler	   fortællingen,	   refererer	   han	   til	   fortællingen	   og	   erindringen	   vedrørende	  fortiden:	  ”Alle	  kræfter	  er	  viet	  de	  aktuelle	  problemer	  og	  fortiden	  er	  væk,	  ikke	  i	  den	  forstand	  at	  den	  
er	  fornægtet,	  men	  i	  den	  forstand	  at	  den	  er	  indhentet.	  Fortiden	  er	  så	  at	  sige	  altid	  allerede	  rullet	  
sammen	  i	  det	  problem,	  som	  det	  nu	  gælder	  om	  at	  få	  løst”	  (Løgstrup	  1993:49).	  	   Han	   påpeger,	   at	   megen	   indsigt	   og	   oplysning	   kan	   genfindes	   i	   fortidens	   værker,	   som	  derved	  kan	  bidrage	  til	   løsningen	  af	  aktuelle	  problemstillinger.	  Han	  mener,	  at	  fortællingen	  er	  blevet	  svigtet	   i	  skolen.	  I	  den	  forbindelse	  udpeger	  han	  to	  forhold,	  som	  kan	  have	  affødt	  denne	  præmis.	  Det	   ene	  beror	  på,	   at	   tilværelsesoplysningen	   ikke	  kan	  undvære	   fortællingen,	   og	  det	  andet	  bygger	  på,	  at	  fortællingen	  er	  for	  alle	  (Løgstrup	  1993:48f).	  	   Siden	   1930’erne	   har	   skolen	   haft	   en	   parole	   om,	   at	   den	   skulle	   være	   udbytterig	   for	   de	  boglige	   børn	   såvel	   som	   for	   de	   ikke-­‐boglige	   børn.	   Dette	   er	   i	   manges	   øjne	   ikke	   lykkedes	  tilstrækkeligt,	   men	   Løgstrup	   skriver,	   at	   noget	   godt	   ”er	   der	   nu	   alligevel	   kommet	   ud	   af	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bestræbelserne,	   at	   den	   danske	   skole	   ikke	   er	   ude	   for	   angreb	   for	   præstationsræs,	   som	  
sammenligningvist	  den	  tyske	  skole	  (Løgstrup	  1993:50).	  Dette	  skildrer	  et	  billede	  af	  en	  ubalance,	  og	  fortællingen	  gøres	  således	  essentiel	  for	  Løgstrups	  skole.	  Fortællingen	  er	  med	  til	  at	  minde	  os	  om,	  at	  vi	  er	  del	  af	  en	  nutid,	  som	  er	  opstået	  af	  en	  fortid,	  og	  fremtiden	  ligger	  foran	  os.	  Ifølge	  Løgstrup	   bliver	   tilværelsesoplysningens	   vigtighed	   kun	   forstærket	   af	   udviklingen	   mod	   et	  ekspertsamfund	  og	  at	  politisk	  klogskab	  ikke	  kan	  fungere	  uden	  tilværelsesoplysning	  (ibid.:51).	  	   Der	  opleves	  altid	  stor	  vanskelighed,	  når	  repræsentanter	  fra	  de	  to	  kulturoverleveringer	  skal	  forsøge	  at	  gøre	  sig	  forståelige	  overfor	  hinanden,	  og	  når	  det	  lykkes,	  skyldes	  det	  som	  regel	  en	   del	   tålmodighed.	   Denne	   vanskelighed	   er	   specielt	   udtalt	   i	   skoleregi,	   hvor	   lærerne	   som	  repræsentanter	   for	   de	   to	   kulturoverleveringer,	   har	   umådelig	   svært	   ved	   at	   blive	   enige	   om,	  hvordan	  eleven	  bedst	  muligt	  kan	  modtage	  netop	  deres	  viden	  (Løgstrup	  1993:51).	  Det	  må	  stå	  klart,	   at	   når	   kløften	   mellem	   de	   to	   kulturoverleveringer	   er	   for	   stor,	   afleder	   det	   en	   splittet	  kultur,	  hvilket	  givetvis	  må	  anspore	  sammenhængsløshed.	  	   Løgstrup	   går	   videre	   med	   tanken	   og	   spørger	   så:	   ”kan	   der	   holdes	   skole	   på	  
sammenhængsløshed?”	  (Løgstrup	  1993:51).	  Svaret	  er,	  at	  hvis	  dette	  skulle	  være	  tilfældet,	  ville	  tilværelsesoplysningen	  ikke	  kunne	  være	  skolens	  formål.	  Herved	  opstår	  den	  oplagte	  mulighed	  at	   gøre	   demokrati	   til	   skolens	   formål.	   Argumentationer	   for	   dette	   går	   således	   på,	   at:	   ”Med	  
sammenhængsløsheden	  følger	  uvilkårligt	  en	  betoning	  af,	  at	  vi	   lever	  i	  et	  samfund	  og	  i	  en	  kultur	  
der	  er	  pluralistisk.	  For	  at	  komme	  nogenlunde	  helskindede	  fra	  det,	  må	  vi	  være	  tålsomme	  overfor	  
hinanden,	  og	  det	  sørger	  det	  demokratiske	  sindelag	  for.	  Til	  at	  omgås	  hinanden	  på	  pluralismens	  
vilkår	  skal	  der	  demokrati	  til”	  (Løgstrup	  1993:51).	  	   Løgstrup	   kan	   naturligvis	   ikke	   erklære	   sig	   enig	   i,	   at	   dette	   skulle	   være	   skolens	  hovedformål.	   Han	   anerkender	   vigtigheden	   i	   koblingen	   mellem	   skolen	   og	   demokratisk	  dannelse,	   men	   kalder	   det	   en	   ’forlegenhedsløsning’,	   når	   dette	   gøres	   til	   hovedformålet.	   Han	  begrunder	   dette	   med	   to	   forhold.	   Før	   det	   første,	   fremhæver	   Løgstrup,	   at	   mennesket	   i	  sammenhæng	  med	  tilvænning	  til	  det	  pluralistiske	  samfund,	  holder	  op	  med	  at	  tage	  stilling	  til	  det,	  og	  derpå	  accepterer	  dets	  vilkår.	  Affinder	  vi	  os	  med	  pluralismen,	  affinder	  vi	  os	   samtidig	  med	  sammenhængsløsheden.	  Videre	  fastsætter	  han,	  at:	  ”Accepterer	  vi	  sammenhængsløsheden	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accepterer	  vi	  kommunikationsløsheden.	  [At]	  affinde	  sig	  med	  pluralismen	  er	  åndeligt	  dovenskab”	  (Løgstrup	   1993:51).	   Det	   andet	   forhold	   bygger	   på	   den	   forståelse,	   at	   det	   er	   fejlagtigt	   at	  demokrati	  gøres	  til	  skolens	  primære	  formål,	  hvor	  opdragelse	  sættes	  i	  direkte	  forbindelse	  med	  demokratiet.	   Ud	   fra	   Løgstrups	   tanker,	   er	   demokrati	   en	   livs-­‐	   og	   verdensanskuelse,	   der	   lider	  overlast	   hvis	   det	   kobles	   direkte	   til	   opdragelse.	   Opdragelse	   til	   demokrati	   er	   blandt	   skolens	  funktionsopgaver,	   men	   ikke	   dens	   primære	   formål.	   Opdragelsen	   består	   i	  kulturoverleveringerne,	   hvor	   demokratiet	   ikke	   kan	   gøre	   det	   ud	   for	   en	   svigtende	  sammenhæng	   mellem	   overleveringerne.	   Om	   demokratiets	   rigtige	   opgave	   skriver	   han:	  
”Demokratiets	   opgave	   er	   en	   mere	   beskeden,	   det	   er	   en	   skikkelig	   måde	   at	   være	   uenig	   på”	  (Løgstrup	  1993:50ff).	  
Børnene	  er	  det	  vigtigste	  Organisationsteoretiker	   Steen	   Hildebrandt	   har	   en	   mangeårig	   interesse	   for	   skolen	   og	  samfundet,	   og	  hans	   seneste	   forskning	  har	   centreret	   sig	  omkring	  den	  bæredygtige	  udvikling	  inden	   for	  organisationerne	   (Hildebrandt	  2012:215f).	  Hildebrandt	   fremhæver,	  at	   folkeskolen	  ikke	   er	   en	   produktionsvirksomhed	   og	   kritiserer	   den	   talfiksering,	   resultattænkning	   og	  konkurrenceretorik,	   der	   er	   blevet	   en	   markant	   faktor	   i	   folkeskolen	   som	   i	   samfundet	   som	  helhed	   (Hildebrandt	   2012:58f).	   Hildebrandt	   fremhæver,	   at	   vi	   lever	   i	   et	   test-­‐	   og	  vurderingssamfund,	   hvor	   vi	   tester	   og	   sammenligner	   os	   selv	  med	   andre	   i	   både	   nationalt	   og	  internationalt	  øjemed,	  og	  at	  det	  er	  denne	  eliteretorik	  og	  konkurrencetænkning,	  der	  i	  udbredt	  grad	  præger	  folkeskoledebatten	  (Hildebrandt	  2012:48).	  	  Steen	  Hildebrandt	   er	   også	   kritisk	   over	   for	   konkurrencestaten,	  men	   han	   bedriver	   sin	  kritik	   på	   et	   mere	   konkret	   plan	   end	   Løgstrup.	   Hildebrandt	   er	   også	   skeptisk	   overfor	  konkurrencestaten,	  da	  han	  mener,	  at	  der	  ikke	  kan	  konkluderes	  noget	  på	  baggrund	  af	  test	  og	  målinger	  –	  han	  påpeger	  at	   intelligens,	  kompetencer	  og	  dannelse	   ikke	  er	  kvantificerbar.	  Han	  sætter	   spørgsmålstegn	   ved,	   om	   sammenlignings-­‐	   og	   konkurrenceretorikken	  overhovedet	   er	  brugbar	  og	  sidestiller	  det	  med	  væddeløb.	  Det	  siger	  ikke	  noget	  om	  det	  enkelte,	  hele	  menneske	  –	   snarere	   er	   det	   en	   ensidig	   fremstilling	   af	   eleven.	   Hildebrandt	   er	   mere	   Løgstrupsk	   i	   sin	  opfattelse	   af	   folkeskolen,	   som	  han	  mener	  bør	  være	  en	  dannelsesinstitution	  –	   således	  bør	  vi	  som	   samfund,	   sætte	   fokus	   på	   de	   af	   Løgstrup	   benævnte	   ’uløselige	   problemer’.	   Det	   er	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indholdsløst	  at	  stræbe	  efter	  verdens	  bedste	  folkeskole	  (kvantitativt	  sammenlignelig	  med	  hele	  verden),	   da	   det	   ifølge	   Hildebrandt	   er	   tom	   snak.	   Han	   ønsker	   at	   samfundet	   går	   i	   en	   mere	  individuel	  retning	  –	  en	  retning	  som	  tager	  udgangspunkt	  i,	  og	  viderefører	  værdier,	  idealer	  og	  visioner	  som	  er	  særegen	  for	  det	  enkelte	  land.	  	   Drop	   talfokuseringen	   og	   sammenligningerne!	   Sådan	   lyder	   opfordringen	   fra	   Steen	  Hildebrandt,	   som	   fastsætter,	   at	   der	   ikke	   kan	   konkluderes	   noget	   ud	   fra	   test	   og	  målinger	   af	  folkeskoleelevers	   karaktergennemsnit.	   Hildebrandt	   ligger	   ikke	   fingre	   imellem,	   når	   han	  omtaler	   samfundets	   sammenligningspolitik	   og	   konkurrenceretorik	   som	   primitiv	   og	   som	  makværk	   og	   sidestiller	   konkurrencen	   i	   folkeskolen	   med	   væddeløb.	   Han	   sætter	  spørgsmålstegn	   ved	   om	   disse	   karaktertests	   i	   virkeligheden	   ikke	   er	   mere	   skadelige	   end	  gavnlige	   og	   fremhæver,	   at	   det	   ikke	   siger	   noget	   om	   det	   enkelte	   menneske	   (Hildebrandt	  2012:57ff).	  Han	  vurderer,	  at	  den	  ensidige	  testning	  af	  børns	  færdigheder	  er	  en	  slags	  ”overgreb”	  på	  børnene	  (Ibid.	  84).	  Folkeskolen	  er	  derimod	  en	  dannelsesinstitution	  og	  dermed	  sagt:	  ”Træd	  
varsomt.	   Her	   bliver	   mennesker	   til”	   	   (Ibid.:57ff).	   	   Vi	   skal	   skabe	   værdi	   gennem	   mennesket,	  gennem	   uddannelser,	   det	   vil	   være	   afgørende	   for	   det	   samfund,	   som	   vi	   udvikler	   (Ibid.:70f).	  Hildebrandt	   lægger	   op	   til	   at	   vi,	   Danmark,	   skal	   fokusere	   på	   at	   forme	   en	   folkeskole,	   som	  afspejler,	  hvad	  vi	  vil	  med	  vores	  mennesker	  og	  vores	  samfund.	  Det	  er	   indholdsløst	  at	  stræbe	  efter	   ”Verdens	   bedste	   folkeskole”	   -­‐	   en	   vision,	   der	   bygger	   på	   kvantitative	   sammenligninger	  med	   andre	   lande	   (Ibid.:48f).	   Den	   politiske	   2020-­‐plan	   er	   en	   sammenligningspolitik,	   som	  Hildebrandt	  karakteriserer	  som	  tom	  snak	  (Ibid.:155).	   I	   stedet	   fremsætter	  han,	  at	  hvert	   land	  eller	   organisation	   bør	   skabe	   sin	   egen	   retning,	   have	   egne	   mål	   og	   visioner,	   som	   bør	  tilrettelægges	  ud	   fra	   landets	   værdier,	   og	  hvad	  der	   synes	   at	   være	  bedst	   for	  det	   enkelte	   land	  (ibid.:76f).	  	   Arbejdsmæssig	   konkurrence	   i	   en	   globaliseret	   verden	   omtales	   ofte	   i	   nær	   tilknytning	  med	  faglig	  intelligens	  og	  faglige	  kompetencer.	  Dog	  skildrer	  Hildebrandt	  det	  paradoksale	  i,	  at	  politikerne	  igen	  og	  igen	  taler	  om	  innovationssamfundet,	  men	  at	  de	  samtidig	  laver	  reformer	  og	  lovgiver	  med	  udgangspunkt	  i	  industrisamfundets	  tankemønster	  (Hildebrandt	  2012:102).	  Der	  er	  ikke	  behov	  for	  reformer,	  men	  nytænkning	  (Ibid.:165).	  Fremtidens	  samfund	  skal	  i	  udbredt	  omfang	  leve	  af	  kreative,	  innovative	  løsninger,	  men	  kreativitet	  bliver	  i	  samme	  ombæring	  ikke	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belønnet,	   uddannelsesinstitutionerne	   dræber	   kreativitet	   og	   den	   innovative	   tænkning.	   Han	  fremhæver,	   at	   vi	   skal	   ændre	   vores	   syn	   på	   intelligens	   –	   hvordan	   vi	   uddanner,	   udvikler	   og	  udfolder	  mennesker.	  Arbejde	  og	  uddannelse	  må	  tænkes	  anderledes,	  så	  det	  passer	  til	  nutidens	  samfund	  (Hildebrandt	  2012:46ff	  &	  64ff).	  Vi	  skal	  udvikle	  et	  nyt	  menneskesyn,	  som	  indbefatter	  hele	  mennesket	  (Ibid.:126).	  	  	   Hildebrandt	   fastsætter,	   at	   Danmarks	   fortsatte	   ageren	   på	   det	   globale	   økonomiske	  marked	  er	  afhængig	  af,	  om	  Danmark	  udvikles	  til	  at	  kunne	  ”leve	  af	  mennesker”	  med	  kreative	  og	   nyskabende	   visioner	   –	   en	   tanke,	   der	   er	   præget	   af	   bæredygtighedsprincippet	   (Ibid.:88f).	  Hildebrandt	   kæder	   bæredygtighedsbegrebet	   sammen	   med	   globaliseringstænkningen	   og	  anslår,	   at	   danskerne	   (Eleverne)	   skal	   udvikles	   til	   at	   være	   verdensborgere2	  (ibid.:119f).	   Han	  sidestiller	   verdensborgeren	   med	   kosmopolitten,	   og	   vedkender	   sig	   at	   den	   moderne	  verdensborger	  bunder	   i	   et	   ideal	   for	  dannelse	  og	  uddannelse	   (ibid.:190ff).	  Bæredygtighed	  er	  ikke	  et	  fænomen,	  der	  opstår	  af	  sig	  selv,	  og	  han	  pointerer,	  at	  det	  er	  noget,	  eleverne	  uddannes	  og	   dannes	   til	   i	   den	   danske	   folkeskole	   (ibid.:37).	   Folkeskolen	   er	   det	   fundamentale	   for	   det	  danske	  videnssamfund	  (ibid.:99).	  	  	   Der	  er	  behov	   for	  et	  paradigmeskifte.	  Der	  er	  behov	   for	  nysyn	  og	   ikke	  bare	  eftersyn	  af	  folkeskolen	   (Hildebrandt	   2012:165).	   Det	   er	   tanken	   om	   den	   globale	   tillid	   og	   det	   empatiske	  samfund,	   der	   ifølge	   Hildebrandt	   kan	   få	   samfundet	   til	   at	   hænge	   sammen	   som	   helhed.	   Dog	  fastsætter	  han,	  at	   forudsætningen	   for,	  at	  denne	  empati	   fremkommer	   i	  praksis,	  hviler	  på	  om	  mennesket	  kan	  mærke	  sig	  selv	  og	  hviler	  i	  sig	  selv.	  En	  sådan	  indsats	  finder	  blandt	  andet	  sted	  i	  uddannelsesinstitutionerne	   	   og	   i	   folkeskolen	   (ibid.:202f).	   Eleverne	   skal	   oplæres	   med	   et	  bæredygtigt	  sigte	  for	  øje,	  de	  skal	  dannes	  til	  at	  være	  nye	  verdensborgere	  (ibid.:214).	  	   Hildebrandt	   drager	   referencer	   til	   Pedersens	   Konkurrencestat	   og	   skildrer,	   at	   det	   er	  nødvendigt	  at	  tilføre	  denne	  konkurrencestatsbetragtning	  nogle	  humanistiske	  og	  bæredygtige	  vinklinger.	   Hildebrandt	   anser	   det	   for	   værende	   en	   balancegang,	   som	   vedrører	   menneskets	  dannelse,	  og	  han	  understreger,	  at	  Danmarks	  muligheder	  for	  fremtidig	  udvikling	  afhænger	  af	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Hildebrandt	  hæfter	  sig	  ved	  filosoffen	  Peter	  Kemps	  definition	  af	  verdensborgerbegrebet	  og	  refererer	  til	  en	  fællesskabstanke	  med	  grobund	  i	  en	  empatisk	  civilisation	  (Hildebrandt	  2012:190ff).	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befolkningens	   dannelse	   (Hildebrandt	   2012:82ff).	   Men	   børnenes	   liv	   og	   dannelse	   forsvinder	  bort	  med	  konkurrencetænkningen	  –	  med	  PISA-­‐statistikkerne.	  Dette	  overskygger	  og	  karikerer	  fremtidsbilledet	  på	  skolen,	  på	  barnet	  og	  samfundets	  fremtidsmuligheder	  (ibid.:140).	  
Folkeskolen	  som	  dannelsesideal	  Hildebrandt	  opfordrer	  til	  en	  samfundsændring,	  og	  han	  kritiserer	  de	  nuværende	  løsninger	  og	  reformændringer	   i	   folkeskoleregi	   for	   at	   være	   blotte	   lappeløsninger	   -­‐	   der	   er	   behov	   for	  (bæredygtig)nytænkning.	  Hildebrandt	  påpeger,	  at	  det	  bæredygtige	  samfund	  ikke	  opstår	  af	  sig	  selv,	  det	  er	  noget,	  mennesket	  skal	  dannes	  og	  uddannes	   til.	  Denne	  dannelse	  skal	   finde	  sted	   i	  uddannelsesinstitutionerne	   og	   forplante	   sig	   videre	   ud	   i	   erhvervslivets	   organisationer,	   hvor	  der	  er	  behov	  for	  at	  udtænke	  og	  formulere	  nytænkning	  med	  et	  bæredygtigt	  samfund	  som	  mål	  (Hildebrandt	  2012:37ff).	  Det	  er	  denne	  livspolitik,	  dette	  dannelsesideal	  Hildebrandt	  anser	  for	  at	   være	   under	   pres.	   Det	   er	   med	   Hildebrandts	   dannelsestanke	   i	   folkeskolen,	   at	   vi	   benytter	  
Børnene	   er	   det	   vigtigste	   –	   fremtiden,	   skolen	   og	   barnet,	   som	   element	   i	   projektets	   filosofiske	  sondring.	  	   Globaliseringen	   har	   medført	   øget	   effektivisering,	   maksimering	   og	   optimering	   i	  samfundets	  institutioner	  -­‐	  herunder	  folkeskolen.	  Dette	  betyder	  et	  større	  fokus	  på	  højst	  mulige	  karaktergennemsnit	   per	   elev,	   per	   skole	   og	   per	   samfund.	   Hildebrandt	   påpeger,	   at	   dette	   har	  medført	   at	  mennesker	   konkurrerer	  mod	   hinanden,	   og	   at	   denne	   konkurrenceoptagethed	   nu	  har	   sat	   sine	   spor	   i	   folkeskolen,	   hvor	   det	   burde	   handle	   om	   børns	   dannelse	   og	   uddannelse	  (Hildebrandt	  2012:78f).	  Hildebrandt	  udtaler,	  at	  ”Danmark	  er	  på	  en	  farlig	  kurs”,	  når	  vi	  kobler	  os	   på	   verdens	   udvikling	   og	   stræber	   efter	   at	   være	   en	   del	   af	   den	   konkurrencefilosofi	   og	  væksttænkning,	   som	   i	  udbredt	  omfang	  kendetegner	  verdens	  stormagter	   (USA,	  Kina,	   Indien)	  (Ibid.:73).	   Folkeskolen	   er	   ikke	   en	   produktionsvirksomhed	   (ibid.:58)	   eller	   en	  uddannelsesmaskine,	  men	  Hildebrandt	   påtaler,	   at	   folkeskolen	   af	   blandt	   andre	   politikere	   og	  andre	   interesseorganisationer	   ofte	   omtales	   som	   en	   fabrik,	   hvor	   der	   kan	   justeres	   på	  effektivitetsknapperne,	  og	  så	  sker	  ændringerne.	  Skolen	  skal	  ”levere	  varen”	  –	  uddannelse	  er	  en	  vækstfaktor,	   hvor	   de	   faglige	   kundskaber	   er	   en	   konkurrencefaktor.	   Dette	   synspunkt	   er	  Hildebrandt	  dybt	  modstander	  af	  og	  fastslår,	  at	  skolen	  ikke	  er	  et	  universitet,	  men	  derimod	  et	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sted,	   hvor	   der	   skal	   skabes	   rum	   og	   tid	   for	   at	   eleverne	   trives,	   leger,	   uddannes,	   dannes	   samt	  vokser.	  Skolen	  er	  grobund	  for	  refleksion	  og	  udviklingsarbejde	  (ibid.:138ff).	  	   Individets	  udvikling	  begynder	  hos	  forældrene,	  børnene	  formes	  i	  hjemmet	  til	  moralske	  og	  sociale	  individer,	  en	  formning	  og	  en	  udvikling,	  der	  fortsætter	  op	  gennem	  barnets	  opvækst,	  videre	  ud	  i	  uddannelsesinstitutionerne	  og	  derved	  gennem	  livet	  i	  folkeskolen.	  Folkeskolen	  skal	  være	   en	   ramme	   om	   barnet,	   hvor	   barnet	   udvikler	   og	   udfolder	   livsduelighed,	   selvrespekt	   og	  sociale	   kompetencer.	   Folkeskolen	   skal	   danne	   en	   sfære,	   hvor:	   ethvert	   menneske	   skal	   have	  
mulighed	   for	   at	   finde	   og	   udvikle	   sin	   egen	   identitet,	  mulighed	   for	   at	   finde	   og	   udvikle	   sin	   egen	  
kerne.	  Det	  er	  i	  skoleøjemed,	  at	  barnet	  opnår	  evnen	  til	  at	  stå	  på	  egne	  ben,	  lærer	  at	  respektere	  andre	   mennesker	   og	   udvikler	   sin	   eksistentielle	   intelligens.	   Dannelse	   har	   et	   etisk	   sigte	  vedrørende	  en	  fælles	  anerkendt	  kultur,	  og	  dannelsen	  udvikler	  mennesket	  til	  et	  kulturvæsen.	  Dette	  er	  ifølge	  Hildebrandt	  skolens	  udgangspunkt,	  og	  det	  er	  på	  baggrund	  af	  denne	  dannelse	  at	  uddannelse	  opstår.	  Evnen	  til	  at	   lære	  at	   leve	  og	  forstå	  verden	  er	  af	   lige	  så	  stor	  relevans,	  som	  hvilke	  kompetencer	  eleverne	  oplæres	  i	  -­‐	  faglige	  kompetencer	  og	  færdigheder	  kommer	  måske	  endda	  i	  anden	  række	  (Hildebrandt	  2012:82ff).	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Kapitel	  4	  
Empiri	  Vi	   vil	   i	   det	   følgende	   præsentere	   den	   empiri	   projektrapportens	   analyse	   baserer	   sig	   på,	  herunder	  den	  primære	  empiri	  i	  form	  af	  fokusgruppeinterview	  og	  livsverdensinterview,	  samt	  sekundær	  empiri	  i	  form	  af	  Stefan	  Hermann	  analyse.	  
Overvejelser	  vedrørende	  den	  primære	  empiri	  Projektrapporten	  baserer	  sig	  på	  kvalitative	  undersøgelser	  på	  to	  folkeskoler,	  og	  til	  besvarelse	  af	  projektets	  problemformulering	  har	  vi	  foretaget	  henholdsvis	  et	  fokusgruppeinterview	  med	  syv	  elever	  og	  et	  livsverdensinterview	  med	  en	  lærer.	  Vi	  har	  valgt	  et	  deltagerantal	  på	  syv	  elever,	  idet	   vi	   er	   interesserede	   i	   at	   få	   så	  mange	   perspektiver	   i	   spil	   som	  muligt	   (Halkier	   2009:33f)	  Vores	   primære	   empiri	   bidrager	   med	   et	   levet,	   erfaringsbaseret	   perspektiv.	   Ved	   hjælp	   af	  empirien	  belyses	  et	  nutidigt	  forhold,	  det	  er	  så	  at	  sige	  et	  øjebliksbillede	  af	  de	  levede	  erfaringer	  hos	  elever	  og	  lærer.	  	   Fokusgruppeinterviewet	   blev	   udarbejdet	   og	   udført	   først,	   og	   her	   lagde	   vi	   vægt	   på,	   at	  eleverne	   selv	   satte	   ord	   på	   deres	   forståelse.	   Ud	   fra	   meningskodning	   af	   den	   efterfølgende	  transskribering,	   blev	   interviewguiden	   til	   livsverdensinterviewet	   formet.	   Elevernes	  interviewsvar	  dannede	  nogle	  overordnede	  tematikker	  for	  hele	   fokusgruppeinterviewet,	  som	  således	   blev	   inddraget	   i	   interviewguiden	   til	   livsverdensinterviewet.	   Dette	   gjorde,	   at	   vi	   kom	  endnu	  mere	  i	  dybden	  med	  projektets	  problematikker,	  idet	  temaer	  som	  konkurrence	  og	  almen	  dannelse	  yderligere	  blev	  udforsket.	  	   Ved	   belysning	   af	   problemstillinger	   ud	   fra	   såvel	   elevernes	   som	   lærerens	   perspektiv,	  opnår	  vi	   indsigt	   i	   problemstilling.	  Læreren	  arbejder	  ud	   fra	  præmisser	  og	   retningslinjer,	  der	  udstikkes	   i	   blandt	   andet	   formålsparagraffen.	   Dette	   er	   alle	   parametre,	   som	   overordnet	   vil	  forme	   lærerens	   livsverden	   og	   påvirke	   den	   måde,	   hvorpå	   hun	   forstår	   og	   tænker	  konkurrenceelementet	  og	  dannelsesideal	  ind	  i	  et	  folkeskoleregi.	  Elevernes	  livsverden	  vil	  være	  omfattet	   af	   andre	   elementer,	   såsom	   klasseundervisning,	   forholdene	   i	   klassen	   –	   herunder	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relationen	   til	   lærere	   og	   klassekammerater,	   fritidsjob,	   baggrund	   mm.	   Forskellen	   i	  livsperspektivet	   gør,	   at	   vi	   finder	   det	   relevant	   og	   særdeles	   oplysende,	   at	   inddrage	   såvel	  elevernes	  som	  lærerens	  syn	  på	  samme.	  
Overvejelser	  vedrørende	  sekundær	  empiri	  Vi	   benytter	   Stefan	   Hermann	   som	   supplement	   til	   Pedersen,	   da	   Hermann	   har	   analyseret	  formålsparagraffen	   og	   lavet	   en	   diagnose	   af	   reformpædagogikkens	   opgør	   med	   den	  disciplinerende	   pædagogik.	   Hans	   metodiske	   tilgang	   har	   udgangspunkt	   i	   de	   programmer,	  rationaliteter,	  strategier	  og	  teknologier,	  som	  er	  i	  spil	  i	  folkeskolen	  (Hermann	  2007:19).	  Hans	  analyse	  baserer	  sig	  på	  offentliggjorte	  kilder	  og	  er	  ganske	  omfattende.	  Hermann	  har	  dermed	  en	  dobbelt	  funktion	  i	  denne	  opgave,	  da	  han	  både	  fungerer	  som	  teori	  og	  empiri.	  
Afgrænsning	  Grundet	   projektets	   tidsramme	   har	   vi	   valgt	   at	   begrænse	   os	   til	   at	   foretage	   et	  livsverdensinterview	  og	  et	   fokusgruppeinterview.	  Dette	  muliggør,	   at	  komme	  mere	   i	  dybden	  med	   materialet	   og	   undgå	   overfladiske	   analyser	   (Halkier	   2009:35;	   Kvale	   &	   Brinkmann	  2009:211).	   Desuden	   er	   det	   ikke	   givet,	   at	   et	   større	   antal	   fokusgrupper	   resulterer	   i	   et	   bedre	  empirisk	  arbejde	  (Halkier	  2009:36).	  	   I	   	  projektet	  afgrænser	  vi	  os	   fra	  at	  medtage	  evt.	  socioøkonomiske	   forhold,	  der	  præger	  eleverne.	   Dette	   er	   alle	   forhold,	   som	   kan	   have	   betydning	   for	   de	   forståelser	   og	   holdninger	  eleverne	   tillægger	   deres	   folkeskolegang.	   Her	   tænker	   vi	   især	   på	   de	   familiære	   anliggender	  omkring	   forældrenes	   økonomiske	   og	   beskæftigelsesmæssige	   situation,	   sociale,	   mentale	   og	  fysiske	   forhold.	   Derudover	   vil	   en	   belysning	   af	   evt.	   kønsforskelle,	   dvs.	   hvorvidt	   pigerne	   og	  drengene	  har	  kønsbaserede	  betragtninger,	  heller	  ikke	  indgå	  i	  projektet.	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Kapitel	  5	  
Analysestrategi	  I	   det	   følgende	   afsnit	   vil	   vi	   skitsere	   vores	   analytiske	   fremgangsmåde,	   således	   at	   det	   bliver	  tydeligt,	   hvordan	   vi	   griber	   den	   an.	   Gennem	   analysen	   søger	   vi	   at	   besvare	   vores	  problemformulering,	  som	  har	  følgende	  ordlyd:	  
	  
I	  hvilken	  udstrækning	  præger	  konkurrencestatens	  værdier	  nutidens	   folkeskoleelever,	  og	  
hvordan	  kan	  dette	  anskues	  kritisk	  ud	  fra	  et	  normativt	  oplysningsideal?	  	   I	   projektet	   anlægger	   vi	   som	   bekendt	   et	   socialkonstruktivistisk	   perspektiv,	   eftersom	  vores	   ærinde	   er,	   at	   undersøge	   i	   hvilken	   udstrækning	   eleverne	   er	   blevet	   prægede	   af	  konkurrencestatens	   værdier	   og	   menneskesyn.	   Altså	   ligger	   der	   et	   tydeligt	  socialkonstruktivistisk	   perspektiv,	   da	   vi	   opfatter	   individet	   som	  værende	   en	   konstruktion	   af	  samfundet	   som	   omgiver	   det.	   Samfundsmæssige	   fænomener	   er	   ikke	   evige	   og	   uforanderlige,	  men	  er	  derimod	  blevet	  til	  via	  historiske	  og	  sociale	  processer	  (Rasborg	  2009:349).	  	   I	   første	   analysedel	   vil	   vi	   analysere	   fokusgruppeinterviewet	   med	   eleverne	   og	  interviewet	   med	   læreren,	   i	   lyset	   af	   teorien	   om	   konkurrencestaten	   og	   Stefan	   Hermanns	  udlægning	  af	  folkeskolens	  udvikling	  og	  søge	  at	  besvare	  første	  del	  af	  problemformuleringen;	  I	  
hvilken	   udstrækning	   er	   nutidens	   folkeskoleelever	   præget	   af	   konkurrencestaten.	   Analysen	   vil	  være	   delt	   op	   i	   6	   afsnit	   som	   er	   udformet	   på	   baggrund	   af	   vores	   teoretiske	   apparat	   og	  meningskodning.	  	  1.	  faglighed	  i	  folkeskolen	  
2.	  relationer	  
3.	  konkurrence	  
4.	  arbejde	  og	  uddannelse	  
5.	  Fællesskab	  og	  dannelse	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6.	  Alsidig	  udvikling	  Vi	  vil	  analysen	   igennem	  veksle	  mellem	  en	  deduktiv	  og	   induktiv	   tilgang,	  da	   intentionen	  er	  at	  etablere	   en	   dialog	   mellem	   teori	   og	   empiri.	   Intentionen	   er	   således	   at	   lade	   empirien	   tale,	  samtidig	  med	  at	  vores	  udgangspunkt	  er	  en	  teori	  om	  konkurrencestaten.	  	   Efter	  vi	  har	  gennemført	  første	  analysedel,	  vil	  vi	  gå	  over	  til	  den	  anden	  del	  af	  analysen,	  hvor	  vi	  vil	  operere	  på	  et	  mere	  filosofisk	  diskuterende	  plan,	  hvor	  vi	  holder	  de	  pointer,	  der	  er	  udsprunget	   af	   første	   analysedel,	   op	   imod	   Løgstrups	   og	   Hildebrandts	   normative	  oplysningsideal.	  Dette	  gør	  os	  i	  stand	  til	  at	  diskutere	  værdier	  og	  menneskesyn	  og	  komme	  med	  normative	   betragtninger.	   Vi	   har	   valgt	   en	   kombination	   af	   Løgstrup	   og	   Hildebrandt,	   da	  førstnævnte	  bidrager	  med	  et	  mere	  universelt	  filosofisk	  tankesæt	  og	  Hildebrandt	  bedriver	  en	  noget	  mere	  konkret,	  nutidig	  kritik	  af	  folkeskolens	  virke.	  
Analyse	  I	  det	  følgende	  vil	  vi	  udfolde	  den	  analytiske	  del	  af	  nærværende	  projekt.	  For	  overskuelighedens	  skyld,	   har	   vi	   delt	   analysen	   op	   så	   den	   følger	   vores	   arbejdsspørgsmål,	   og	   derved	   bliver	   så	  stringent	  og	  koncis	  som	  muligt,	  på	  trods	  af	  overlap	  i	  empiriens	  centrale	  temaer.	  
Faglighed	  i	  folkeskolen	  
”Centrum	  i	  skolen	  er	  det	   faglige	  udbytte,	  som	  skaber	  den	  personlige	  udvikling	  (…)	  Det	  handler	  
om	  faglig	   fordybelse	   (…)	  ”	  (Bertel	  Haarder	   i	   Pedersen	  2011:193).	   	   Således	   fastsættes	   det,	   at	  skolens	   primære	   formål	   er	   at	   uddanne	   eleverne	   med	   de	   faglige	   kompetencer	   som	   sigte.	   I	  samme	   tråd	   udtrykker	   eleverne	   enstemmigt,	   at:	   ”det	   er	   det	   faglige!”	   (FI:36),	   der	   er	   det	  primære	   formål	  med	   folkeskolen.	  Eleverne	  påpeger,	  at	  der	   fra	   samfundets	  side	   forventes	  et	  faglig	  engagement	  og	  styrkede	  kompetencer:	  ”Vi	  skal	  være	  rigtig	  kloge	  alle	  sammen	  og	  vi	  skal	  blive	  
professorer”	  (FI:22).	  Endvidere	  understreger	  en	  af	  eleverne,	  at	  uddannelse	  er	  et	  middel	  til:	  ”til	  
at	   komme	   videre	   i	   livet,	   til	   at	   få	   et	   arbejde”	   (FI:19).	   Ovenstående	   ligger	   sig	   op	   af	  konkurrencestatens	   logikker,	   hvor	   styrket	   faglighed	   og	   kompetencer	   hos	   eleverne	   er	   en	  forudsætning	   for	   en	   øget	   konkurrence	   mellem	   nationerne	   i	   et	   globaliseringssamfund.	  Eleverne	   skal	   uddannes	   til	   arbejde	   og	   til	   arbejdslivet.	   Folkeskolen	   gøres	   til	   redskab	   for	   en	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økonomisk	   konkurrenceevne	   og	   sættes	   i	   direkte	   forbindelse	   med	   samfundsøkonomiske	  forestilling,	   hvor	   øget	   faglighed	   medvirker	   til	   at	   styrke	   den	   danske	   position	   (Pedersen	  2011:188).	   	   Samme	  kobling	  mellem	  uddannelse	  og	  økonomisk	  kan	  genfindes	  hos	  Hermann,	  her	   beskriver	   han,	   at	   kravene	   til	   uddannelsessystemet	   dikteres	   af	   markedet,	   hvor	   der	   ses	  forbindelseslinjer	  mellem	  det	  globaliseringen	  fordrer	  (det	  ydre)	  og	   indre	  handlemuligheder.	  Hermann	   indskyder	   tanken	   om,	   at	   fokus	   i	   folkeskolen	   hviler	   på	   færdigheder,	   og	   at	  dannelseselementet	   er	   udgået	   grundet	   samfundsudviklingen.	   Til	   at	   understøtte	   dette	  inddrages	   målsætninger	   fra	   Det	   økonomiske	   Råd	   som	   efter	   PISA	   i	   2000	   konkretiserer,	   at	  folkeskolen	   bør	   tilstræbe	   evalueringsmetoder,	   som	   kan:	   ”adlyde	   et	   økonomisk-­‐statistisk	  
paradigme”.	   (Hermann	   2007:153f).	   Ved	   livsverdensinterviewet	   med	   Susanne	   udtrykte	   hun	  ligeså,	  at:	  ”(…)	  jeg	  kan	  godt	  fornemme,	  at	  de	  er	  stressede,	  rigtig	  stressede	  (…)	  så	  det	  er	  jo	  også	  en	  
påvirkning	   af	   deres	   skolegang,	   når	   de	   så	   går	   ind	   hos	   erhvervsvejlederen,	   og	   så	   får	   at	   vide,	   at	  
hvordan	  de	  undersøger,	  hvad	  de	  vil	  være	  (…),	  at	  det	  der	  gennemsnit,	  om	  det	  skal	  være	  så	  eller	  så	  
højt,	   så	   bliver	   de	   jo	   presset,	   og	   det	   er	   jo	   det	   ,man	  mener	  med	   udefra,	   at	   det	   er	   der,	   de	   bliver	  
pressede	  (…)”	  (LI:20)	  	   En	   elev	   udtrykker:	   ”der	   går	   robot	   fra	   Kina	   I	   den,	   synes	   jeg	   (…)	   altså	   robotter,	   alle	  
robotter	  de	  er	  perfekte,	  siger	  man,	  og	  det	  der..	  de	  ved	  alt,	  og	  sådan	  er	  kineserne	  også,	  fordi	  de	  har	  
jo	  12	  timers	  skoler	  og	  totalt	  militær	  (…)	  det	  ville	  jo	  være	  det	  perfekte	  land,	  hvis	  de	  både	  havde	  
militær,	  videnskab	  og	  psykologien	  med	  (…)”	  	  (FI:37).	  Denne	  udtalelse	  kan	  ses	  som	  udtryk	  for	  en	  herskende	   diskurs	   omkring	   faglighed	   og	   kompetencer,	   som	   ophøjer	   det	   kinesiske	  uddannelsessystem	   som	   fremhæver	   nutidens	   idealtype	   på	   faglighed.	   På	   trods	   af	   at	   Janus	  omtaler	   kineserne	   som	   ”perfekte	   robotter”	   anes	   en	   vis	   skepsis	   overfor	   dette	   –	   Sørine	   giver	  udtryk	   for,	  at:	  ”det	  hele	  går	  op	  i	  videnskab	  og	  være	  den	  bedste	  og	  klogeste,	  i	  stedet	  for	  at	  have	  
det	  godt	  sammen,	  med	  sig	  selv	  og	  andre”	  (FI:	  37).	  	   9.	  klasseeleverne	  understreger,	  at	  den	  faglige	  fokusering	  i	  folkeskolen	  ligeledes	  fylder	  meget	   i	   medierne	   og	   i	   den	   politiske	   retorik,	   og	   en	   af	   eleverne	   uddyber:	   ”Jeg	   synes,	   at	  
politikerne	  har	   lagt	   et	  pres	  på	  os	  med	  at	   sige,	  at	  nu	  er	  danskerne	  gennemsnitligt	  dårligere	   til	  
matematik	   end	   resten	   af	   Europa	   eller	   i	   en	   eller	   anden	   undersøgelse…	   Danskerne	   skulle	   være	  
dårligere	  til	  matematik”	  (FI:36).	  Susanne	  skildrer	  ligeledes,	  at:	  ”det	  er	  primært	  medierne,	  synes	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jeg,	   der	   snakker	   om	   det”	   (LI:5).	   Pedersen	   fastsætter,	   at	   skolen	   i	   konkurrencestaten	   er	  identificeret	   ved	   indføring	   af	   nationale	   test	   og	   PISA-­‐undersøgelser,	   hvor	   elevernes	  færdigheder	  kan	  måles	  og	  vejes	  (Pedersen	  2011:171).	  På	  samme	  måde	  fremhæver	  Hermann,	  at	   det	   især	   er	   efter	   indførelsen	   af	   de	   internationale	   PISA,	   at	   det	   komparative	   islæt	   fordrer	  konkurrencen,	  og	  øger	  den	  politiske	   fokusering	  på	  hierarkisering	  af	  skolerne	   	   -­‐	  nationalt	  og	  globalt	  (Hermann	  2007:132).	  Folkeskolelærer	  Susanne	  er	  enig	  i	  disse	  synspunkter	  og	  skildrer	  at:	  ”(…)	  det	  er	  nok	  den	  store	  forskel,	  der	  er	  på	  undervisningsministeriet	  og	  folkeskolen,	  det	  er,	  at	  
de	  kigger	  på	  tallene	  og	  testene,	  og	  vi	  kigger	  på	  børnene	  og	  undervisningen.	  Det	  tror	  jeg,	  er	  den	  
store	   forskel,	   der	   er,	   vi	   har	   det	   der	   råmateriale,	   der	   hedder	   børn,	   de	   har	   et	   råmateriale,	   der	  
hedder	  tal,	  grafer	  og	  søjlediagrammer	  (…)”	  (LI:4-­‐5)	  	   Hermann	   pointerer	   i	   tråd	   med	   ovenstående,	   at	   eleven	   i	   konkurrencestaten	   ikke	  sammenlignes	  som	  hele	  mennesker,	  men	  derimod	  bliver	  set	  og	  vurderet	  ud	  fra	  faglige	  tests	  og	  evalueringsundersøgelser	  (Hermann	  2007:143).	  Han	  anslår,	  at	  der	  hersker	  en	  forestilling	  om	  det	   sammenlignelige	  barn,	   som	  er	   frarøvet	   en	   (tidligere)	   unik	   individualitet,	   og	   som	  nu	  kan	  analyseres	   gennem	   målbare	   parametre.	   Følges	   nutidens	   evaluerings-­‐	   og	  sammenligninsfokusering	   fremhæver	  Hermann,	  at:	  ”Hvis	  det	  kan	  tælles,	  så	  tæller	  det”	   som	  et	  passende	  motto	  for	  nuværende	  årti	  regime	  (ibid.:151f).	  Dette	  stemmer	  overens	  med	  Susannes	  oplevelse	   af	   resultatsammenligningerne	   i	   de	   internationale	   PISA,	   og	   hun	   sætter	  spørgsmålstegn	   ved,	   hvorvidt	   det	   er	  muligt	   at	   sammenligne	   lande	   og	   individer	   på	   tværs	   af	  kulturskel	   og	   værdigrundlag.	   Hun	   udtrykker:	   ”(…)	   Jeg	   synes	   ikke,	   at	   vi	   kan	   sammenligne	  
Finland	  med	  Danmark,	  eller	  Danmark	  med	  USA	  eller	  England	  eller	  New	  Zealand	  eller	  hvem	  vi	  
end	   bliver	   sammenlignet	  med,	   for	   det	   er	   så	   forskellige	   baggrunde,	   kulturelle	   baggrunde,	   eller	  
samfund	  vi	  har”	  (…)	  det	  er	  stadigvæk	  individet,	  du	  skal	  se	  på,	  det	  er	  jo	  ikke	  et	  cpr-­‐nummer,	  du	  
underviser	  (…)”	  (LI:4),	  	   Indføring	  af	  nationale	  og	   internationale	   tests	  genererer	  undersøgelsesresultater,	   som	  kan	  skabe	  grobund	  for	  vejledende	  standarder	  i	  pædagogisk	  øjemed.	  Her	  indhenter	  Hermann	  følgende	   citat	   fra	   regeringens	   globaliseringsstrategi:	   ”Evaluering	   og	   test	   skal	   give	   lærere,	  
forældre	  og	  elever	  et	  klart	  billede	  af,	  hvor	  der	  skal	  gøres	  en	  indsats”	   (Hermann	  2007:157)	  Der	  risikovurderes	  således	  på	  den	  måde,	  at	  man	  identificerer	  og	  differentierer	  de	  svageste	  fra	  de	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stærkeste,	  for	  at	  fejlfinde	  og	  reparere	  (ibid.:143).	  Denne	  opfattelse	  finder	  vi	  også	  hos	  Susanne,	  der	   i	   tråd	   med	   konkurrencestatens	   fokus	   på	   kvantificerbarhed	   mener,	   at	   PISA-­‐tests	   kan	  hjælpe	  med	  at	   identificere	  de	  svageste	  elever,	  så	  læreren	  ved,	  hvor	  der	  skal	  sættes	  ind:	  ”Det	  
positive,	  der	  kan	  være	  i	  det,	  er	  at	  det	  kommer	  mere	  fokus	  på	  de	  elever,	  der	  har	  det	  svært	  (…)	  det	  
er	  for,	  at	  vi	  kan	  se,	  hvor	  ligger	  vores	  børn,	  og	  hvor	  skal	  vi	  lave	  en	  indsats	  for	  vores	  børn	  her	  på	  
stedet	  (…)	  så	  vi	  kan	  give	  de	  børn	  noget	  mere”	  (LI:8).	  Modsat	  stiller	  hun	  skarpt	  på,	  at	   tests	  og	  efterfølgende	  resultater	  også	  giver	  lærerne	  en	  nederlagsfølelse,	  hvis	  resultaterne	  placerer	  de	  danske	  skoleelever	  dårligt:	  ”så	  vil	  jeg	  sige,	  at	  på	  mig	  som	  lærer	  så	  får	  jeg	  hele	  tiden	  sådan	  lidt	  
den	   der	   fornemmelse	   af,	   ej	   nu	   bliver	   jeg	   slået	   i	   hovedet	   igen,	   her	   gør	   jeg	   simpelthen	  mit	   livs	  
gerning	  for	  at	  få	  de	  her	  børn	  til	  at	  lære	  at	  kunne	  fungere	  i	  et	  samfund,	  og	  de	  kommer	  ud	  med	  de	  
evner,	  de	  har,	  og	  så	  bliver	  jeg	  bare	  dunket	  i	  hovedet	  med,	  at	  jeg	  ikke	  gør	  nok,	  fordi	  at	  de	  har	  lavet	  
en	  sammenligning	  med	  Finland”	  (LI:8).	  
Relationer	  Ifølge	  eleverne	  kan	  fagligheden	  i	  skolen	  ikke	  stå	  alene.	  Fagligheden	  efterfølges	  af	  en	  opfattelse	  af,	   at	   fællesskab	   og	   sammenhold,	   venskaber	   og	   sociale	   relationer	   også	   tillægges	   stor	  betydning.	   ”Jeg	   synes	   også,	   at	   det	   er	   vigtigt,	   at	  man	   sådan	   får	   gode	   venner	   og	   veninder	   i	   en	   klasse”	  (FI:4).	  Ligeledes	  påpeger	  Christian:	  “Det	  er	  ikke	  kun	  fagligt,	  det	  man	  får	  ind	  fra	  folkeskolen”	  (FI:	  29),	  og	  Janus	  tilkendegiver	  at	  noget	  af	  det,	  folkeskolen	  også	  bidrager	  med,	  er:	  ”sammenhold	  og	  
det	   sociale.	   Man	   får	   jo	   mange	   venner	   gennem	   skolen”	   (FI:29).	   Her	   udviser	   eleverne	   en	  opfattelse	   af	   skolen,	   hvor	   de	   sociale	   relationer	   vejer	   tungt	   og	   ligefrem	   danner	   grobund	   for	  faglighed	   –	   dette	   går	   imod	   konkurrencestaten,	   hvor	   faglige	   kundskaber	   går	   forud	   for	  dannelse,	  elevernes	  alsidige	  udvikling	  og	  selvstændighed	  –	  personligheden	  	  er	  knyttet	  til	  det	  faglige.	  Som	  tidligere	  beskrevet	  bliver	  omdrejningspunktet	  i	  konkurrencestaten	  fagligheden.	  	   Som	   interviewet	   skred	   frem,	   faldt	   snakken	   på	   hjemmeundervisning	   og	   de	  problematikker	  eleverne	  mente,	  kunne	  afstedkomme	  heraf:	  ”Jeg	  tror	  ikke,	  jeg	  ville	  bryde	  mig	  om	  
at	  blive	  hjemmeundervist,	  det	  kunne	  man	  jo	  også	  sagtens	  blive”	   (FI:5).	   Fællesskabet	   bliver	   i	   denne	  sammenhæng	   understreget	   af	   eleverne	   som	   værende	   af	   stor	   betydning,	   sammen	   med	  faglighed.	  En	   elev	  udtrykker:	   ”man	  kan	  sige,	  at	  alt	  det	  som	  man	  skal	   lære	  for	  at	  fungere	  ordentligt,	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med	   uddannelse	   og	   alt	   det	   der,	   det	   er	   det	   man	   skal	   lære	   i	   folkeskolen”	   (FI:5).	   For	   at	   understøtte	  betoningen	  af	  fællesskabet,	  kommer	  her	  et	  interviewuddrag:	  Interviewer:	  ”Hvad	  så,	  når	  I	  stopper,	  og	  I	  skal	  tænke	  tilbage	  på	  de	  9	  år,	  I	  har	  gået	  i	  skole,	  hvad	  er	  det	  så,	  
der	  har	  fyldt	  mest?”	  Carla:	  ”Sammenholdet”	  Janus:	  ”Personligheder”	  Christian:	  ”Ja,	  personen”	  Sørine:	  ”Jeg	  kommer	  virkelig	  til	  at	  savne	  det”	  (…)	  Janus:	  ”(…)	  altså	  ens	  klasse	  er	  med	  til	  at	  forme	  en	  som	  person,	  det	  er	  jeg	  næsten	  sikker	  på”.	  (…)	  Sørine:	   ”Og	  det	  betyder	  også	  rigtig	  meget,	  tror	  jeg,	  for	  ellers	  har	  man	  heller	  ikke	  noget	  imod	  når	  det	  er	  
gruppearbejde,	  fordi	  det	  ikke	  er	  sådan,	  at	  man	  tænker,	  ’fuck,	  hvorfor	  er	  jeg	  sammen	  med	  ham’	  eller	  sådan	  
noget,	  fordi	  vi	  alle	  sammen	  kan	  godt	  sammen”	  (…)	  Janus:	   ”Det	   er	   trivsel,	   altså	   hvis	   man	   er	   i	   en	   klasse,	   hvor	   man	   kan	  mærke,	   at	   alle	   har	   det	   godt	   med	  
hinanden,	  så	  tror	  jeg	  også,	  at	  man	  får	  et	  bedre	  fagligt	  niveau,	  fordi	  så	  tør	  man	  at	  udtrykke	  sig	  mere”	  (…)	  Sørine:	  ”Ja,	  man	  får	  mere	  lyst	  til	  sådan	  at	  være	  aktiv	  i	  timen,	  fordi	  man	  ved	  alle	  sammen,	  hvad	  hinandens	  
svagheder	  er	  og	  sådan”	  (FI:16ff).	  	   Eleverne	   udtrykker	   enstemmigt,	   at	   et	   godt	  miljø,	   sammenhold	   og	   en	   god	   stemning	   i	  klassen	  fremmer	  et	  gunstigt	  undervisningsmiljø,	  hvilket	  understreger,	  at	  klassen	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  er	  et	  socialt	  forum	  som	  et	  fagligt	  forum.	  Det	  drejer	  sig	  om	  at	  være	  en	  god	  kammerat	  på	  lige	  fod	  med	  at	  være	  en	  god	  elev.	  Dette	  forhold	  vidner	  om,	  at	  eleverne	  altså	  vægter	  de	  sociale	  aspekter	   af	   deres	   skolegang	   lige	   så	   højt	   som	   det	   faglige.	   Derudover	   er	   eleverne	   af	   den	  opfattelse,	   at	   en	   god	   stemning	   og	   et	   godt	   sammenhold	   i	   klassen	   fremmer	   det	   faglige	  indlæringsmiljø	   og	  måske	   endda	   er	   forudsætningen	   for	   et	   højt	   fagligt	   niveau.	   I	   forlængelse	  heraf,	  påpeger	  Hermann,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  lægge	  mærke	  til,	  at	  formålsparagraffen	  fra	  2006	  ikke	  på	  samme	  måde	  som	  formuleringen	  fra	  1993	  indeholder	  et	  fokus	  på,	  at	  indlæring	  også	  er	  bundet	  op	  på	  de	  forudsætninger	  rammerne	  giver.	  I	  formålsparagraffen	  fra	  2006	  er	  lysten	  til	  at	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lære	   koblet	   til	   kundskaber	   og	   færdigheder,	   hvorimod	   versionen	   fra	   1993	   anerkendte,	  hvorledes	   virkelyst	   og	   fordybelse	   var	   afhængigt	   af	   læringsmiljøet	   (Hermann	   2007:134).	  Eleverne	   taler	   meget	   om	   læringsmiljøet,	   som	   de	   sætter	   i	   relation	   til	   fagligheden,	   som	   de	  mener	   er	   betinget	   heraf	   –	   modsat	   konkurrencestatens	   tese	   om,	   at	   det	   gode	   læringsmiljø	  opstår	  som	  følge	  af	  en	  høj	  faglighed.	  	   I	  de	  følgende	  citater	  fortæller	  eleverne,	  at	  lærernes	  engagement	  og	  pædagogiske	  evner	  i	  forbindelse	  med	  undervisningen	  betyder	  meget	  for	  deres	  deltagelse	  heri,	  men	  også	  forhold	  til	  hvor	  meget	  tid	  de	  investerer	  i	  hjemmearbejdet:	  Lise:	  ”Jeg	  vil	  sige	  vores	  dansklærer,	  hun	  er	  meget,	  altså	   jeg	  har	  mistet	  meget,	   jeg	  gider	  næsten	  
ikke	  koncentrere	  mig,	   fordi	  hun,	  er	  bare	   sådan	  en:	   ’nå	  men	   jeg	  kommer	  ned	   til	  dig	  om	  5	  min’,	  
eller	  sådan	  et	  eller	  andet,	  hvis	  man	  har	  brug	  for	  hjælp(…)	  eller	  (…)	  ’jeg	  tager	  dig	  i	  morgen’,	  og	  så	  
bliver	  man	  ikke	  hjulpet	  eller	  noget”.	  Christian:	  ”Hun	  kan	  også	  finde	  på	  at	  gå	  midt	  i	  timen”	  (…),	  fordi	  hun	  skal	  kopiere	  et	  eller	  andet,	  
og	  så	  er	  hun	  væk	  i	  over	  en	  halv	  time”	  Sørine:	  ”Ja	  det	  [læs:	  lærerens	  engagement]	  er	  altså	  ret	  vigtigt,	  fx	  historie,	  det	  er	  mit	  yndlingsfag,	  
fordi	  læreren	  han	  er	  rigtig	  rigtig	  god	  (…).	  Altså	  han	  forstår	  virkelig	  at	  undervise	  på	  alle	  måder,	  
sådan	  så	  det	  bliver	  spændende,	  vi	  laver	  både	  sådan	  noget	  læsning	  og	  noget,	  film	  og	  Youtube-­‐klip,	  
og	   sådan	  alle	  mulige	   forskellige	   ting	   (…).	   Lærerne	  har	   rigtig	  meget	   at	   sige,	   der	   er	   også	   vores	  
dansklærer	  (…),	  vi	  får	  tingene	  lige	  med	  det	  samme	  (…),	  og	  så	  har	  man	  egentlig	  ikke	  rigtig	  noget	  
imod	  at	  aflevere	  det,	  fordi	  man	  ved,	  man	  får	  det	  lige	  med	  det	  samme,	  i	  forhold	  til	  jer…	  der	  kan	  jo	  
godt	  gå	  flere	  måneder	  eller	  sådan	  noget	  før	  de	  får	  deres	  ting	  tilbage”	  (FI:8).	  	   Ovenstående	   viser,	   at	   eleverne	   lægger	   stor	   vægt	   på,	   at	   læreren	   kærer	   sig	   om	   dem,	  deres	   hjemmearbejde	   og	   viser	   engagement.	   Pedersen	   beskriver,	   hvordan	   lærerrollen	   i	  konkurrencestaten	   har	   ændret	   karakter,	   og	   at	   læreren	   er	   blevet	   en	   vidensautoritet,	   som	  fylder	   på	   eleverne,	   som	   var	   de	   ’tomme	   kar’	   –	   samtidig	   beskriver	   han,	   hvordan	   dette	   er	  paradoksalt,	  da	  målet	  er,	  at	  danne	  opportunistiske,	  innovative	  og	  iværksætterlystne	  børn.	  Dog	  kan	  vi	  ikke	  umiddelbart	  genfinde	  denne	  udlægning	  af	  lærer-­‐elev	  relationen.	  De	  elever	  vi	  talte	  med,	   betonede	   det	   forhold,	   at	   deres	   bedste	   lærere,	   netop	   vægtede	   den	   dynamiske	  vekselvirkning	   i	   undervisningen	   højere	   end	   traditionel	   tavleundervisning.	   Heller	   ikke	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Susanne,	  vi	  interviewede,	  nikkede	  genkendende	  til	  tanken	  om	  at	  være	  vidensautoritet:	  ”det	  er	  
jo	  ikke	  ’bænk	  til	  bord’	  undervisning,	  det	  har	  vi	  meget	  lidt	  af”	   (LI:7).	  Her	  beskriver	  hun,	  at	   ’bænk	   til	  bord’-­‐undervisningen	   fylder	   mindre	   og	   mindre,	   og	   hun	   betragter	   sig	   selv	   som	   både	   lærer,	  pædagog	  og	  rollemodel,	   idet	  hun	  erkender,	  at:	  ”du	  få[r]	  nogle	  rigtig	  gode	  snakke	  nogle	  gange	  
om	  ting	  og	  sager,	  som	  berører	  dem,	  hvor	  de	  så	  har	  tillid	  til	  dig,	  hvis	  det	  er,	  du	  viser,	  du	  har	  også	  
en	  rolle	  som	  en	  vejleder,	  og	  som	  en	  lærer	  du	  (eleverne)	  kan	  have	  tillid	  til	  (…)	  Tilliden,	  den	  tror	  jeg	  
er	  med	  til	  at	  give	  dig	  autoritet	  overfor	  børnene,	  og	  de	  stoler	  på,	  at	  du	  er	  ærlig.	  Det,	  tror	  jeg,	  er	  
vigtigt.	  Og	  det	  er	  også	  det,	  du	  underviser	  børn	  i	  -­‐	  vær	  ærlig.”	  (LI:12).	  	   Susanne	   tilføjer	   dog,	   at	   det	   indimellem	   kan	   være	   en	   udfordring	   at	   fange	   elevernes	  opmærksomhed	   i	  undervisningen,	  da	  de	  er	   så	  optagede	  af	  deres	   telefoner	  og	  pc’er	   ”det	  er	  jo	  
nogle	   andre	   børn,	   vi	   har	   i	   dag,	   fordi	   de	   er	   så	   it-­‐uddannede	   -­‐	   	   helt	   fra	   ganske	   små”	   (LI:9).	   Hermann	  henviser	  i	  den	  sammenhæng	  til	  de	  bekymrede	  politikere,	  der	  fik	  lavet	  en	  uroundersøgelse	  af	  de	   danske	   elever.	   Undersøgelsen	   viste	   et	   højt	   støjniveau,	   hvorfor	   det	   var	   nemt	   at	  sammenkæde	   urolighederne	   med	   de	   dårlige	   testresultater	   i	   PISA-­‐testene.	   Ifølge	   Hermann	  lægger	  den	  praktiske	  konkurrencestat	   op	   til,	   at	   eleverne	   skal	   koncentrere	   sig	  om	  stoffet	   og	  følge	   med	   i	   undervisningen,	   hvis	   de	   skal	   lære	   noget	   og	   præstere	   ønskværdigt	   i	   de	  kalkulerende	   PISA	   tests.	   I	   konkurrencestaten	   bliver	   eleverne	   målt	   på	   deres	   faglighed	  (Hermann	  2007:142).	  Pedersen	  tilføjer	  i	  sammen	  tråd,	  at	  konkurrencestaten	  ikke	  kun	  lægger	  op	  til,	  at	  eleverne	  kvantificeres,	  men	  også	  at	  det	  gøres	  ud	  fra	  den	  grundlæggende	  betragtning	  at	   eleverne	   er	   udstyret	  med	   lige	  muligheder	   –	   altså	   samme	   egennytte.	   Ud	   fra	   den	   præmis	  bliver	  det	  skolens	  projekt	  at	  give	  eleverne	  de	  samme	  færdigheder,	  så	  de	  efter	  endt	  skolegang,	  i	  teorien,	   sidder	   inde	   med	   de	   samme	   strømlignede	   kompetencer	   (Pedersen	   2011:194).	  Susanne,	   som	   vi	   taler	   med,	   er	   ikke	   umiddelbart	   styret	   af	   konkurrencestatens	   manglende	  accept	   af	   en	  mangfoldig	   og	   pluralistisk	   befolkning,	   når	   hun	   bekymrer	   sig	   om,	   hvordan	   hun	  skal	   tilgodese	   de	  mange	   børns	   forskelige	   behov.	  Her	   tillægger	   hun	   implicit	   lighedsbegrebet	  den	   betydning,	   som	   også	   velfærdstaten	   abonnerer	   på,	   når	   den	   vil	   rumme	   den	  mangfoldige	  befolkning	  og	  anerkende	  deres	  lige	  værdi	  og	  tilbyde	  dem	  lige	  muligheder	  for	  uddannelse	  og	  demokratisk	  deltagelse	  (ibid.:195).	  Susanne	  udtaler:	  Alle	  børn	  er	  jo	  inkluderet	  i	  en	  klasse	  i	  dag,	  
altså	   du	   har	   ingen	   specialskoler	   rigtig	  mere,	   de	   kommer	   jo	   ind,	   du	   kan	   jo	   have	   Asperger,	   og	  
damp	  børn,	  Tourettes	  børn	  og	  du	  kan	  have	  mange	  tosprogede	  børn,	  som	  der	  lige	  kommer	  fra	  en	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modtagerklasse.	  Altså	  alle	  de	  ting	  er	  jo	  også	  med	  til	  at	  (…)	  begrænse	  dig	  i	  dine	  muligheder,	  hvis	  
du	  har	  28	  børn”.	   Endvidere	  uddyber	  hun:	   ”(…)	  det	  kan	  også	  være,	  at	  det	  er	  et	  hjem,	  hvor	  der	  
ikke	  er	  nogen	  form	  for	  motivation	  eller	  nogen	  tradition	  for	  boglig	  viden,	  så	  er	  der	  jo	  ikke	  nogen	  
stimulering	  derhjemme	  (…),	  altså	  de	  sociale	  baggrunde	  og	  de	  kulturelle	  baggrunde	  har	  enorm	  
indflydelse	  på,	  hvad	  det	  er,	  de	  børn,	  de	  når	  at	   lære,	  og	  hvor	  hurtigt	  de	  når	  at	   lære	  det,	  de	  der	  
ressourcestærke	  hjem,	  hvor	  de	  læser	  derhjemme,	  der	  er	  blevet	  læst	  op	  for	  dem,	  lige	  siden	  de	  var	  
umælende,	  og	  de	  bliver	  taget	  på	  museer,	  eller	  udflugter,	  vikingemuseet	  eller	  noget	  andet	  altså,	  
hvor	  de	  hele	  tiden	  bliver	  postet	  til	  med	  input	  (…)”	  (LI:6).	  
	   Den	   offentlige	   frontmedarbejder	   befinder	   sig	   altså,	   som	   Pedersen	   beskriver,	   i	   en	  arbejdssituation,	   hvor	   der	   skal	   tages	   multiple	   individuelle	   hensyn,	   både	   til	   herkomst,	  religiøsitet,	  kultur,	  økonomi,	  køn	  og	  personlighed.	  På	  den	  måde	  bliver	  arbejdsopgaverne	  mere	  sammensatte	   og	   komplekse,	   og	   medarbejderen	   må	   således	   i	   et	   Etisk	   øjeblik	   overveje,	   om	  hensynet	   til	   kvaliteten	   eller	   ledelseskravet	   om	   effektivitet	   skal	   veje	   tungest	   (Pedersen	  2011:314).	   Læreren	   er	   således	   på	   samme	   måde	   som	   eleven	   opportunistisk	   og	   må	   ifølge	  Pedersen	  dagligt	  ”afgøre	  med	  sig	  selv,	  hvilken	  form	  for	  opportunisme	  han	  vil	  være	  bekendt,	  når	  
han	  står	  med	  sin	  klasse”	  (Pedersen	  i	  Asterisk	  2010).	  	   Ifølge	   eleverne	   er	   læringsmiljøet	   i	   høj	   grad	   bundet	   op	   på	   lærerens	   præstation,	  engagement	   og	   tilstedeværelse	   –	   dette	   forhold	   taler	   imod	   Bertel	   Haarders	   udtalelse	   i	   den	  uroundersøgelse,	   som	   Hermann	   citerer,	   hvori	   han	   kæder	   uro	   sammen	   med	   elevernes	  manglende	   disciplin,	   frem	   for	   lærernes	   præstationer.	   Susanne	   deler	   den	   forrige	   regerings	  betænkeligheder	  vedrørende	  uroproblematikken,	  men	  kæder	  problematikken	   sammen	  med	  den	   teknologiske	  udvikling,	  og	   til	  det	   faktum,	  at	  der	  med	   tiden	  er	  kommet	  mere	   IT	  og	   flere	  elektroniske	  midler	   i	   form	  af	  computere	  og	  mobiltelefoner	   ind	   i	  undervisningslokalet,	  hertil	  udtaler	  hun:	  “Fordybelsesperioderne	  er	  kortere	  I	  dag,	  end	  de	  var	  for	  år	  tilbage.	  Og	  roen	  i	  klassen	  
er	   også	  blevet	  mindre	   -­‐	   altså.	   bare	  det	  med	  at	  mobil	   kom	   ind”	   (LI:10).	   Derudover	   ytrer	   hun:	  
”altså	  de	  er	  meget	  hurtigere	  væk,	  altså	  meget	  kortere	  koncentration,	  altså	  de	  kan	  ikke	  fordybe	  
sig	   så	  meget,	  undtaget	  når	  vi	  har	   lige	  præcis	  de	  der	   tema	  undervisning,	   så	  er	  der	   fordybelse!”	  (LI:9)	  Teknologien	  fungerer	  ganske	  vist	  til	  tider	  som	  et	  hjælpemiddel	  i	  undervisningen,	  men	  eleverne	  kan,	  ifølge	  Susanne,	  have	  svært	  ved	  at	  undvære	  det,	  de	  betragter	  som	  obligatoriske	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arbejdsredskaber	   –	   computeren	  og	  mobiltelefonen:	   ”De	  forventer,	  at	  de	  kan	  med	  det	  samme.	  
Når	  de	  sidder	  (…)	  på	  computeren	  (…),	  og	  de	  får	  lavet	  et	  eller	  andet	  stykke	  ark,	  så	  kan	  de	  sætte	  
det	  op	  i	  et	  eller	  andet	  program	  -­‐	  og	  det	  ser	  dødlækkert	  ud.	  Men	  når	  de	  så	  skal	  lave	  det	  manuelt,	  
og	  de	  ikke	  kan:	  ’ej,	  hvor	  er	  det	  bare	  nederen	  det	  der’.	  Det	  gider	  de	  ikke	  vel,	  så	  er	  det	  noget	  møg	  og	  
over	  i	  hjørnet:	  ’jeg	  kan	  ikke,	  jeg	  gider	  det	  ikke’	  (…)	  ’det	  er	  kedeligt’.	  Men	  så	  bliver	  man	  jo	  nødt	  til	  
at	  fortælle	  dem:	  ’men	  du	  har	  jo	  aldrig	  prøvet	  at	  lave	  det	  i	  hånden,	  du	  har	  haft	  en	  maskine	  til	  at	  
lære	  dig	  det’.	  Og	  der	  er	  en	  stor	  forskel”	  (LI:9).	  Her	  kan	  vi	  genfinde	  Pedersens	  pointe	  i	  forhold	  til	  den	  opportunistiske	  person,	  som	  netop	  finder	  sin	  eksistensberettigelse	  gennem	  faglighed	  og	  færdigheder,	  gennem	  det	  vedkommende	  kan	  producere	  og	  sætte	  i	  verden.	  
Konkurrence	  En	  del	  af	  eleverne	  fortæller,	  at	  det	  stærke	  sammenhold	  og	  den	  gode	  stemning	  i	  klassen,	  kan	  medføre	  kærlige	  drillerier	  og	  konkurrence:	  ”Altså	  jeg	  vil	  sige,	  at	  vores	  klassesammenhold,	  det	  er	  så	  
godt,	   at	   vi	   sådan	   kan	   drille	   hinanden	  med	   et	   glimt	   i	   øjet,	   og	   vi	   ved,	   at	   det	   er	   for	   sjov”	   (FI:18).	   Her	  udtrykker	  en	  elev,	  at	  der	  er	  et	  kompetitivt	  element	  eleverne	  imellem	  i	  deres	  klasser,	  og	  at	  de	  måler	   og	   vejer	   hinanden.	   ”Vi	  har	   sådan	  en	   lille	  kamp	  os	   to	   imellem”.	   Og:	   ”Den	  dag	  vi	   får	  udleveret	  
papirerne,	  det	  er	  sådan,	  at	  alle	  begynder	  at	  regne	  gennemsnittet	  ud	  med	  det	  samme,	  og	  så	  kan	  man	  ellers	  
håne”	  (FI:10).	  En	  af	  eleverne	  giver	  dog	  udtryk	  for,	  at	  han	  ikke	  mener,	  at	  det	  forholder	  sig	  sådan	  i	  hans	  klasse,	  da	  alle	   ”ved	  hvem	  der	  er	  bedst”	  (FI:11).	  Dog	  kan	  dette	   ikke	   se	   sig	  helt	   fri	   fra	  det	  kompetitive	  element,	  da	  der	  også	  her,	  om	  end	  mere	  implicit,	  foregår	  en	  rangordning	  eleverne	  imellem.	  	   Vores	   interview	  med	   læreren	   kaster	   lys	   over	   dette	   forhold,	  med	   følgende	   udtalelse:	  
”Ork	  ja,	  altså	  du	  behøver	  ikke	  lave	  en	  rangorden	  i	  klassen,	  den	  er	  der	  automatisk	  (…),	  børnene	  ved	  præcis,	  
hvem	  der	  ligger	  bedst	  og	  nederst	  (…),	  de	  vil	  gerne	  have	  det	  at	  vide	  (…)”	   (LI:6).	  Både	   lærer	  og	  elever	  giver	  klart	  udtryk	   for,	  at	  der	   ikke	  hersker	   tvivl	  om	  rangordenen	   i	  klasseværelset	  –	  eleverne	  fortæller	  os	  endda,	  at	  det	  kan	  være	  sjovt	  og	  stimulerende	  at	  konkurrere,	  hvis	  stemningen	  og	  fællesskabet	  faciliterer	  et	  afbalanceret	  og	  gunstigt	  undervisningsmiljø.	  ”Det	  med	  konkurrencen,	  
den	  er	  svær,	  fordi	  man	  piller	  den	  jo	  ikke	  ud	  som	  sådan,	  og	  den	  er	  der	  jo,	  men	  man	  skal	  også	  prøve,	  men	  
man	  skal	  både	  prøve	  at	  stimulere	  den,	  hvis	  den	  er	  positiv,	  men	  man	  skal	  også	  prøve	  at	  dæmpe	  den,	  hvis	  
den	  virker	  negativ	  (…)’”	  (LI:6).	  Med	  denne	  udtalelse,	  kaster	  læreren	  lys	  over	  det	  foroven	  omtalte	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konkurrenceaspekt	   –	   ”den	  er	  der	   jo”	   –	   det	   vidner	   om,	   at	   hun	  opfatter	   konkurrencen	   som	  et	  vilkår,	  som	  eksisterer,	  om	  hun	  vil	  det	  eller	  ej.	  	   Blandt	   eleverne	   hersker	   der	   tilsyneladende	   en	   optagethed	   af	   karakterer	   og	   faglige	  præstationer:	  Sørine:	   ”Der	  er	  nogle	  af	  os,	  der	   er	   stræbere,	   jeg	  kan	   ikke	  holde	  ud	  hvis	   jeg	   ikke	   får	  10	  eller	  12,	  det	   er	  
forfærdeligt”	  (…)	  Interviewer:	  ”Så	  det	  er	  okay	  at	  være	  stræber?”	  Sørine	  ”Ja,	  det	  er	  okay”	  ”Jeg	  har	  kun	  to	  fag,	  to	  eller	  tre	  fag,	  hvor	  jeg	  synes,	  det	  er	  okay	  at	  få	  7”	  (FI:9).	  Her	  kan	  vi	  genfinde	  pointen	  med,	  at	  der	  er	  et	  stort	  fokus	  på	  højest	  mulige	  karaktergennemsnit,	  og	  at	  dette	  har	  medført,	  at	  eleverne	  konkurrerer	  mod	  hinanden.	  Sørine	  giver	  udtryk	  for,	  at	  hun	  har	  et	   ideal,	  hun	  stræber	  efter	  og	  at	  hun	  er	  meget	  bevidst	  om	  sin	  egne	  evner.	  Hun	  fortæller	  endvidere,	  at	  hun	  bliver	  glad,	  når	  en	  tilfredsstillende	  præstation	  afkaster	  en	  høj	  karakter.	  	   Hermann	   beskriver	   denne	   talfokusering	   som	   en	   overgang	   fra	   blød	   til	   hård	  individualisering,	   således	   at	   det	   ikke	   længere	   er	   elevens	   personlige	   udvikling,	   der	   er	   i	  højsædet,	  men	  mere	  de	  målbare	  præstationer,	   liberal	   selvansvarlighed	  og	  målrettethed,	  der	  præger	  nutidens	  elevsyn	  (Hermann	  2007:131).	  Det	  er	  dog	  ikke	  kun	  det,	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  Sørines	  tilfælde,	  hvor	  hun	  på	  trods	  af	  at	  hun	  er	  glad	  for	  at	  opnå	  gode	  karakterer,	  ikke	  bryder	  hun	  sig	  om	  at	  få	  en	  karakter,	  hun	  ikke	  føler	  sig	  fortjent	  til.	  Gode	  karakterer	  i	  tysk	  giver	  ikke	  det	  samme	  ’kick’,	  som	  de	  høje	  karakterer	  i	  dansk	  og	  matematik,	  fordi	  hun	  ved,	  at	  hun	  er	  dårlig	  til	  tysk.	  	  Hun	  mistænker	  i	  stedet	  læren	  for	  at	  handle	  på	  baggrund	  af	  helt	  andre	  incitamenter.	  
”Så	  er	  der	  vores	  tysklærer	  hun,	  altså	  hun	  giver	  mig	  altid	  7	  og	  10	  i	  tysk	  eller	  sådan	  noget	  (…),	  altså	  jeg	  kan	  
sige	  hvad	  mit	  navn	  er,	  og	  det	  er	  det	  hele,	  altså	  det	  er	  jo	  også	  bare	  fordi,	  de	  prøver	  at	  sætte	  sig	  selv	  i	  godt	  
lys”	  (FI:12).	  	   Eleverne	  giver	  udtryk	   for,	   at	   det	   er	   i	   deres	   egen	   interesse,	   at	   stræbe	  efter	  de	  bedste	  resultater.	  Da	  vi	  spørger,	  om	  det	  er	  vigtigt	  at	  være	  dygtig	  i	  skolen,	  svarer	  en:	  ”det	  er	  det	  på	  en	  
måde,	  når	  man	  skal	  videre	  (…),	  det	  kommer	  også	   lidt	  an	  på	  selvfølgelig,	  hvad	  man	  skal	  og	  sådan	  nogle	  
ting,	  der	  er	  jo	  nogle,	  hvor	  man	  kræver	  et	  vildt	  højt	  gennemsnit	  (…)”	  (FI:9).	  	  Eleverne	  udtrykker	  i	  tråd	  med	  Pedersens	  tese,	  at	  de	  uddanner	  sig	  til	  senere	  at	  stå	  til	  rådighed	  for	  arbejdsmarkedet	  på	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markedets	   betingelser.	   Altså	   kan	   det	   udledes,	   at	   eleverne	   til	   en	   vis	   grad	   føler,	   at	   de	   bliver	  uddannet	   til	   arbejdsmarkedet	  –	  det	   står	   i	   hvert	   fald	  klart	   i	   deres	  bevidsthed,	   at	  de	   senere	   i	  livet	  skal	  ud	  og	  fungere	  i	  et	  job.	  Vi	  kan	  se,	  at	  folkeskolen,	  fra	  elevernes	  perspektiv,	  bliver	  sat	  i	  forbindelse	   med	   samfundet	   som	   helhed,	   og	   at	   de	   skal	   ud	   og	   bidrage	   positivt	   til	  samfundsøkonomien.	   I	   konkurrencestaten	   skal	   fagligheden	   åbne	   for	   elevens	   personlige	  udvikling	  og	  egennytte	  (Den	  individuelle	  udlægning)	  og	  den	  enkelte	  finder	  samfundsmæssige	  og	   demokratiske	   deltagelsesmuligheder	   gennem	   selvsamme	   faglighed	   (den	  samfundsorienterede	  udlægning)	  (ibid.:191f).	  Her	  gælder	  det	  om	  at	  skabe	  materielle	  værdier,	  som	   kan	   sættes	   i	   forbindelse	   med	   en	   målsætning	   om	   velstand	   i	   samfundet	   (Pedersen	  2011:170ff).	  
Arbejde	  og	  uddannelse	  De	  giver	  også	  udtryk	   for,	   at	  de	   føler	   sig	  pressede	   fra	  politisk	   side,	  da	  der	   i	  disse	   tider	  er	   et	  enormt	   fokus	   på	   præstationer	   på	   arbejdsmarkedet	   og	   reformer	   af	   diverse	   aftaler	   om	  offentlige	  ydelser.	  De	  mener,	  at	  det	  tilsyneladende	  er	  vanskeligt	  at	  komme	  langt	  i	  livet	  eller	  få	  et	  fuldbyrdet	  udbytte	  af	  dette,	  hvis	  du	  ikke	  har	  en	  uddannelse	  at	  læne	  dig	  op	  af.	  Interviewer:	  ”Hvad	  hvis	  man	  ikke	  får	  en	  videregående	  uddannelse?”	  Janus:	  ”De	  kan	  blive	  mekanikere	  og	  toiletrensere”	  (FI:23)	  Sørine:	   ”i	  det	  hele	  taget,	  at	  der	  bliver	  set	  ned	  på	  dem,	  der	  ikke	  har	  fået	  en	  uddannelse	  og	  sådan	  noget”	  (FI:26).	  Det	  er	  elevernes	  opfattelse,	  at	  det	  er	  uklogt	  at	  undlade	  at	  tage	  en	  uddannelse,	  da	  det	  er	  denne,	  der	   senere	   i	   livet	   sikrer	   forsørgelsesgrundlaget.	  Da	  vi	   spørger	   ind	   til,	  hvad	  en	  videregående	  uddannelse	  skal	  bruges	  til,	  følger	  denne	  sekvens	  af	  svar:	  Sørine:	  ”Til	  at	  få	  et	  arbejde”	  Lise:	  ”Til	  at	  komme	  videre	  i	  livet”	  Carla:	  ”Fremtiden”	  Lise:	  ”Det	  tænker	  jeg	  også,	  få	  et	  liv”	  Interviewer:	  ”Til	  at	  tjene	  penge?”	  Sørine:	  ”Ja,	  et	  liv	  med	  penge”	  Lise:	  ”Penge,	  ikke	  andet”.	  (FI:19)	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Her	   kan	   vi	   genfinde	   konkurrencestatens	   parring	   mellem	   arbejde	   og	   dannelse	   og	  selvrealisering	   gennem	  arbejde.	   Eleverne	   er	   enige	   om,	   at	   vejen	   til	   at	   ”få	   et	   liv”	   går	   gennem	  uddannelse	   og	   arbejde,	   alternativet	   vil	   være	   at	   blive	   toiletrenser	   eller	   kassedame.	   Gennem	  dette	   kan	   vi	   også	   udlede	   pointen	   om	   den	   opportunistiske	   person,	   som	   følger	   udstukne	  økonomiske	   incitamenter	   i	   jagten	   på	   selvrealisering.	   Vi	   kan	   også	   se,	   at	   eleverne	   er	   tydeligt	  bevidste	   om,	   at	   de	   går	   i	   skole	   med	   det	   formål,	   at	   tilegne	   sig	   faglige	   kompetencer,	   få	   gode	  karakterer	   og	   generelt	   klare	   sig	   godt,	   så	   de	   senere	   hen	   kan	   komme	   i	   beskæftigelse	   –	   de	  pointerer	   netop,	   at	   hvis	   man	   ikke	   får	   sig	   en	   uddannelse,	   så	   risikerer	   man	   at	   havne	   i	   en	  ’taberrolle’.	   Her	   findes	   også	   pointen	  med,	   at	   den	   eksistentielle	   personlighed	   afløses	   af	   den	  faglige	  og	  at	  det	  er	  gennem	  fagligheden,	  at	  personen	  får	  adgang	  til	  at	  udnytte	  sine	  potentialer	  (Pedersen	   2011:193).	   Hermann	   anskuer	   i	   tråd	  med	   dette	   aspekt,	   at	   formålsparagraffen	   fra	  2006	   ligeledes	   betoner	   fagligheden	   og	   dens	   indflydelse,	   når	   der	   for	   første	   gang	   i	   historien	  vægtes,	   at	   et	   af	   hovedformålene	   med	   folkeskolen	   er	   at	   uddanne	   eleverne	   med	   henblik	   på	  videreuddannelse	   og	   et	   senere	   arbejde.	   Pedersen	   uddyber	   og	   taler	   om	   et	   kontraktforhold	  mellem	   staten	   og	   individet,	   hvor	   den	   enkelte	   gengælder	   almissen,	   ved	   at	   bidrage	   næsten	  livslangt	  med	  et	  aktivt	  arbejdsliv.	  	   Elevernes	  diskussion	  omkring	  uddannelse	  og	  arbejde	  er	  dog	  mere	  nuanceret	  end	  som	  så:	  Lise:	  ”Hvis	  jeg	  ikke	  får	  nogen	  uddannelse,	  så	  vil	  jeg	  være	  skraldemand”	  (…)	  Sørine:	  ”Jeg	  ser	  ikke	  ned	  på	  det,	  også	  selvom	  det	  er	  noget	  folk	  har	  lyst	  til”	  Janus:	   ”Man	   kan	   også	   blive	   iværksætter	   uden	   at	   have	   nogen	   bestemt	   uddannelse,	   så	   kan	   man	   tjene	  
kassen	  der,	  eller	  investere	  i	  aktier”	  (…)	  Sally:	  ”Man	  kan	  jo	  altid	  –	  næsten	  altid	  –	  få	  et	  job	  jo”	  Sørine:	  ”Nu	  kan	  man	  næsten	  ikke	  få	  et	  job	  nogen	  steder”	  Janus:	   ”De	   job,	  der	  er	   ledige	  nu,	  er	  kassedame,	  altså	  det	  er	   ikke	   lige	  de	   fleste,	  der	  synes,	  det	  er	  
spændende”	  Carla:	  ”Men	  hvis	  det	  er	  i	  forhold	  til	  ingenting,	  så	  burde	  det	  jo	  være	  spændende	  bare	  at	  tage	  det”	  Janus:	   ”Mmm,	   men	   hvis	   det	   er	   lavere	   end	   dagpengesatsen,	   så	   vil	   man	   da	   hellere	   være	   på	  
dagpenge”	  Carla:	  ”Men	  det	  ryger	  man	  jo	  ud	  af	  efter	  to	  år,	  eller	  hvor	  meget	  det	  nu	  er”	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Janus:	  ”Så	  kan	  man	  vel	  få	  sig	  et	  kassedamejob	  efter	  de	  to	  år,	  ha	  ha”	  (FI:24).	  Selvom	   eleverne	   følger	   konkurrencestatens	   logik,	   når	   de	   ræsonnerer	   sig	   frem	   til,	   at	   det	   er	  vigtigt,	  af	  hensyn	  til	  såvel	  selvrealisering	  som	  økonomisk	  frihed,	  at	  arbejde,	  er	  de	  bevidste	  om,	  at	  der	  eksisterer	  et	  sikkerhedsnet,	  der	  også	  er	  til	  rådighed	  for	  selv	  den	  mest	  opportunistiske.	  De	   er	   altså	   udmærket	   klar	   over,	   hvilke	   rammebetingelser	   der	   gør	   sig	   gældende	   både	   i	   og	  udenfor	  arbejdslivet,	  hvilket	  ifølge	  Pedersen	  skildrer	  et	  paradoks	  og	  en	  dobbelthed	  i	  at	  være	  en	  ”konkurrencelysten	  tryghedsnarkoman”.	  
	  
Fællesskab	  og	  dannelse	  I	   det	   følgende	   afsnit	   vil	   vi	   præsentere	   elevernes	   udsagn	   om	  deres	   forhold	   til	   og	   tanker	   om	  omverdenen	   og	   det	   omkringliggende	   samfund.	   En	   del	   af	   eleverne	   giver	   udtryk	   for,	   at	  samfundsfagsundervisningen	   er	   vigtig	   del	   af	   læringen	   i	   folkeskolen.	   En	   elev	   tilkendegiver:	  
”man	  skal	  være	  obs	  på,	  hvad	  der	  sker,	  altså	  rundt	  om	  en,	  og	  være	  med	  på	  nyhederne	  og	  alt	  det	  der,	  altså	  
bare	  sådan	  en	  lille	  viden	  (…)	  man	  skal	  vide,	  hvad	  der	  foregår,	  og	  vide	  hvordan	  landet	  fx	  bliver	  styret,	  eller	  
hvordan	  andre	  lande	  egentlig	  har	  det	  og	  alt	  det	  der,	  det	  er	  ret	  vigtigt	  synes	  jeg	  (…)”	   (FI:6).	  En	  anden	  udtaler:	   ”ja,	  i	  samfundsfag	  diskuterer	  vi	  tit	  i	  forhold	  til	  de	  andre	  lande,	  hvordan	  deres	  regler	  og	  love	  og	  
sådan	   noget	   er,	   hvordan	   de	   håndterer	   deres	   penge	   ligesom	   det	   der	   med	   velfærdssamfund”	   (FI:28).	  Oplysning	  om	  tilværelsen	  og	  dannelse	  til	  deltagelse	  i	  samfundslivet	  var	  centrale	  forestillinger,	  der	   prægede	   skolen	   i	   velfærdsstaten.	   Her	   skulle	   skolen	   give	   eleverne	   oplysning	   om	  tilværelsen	  og	  tilmed	  lære	  eleven	  at	  blive	  menneske	  blandt	  mennesker.	   I	  velfærdsstaten	  går	  samfundslivet	   forud	   for	   (konkurrencestatens)	   erhvervslivsfokusering,	   og	   demokratisk	  dannelse	   og	   deltagelse	   var	   et	   væsentligt	   omdrejningspunkt	   i	   folkeskolen,	   og	   den	   enkelte	  skulle	  dannes	  til	  at	  tage	  medansvar	  for	  fællesskabet.	  	   Eleverne	   belyser,	   at	   almen	   dannelse	   og	   samfundsageren	   ikke	   blot	   forefindes	   i	  skoleregi,	  men	  ligeså,	  hvorledes	  de	  i	  kraft	  af	  deres	  arbejde	  på	  Mc	  Donalds	  oplever	  en	  form	  for	  dannelse	  og	  samfundsoplysning:	  Janus:	  ”Det	  er	  en	  meget	  ambitiøs	  arbejdsplads,	  vi	  er	  kommet	  på”	  Sørine:	  ”Ja,	  vi	  skal	  op	  til	  3	  eksaminer	  før	  vi	  kan	  blive	  ansat	  derovre,	  det	  er	  ikke	  bare	  lige	  som	  alle	  
andre	  ungdomsjobs”	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Lise:	   ”Og	  så	  er	  der	  sammenholdet,	  det	  er	  enormt	  godt.	  Folk	  ved	  det	   ikke	  selv,	   før	  man	  selv	  har	  
været	  der,	  hvor	  godt	  man	  egentlig	  har	  det	  sammen”	  Janus:	  ”Det	  er	  rigtigt”	  Lise:	  ”Og	  hvor	  meget	  man	  egentlig	  lærer”	  (…)	  Janus:	  ”Man	  lærer	  rigtig	  meget	  socialt	  og	  med	  hensyn	  til	  ansvar…	  og	  fagligt	  kan	  man	  også	  lære	  
noget”	  Sørine:	  ”Og	  en	  forståelse	  for,	  hvordan	  det	  rigtig	  arbejdsliv	  egentlig	  er,	  når	  man	  kommer	  videre”	  (…)	  	   I	  konkurrencestaten	  mister	  skolen	  sit	  monopol	  på	  uddannelse	  og	  dannelse,	  i	  og	  med	  at	  uddannelsespolitikken	   sammenfattes	   med	   beskæftigelsespolitikken,	   hvilket	   forfatter	  uddannelsessystemet.	  Med	   konkurrencestaten	   indvarsles	   en	   ny	   forestilling	   om	   folkeskolen,	  hvor	  kernefokuseringen	  hviler	  på	  uddannelse	  til	  arbejdsmarkedet,	  hvor	  de	  sociale	  relationer	  og	   fællesskabet	   sammenkædes	   med	   økonomiske	   incitamenter.	   Pedersen	   fastslår,	   at	  fællesskaber	   skabes	   gennem	   relationer	   på	   arbejdsmarkedet,	   som	   hviler	   på	   individets	  kompetencer	  og	  arbejdsdygtighed.	  Det	  er	  her	  den	  nye	  sociale	  sammenhængskraft	  skal	  findes.	  	   Derudover	  sættes	  fælleskabet	  også	  ind	  i	  en	  større	  (global)	  sammenhæng,	  når	  eleverne	  udtrykker	  en	   forståelse	   for,	  at	  mennesker	  også	  på	  europæisk	  plan	  er	  afhængig	  af	  hinanden,	  hvor	  vi	  indgår	  i	  et	  gensidigt	  ansvarlighedsforhold.	  Dette	  skal	  ses	  i	  relation	  til	  såvel	  økonomi,	  forvaltningspolitik,	  kultur	  og	  tradition.	  Janus:	  “Der	  er	   jeg	  modstander	  af	  EU,	   fordi	   jeg	   ikke	  synes,	  at	  vi	   skal	  være	  afhængige	  af	  hinanden	  på	  en	  
måde…	  alle	  lande	  er	  jo	  regeret	  forskelligt	  af	  forskellige	  regeringer,	  og	  de	  kører	  hver	  deres	  politik,	  og	  så	  er	  
der	  nogle,	  der	  ikke	  kører	  særlig	  klog	  politik	  -­‐	  synes	  jeg	  i	  hvert	  fald.	  fx.	  Grækenland,	  som	  har	  den	  der	  lave	  
pensionsalder	  på	  57	  eller	  sådan	  noget,	  og	  de	  taber	   jo	  penge,	  og	  så	   lige	  pludselig,	   så	  er	  det	  Tyskland	  og	  
Frankrig	  og	  nogle	  af	  Europas	  rigeste	  lande,	  der	  skal	  berøres	  af	  det,	  fordi	  de	  har	  en	  god	  økonomi.	  Så	  skal	  
de	  til	  at	  punge	  ud,	  fordi	  der	  er	  et	  land,	  der	  har	  dummet	  sig.	  Det,	  synes	  jeg	  selv,	  er	  åndsvagt.	  Man	  kan	  sige,	  
alle	   lande	  har	   forskellige	  regeringer,	  men	  de	   fleste	  har	  dem	  har	  så	  samme	  økonomi	  eller	  møntfod,	   som	  
gør,	  at	  de	  er	  økonomisk	  afhængig	  af	  hinanden.	  og	  det	  er	  jo	  svært	  med	  forskellige	  regeringer	  og	  forskellige	  
holdninger,	  synes	  jeg”	  (FI:28).	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I	   overensstemmelse	   med	   elevernes	   udtalelser	   påpeger	   Pedersen,	   at	   den	   åbne	  samhandel	   og	   målsætningen	   om,	   at	   den	   økonomiske	   kapital	   mellem	   nationer	   frit	   kunne	  mobilisere	   sig,	   er	   konkurrencens	   præmis.	   Konkurrencestaten	   besidder	   konkurrenceevne	   i	  forhold	   til	   ageren	   på	   de	   internationale	   markeder	   og	   opnåelse	   af	   komparative	   fordele.	   Her	  forbindes	   landes	   økonomiske	   situationer	   og	   gøres	   afhængige	   af	   hinanden.	   I	   forlængende	   af	  ovenstående	   skildrer	  eleverne,	   at	  der	  kan	  drages	  paralleller	  mellem	   fællesskabstænkningen	  og	  velfærdsamfundet:	  	   Janus:	  “Vi	  har	  haft	  snakke	  om	  dagpenge	  og	  om	  hvordan,	  der	  skulle	  komme	  plads	  til	  flere	  jobs,	  og	  
hvad	  man	  skulle	  gøre	  for	  det,	  og	  hvor	  der	  skule	  spares	  henne.	  og	  alt	  det	  der.	  Det	  var	  der	  jo	  mange	  delte	  
holdninger	   om.	   og	   så	   er	   der	   jo	   nogle,	   der	   er	  mere	   konservative	   i	   deres	   stil,	   og	   så	   er	   der	  nogle,	   der	   lidt	  
mere:	  ’vi	  skal	  bare	  have	  et	  ordentligt	  velfærdssamfund	  alle	  sammen’”.	  Sørine:	  “(Velfærdssamfundet)	  er	  det	  ikke	  der,	  hvor	  samfundet	  hjælper	  en?”	  Janus:	  “Jo,	  det	  er	  ligesom	  med	  sygesikring,	  plejehjem	  og	  skolegang”	  Sørine:	  “Det	  havde	  vi	  mange	  diskussioner	  om,	  for	  der	  var	  nogle,	  der	  var	  sådan	  at:	  ‘	  jeg	  skal	  ikke	  betale	  for	  
andre,	  for	  jeg	  er	  aldrig	  selv	  syg’.	  Hvad	  nu	  hvis	  det	  en	  gang	  gik	  ud	  over	  en	  selv?”	  Janus:	  ”Ja.	  Vi	  har	  også	  haft	  op	  til	  diskussion	  om,	  hvorvidt	  vi	  skulle.	  Alt	  det	  der	  med	  skat,	  hvordan	  vi	  skulle	  
udbetale	   skat	   for	   folk,	   der	   gik	   på	   dagpenge	   frivilligt,	   fordi	   de	   ikke	   ville	   arbejde	   og	   havde	   det	   fint	   på	  
dagpenge.	  Det	  var	  vi	  også	  oppe	  og	  diskutere	  om,	  for	  det	  var	  der	  jo	  nogle,	  der	  synes:	  ‘vi	  gider	  fandeme	  ikke	  
betale	  for	  sådan	  nogle	  "slendrianer",	  som	  bare	  skal	  side	  derhjemme’	  (…)”	  (FI:27).	  	   Begrebet	  en	  ’god	  samfundsborger’	  diskuteres	  ligeledes	  og	  hertil	  bringes	  flere	  aspekter	  i	  spil,	  og	  en	  del	  af	  eleverne	  giver	  udtryk	   for,	  at	  uddannelse	  kommer	   i	   første	  række,	  men	  også	  almindelig	  pli,	  god	  opførelse	  og	  respekt	  for	  lovgivningen	  bliver	  betonet:	  Janus:	  ”Det	  vigtigste	  for	  mig,	  når	  man	  har	  fået	  en	  uddannelse,	  så	  er	  sygesikring,	  det	  er	  meget	  vigtigt	  at	  vi	  
har	  det.	  Sådan	  så	  man	  altid	  kan	  blive	  behandlet	  akut,	  hvis	  man	  skulle	  komme	  slemt	  til	  skade”	  (…)	  Christian:	  ”Man	  kan	  opføre	  sig	  ordentligt”	  (…)	  Lise:	  ”Man	  laver	  ikke	  ballade”	  Sørine:	  ”Man	  tager	  sig	  sammen	  i	  skolen.	  For	  dem	  I	  bliver	  sure	  over,	  der	  går	  på	  dagpenge,	  der	  ikke	  laver	  
noget	  som	  helst	  og	  ikke	  gør	  noget	  for	  det”	  (FI:28f).	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En	   af	   eleverne	   kobler	   fænomenet	   ’den	   gode	   samfundsborger’	   sammen	   med	  arbejdsmarkedsbeskæftigelse,	   og	   således	   sættes	   medansvarlig	   deltagelse	   i	   samfundet	   i	  forbindelse	   med	   konkurrencestatens	   fællesskab.	   Ovenstående	   udtalelser	   læner	   sig	   op	   ad	  konkurrencestatens	  værdisæt,	   som	  netop	  kæder	   fællesskabet	  sammen	  med	  arbejdet	  og	  den	  samfundsøkonomiske	   forestilling.	   Konkurrencestaten	   introducerede	   en	   ny	  fællesskabsopfattelse.	  Nu	   formidles	   fællesskabet	   gennem	  det	   faglige	   –	   fagligheden	  bliver	   en	  forudsætning	   for	   realisering	   af	   fællesskabet	   (Pedersen	   2011:195).	   Pedersen	   tillægger	  nutidens	   fællesskabsbegreb	   flere	   betydninger,	   hvor	   fællesskab	   nu	   er	   noget,	   der	   kan	  overdrages	  i	  undervisningen,	  hvor	  eleverne	  gøres	  bekendte	  med	  dansk	  kultur	  og	  historicitet	  og	   eleverne	   gives	   en	   forståelse	   af	   andre	   lande	   og	   deres	   kulturer.	   Derudover	   består	  fællesskabet	  i,	  at	  den	  enkelte	  elev	  forberedes	  til	  aktiv	  og	  medansvarlig	  deltagelse	  i	  samfundet,	  til	   dette	   fremfører	   Pedersen,	   at	   ideen	   om	   den	   opportunistiske	   personlighed	   ligeledes	   har	  vundet	  indpas	  i	  nutidens	  fællesskabstanke	  (ibid.	  190f).	  
Alsidig	  udvikling	  Skolens	  primære	  formål	  er	  ikke	  længere	  at	  danne	  den	  enkelte	  elev	  til	  demokratisk	  medborger	  i	   det	   danske	   samfund,	   tilsvarende	   er	   der	   sket	   en	   tilsidesættelse	   af	   skolen	   medansvar	   for	  elevens	   alsidige	   udvikling	   og	   hermed	   tilværelsesoplysningen.	   Velfærdsstatens	   skole	   skulle	  oplyse	  om	  tilværelsen,	  og	   fænomener	  som	  tillid	   til	  den	  anden	  og	  respekt	   for	  den	  anden	  var	  væsentlige	  dele	  af	  denne	  tilværelsesoplysning.	  Pedersen	  pointerer,	  at	  den	  enkelte	  skulle	  lære,	  at	   blive	   menneske	   blandt	   mennesker.	   I	   velfærdsstaten	   havde	   læreren	   en	   afgørende	   rolle	   i	  forhold	   til	   dannelsesperspektivet	   og	   det	   var	   en	   pædagogisk	   opgave	   for	   læreren	   at	   danne	  eleven	   og	   videreformidle	   nødvendig	   viden	   til	   senere	   deltagelse	   i	   samfundslivet.	   Susanne	  fremhæver,	   at	   denne	   pædagogiske	   dannelse	   og	   opdragelse	   forsat	   er	   nødvendig	   i	   nutidens	  folkeskole.	  Hun	  betoner	  ovenstående	  ved:	  ”De	  mangler,	  den	  der	  respekten	  for	  den	  andens	  ord,	  
respekten	  for	  ens	  eget	  arbejde,	  den	  synes	  jeg	  også	  mangler	  (…)	  den	  respekt	  for	  hinandens	  taletid,	  
den	  har	  de	  ikke,	  der	  kører	  de	  lige	  ud	  (…)”	  (LI:9).	  I	  den	   forbindelse	  opfatter	  hun	   i	  høj	   sig	  selv,	  som	   havende	   en	   pædagogisk	   opdragende	   funktion:	   ”jeg	   er	   både	   en	   pædagog,	   men	   jeg	   er	  
sandelig	  også	  "mor	  og	   far".	  Rigtig	  meget:	   ’hvordan	  taler	  vi	   til	  hinanden,	  hvordan	  opfører	  vi	  os	  
overfor	  hinanden?’”(LI:11).	   Videre	  udtaler	   hun:	   ”Altså	  det	  er	   jo	  noget	  med	  at	  kunne	  begå	  sig”	  (LI:9).	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Samme	  opfattelse	  betones	  af	  eleverne,	  som	  fremhæver,	  at	  skolen	  ikke	  kun	  omhandler	  tilegnelse	  af	   faglige	  kundskaber.	  Her	  belyser	  de	  sammenhold,	  opdragelse,	   respekten	   for	  den	  anden,	   samfundsforståelse,	   menneskelig	   forståelse	   og	   omsorg	   som	   vigtige	   aspekter	   ved	  folkeskolens	   formål.	   Disse	   forhold	   fik	   vi	   belyst	   gennem	   skriftlige	   svar	   fra	  interviewrespondenterne,	  hvor	  dette	  var	  en	  øvelse	  i	  selve	  fokusgruppeinterviewet.	  Følgende	  interviewuddrag	  belyser	  ovenstående:	  
	  
Sørine:	   “jeg	   har	   skrevet	   det	   faglige,	   og	   det	   sociale	   sammenhold,	   og	   opdragelse.	   at	  
respektere	  andre	  og	  lytte	  til	  andre	  -­‐	  det	  der	  med	  omsorg”	  Christian:	   “jeg	  har	  skrevet	  det	   faglige,	  det	  sociale	  netværk	  og	  at	  man	  får	  en	  anden	  opdragelse	  
end	  man	  får	  derhjemme	  og	  at	  man	  får	  en	  god	  forståelse	  af	  det	  hele,	  hvad	  der	  sker	  I	  samfundet”	  Mads:	  “jeg	  har	  skrevet	  sammenhold	  og	  forståelse	  overfor	  dem	  man	  omgås”	  Janus:	  “jeg	  har	  skrevet	  personligt	  kendskab,	  tage	  de	  oplevelser	  med	  som	  man	  får	  fra	  folkeskolen,	  
de	   mennesker	   og	   huske	   dem	   og	   skal	   holde	   kontakt	   med.	   De	   tider	   man	   har	   haft	   med	   de	  
mennesker.	   Så	   har	   jeg	   skrevet	   det	   faglige,	   det	   er	   nok	   en	   af	   de	   basale	   grunde	   til	   at	  man	  går	   I	  
folkeskole,	  for	  at	  blive	  lidt	  klogere.	  Så	  har	  jeg	  skrevet	  psykologien,	  det	  er	  omsorgen	  og	  ja,	  alt	  det	  
der.”	  Carla:	  “jeg	  har	  skrevet	  at	  omgås	  andre	  mennesker	  og	  at	  have	  et	  socialt	  liv	  og	  forståelse	  for	  andre	  
og	  så	  det	  der	  med	  det	  faglige	  og	  at	  udvikle	  sig	  personligt”	  Sally:	   “jeg	  har	  skrevet	   fællesskabet	  og	  det	   faglige,	  og	  også	  opdragelse	  og	  at	  man	  skal	  prøve	  at	  
omgås	  andre”	  (FI:36).	  	   Nutidens	  folkeskole	  hviler	  på	  et	  fagligt	  sigte,	  hvor	  konkurrencedygtighed	  er	  i	  højsædet	  –	   eleven	   uddannes	   til	   soldat	   i	   nationernes	   konkurrence,	   og	   folkeskolen	   er	   underlagt	   den	  samfundsøkonomiske	   forestilling.	   Eleverne	   belyser	   at	   det	   faglige	   aspekt	   i	   folkeskolen	   er	  væsentligt	   og	   ”nok	   en	   af	   de	   basale	   grunde	   til	   at	   man	   går	   i	   skole”.	   	   Ved	   indvarslingen	   af	  konkurrencestaten	  ændredes	  formålsparagraffen	  således,	  at	  målsætningerne	  omkring	  eleven	  alsidige	   udvikling	   omformuleres.	   Nu	   er	   det	   de	   faglige	   egenskaber,	   der	   skaber	   dannelse.	  Pedersen	  kaster	  lys	  over	  ”kampen	  om	  personen”,	  hvor	  kamp	  står	  mellem	  den	  økonomiske	  og	  faglige	   person	   og	   den	   individuelle	   og	   samfundsrettede	   person.	   Skolen	   skal	   skabe	   en	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personlighed,	   som	   lader	  sig	  motivere	  af	   incitamenter,	   incitamenter	  beskæftigelsespolitikken	  skal	  skabe,	  og	  incitamenter	  som	  tilskynder	  arbejde	  (Pedersen	  2011:	  193ff).	  	  
Delkonklusion	  Gennem	   vores	   interviews	   med	   eleverne,	   står	   det	   klart,	   at	   de	   er	   meget	   bevidste	   om,	   at	   de	  senere	   i	   livet	   skal	  ud	  og	   fungere	  på	  arbejdsmarkedet.	  De	  er	   tydeligt	  bevidste	  om,	  at	  de	  skal	  præstere	   fagligt	   og	   at	   der	   fra	   samfundets	   side,	   ligger	   en	   forventning	   til	   dem.	   Denne	  forventning	   kommer	   til	   udtryk	   gennem	   et	   øget	   fokus	   på	   arbejdsmarkedet	   og	   reformer	   af	  velfærdsstaten,	   med	   henvisning	   til	   og	   legitimering	   i	   samfundsøkonomien.	   Selvom	   de	   alle	  mener,	   at	   fagligheden	   vejer	   meget	   tungt,	   er	   de	   enige	   om,	   at	   fællesskab,	   venskaber	   og	  sammenhold	  er	  vigtigt	  –	  eleverne	  giver	  endda	  udtryk	  for,	  at	   fagligheden	  er	  betinget	  af	  disse	  størrelser.	   Et	   godt	   sammenhold	   og	   en	   god	   stemning	   i	   klassen	   fremmer	   ifølge	   eleverne	   et	  gunstigt	  læringsmiljø,	  hvor	  de	  har	  lettere	  ved	  at	  give	  deres	  mening	  til	  kende	  og	  deltage	  aktivt	  i	  undervisningen.	   Eleverne	   betoner	   også	   lærer-­‐elev	   relationen	   som	   værende	   af	   afgørende	  betydning,	  da	  en	  dårlig	  lærer	  efter	  deres	  mening	  ikke	  giver	  dem	  det	  fornødne	  incitament	  og	  den	   fornødne	   respekt	   til,	   at	   de	   engagerer	   sig	   i	   undervisningen.	   En	   god	   lærer	   derimod,	  faciliterer	  en	  spændende	  og	  alsidig	  undervisning.	  	   Eleverne	   beretter	   om	   en	   konkurrence-­‐mentalitet,	   som	   gør	   at	   de	   måler	   og	   vejer	  hinanden,	   i	   forhold	   til	   deres	   faglige	   præstationer.	   Der	   er	   ingen	   tvivl	   om	   rangordenen	   hos	  eleverne.	   De	   beretter	   endvidere,	   at	   konkurrencen	   rent	   faktisk	   kan	   fremme	   et	   gunstigt	  læringsmiljø,	  som	  stimulerer	  deres	  læring	  –	  dog	  kæder	  de	  det	  i	  høj	  grad	  sammen	  med,	  at	  det	  er	  betinget	  af	  en	  respektfuld	  og	  god	  stemning	  i	  klasseværelset.	  	   De	  betoner	  vigtigheden	  af	  at	  få	  en	  uddannelse,	  hvis	  man	  ’vil	  noget	  med	  sit	   liv’.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt	  at	  gøre	  noget	  ud	  af	  sin	  skolegang	  og	  forbedre	  sit	  faglige	  niveau,	  så	  man	  kan	  opnå	  en	  høj	  karakter.	  Dette	  gør	  de	  på	  baggrund	  af	  den	  erkendelse,	  at	  det	  ikke	  er	  attraktivt	  at	  ende	  som	  ufaglært	  –	  de	  gav	  endda	  udtryk	  for,	  at	  der	  generelt	  bliver	  set	  ned	  på	  mennesker,	  som	  ikke	  har	  taget	  en	  uddannelse.	  Elevernes	  holdning	  til	  arbejdet	  læner	  sig	  op	  ad	  konkurrencestatens	  værdier,	   som	   netop	   betoner	   vigtigheden	   af	   arbejdslivet	   for	   at	   opnå	   selvrealisering	   og	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dannelse.	  Det	   er	   således	   gennem	  elevernes	   faglighed	   at	   de	   kan	   opnå	  dannelse	   og	   personlig	  udvikling.	   Samtidig	   giver	   de	   dog	   udtryk	   for,	   at	   de	   er	   bevidste	   om,	   at	   der	   også	   er	   brug	   for	  individer	   der	   udfylder	  mindre	   prestigefulde	   job	   –	   de	   er	   blot	   overvejende	   enige	   om,	   at	   det	  netop	  ikke	  er	  attraktivt.	  Man	  er	  noget	  i	  kraft	  af	  det	  man	  bidrager	  med.	  	   Eleverne	  fortæller,	  at	  deres	  fritidsjobs	  giver	  dem	  en	  praktisk	  forståelse	  af	  arbejdslivet	  og	   at	  det	   er	  med	   til	   at	  udvikle	  dem	  som	  personer.	  Der	  bliver	   stillet	   krav	   til	   dem	  og	  de	   skal	  bestå	  en	  række	  eksamener	  for	  at	  indtræde	  i	  jobbet.	  Denne	  pointe	  relaterer	  sig	  til,	  at	  skolen	  i	  konkurrencestaten	  mister	  sit	  monopol	  på	  uddannelse	  og	  dannelse	  –	  det	  er	   i	   lige	  så	  høj	  grad	  gennem	  arbejdslivet	  at	  individet	  opnår	  dette.	  	   Endvidere	  tilkendegiver	  eleverne,	  at	  det	  er	  væsentligt	  at	  være	  reflekteret	  og	  følge	  med	  i	   hvad	  der	   sker	   i	   det	   samfund	  der	  omgiver	  dem.	  De	  giver	  udtryk	   for,	   at	  de	   er	  klar	  over	  det	  gensidige	   afhængighedsforhold	   de	   europæiske	   lande	   imellem.	   For	   at	   være	   en	   god	  samfundsborger	  mener	  eleverne,	  at	  man	  skal	  uddannes	  og	  bidrage	  til	   fællesskabet	  –	  således	  bliver	  beskæftigelse	  koblet	  til	  fællesskabet,	  og	  det	  er	  dermed	  gennem	  fagligheden,	  at	  individet	  bliver	  en	  del	  af	  det	  større	  fællesskab.	  	   Slutteligt	  belyses	  det	  perspektiv,	  at	  folkeskolens	  primære	  formål	  er	  et	  sigte,	  der	  hviler	  på	   	   uddannelse	   og	   fremtidig	   deltagelse	   på	   arbejdsmarkedet.	   Ydermere	   tilskriver	   eleverne	  folkeskolen	  andre	  (vigtigere)	  målsætninger:	  De	  fremhæver,	  at	  sammenhold,	  opdragelse,	  det	  at	  omgås	   andre,	   forstå	   andre	   og	   det	   samfund	  man	   er	   en	   del	   af,	   alle	   er	   vigtige	   forhold	   som	  de	  vægter	  højt	  i	  skoleøjemed.	  Derved	  påpeger	  de,	  at	  konkurrencestatens	  faglige	  fokus	  efter	  deres	  overbevisning	  ikke	  kan	  stå	  alene.	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Kapitel	  6	  
Diskuterende	  analyse	  Løgstrups	  og	  Hildebrandts	  normative	  syn	  på	  skolens	  formål	  diskuteres	  i	  det	  følgende	  op	  mod	  de	   værdier	   og	   menneskesyn,	   som	   dominerer	   skolen	   i	   konkurrencestaten.	   Derudover	  inddrages	  pointer	  udledt	  fra	  første	  analysedel.	  Det	  normative	  oplysningsideal	  skal	  hjælpe	  os	  med,	   at	   kaste	   et	   kritisk	   filosofisk	   samt	   et	   nutidigt	   og	   praktisk	   lys	   over	   skolen	   i	  konkurrencestaten.	  	   Løgstrup	  karakteriserer	  samfundet	  som	  et	  arbejdssamfund,	  hvilket	  på	  sin	  vis	  kan	  siges	  at	  være	  endnu	  mere	  tilfældet	  i	  dag,	  end	  det	  var	  i	  1981,	  da	  han	  holdt	  sit	  foredrag.	  I	  teorien	  om	  konkurrencestaten,	   ses	   der	   tydelige	   tendenser,	   som	   underbygger	   denne	   udvikling,	   idet	  arbejdet	   og	   arbejdsduelighed	   om	   noget	   indtager	   en	   central	   position.	   Gennemgående	   i	  konkurrencestaten	  er	  ideen	  om,	  at	  skolen	  skal	  rette	  sit	  primære	  fokus	  mod	  erhvervsduelighed	  og	   faglighed	   samt	   videre	   uddannelse.	   Den	   faglige	   fokusering	   står	   i	   skærende	   kontrast	   til	  Løgstrups	  opfattelse,	  der	  anskuer	  dette	  som	  værende	  en	  af	  skolens	  biopgaver,	  men	  bestemt	  ikke	  den	  primære.	  Følges	  hans	  tankesæt,	  vil	  det	  fjerne	  fokus	  fra	  tilværelsesoplysningen,	  hvis	  skolens	  opgave	  centrerer	  sig	  omkring	  uddannelse	  til	  arbejdsmarkedet.	  	   Vores	   interviews	   med	   eleverne	   viser	   tydeligt,	   at	   arbejdet	   indtager	   en	   central	  position	  i	  deres	  bevidsthed.	  De	  interviewede	  elever	  giver	  udtryk	  for,	  at	  de	  fornemmer	  et	  pres	  fra	  omverdenen	  om,	  at	  de	  skal	  præstere	  fagligt	  for	  at	  få	  en	  videregående	  uddannelse,	  og	  at	  de	  som	   følge	   deraf	   stræber	   efter	   de	   højeste	   karakterer.	   Hildebrandt	   anskuer	   samme	  erhvervsduelighedsfokusering	  i	  folkeskolen,	  og	  til	  dette	  understreger	  han,	  at	  folkeskolen	  ikke	  skal	   fungere	   som	   en	   	   produktionsvirksomhed,	   som	   skal	   producere	   individer	   til	   arbejde.	  Ydermere	   betoner	   han	   at	   den	   tal-­‐	   og	   sammenligningspolitik,	   der	   bliver	   ført	   på	  folkeskoleområdet,	   overskygger	   folkeskolens	   primære	   formål	   og	   omtaler	   samfundets	  sammenligningspolitik	   og	   konkurrenceretorik	   som	   primitiv	   og	   sidestiller	   konkurrencen	   i	  folkeskolen	  med	  et	  væddeløb.	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Løgstrup	  mener,	  at	  oplysning	  skal	  være	  det	  primære	  fokus	  i	  folkeskolen,	  idet	  han	  skriver,	   at	   uddannelse	   skal	   være	   det	   afkast,	   tilværelsesoplysningen	   giver.	   På	   den	   måde	  kritiseres	  konkurrencestatens	  fokus	  på	  uddannelse	  og	  i	  særlig	  grad	  uddannelse	  med	  henblik	  på	  arbejdsmarkedet.	  Denne	  form	  for	  fokus	  i	  skolen	  kan	  siges	  at	  stille	  besværlighederne	  ved	  at	  holde	  skole	  i	  baggrunden,	  og	  det	  bliver	  for	  ’let’.	  Dette	  skal	  ses	  i	  forhold	  til	  Løgstrups	  tanker	  om	  kulturoverleveringerne,	   der	   i	   dag	   tilsidesætter	   de	   uløselige	   problemer	   og	   fremmer	   den	  naturvidenskabelige	   problemløsningstankegang.	   Det	   fremgår	   af	   konkurrencestaten,	   at	  videnskab	  ofte	  bliver	  tænkt	  ligesom	  naturvidenskaben	  som	  noget,	  der	  kan	  måles	  og	  vejes,	  og	  at	  denne	  opfattelse	  er	  fremtrædende	  i	  skolen	  i	  konkurrencestaten.	  Fokus	  på	  de	  internationale	  tests	  og	  resultater	  er	  et	  eksempel	  herpå.	  Her	  anskues	  elevernes	  færdigheder	  som	  noget,	  der	  kan	   gøres	   op	   i	   statistik	   og	   derved	   sammenlignes.	   Videnskabens	   dominerende	   position	  resulterer	   altså	   i,	   at	   der	   kan	   findes	   løsninger	   gennem	   kontrol	   af	   de	   problemstillinger,	   vi	  beskæftiger	  os	  med.	  	   I	   et	   nutidigt	   samfundsperspektiv	   indfører	  Hildebrandt,	   at	   dannelsen	   forsvinder	  bort	  med	  konkurrencetænkningen	  og	  PISA-­‐statistikkerne	  og	  giver	  et	  karikeret	  fremtidsbillede	  på	  folkeskolen,	  på	  barnet	  og	  samfundet	  som	  helhed,	  at	  der	  ikke	  kan	  konkluderes	  noget	  ud	  fra	  tests	   og	   målinger	   af	   folkeskoleelevers	   karaktergennemsnit	   og	   at	   karaktertests	   i	   praktisk	  forstand	  kan	  være	  mere	  skadelige	  end	  gavnlige,	  idet	  de	  ikke	  siger	  noget	  om	  det	  enkelte,	  hele	  menneske.	  Samme	  tanke	  kan	  genfindes	  hos	  Susanne:	  ”det	  er	  stadigvæk	  individet,	  du	  skal	  se	  på,	  
det	  er	  jo	  ikke	  et	  cpr-­‐nummer,	  du	  underviser	  (…)”	  (LI:4).	  Hildebrandt	  tilføjer	  at	  folkeskolen	  skal	  anskues	   som	   en	   dannelsesinstitution	   og	   fastsætter,	   at	   der	   skal	   skabes	   værdi	   gennem	  mennesket,	  gennem	  uddannelser,	  og	  at	  det	  er	  det,	  der	  vil	  være	  af	  betydning	  for	  samfundet	  –	  folkeskolen	  skal	  afspejle	  det	  ’ønskelige’	  samfund.	  	   I	  tråd	  med	  ovenstående	  synes	  det	  væsentligt	  at	  inddrage	  det	  perspektiv	  eleverne	  tillægger	  begrebet	  ’den	  gode	  samfundsborger’.	  De	  tillægger	  begrebet	  flere	  aspekter,	  men	  især	  uddannelsesperspektivet	   knyttes	   til	   den	   gode	   samfundsborger.	   Dette	   betyder,	   	   at	   begrebet	  kobles	   sammen	   med	   det	   arbejdende	   fællesskab,	   hvilket	   hviler	   på	   konkurrencestatens	  tænkning	  -­‐	  fællesskabet	  består	  altså	  i,	  at	  den	  enkelte	  elev	  forberedes	  til	  aktiv	  og	  medansvarlig	  deltagelse	   i	   samfundet.	  Hildebrandt	  belyser	   ligeledes	   fællesskabsprincippet	  med	  kæder	  det,	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modsat	   konkurrencestaten,	   sammen	   med	   ideen	   om	   det	   bæredygtige	   samfund,	   hvor	  mennesket	  er	  gensidig	  afhængig	  af	  hinanden	  –	  dette	  bunder	  i	  tanker	  om	  empati	  og	  omsorg.	  	  Dette	  vinder	  genklang	  i	  Løgstrups	  tankesæt,	  som	  netop	  betoner	  vigtigheden	  i,	  at	  afbalancere	  skolens	  virke,	  så	  der	  er	  en	  balance	  mellem	  kulturoverleveringerne.	  	   Det	  er	  ikke	  sært,	  at	  de	  uløselige	  problemer	  ikke	  får	  den	  opmærksomhed,	  de	  har	  krav	  på,	   da	   der	   netop	   ikke	   findes	   en	   løsning	  på	  dem,	   dermed	   ikke	   givet	   at	   vi	   skal	   ignorere	  kompleksiteten,	   det	   ville	   ifølge	   Løgstrup	   være	   åndeligt	   dovenskab.	  Derimod	   skal	   vi	   i	   stedet	  turde	   mærke	   mangfoldigheden	   og	   anerkende	   pluralismen.	   I	   henhold	   til	   skolen	   i	  konkurrencestaten	   er	   det	   således	   nødvendigt,	   at	   skabe	   en	   balance	   mellem	   den	  naturvidenskabelige	  måde	  at	   tænke	  arbejde	  og	   indarbejde	  videnskab	   i	   skolen	  på,	   og	  den	  af	  kulturarternes,	   ellers	   er	   det	   ikke	   muligt	   at	   skabe	   en	   sammenhæng	   i	   de	   menneskelige	  ressourcer	  og	  forbedre	  forholdet	  mellem	  de	  forskellige	  samfundsgrupper.	  Sat	  lidt	  på	  spidsen,	  kan	   man	   måske	   ligefrem	   hævde,	   at	   der	   i	   konkurrencestaten	   er	   en	   accept	   af	  sammenhængsløsheden	  i	  den	  danske	  folkeskole.	  Vi	  kan	  nærme	  os	  sammenhængskraften,	  når	  vi	  synliggør	  og	  forholder	  os	  til	  det	  uløselige.	  Løgstrup	  peger	  på,	  at	  der	  glemmes	  og	  fortrænges	  noget	   i	   den	   rationaliseringsproces,	   som	   samfundet	   har	   undergået.	   Fortællingen,	   med	   sin	  historiebevidsthed	   og	   naturvidenskaben	   med	   sin	   teori	   og	   teknologi,	   må	   vi	   stræbe	   efter	   at	  forene	   –	   der	   skal	   opnås	   balance	   disse	   imellem.	   Denne	   balance	   kan	   genfindes	   i	   elevernes	  beskrivelse	  af	  en	  engageret	  lærer,	  som	  sammensætter	  en	  spændende	  time,	  hvor	  det	  ikke	  kun	  handler	  om	  at	  læse	  og	  forstå.	  Susanne	  har	  samme	  betragtning,	  når	  hun	  fortæller,	  at	  eleverne	  ikke	  har	  problemer	  med	  at	  fordybe	  og	  koncentrere	  sig	  i	  projektperioder,	  med	  læring	  på	  tværs	  af	  fag.	  Ifølge	  Susanne	  har	  projektperioderne	  en	  gunstig	  indvirkning	  på	  elevernes	  deltagelse	  og	  fordybelse,	   da	   denne	   type	   læring	   netop	   balancerer	   det	   som	   Løgstrup	   ville	   kalde	  kulturoverleveringerne.	  	   Allerede	  i	  1981	  da	  Løgstrup	  holdt	  sit	  foredrag,	  betonede	  han,	  at	  der	  var	  ubalance	  mellem	  de	  to	  kulturoverleveringer.	  Dette	  gør	  sig,	  om	  noget,	  endnu	  mere	  gældende	  i	  dag,	  hvor	  teknologiens	  indtog	  og	  den	  naturvidenskabelige	  rationalitet	  har	  vundet	  endnu	  større	  indpas,	  på	  bekostning	  af	  fortællingen.	  Løgstrup	  retter	  opmærksomheden	  mod	  det,	  at	  sammenhængen	  kan	  opstå	  i	  de	  tilfælde,	  hvor	  skolen	  kombinerer	  elementer	  med	  helhed	  –	  dvs.,	  en	  bevidsthed	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om,	  hvornår	  hvilken	  kulturoverlevering	  er	  i	  spil,	  hvad	  dens	  funktion	  er	  og	  hvad	  det	  betyder.	  Hvis	   vi	   skal	   give	   et	   bud	  på	   en	   konkretisering	   af	   Løgstrups	   tanke	   om	   fortællingen,	   kan	  man	  forestille	  sig	  at	  den	  knytter	  sig	  an	  til	  leg,	  fantasi,	  kropslig	  udfoldelse	  og	  deslige	  –	  de	  musiske	  og	  kreative	  fag.	  Pointen	  er,	  at	  fortællingen	  bidrager	  til	  både	  læring	  og	  identitetsudvikling	  -­‐	  altså	  er	  den	  central	  i	  tilværelsesoplysningen.	  	  Gennem	  vores	   interview	  med	  eleverne	  står	  det	  klart,	  at	   idéen	  om	  arbejde	  står	  meget	  centralt	  hos	  dem,	  og	  uddannelse	  betones	  som	  midlet:	   ”Til	  at	  komme	  videre	  i	  livet”	   (FI:19).	  Hvis	  man	  vil	  noget	  med	  sit	  liv,	  er	  det	  altså	  vigtigt	  at	  gøre	  noget	  ud	  af	  sin	  skolegang	  og	  tilstræbe	  at	  præstere	  bedst	  muligt.	  Det	  er	  gennem	  deres	  præstationer	  og	  faglighed,	  at	  de	  kan	  realisere	  sig	  selv.	  Ud	  fra	  Løgstrups	  perspektiv,	  kan	  man	  sige,	  at	  eleverne	  er	  blevet	  præget	  af	  en	  ubalanceret	  kulturoverlevering,	   som	   har	   en	   tydelig	   vægtning	   af	   naturvidenskaben.	   Ikke	   blot	  naturvidenskab	  helt	  konkret	  og	  fagligt,	  men	  også	  den	  problemløsningsorienterede	  tankegang	  og	   naturvidenskabeligt	   logiske	   rationalitet.	   Men	   eleverne	   giver	   samtidig	   udtryk	   for,	   at	   de	  vægter	  selvstændig	  refleksion,	  samfundsbevidsthed	  og	  respekt	  for	  andre	  mennesker	  højt.	  De	  bløde	  værdier	  indtager	  en	  central	  position	  i	  elevernes	  bevidsthed	  –	  de	  er	  overbeviste	  om,	  at	  der	   går	   en	   masse	   forud	   for	   faglig	   indlæring,	   når	   de	   vægter	   sammenholdet	   og	   de	   gode	  relationer	   som	   forudsætninger	   for	   en	   høj	   faglighed.	   Ud	   fra	   Løgstrups	   perspektiv	   kan	   dette	  tolkes	   som	   en	   higen	   efter	   fortællingen.	   Løgstrups	   fænomenologiske	   perspektiv	   omhandler	  netop	  det	  at	  være	  menneske	  i	  de	  mellemmenneskelige	  relationer,	  og	  derfor	  er	  der	  et	  kropsligt,	  følelsesmæssigt	   perspektiv,	   som	   ikke	   kan	   forenes	   med	   den	   rationelle	  problemløsningstankegang.	  Det	   er	   ikke	   alle	   tilværelsens	   nuancer	   som	  kan	   indfanges	   af	   den	  rationelle	  problemløsningstankegang	  –	  med	  andre	  ord;	  det	  er	  ikke	  fornuftigt	  at	  betragte	  alting	  som	  udspring	  af	  fornuften.	  	   Løgstrup	  understreger,	  at	  der	  er	  kommet	  noget	  ud	  af	  bestræbelserne	  på	  at	  skabe	  en	   inkluderende	   skole,	   idet	   vi	   i	  Danmark	  har	   undgået	   det	   præstationsræs,	   der	   eksempelvis	  gjorde	  sig	  gældende	  i	  Tyskland.	  Den	  tid	  må	  dog	  siges	  at	  være	  ovre,	  med	  indførslen	  af	  PISA	  test	  og	   rangordning	   eleverne	   imellem.	   Som	   nævnt	   ovenfor,	   er	   det	   hele	   konkurrencestatens	  grundprincip,	   at	   vi	   skal	   konkurrere	   med	   hinanden,	   og	   den	   danske	   folkeskole	   kan	   næppe	  betegnes	  som	  værende	  undtaget	  dette	  forhold.	  Dette	  må	  med	  udgangspunkt	  i	  Løgstrup	  siges	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at	   være	   en	   svækkelse	   af	   fortællingen	   og	   øge	   behovet	   for	   tilværelsesoplysningen.	   Denne	  svækkelse	  skyldes	  det	  øgede	  fokus	  på	  præstationer	  og	  at	  konkurrence	  har	  ændret	  forholdene	  i	  den	  inkluderende	  skole,	  så	  den	  ikke	  længere	  er	  så	  inkluderende,	  men	  i	  stedet	  søger	  at	  sætte	  skel	   mellem	   eleverne,	   for	   at	   bedømme	   og	   vurdere	   deres	   faglighed.	   Med	   udgangspunkt	   i	  konkurrencetankegangen,	   er	   dette	  med	   det	   formål	   at	   forbedre	   konkurrenceevnen.	   Det	   kan	  dog	  ud	  fra	  Løgstrups	  tanker,	  kritiseres	  for	  at	  skabe	  en	  intern	  konkurrence	  hos	  eleverne,	  der	  er	  uhensigtsmæssig	  i	  forhold	  til	  den	  oplysning,	  som	  burde	  være	  skolens	  primære	  formål.	  Der	  må	  være	   en	   bevidsthed	   hos	   lærere	   om,	   at	   den	   naturvidenskabelige	   kulturoverlevering	   er	  dominerende	  i	  forhold	  til	  fortællingen	  og	  at	  der	  i	  den	  pædagogiske	  praksis	  må	  stræbes	  efter	  at	  sammentænke	  de	  to.	  På	  den	  måde	  kan	  vi	  komme	  ud	  over	  pluralismen	  og	  stræbe	  efter	  at	  skabe	  sammenhæng	   og	   helhed	   i	   skolens	   virke.	   Man	   må	   antage,	   at	   indholdet	   og	   fokusset	   i	  undervisningen	   baserer	   sig	   på	   kulturoverleveringerne,	   og	   det	   er	   i	   denne	   henseende,	   at	   der	  skal	   skabes	   balance	   imellem	   de	   to,	   dvs.	   at	   teoriorienteringen	   må	   kombineres	   med	   den	  fortællende	  dimension.	  	  Hildebrandt	   refererer	   ligeledes	   til	   balancegangen	   og	   drager	   referencer	   til	  konkurrencestaten,	   hvor	   han	   stadfæster,	   at	   det	   er	   nødvendigt	   at	   tilføre	   denne	  konkurrencestatsbetragtning	   nogle	   humanistiske	   og	   bæredygtige	   vinklinger.	   Hildebrandt	  anser	   det	   for	   værende	   en	   balancegang,	   som	   vedrører	   menneskets	   dannelse	   (Hildebrandt	  2012:82ff).	  	   I	   lærerens	   praktiske	   virke	   bliver	   Løgstrups	   idé	   om	   den	   etiske	   fordring	   relevant.	  Læreren	   skal	   i	   sit	   virke	   handle	   reflekteret,	   men	   ofte	   også	   hurtigt	   og	   spontant.	   Derfor	   kan	  læreren	  i	  visse	  tilfælde	  også	  komme	  til	  at	  handle	  i	  modstrid	  med	  nogle	  elevers	  interesser	  og	  behov,	   da	   de	   alle	   er	   unikke	   og	   nogle	   mere	   sårbare	   og	   modtagelige	   end	   andre.	   Den	   etiske	  fordring	  indeholder	  derfor	  en	  udfordring	  for	  læreren,	  som	  skal	  være	  villig	  til	  at	  sætte	  sig	  i	  den	  andens	   (eleven)	   sted,	   og	   derefter	  møde	   eleven	   på	   pædagogisk	   vis,	   på	   baggrund	   af	   en	   etisk	  vurdering.	  I	  klasseværelse	  er	  der	  et	  ubalanceret	  forhold	  –	  læreren	  er	  en	  autoritet	  og	  eleven	  er	  underlagt	  denne.	  Det	  er	  derfor	  lærerens	  ansvar	  at	  facilitere	  en	  hensigtsmæssig	  undervisning.	  Den	  etiske	  fordring	  bevirker,	  at	  læreren	  hele	  tiden	  må	  vurdere	  hvorledes	  vedkommende	  kan	  hjælpe	  eleverne	  med	  at	  udvikle	  deres	  evner	  og	  muligheder.	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Til	  det	  at	  holde	  skole,	  knytter	  sig	  uløselige	  problemer,	  og	  derfor	   indeholder	  visionen	  om	   folkeskolen	  pædagogiske	  modsætninger.	  Vi	  må	  bringe	  de	  bagvedliggende	  præmisser	  og	  rationaler	   frem	   i	   lyset,	   således	  at	  de	  kan	  diskuteres	  og	   tages	  stilling	   til.	  Vi	  kan	  se,	  at	  der	   fra	  politisk	   side	   lægges	   op	   til	   en	   bestemt	   måde	   at	   anskue	   læring,	   undervisning	   og	   skole	   på	   –	  nemlig	   resultatorientering.	   Denne	   orientering	   er	   dominerende	   i	   diskursen,	   men	   ifølge	  Løgstrup	   er	   det	   ikke	   tilstrækkeligt	   at	   koncentrere	   sig	   om	   resultater	   –	   resultater	   opnået	  gennem	  færdigheder	  og	  kundskaber.	  At	  gøre	  dette	  til	  skolens	  vigtigste	  formål,	  betyder	  ud	  fra	  en	  Løgstrupsk	  betragtning	  nemlig	  ikke,	  at	  vi	  får	  dygtigere,	  klogere	  og	  bedre	  mennesker	  ud	  af	  uddannelsessystemet.	   Uddannelse	   og	   dannelse	   kan	   ikke	   adskilles	   –	   de	   betinger	   hinanden,	  hvorfor	  skolen	  må	  bestræbe	  sig	  på	  at	  skabe	  sammenhænge	  og	  orientere	  sig	  mod,	  at	  udvikle	  en	  undervisning	  som	  tager	  vare	  på	  det	  hele	  menneske.	  Fortællingens	  kulturoverlevering	  rummer	  nogle	   gevinster,	   som	   er	   nødvendige	   for	   at	   skolen	   kan	   udvikle	   hele	  mennesker.	   Det	   er	   altså	  forfejlet	  at	  tro,	  at	  det	  er	  muligt	  at	  skabe	  kompetente	  og	  livsduelige	  mennesker	  ved	  ensidigt	  at	  orientere	  sig	  mod	  faglighed.	  	   Man	  kan	  sige,	  at	  mange	  af	  Løgstrups	  bekymringer	  omkring	  folkeskolen	  er	  blevet	  gjort	  til	  virkelighed	  i	  dag.	  Ikke	  nok	  med	  at	  arbejdsmarked	  og	  uddannelse	  er	  blevet	  gjort	  til	  skolens	  uovertrufne	  formål,	  endvidere	  er	  ideerne	  om	  oplysning,	  demokrati	  og	  dannelse	  blevet	  kørt	  ud	  på	  et	  sidespor.	  Det	  er	  forståeligt	  at	  der	  stilles	  nye	  krav	  til	  skolens	  formål,	  da	  samtiden	  stiller	  skærpede	   krav	   til	   arbejdskraften,	   men	   det	   er	   politikkens	   opgave,	   at	   sikre	   at	  uddannelsessystemet	  udvikles	  med	  henblik	  på	  balancen	  kulturoverleveringerne	  imellem.	  	  Som	  det	  er	  i	  dag,	  er	  skolen	  underlagt	  en	  rationalitet,	  som	  beror	  på	  større	  faglighed	  via	  tests,	  kontrol	  og	  måling.	  Ud	  fra	  Løgstrups	  perspektiv,	  er	  formålet	  med	  skolen	  at	  gøre	  eleverne	  tilværelsesoplyste,	  hvilket	  vil	  sige	  at	  de	  både	  skal	  uddannes	  i	  de	  naturvidenskabelige	  dyder	  og	  dannes	  til	  hele	  mennesker,	  med	  krop	  og	  følelser.	  Det	  er	   ikke	  muligt	  at	  adskille	  disse	  –	  de	  er	  betinget	   af	  hinanden.	  Derfor	  er	  det	   en	   illusion	  at	   tro,	   at	  man	  kan	  overføre	   rationaliteten	  og	  argumentationen	  fra	  arbejdslivets	  domæne,	  til	  skolen.	  	   Arbejdsmæssig	   konkurrence	   i	   en	   globaliseret	   verden	   omtales	   i	   konkurrencestaten	   i	  nær	   tilknytning	   med	   faglig	   intelligens	   og	   faglige	   kompetencer.	   Han	   fremhæver,	   at	   vi	   skal	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ændre	   vores	   syn	   på	   intelligens	   –	   hvordan	   vi	   uddanner,	   udvikler	   og	   udfolder	   mennesker.	  Arbejde	   og	   uddannelse	   må	   tænkes	   anderledes,	   så	   det	   passer	   til	   nutidens	   samfund	  (Hildebrandt	   2012:46ff	   &	   64ff).	   Vi	   skal	   udvikle	   et	   nyt	   menneskesyn,	   som	   indbefatter	   hele	  mennesket	  (Ibid.:126).	  	   Den	  udvikling	  der	  har	  været	  på	  området	  er	  således	  kritisk	  ud	  fra	  Løgstrups	  perspektiv,	  da	   det	   frembringer	   en	   accept	   af	   sammenhængsløshed.	   Skal	  man	   forsøge	   at	   give	   et	   bud	   på,	  hvad	   der	   kunne	   gøres	   for	   at	   styrke	   den	   danske	   folkeskole,	   kan	   man	   foretage	   en	   moderne	  tolkning	  af	  Løgstrup.	  Man	  kan	  tænke	  sig,	  at	  fokus	  på	  arbejdet	  bør	  nedjusteres	  og	  den	  frie	  lyst	  til	   viden	   bør	   styrkes.	   Demokrati	   bør	   være	   en	   biopgave	   og	   elevernes	   oplysning	   skal	   være	   i	  fokus.	   Eleverne	   skal	   kunne	   forstå	   og	   forholde	   sig	   til	   fortid,	   samtid	   og	   fremtid,	   samfundet	  omkring	  dem	  og	  universet	  de	  befinder	  sig	  i	  og	  således	  være	  i	  stand	  til	  at	  forholde	  sig	  kritiske	  og	   oplyste	   til	   det	   samfund	  og	  den	   sammenhæng	  de	   indgår	   i.	   Således	  må	   folkeskolen	   styrke	  sammenhængskraften	  i	  samfundet	  og	  hermed	  øge	  de	  menneskelige	  ressourcer	  og	  forståelsen	  for	  samfundets	  forskellige	  grupperinger.	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Kapitel	  7	  
Konklusion	  Vi	  vil	  i	  det	  følgende	  svare	  på	  projektets	  problemformulering,	  som	  lyder	  som	  følgende:	  	  
I	  hvilken	  udstrækning	  præger	  konkurrencestatens	  værdier	  nutidens	  folkeskoleelever,	  og	  hvordan	  
kan	  dette	  anskues	  kritisk	  ud	  fra	  et	  normativt	  oplysningsideal?	  	   Pointerne	   fra	   delkonklusionen	   vil	   vi	   sammenfatte	   med	   den	   diskuterende	   analyse.	  Vores	  udgangspunkt	   for	  projektrapporten	  var	  en	  bekymring	  for,	  hvorvidt	  de	  værdier	  og	  det	  menneskesyn,	   som	   vægtes	   højt	   i	   velfærdssamfundet,	   var	   ved	   at	   blive	   fortrængt	   af	  konkurrencestatens	  indtog.	  	   Der	   er	   klare	   tendenser	   til,	   at	   konkurrencestaten	   vinder	   indpas,	   også	   på	  folkeskoleområdet.	  Dog	   kan	   vi	   ud	   fra	   dette	   projekts	   optik	   konstatere,	   at	   det	   især	   er	   på	   det	  strukturelle,	  makroplan	  i	  form	  af	  formålsparagraffer,	  lovgivning,	  politiske	  visionsprogrammer	  og	  deslige,	  at	  denne	  tese	  sætter	  sig	  igennem.	  Da	  vores	  primære	  empiriske	  materiale	  imidlertid	  er	  indsamlet	  på	  et	  mikro-­‐niveau	  i	   form	  af	   interviews	  med	  brugere	  af	  folkeskolen,	  har	  vi	  fået	  mulighed	   for	   at	   undersøge,	   hvorledes	   konkurrencestatens	   værdier	   kan	   genfindes	   på	   et	  praktisk	   niveau.	   Vi	   kan	   konstatere,	   at	   der	   er	   tendenser,	   der	   både	   taler	   for	   at	   tesen	   om	  konkurrencestaten	  er	  en	  realitet,	  men	  der	  er	  også	  tydelige	  eksempler	  på,	  at	  de	  værdier,	  som	  vi	  traditionelt	  forbinder	  med	  velfærdssamfundet,	  kan	  genfindes	  hos	  eleverne.	  	   På	   den	   ene	   side	   har	   vi	   i	   analysen	   fundet,	   at	   der	   er	   stærke	   lighedspunkter	   mellem	  konkurrencestatens	  værdier	  og	  menneskesyn	  og	  elevernes	  og	  lærerens	  udtalelser	  –	  dette	  er	  primært	   knyttet	   til	   faglighed,	   uddannelse,	   arbejde	   og	   konkurrence.	   Eleverne	   har	   således	   et	  tydeligt	  fokus	  på	  deres	  præstationer	  og	  faglige	  kundskaber,	  idet	  de	  er	  bevidste	  om,	  at	  det	  har	  betydning	  for	  deres	  videre	  uddannelse	  og	  senere	  arbejdsliv.	  Konkurrencen	  i	  klassen	  bevirker,	  at	  eleverne	  er	  tydeligt	  bevidste	  om	  rangordenen	  i	  klassen,	  mht.	  hvem	  der	  er	  fagligt	  dygtig	  og	  dårlig.	   I	   denne	   forbindelse	   påpeger	   eleverne,	   at	   konkurrencen	   i	   klassen	   kan	   fremme	   et	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gunstigt	   læringsmiljø,	   forudsat	   at	   der	   er	   en	   god	   og	   respektfuldstemning	   i	   klasseværelset.	  Dernæst	   kan	   vi	   konstatere,	   at	   læreren	   er	   af	   den	   opfattelse,	   at	   elevrollen	   har	   undergået	   en	  udvikling,	   hen	  mod	   en	  mere	   konkurrenceorienteret	   person.	   Hun	   beretter,	   at	   eleverne	  med	  tiden	  har	   sværere	  ved	  at	  koncentrere	  og	   fordybe	  sig,	  hvilket	  hun	   i	  høj	  grad	  kæder	  sammen	  med	   teknologiens	   indtog	   i	   folkeskolen,	   i	   form	  af	   computere	   og	  mobiltelefoner.	  Dette	   kan	   vi	  ikke	   umiddelbart	   knytte	   til	   tesen	   om	   konkurrencestaten,	   men	   klart	   står	   det	   dog,	   at	  teknologiens	  tilstedeværelse	  er	  et	  vilkår	  i	  konkurrencestaten.	  	  På	  den	  anden	  side	  står	  det	  klart,	  at	  der	  i	  lige	  så	  høj	  grad,	  hvis	  ikke	  højere,	  lægges	  vægt	  på	  bløde	  værdier	  både	  hvad	  angår	  elevernes	  og	  lærerens	  formuleringer.	  Det	  er	  fx	  fællesskab,	  kammeratskab,	   opdragelse,	   omsorg,	   respekt	   for	   andre	   mennesker,	   men	   også	   lærer-­‐elev	  relationen.	  Eleverne	  udtrykker,	  at	  det	  relationelle	  ligefrem	  er	  en	  forudsætning	  for	  at	  nå	  et	  højt	  fagligt	   niveau.	   Det	   gode	   arbejdsmiljø	   skal	   både	   skabes	   eleverne	   imellem,	   således	   at	   de	  respekterer	  og	  accepterer	  hinanden,	  men	  uden	  en	  engageret	  og	  dygtig	  lærer	  vil	  det	  ønskede	  faglige	  niveau	  ifølge	  eleverne	  ikke	  kunne	  nås.	  Læreren	  vægter	  også	  dette	  forhold	  højt,	  når	  hun	  fortæller,	  at	  et	  godt	  fælleskab	  i	  klassen	  er	  vigtigt.	  Her	  refererer	  hun	  til	  det	  forhold,	  at	  eleverne	  vil	   respektere	   hinandens	   taletid,	   samt	   ud	   fra	   den	   anskuelse	   at	   eleverne	   har	   lettere	   ved	   at	  fordybe	   sig	   i	   de	   perioder,	   hvor	   undervisningen	   ikke	   er	   underlagt	   de	   traditionelle	   rammer.	  Disse	   betydninger	   og	   værdier	   står	   ikke	   centralt	   i	   konkurrencestatens	   værdisæt,	   men	   er	  derimod	  tungt	  vejende	  hos	  Løgstrup	  og	  Hildebrandt,	  som	  understreger	  vigtigheden	  i	  at	  finde	  den	  rette	  balance	  i	  undervisningen.	  Løgstrup	  omtaler	  denne	  balance	  i	  form	  af	  hans	  begreb	  om	  kulturoverleveringerne	  og	  Hildebrandt	  er	  mere	  konkret	  og	  nutidigt	  funderet,	  når	  han	  mener	  at	  vi	   skal	  droppe	   talfokuseringen	  og	  uddannelsen	   til	   industrisamfundet,	   og	   rette	   fokus	  mod	  udviklingen	  af	  hele,	  kreative	  og	  innovative	  borgere.	  	   Vi	   kan	   således	   besvare	   vores	   problemformulering	   ved	   at	   konstatere,	   at	   trods	  konkurrencestatens	   indpas	   på	   det	   strukturelle	   plan,	   er	   det	   ikke	   muligt	   at	   genfinde	   den	   i	  samme	  udstrækning	  på	  et	  empirisk	  praktisk	  niveau,	  hos	  de	  9.	  klasseelever	  vi	  har	  interviewet.	  Dog	  er	  der	  tendenser	  der	  peger	  på,	  at	  konkurrencestatens	  værdier	  har	  præget	  eleverne	  i	  den	  måde	  de	  forholder	  sig	  til	  uddannelse	  og	  arbejde	  og	  faglighedens	  betydning	  i	  henhold	  til	  dette.	  Konkurrencestaten	  repræsenterer	  en	  kritisabel	  udvikling,	  når	  den	  stilles	  op	  mod	  det	  kritiske	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oplysningsideal,	   som	   Løgstrup	   og	   Hildebrandt	   er	   fortalere	   for.	   Konkurrencestaten	  repræsenterer	   et	   sæt	   af	   værdier	   og	   et	  menneskesyn,	   som	   er	   uforenligt	  med	   det	   normative	  oplysningsideal,	   som	  baserer	   sig	   på	   vigtigheden	   af	   at	   indrette	   skolen	   på	   en	   sådan	   facon,	   at	  undervisningen	   retter	   sig	   mod	   det	   hele	   menneske	   og	   ikke	   blot	   faglige	   kundskaber	   og	  erhvervsduelighed.	  
Perspektivering	  -­‐	  heldagsskolen	  Vi	   vil	   i	   denne	   perspektivering	   forsøge	   at	   anskueliggøre	   nogle	   frugtbare	   og	   interessante	  perspektiver,	  som	  ligger	   i	  debatten	  om	  og	  tiltagene	  på	  folkeskoleområdet.	  Udgangspunktet	   i	  perspektiveringen	   er	   debatten	   om	   heldagsskolen,	   da	   vi	   ser	   at	   perspektiver	   i	   denne	   har	  potentiale	  til	  at	  bringe	  skolen	  i	  konkurrencestaten	  tættere	  på	  Løgstrups	  oplysningsideal.	  Vi	  vil	  i	   perspektiveringen	   gøre	   brug	   af	   interviewuddrag,	   for	   at	   konkretisere	   den	   i	   forhold	   til	  projektets	  problemstilling.	  	   Aktuelt	   i	   debatten	   om	   folkeskolen	   står	   spørgsmålet	   om	   helhedsskolen.	   De	  grundlæggende	  forandringer	  ved	  konceptet	  helhedsskole	  bygger	  på,	  at	  eleverne	  skal	  tilbringe	  flere	   timer	   på	   skolen,	   hvor	   de	   konkret	   skal	   have	   flere	   undervisningstimer	   og	   flere	  aktivitetstimer.	   Overordnet	   hviler	   forslaget	   på	   at	   flere	   timer	   giver	   mere	   pædagogik,	   som	   i	  sidste	  ende	  skaber	  øget	  læring.	  Der	  er	  dog	  endnu	  ikke	  evidensbaserede	  undersøger,	  der	  kan	  understøtte,	   at	   flere	   skoletimer	   øger	   elevernes	   faglige	   kompetencer	   (Information.dk	  15.05.13).	   Helhedsskolen	   søger	   at	   mindske	   betydning	   af	   elevernes	   individuelle	   sociale	  baggrund	  i	  forhold	  til	  det	  faglige	  udbytte	  af	  undervisningen,	  og	  argumentet	  er	  derfor,	  at	  flere	  timer	   på	   skolen	   med	   tilhørende	   lektiehjælp	   vil	   reducere	   uligheden	   og	   give	   eleverne	   lige	  muligheder	   for	   fremtidig	   uddannelse.	   Helhedsskolen	   skal	   bygge	   videre	   på	   de	   styrker,	   der	   i	  forvejen	  er	  repræsenteret	  i	  folkeskolen	  og	  programmet	  vægter,	  at	  eleverne	  skal	  forberedes	  på	  at	   være	   samfundsborgere	   og	   indgå	   i	   demokratiske	   processer	   (Gør	   en	   god	   skole	   bedre	  2012:8ff).	  	   I	   forbindelse	   med	   begge	   interviews	   faldt	   snakken	   på	   heldagsskolen,	   og	   hvilke	  implikationer	   den	   kunne	   have	   for	   børnene.	   I	   forhold	   til	   konkurrencestaten	   bidrager	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heldagsskolen	  med	  et	  spændende	  perspektiv,	  da	  konceptet	  om	  heldagsskolen	  har	  potentiale	  til	  at	  favne	  bredere	  end	  det	  sigte,	  som	  Pedersens	  udlægning	  af	  konkurrencestaten	  anlægger.	  Kigger	  vi	  på	  vores	  empiri,	  viser	  der	  sig	  dog,	  fra	  eleverne,	  et	  noget	  entydigt,	  skeptisk	  billede:	  Janus:	   ”(…)	   jeg	   tror	   virkelig	   lysten	   til	   at	   lære	   mere	   bliver	   taget	   fra	   en,	   hvis	   vi	   skal	   til	   at	   have	  
heldagsskoler”	  Alle:	  ”JA!”	  (…)	  Janus:	  ”Jep,	  man	  går	  kold”.	  (…)	  Lise:	  ”jeg	  tror	  også,	  det	  er	  rigtig	  hårdt	  psykisk	  på	  én	  måske”.	  Carla:	  ”ja,	  man	  vil	  gå	  virkelig	  død,	  og	  man	  vil	  være	  meget	  træt	  efter	  så	  lang	  tid	  i	  skolen”.	  Sørine:	  ”man	  vil	  heller	  ikke	  have	  tid	  til	  fritidsjob	  og	  hobby,	  interesser,	  venner	  og...”	  Carla:	  ”man	  ville	  have	  de	  venner,	  man	  havde	  i	  skolen”.	  (…)	  Lise:	  ”ens	  dag	  er	  ligesom	  gået,	  hvis	  man	  skal	  gå	  i	  skole	  til	  kl.	  fire”.	  Janus:	   ”ja,	   så	  kommer	  man	  hjem	  til	  aftensmad,	  så	  ser	  man	  tv,	  og	  så	   ligger	  man	  sig	   til	  at	  sove,	   fire-­‐fem	  
stykker,	  der	  begynder	  man	  da	  at	  lave	  mad”.	  (FI:39)	  	   Eleverne	   giver	   enstemmigt	   udtryk	   for,	   at	   de	   er	   skeptiske	   overfor	   idéen	   om	  heldagsskolen,	   da	   de	   forventer,	   at	   det	   vil	   medføre	   udmattelse	   og	   mindre	   tid	   til	   sociale	  relationer	  uden	  for	  skolen.	  Det	  vil,	   ifølge	  eleverne,	  have	  eventuelle	  negative	  konsekvenser	  at	  indføre	   heldagsskole,	   det	   vil	   gå	   ud	   over	   deres	   fritidsaktiviteter,	   deres	   tid	   med	   familien	   og	  deres	  samvær	  med	  venner.	  Samme	  bekymring	  kan	  genfindes	  hos	  Susanne:	  ”Der	  er	  mange	  børn,	  der	  siger,	  'så	  kan	  jeg	  ikke	  gå	  til	  
fodbold,	  så	  kan	  jeg	  ikke	  gå	  til	  badminton,	  så	  kan	  jeg	  ikke	  gå	  til	  dans,	  jeg	  kan	  ikke	  gå	  dit	  og	  dat,	  altså	  jeg	  
tror,	  at	  børnene	  kommer	  til	  at	  fornemme,	  at	  de	  mister	  noget	  af	  deres	  selvstændighed,	  og	  de	  private	  ting	  
de	  gerne	  vil.	  Jeg	  synes	  det	  er	  lang	  tid…”	  (LI:21)	  Susanne	   uddyber:	   ”Der	  var	  en,	  der	   sagde	  her	   forleden,	  og	  det	   synes	   jeg	  var	  nogle	  guldkorn	  hun	  kom	  
med	  der,	  at	  det	  kan	  godt	  være,	  det	  der	  med,	  at	  hvis	  man	  laver	  heldagsskolen,	  så	  skal	  man	  ikke	  fylde	  mere	  
på	  børnene,	  men	  de	  skal	  have	  mere	  tid	  til	  at	  fordybe	  sig	  i	  de	  ting,	  som	  de	  ellers	  har	  og	  skal	  lære,	  og	  det	  
synes	  jeg	  er	  rigtigt”.	  (LI:21)	  Susanne	  pointerer,	  at	  der	  er	  mulighed	  for,	  at	  give	  børnene	  mere	  rum	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til	   fordybelse.	  Hun	  pointerer	  også,	  at	  ”…	  jeg	  kan	  da	  godt	  se,	  at	  det	  er	  dejligt	  for	  dem,	  der	  hænger	  ud	  
på	  hjørnet,	  at	  man	  ved,	  hvor	  man	  har	  dem,	  og	  så	  man	  måske	  kan	  få	  dem	  til	  at	  lære	  noget	  mere,	  eller	  være	  
mere	  aktive”.	  (LI:21)	  Hun	  kaster	  lys	  over	  det	  forhold,	  at	  heldagsskolen	  kan	  styrke	  den	  sociale	  indsats	  på	  belastede	  skoler.	   Heldagsskolen	   indebærer	   en	   potentielt	   skarpere	   profil	   rent	   fagligt,	   hvilket	   stemmer	  overens	  med	   konkurrencestatens	   værdier,	  men	   den	   kan	   også	   potentielt	   få	   en	   brobyggende	  karakter	   (Hegedahl	   &	   Rosenmeier	   2007	   ;	   Svendsen	   2001:	   49-­‐61),	   som	   kan	   styrke	   fx	  integrationsindsatsen	  og	  den	  sociale	  mobilitet	  dvs.	  den	  har	  potentiale	  til	  positivt	  at	  bidrage	  til	  at	  få	  brudt	  den	  negative	  sociale	  arv	  (Rasborg	  2011:	  64-­‐85	  ;	  Olsen	  2007:	  11-­‐67).	  	   Susanne	   er	   positiv	   over	   for	   konceptet,	   på	   den	   betingelse	   at	   det	   ikke	   bringer	   et	  yderligere	  krav	  om	  skærpet	  indlæring	  med	  sig	  (læs;	  mængden	  af	  stof)	  –	  på	  dette	  punkt	  er	  hun	  enig	   med	   eleverne,	   hvor	   det	   fremsættes,	   at	   heldagsskolen	   vil	   dræne	   dem	   for	   kræfter,	   og	   i	  sidste	   ende	   virke	   kontra-­‐produktivt.	   Hvis	   sigtet	   med	   heldagsskolen	   derimod	   bliver	  overvejende	  socialt	  og	  rettet	  mod	  ekstra	  tid	  til	  fordybelse,	  kan	  hun	  se	  pointen	  –	  det	  ville	  være	  ’glimrende’.	   Det	   interessante	   er	   her,	   at	   hvis	   den	   ekstra	   skoletid	   netop	   retter	   sig	   mod	  fordybelse	  og	  styrkelsen	  af	  sociale	  relationer,	  så	  vil	  heldagsskolen	  i	  højere	  grad	  læne	  sig	  op	  ad	  velfærdsstatens	   værdisæt,	   som	  netop	  betonede	   sociale	   relationer,	   dannelse	   og	   demokratisk	  deltagelse.	  En	  undersøgelse	  blandt	  eksisterende	  heldagsskoleforsøg	  på	  særligt	  udsatte	  skoler,	  udført	  af	  Rambøll	  på	  vegne	  af	  Undervisningsministeriet,	  konkluderer,	  at	  der	  ikke	  findes	  bevis	  for,	   at	   eleverne	   bliver	   fagligt	   dygtigere	   	   sammenlignet	   med	   elever	   på	   almindelige	   skoler3	  (Evaluering	  af	  heldagsskolen	  –	  Rapport	  okt.	  2012,	  Undervisningsministeriet). 	  
”Følgende	   virkemidler	   og	   rammer	   viser	   sig	   i	   den	  gennemførte	   kvantitative	  analyse	  af	   have	   en	  
positiv	  effekt	  på	  elevernes	  faglige	  udvikling:	  
•	  klart	  kommunalt	  fokus	  på	  faglige	  resultater	  
•	  fokus	  på	  tæt	  kontakt	  mellem	  elever	  og	  lærere	  
•	  kultur,	  hvor	  hele	  personalet	  vil	  heldagsskolen	  
•	  ekstra	  tid	  til	  projekter,	  udflugter	  m.m.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Evalueringen	  har	  ikke	  været	  i	  stand	  til	  at	  påvise,	  om	  indsatsen	  kan	  virke	  anderledes	  på	  skoler	  med	  en	  
anden	  elev-­‐sammensætning.	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•	  ekstra	  tid	  til	  at	  arbejde	  med	  sociale	  kompetencer	  
•	  sunde	  måltider	  
•	  mere/bedre	  forældresamarbejde	  
•	  lærere	  og	  pædagoger	  fælles	  om	  at	  planlægge	  undervisningen	  
•	  lærere	  og	  pædagoger	  deltager	  i	  samme	  efteruddannelse	  
•	   lærere	   og	   pædagoger	   fælles	   om	   forældresamtaler”	   (Evaluering	   af	   heldagsskolen	   –	   Rapport	  okt.	  2012,	  Undervisningsministeriet:2).	  	   Særligt	  hæfter	  vi	  os	  ved	  to	  punkter,	  nemlig	  ’fokus	  på	  tæt	  kontakt	  mellem	  lærer	  og	  elev’	  samt	  ’ekstra	  tid	  til	  at	  arbejde	  med	  sociale	  kompetencer’.	  Overordnet	  peger	  evalueringen	  på,	  at	  der	   er	   tre	   overordnede	   mål	   med	   heldagsskolen:	   1)	   en	   styrket	   skolegang	   med	   fokus	   på	  elevernes	   sproglige,	   faglige	   og	   sociale	   kompetencer	   2)	   at	   tiltrække	   en	   større	   andel	   af	  lokalområdets	   børn	   til	   skolerne	   og	   3)	   at	   skabe	   en	   udfordrende,	   tryg	   og	   sammenhængende	  hverdag	  med	  tæt	  integration	  af	  undervisning	  og	  fritidsliv.	  	   Evalueringen	  fastslår,	  at	  midlet	  til	  at	  nå	  dette	  mål	  bliver	  udvidet	  undervisningstid,	  som	  dog	   kan	   anvendes	   på	   forskellig	   vis	   –	   skolerne	   i	   undersøgelsen	   har	   haft	   fokus	   på	   en	   øget	  indsats	  i	  forhold	  til	  dansk	  som	  andetsprog	  og	  et	  øget	  timetal	  i	  udvalgte	  eller	  alle	  fag.	  	   I	  forhold	  til	  konkurrencestaten	  er	  der	  en	  række	  interessante	  forhold	  der	  kommer	  i	  spil.	  Udviklingen	   af	   sociale	   kompetencer,	   relationen	   mellem	   lærer	   og	   elev	   og	   inddragelsen	   af	  pædagoger	   bliver	   central	   –	   dette	   bliver	  midlet	   til	   at	   opnå	   en	   stærkere	   faglighed.	   Dette	   kan	  tolkes	   som	   en	   delvis	   tilbagevenden	   til	   velfærdsstatens	   værdisæt,	   som	   netop	   betonede	  pædagogikken	   og	   de	   sociale	   kompetencer	   hos	   eleverne.	   Der	   kan	   dog	   argumenteres	   for,	   at	  indsatsen	   i	  heldagsskolen	  er	  bundet	  op	  på	  et	  mål	  om	  øget	   faglighed,	   hvilket	   er	  det	   centrale	  aspekt	   af	   folkeskolen	   i	   konkurrencestaten.	   Det	   kan	   argumenteres,	   at	   pædagogikken	   og	  styrkelsen	   af	   de	   sociale	   kompetencer	   bliver	   set	   i	   et	   nyt,	   funktionalistisk	   perspektiv	   -­‐	   en	  anerkendelse	  af,	  at	  disse	   indsatser	  rent	   faktisk	   tjener	  et	  gunstigt	   formål	   -­‐	   	  og	  dermed	  bliver	  indlemmet	  i	  konkurrencestatens	  praktiske	  funktionsmåde.	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I	   forhold	   til	   Løgstrups	   tanker	   om	   skolens	   formål,	   er	   netop	   tanken	   om	   helhed4,	   som	   giver	  genklang	   i	   Løgstrups	   filosofiske	   tanker,	   idét	   der	   er	   potentiale	   til	   at	   styrke	   fortællingen.	  Konceptet	  om	  heldagsskolen	   lægger	   i	  høj	  grad	  op	   til,	   at	  der	  bliver	  mere	  rum	  til	   elementer	   i	  undervisningen	  og	  skoledagen,	  der	  knytter	  sig	  an	  til	  kulturarternes	  overlevering,	  og	  dermed	  kan	  bidrage	  til	  at	  skabe	  en	  balance	  mellem	  kulturoverleveringerne.	  	   Aktuelt	   i	   debatten	   om	   heldagsskolen	   står	   aktivitetstimerne,	   som	   skal	   fungere	   som	  afbræk	   fra	   den	   traditionelle	   tavleundervisning.	   Med	   en	   skoledag	   på	   8	   timer	   skal	  aktivitetstimerne	  fungere	  som	  et	  pusterum,	  hvor	  eleverne	  kan	  blive	  stimuleret	  gennem	  fysisk	  aktivitet	  –	  fodbold,	  svømning	  etc.	  Udover	  at	  tjene	  det	  formål,	  at	  give	  eleverne	  et	  pusterum,	  er	  aktivitetstimerne	   også	   tiltænkt	   som	   styrkelse	   af	   deres	   sociale	   kompetencer.	   Der	   er	   altså	  potentiale	  til,	  at	  heldagsskolen	  kan	  rette	  sig	  mod	  udviklingen	  af	  hele	  mennesker.	  Dog	  kan	  det	  diskuteres,	  om	  ikke	  det	  sigte,	  som	  heldagsskolens	  benytter	  sig	  af,	  kan	  inkorporeres	  i	  skolen,	  som	  den	  tager	  sig	  ud	  nu?	  	  Elevernes	  bekymring	  bunder	  i,	  at	  en	  implementering	  af	  heldagsskolen	  vil	  have	  konsekvenser	  for	  deres	  fritidsaktiviteter.	  Havde	  vi	  derimod	  spurgt	  elever	  med	  en	  anden	  baggrund	  og	  fra	  et	  mere	  udsat	  område,	  ville	  vi	  muligvis	  have	  fået	  positive	  tilkendegivelser.	  Der	  anes	  således	  både	  fordele	  og	  ulemper	  ved	  heldagsskolen,	  og	  derfor	  er	  det	  værd	  at	  bemærke,	  at	  heldagsskolens	  indhold,	  om	  muligt,	  kan	  indlemmes	  i	  folkeskolen,	  som	  det	  tager	  sig	  ud	  i	  dag.	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Der	  henvises	  til	  heldagsskolen	  som	  både	  heldagsskole	  og	  helhedsskole	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Bilag	  1	  
Samtykkeerklæring	  	  Kære	  Forældre.	  	  Vi	   er	   tre	   studerende	   fra	   Roskilde	   Universitet,	   som	   er	   i	   gang	  med	   et	   kandidatprojekt.	   Vi	   vil	  gerne	  ved	  hjælp	  et	  gruppeinterview	  undersøge,	  hvordan	  folkeskolens	  store	  elever	   forholder	  sig	  til	  deres	  egen	  skolegang.	  Vi	  vil	  i	  den	  forbindelse	  gerne	  interviewe	  jeres	  barn,	  og	  beder	  derfor	  om	  forældresamtykke.	  De	   indsamlede	   interviews	   vil	   naturligvis	   blive	   behandlet	   fortroligt	   og	   anonymiseret	   i	   det	  skriftlige	  produkt.	  På	  forhånd	  mange	  tak	  for	  hjælpen.	  Venlig	  Hilsen	  Kresten	  Dalegaard	  Hansen,	  Christina	  Klenø	  og	  Pernille	  Kapp	  Nielsen.	  	  Jeg	  skriver	  nedenfor	  under	  på,	  at	  mit	  barn	  må	  deltage	  i	  et	  fokusgruppeinterview.	  
	  
	  	  	  	  ______________________________________________	  Underskrift	  
	  Kære	  Elever.	  Tusind	  tak	  fordi	  I	  vil	  deltage,	  vi	  glæder	  os	  meget!	  Interviewet	  kommer	  til	  at	  foregå	  hjemme	  hos	  xxx	  på	  adressen:	  xxxxx.	  Vi	  skal	  snakke	  om	  jeres	  skolegang,	   og	   hvordan	   I	   forholder	   jer	   til	   den.	   Altså:	   Hvorfor	   går	  man	   i	   folkeskole?	  Hvad	   er	  meningen?:-­‐)	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  Dagsorden	  for	  interviewdag:	  	  
Kl.	  15-­‐17	  Fokusgruppeinterview	  	  Vi	   indleder	   fokusgruppeinterviewet	  med	   at	   præsentere	   det	   emne,	   som	   er	   til	   diskussion	   og	  fordybelse.	   Dernæst	   er	   det	   jeres	   tur	   til	   at	   snakke	   om	   emnet.	   Undervejs	   kan	   det	   være,	   at	   vi	  afbryder	  jer	  og	  spørger	  om	  I	  vil	  uddybe	  et	  argument.	  I	  løbet	  af	  interviewet	  vil	  vi	  også	  bringe	  andre	   spørgsmål	   på	   banen,	   disse	   er	   relateret	   til	   det	   overordnede	   emne.	   Meningen	   med	  fokusgruppeinterviewet	  er,	  at	  det	  er	  jer,	  der	  er	  styrende	  for,	  hvilken	  retning	  debatten	  tager	  -­‐	  det	  er	  jeres	  meninger	  og	  holdninger,	  vi	  er	  interesseret	  i	  og	  alle	  synspunkter	  er	  velkomne.	  Det	  er	  ikke	  en	  forudsætning,	  at	  I	  når	  til	  enighed,	  men	  blot	  at	  I	  hver	  især	  har	  lyst	  til	  at	  fortælle	  om	  jeres	  holdninger	  til	  emnet.	  
	  
Kl.	  17	  Afrunding	  og	  tak	  for	  i	  dag,	  vi	  giver	  snacks	  J 	  	  Vi	  glæder	  os	  til	  nogle	  hyggelige	  timer	  	  Med	  venlig	  hilsen	  Kresten,	  Pernille	  og	  Christina	  	  
Bilag	  2	  
Interviewguide	  -­‐	  Fokusgruppe	  	  Præsentation	  af	  interviewets	  forløb	  	  Kort	  præsentation	  af	  hver	  enkel	  elev:	  -­‐ navn	  -­‐ alder	  -­‐ fritidsjob	  -­‐ fritidsinteresse	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  Interviewet	  handler	  om:	  	  Hvad	  kommer	  der	  til	  at	  foregå	  i	  dag:	  -­‐ Interviewet	  er	  anderledes	  end	   interviews	  normalt	  er,	   I	  skal	  snakke	  med	  hinanden	  og	  ikke	  med	  os.	  -­‐ Vi	  har	  x	  antal	  spørgsmål	  og	  en	  øvelse	  til	  sidst.	  -­‐ I	  kører	  selv	  diskussionen,	  hvis	  I	  løber	  tør	  for	  ting	  at	  sige,	  skal	  vi	  nok	  gribe	  ind.	  -­‐ Vi	  er	  interesseret	  både	  jeres	  holdninger,	  erfaringer	  og	  fortællinger.	  -­‐ Alle	  oplevelser	  er	  lige	  vigtige	  -­‐ Alles	  oplevelser	  er	  lige	  okay,	  der	  er	  ikke	  rigtige	  og	  forkerte	  svar.	  	  Indledning:	  Nu	  har	  I	  jo	  oplevet	  et	  lockout	  og	  nogle	  af	  jer	  har	  ikke	  været	  så	  meget	  i	  skole.	  Hvad	  har	  I	  savnet	  ved	  skolen?	  Og	  hvad	  har	  I	  ikke	  savnet?	  	  Er	  det	  fedt	  at	  gå	  i	  skole?	  Positive/negative	  aspekter.	  -­‐	  Hvordan	  kan	  I	  bruge	  de	  værktøjer	  I	  har	  fået	  i	  skolen	  i	  fremtiden?	  	  -­‐	  Kan	  i	  sætte	  nogle	  ord	  på	  jeres	  skolegang?	  –	  fx	  kammeratskab,	  lektier,	  det	  	  sociale,	  det	  faglige.	  	   1. Hvad	  giver	  folkeskolen	  jer?	  Hvorfor	  går	  man	  i	  skole?	  (Hvad	  mener	  I	  er	  vigtigt	  med	  folkeskolen?	  (Er	  det	  vigtigst	  at	  blive	  fagligt	  dygtig	  eller	  er	  der	  andre	  ting,	  man	  også	  bør	  lære?)	  EVT:	   Er	   der	   andre	   ord	   I	   kan	   knytte	   til	   jeres	   skolegang	   (kammerater,	   lektier,	   social,	  faglig)?	  Hvad	  er	  jeres	  yndlingsfag/lærer?	  Kan	  du	  uddybe	  det?	  	  2.	   -­‐ Nu	  er	  I	  jo	  snart	  færdige	  med	  9.	  klasse	  og	  for	  nogle	  af	  jer	  helt	  færdige	  med	  folkeskolen	  –	  hvad	  tager	  I	  med	  jer	  videre?	  Hvad	  er	  det,	  der	  fylder	  mest?	  -­‐ Nu	   skal	   I	   snart	   til	   eksamen,	   er	   I	   nervøse,	   glæder	   I	   jer?	   Er	   det	   vigtigt	   at	   få	   gode	  karakterer?	  Konkurrerer	  I?	  hvad	  vil	  det	  sige	  at	  være	  klog	  og	  dygtig?	  -­‐ Hvad	  gir	  det	  jer	  fx	  at	  have	  musik	  og	  idræt,	  hjemmekundskab?	  -­‐ Hvad	  skal	  I	  efter	  9.	  Klasse?	  (hvis	  en	  svarer	  andet	  end	  gym.	  eller	  HF	  deslige,	  kan	  man	  jo	  spørge	  ind	  til	  hvad	  det	  er	  der	  drager	  ham/hende	  til	  dette?)	  -­‐ Har	  det	  altid	  været	  et	  mål?	  -­‐ Hvad	  gør	  at	  I	  netop	  har	  valgt	  den	  retning?	  -­‐ Hvorfor	  er	  det	  vigtigt	  at	  få	  en	  uddannelse?	  	  	  3.	   (Interesserer	  I	  jer	  for	  politik	  og	  samfundsfag?)	  Diskuterer	  I	  politik	  timerne?	  Hvorfor	  er	  det	  vigtigt?	  Hvilke	  diskussioner	  har	  I	  i	  samfundsfag?	  (opfølg	  med	  demokrati	  og	  politik	  hvis	  snakken	  bærer	  hen	  imod	  det)	  Er	  der	  nogle	  af	   jer	  der	   laver	   frivilligt	   arbejde?	  Fx	   træner	   i	   fodboldklub,	   spejderleder,	  indsamling	  osv.?	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Ifølge	  jer,	  hvad	  karakteriserer	  så	  en	  god	  samfundsborger?	  Har	  I	  nogle	  I	  ser	  op	  til?	  Hvornår	  er	  man	  ifølge	  jer	  en	  god	  elev?	  Hvornår	  er	  man	  ifølge	  læreren	  en	  god	  elev?	  Hvorfor	  skal	  man	  arbejde	  og	  tjene	  penge	  og	  betale	  skat?	  -­‐ Er	  der	  andre	  ting	  der	  er	  vigtige?	  -­‐ Har	  I	  nogle	  fritidsinteresser?	  -­‐ Hvad	  vil	  det	  sige	  at	  have	  et	  godt	  job?	  (Hvad	  vil	  det	  sige	  at	  være	  en	  god	  voksen?)	  -­‐ Hvad	  vil	  det	  sige	  at	  være	  lykkelig?	  	  	  	  Hvad	  tænker	  I	  om	  det	  overordnede	  formål,	  kender	  I	   formålsparagraffen?	  Vi	  kunne	  læse	  den	  højt	  og	  høre	  hvad	  synes	  de	  om	  den,	  er	  det	  rigtigt?	  
	  
§1.	  Folkeskolen	   skal	   i	   samarbejde	  med	   forældrene	   give	   eleverne	   kundskaber	   og	   færdigheder,	   der:	   forbereder	  dem	  til	  videre	  uddannelse	  og	  giver	  dem	  lyst	   til	  at	   lære	  mere,	  gør	  dem	  fortrolige	  med	  dansk	  kultur	  og	  historie,	  giver	   dem	   forståelse	   for	   andre	   lande	   og	   kulturer,	   bidrager	   til	   deres	   forståelse	   for	   menneskets	   samspil	   med	  naturen	   og	   fremmer	   den	   enkelte	   elevs	   alsidige	   udvikling.	   Stk.	   2.	   Folkeskolen	   skal	   udvikle	   arbejdsmetoder	   og	  skabe	   rammer	   for	  oplevelse,	   fordybelse	  og	  virkelyst,	   så	  eleverne	  udvikler	  erkendelse	  og	   fantasi	  og	   får	   tillid	   til	  egne	   muligheder	   og	   baggrund	   for	   at	   tage	   stilling	   og	   handle.	   Stk.	   3.	   Folkeskolen	   skal	   forberede	   eleverne	   til	  deltagelse,	  medansvar,	   rettigheder	   og	   pligter	   i	   et	   samfund	  med	   frihed	   og	   folkestyre.	   Skolens	   virke	   skal	   derfor	  være	  præget	  af	  åndsfrihed,	  ligeværd	  og	  demokrati.	  
	  
§2.	  Folkeskolen	  er	  en	  kommunal	  opgave,	  jf.	  dog	  §	  20,	  stk.	  3.	  Kommunalbestyrelsen	  har	  ansvaret	  for,	  at	  alle	  børn	  i	  kommunen	  sikres	  vederlagsfri	  undervisning	   i	   folkeskolen.	  Kommunalbestyrelsen	   fastlægger,	   jf.	  §	  40	  og	  §	  40	  a,	  mål	  og	  rammer	  for	  skolernes	  virksomhed	  inden	  for	  denne	  lov.	  Stk.	  2.	  Den	  enkelte	  skole	  har	   inden	  for	  de	  givne	  rammer	   ansvaret	   for	   undervisningens	   kvalitet	   i	   henhold	   til	   folkeskolens	   formål,	   jf.	   §	   1,	   og	   fastlægger	   selv	  undervisningens	  organisering	  og	  tilrettelæggelse.	  Stk.	  3.	  Elever	  og	  forældre	  samarbejder	  med	  skolen	  om	  at	  leve	  op	  til	  folkeskolens	  formål.	  	  
	  
Bilag	  3	  
Interviewguide-­‐	  Livsverden	  Lærer:	  Susanne	  (Susanne	  er	  ikke	  lærerens	  rigtige	  navn)	  	  Forklar	  interviewets	  gang	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  Indledning:	  Præsentation	  af	  informant.	  Navn	  Alder	  Stilling	  og	  hvor	  mange	  år.	  Hvilke	  fag	  underviser	  du	  i?	  	  Eftersom	   du	   har	   arbejdet	   i	   lærerfaget	   i	   en	   årrække,	   kan	   du	   så	   sætte	   ord	   på	   den	   udvikling	  folkeskolen	  har	  gennemgået	  over	  tid?	  Er	  der	  ting,	  som	  prioriteres	  højere	  i	  dag	  end	  for	  10	  år	  siden?	  Hvad	  gør	  det	  ved	  undervisningen?	  –	  er	  det	  anderledes	  end	  tidligere?	  Ift.	  Formålsparagrafferne,	  så	  er	  der	  også	  sket	  en	  udvikling	  her.	  Er	  det	  noget	  du	  kan	  genkende?	  Hvordan	   kan	   ændringer	   i	   folkeskolen	   og	   konkret	   i	   undervisningen	   kædes	   sammen	   med	  ændringer	  i	  formålsparagrafer?	  Er	  det	  noget	  du	  oplever	  som	  tilstedeværende	  i	  din	  dagligdag?	  	  Det	  faglige	  aspekt.	  Hvordan	  ser	  du	  det	  faglige	  aspekt	  i	  folkeskolen?	  Fylder	  det	  mere	  i	  dag	  end	  tidligere?	  Hvordan	  ift.	  Konkurrencebegrebet,	  hvordan	  kan	  man	  da	  anskue	  folkeskolen?	  Tests	  og	  	  PISA-­‐undersøgelserne.	  Hvordan	  forholder	  du	  dig	  til	  sammenligning	  på	  national	  og	  internationalt	  plan?	  Kan	  du	  sætte	  nogle	  ord	  på	  det	  med	  test	  af	  eleverne?	  Oplever	  du,	  at	  det	  har	  negative/positive	  konsekvenser?	  Hvordan	  oplever	  du,	  at	  ændringer/	  vægtning	  af	  det	  faglige	  har	  indvirket	  på	  eleverne?	  Er	  der	  sket	  en	  ændring?	  Har	  udviklingen	  sat	  sine	  spor	  hos	  dem?	  Har	  konkurrencetanken	  plantet	  frø	  hos	  eleverne?	  	  	  Dannelse	  Hvordan	  oplever	  du	  det	  pædagogiske	  /	  dannelsesmæssige	  perspektiv	  i	  nutidens	  folkeskole?	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Hvis	   du	   skulle	   sætte	   nogle	   ord	   på	   almen	   dannelse	   i	   folkeskolen,	   hvordan	   ville	   det	   så	   lyde?	  Hvad	  skal	  vi	  med	  almen	  dannelse	  i	  folkeskolen?	  Er	  der	  sket	  en	  udvikling	  her?	  Fylder	  det	  mere	  eller	  mindre?	  Hvad	  med	  eleverne?	  Oplever	  at	  der	  er	  behov	  for	  dannelse	  og	  det	  pædagogiske	  element?	  Hvordan	  ift.	  det	  faglige,	  hvordan	  ser	  oplever	  du	  forholdet	  mellem	  det	  faglige	  vs.	  Dannelsen	  i	  dagligdagen?	  Er	  der	  plads	   til	  begge	  dele?	  Eller	  er	  der	  noget	  der	  overskygger	  og	  dominerer?	  Har	  det	  altid	  været	  sådan	  eller	  er	  der	  sket	  en	  ændring?	  	  Relationen.	  Hvordan	  vægter	  du	  relationen	  mellem	  lærer	  /elev?.	  Oplever	  du,	  at	  relationen	  er	  afgørende	  for	  elevernes	  engagement	  i	  timerne?	  Er	  der	  ligeledes	  sket	  en	  udvikling	  her?	  Hvordan	  oplever	  du	  relationen	  eleverne	  imellem?	  Er	  der	  sket	  en	  udvikling	  her?	  	  Afsluttende	  vil	  jeg	  lige	  høre	  dig.	  Hvordan	   forholder	   du	   dig	   til	   spørgsmålet	   om	   heldagsskole?	   Tror	   du	   flere	   timer	   kan	   gøre	  eleverne	  dygtige?	  Hvad	  er	  afgørende/betydende	  for	  at	  eleverne	  klarer	  sig	  bedre	  i	  PISA-­‐undersøgelserne?	  Flere	  timer/læreren/klassedynamikken?	  Kombination?	  De	  elever,	  vi	  har	  snakket	  med,	  udtrykker,	  at	  de	  føler	  et	  overordnet	  pres	  for	  at	  de	  skal	  klare	  sig	  godt,	   og	   de	   spekulerer	  meget	   på	   fremtiden,	   videre	   uddannelse,	   jobmuligheder.	   Pres	   fra	   de	  ydre	   rammer/globale	   samfund.	   Er	   det	   noget	   du	   kan	   genkende	   hos	   dine	   elever?	   Er	   det	  anderledes	  end	  tidligere?	  	  	  Hjælpespørgsmål:	  Hvordan	  definerer	  du…	  Hvad	  forstår	  du	  ved…	  Hvad	  tillægger	  du…	  Kan	  du	  sætte	  nogle	  flere	  ord	  på	  det…	  Man…	  er	  det	  noget	  du	  selv	  har	  oplevet?	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Bilag	  4	  
Fokusgruppeinterview	  Foretaget	  torsdag	  d.	  18	  April	  2013.	  	  Interviewer1	  (int1):	  Kresten	  Dalegaard	  Hansen	  Interviewer2	  (int2):	  Christina	  Skriver	  Klenø	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  Eleverne:	  Janus,	  Carla,	  Sørine,	  Lise,	  Sally,	  Christian,	  Mads.	  Derudover	  omtales	  elevernes	  som	  respondenter	  	  Når	   vi	   i	   projektet	   henviser	   til	   fokusgruppeinterviewet	   	   lyder	   det	   som	   følger:	   FI	  (Fokusgruppeinterviw)	  efterfulgt	  af	  sidetal	  	  	  int	   1:	   hej	   jeg	   hedder	   Kresten	   hmm	   og	   jeg	   går	   på	   universitetet	   sammen	   med	   Pernille	   og	  Christina	  derover.	  	  #00:00:14-­‐2#	  	  int	   2:	   ja	   jeg	   hedder	   christina	   og	   jeg	   er	   29,	   og	   går	   på	  universitetet	   sammen	  med	  Kresten	  og	  Pernille.	  #00:00:21-­‐4#	  	  janus:	  ja,	  jeg	  hedder	  janus,	  hej,	  jeg	  er	  15,	  og	  jeg	  går	  på	  dalumskolen	  sammen	  med	  alle	  dem	  her	  #00:00:28-­‐0#	  	  int	  1.	  ja	  #00:00:30-­‐7#	  	  int2.	  hvad	  med	  øh	   skal	   vi	  høre	  noget	  om	   fritidsinteresser,	  har	  du	  nogle	   fritidinteresser,	  det	  kunne	  være	  fedt	  hvis	  I	  bare	  lige	  gad	  og	  nævne..	  #00:00:34-­‐6#	  	  janus:	  ja	  jeg	  går	  til	  vollyball	  1	  gang	  om	  ugen	  og	  FDF	  en	  gang	  om	  ugen	  også	  #00:00:44-­‐7#	  	  sally:	   fnis	   thi	   hi	   jeg	   hedder	   sally	   fnis	   fni,	   jeg	   hedder	   sally	   og	   går	   til	   volly	   2	   gange	   om	   ugen	  #00:00:53-­‐5#	  	  int	  1:	  ja	  #00:00:53-­‐5#	  	  carla:	  jeg	  hedder	  carla	  og	  jeg	  er	  15	  og	  jeg	  går	  til	  volly	  3	  gange	  om	  ugen	  #00:01:04-­‐6#	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lise:	  hej	  jeg	  hedder	  lise	  og	  jeg	  er	  16,	  og	  jeg	  arbejder,	  jeg	  laver	  egentligt	  ikke	  rigtig	  noget	  andet	  end	  at	  arbejde	  thi	  hi	  #00:01:09-­‐0#	  	  #00:01:09-­‐0#	  	  alle	  griner	  	  int	  2:	  hvor	  arbejder	  du	  henne?	  #00:01:09-­‐0#	  	  lise:	  Mc	  donalds	  #00:01:09-­‐0#	  	  janus:	  det	  gør	  jeg	  også.	  #00:01:11-­‐0#	  	  int	  2:	  okay	  #00:01:11-­‐0#	  	  sørine:	  jeg	  hedder	  sørine	  og	  jeg	  er	  16	  år,	  og	  jeg	  arbejder	  også	  på	  Mc	  donalds.	  #00:01:15-­‐0#	  	  christian:	  jeg	  hedder	  Christian	  jeg	  er	  15,	  og	  jeg	  går	  i	  fitnesscentret	  og	  til	  FDF	  en	  gang	  om	  ugen.	  #00:01:24-­‐0#	  	  Mads:jeg	  hedder	  mads	  jeg	  er	  16	  år	  og	  går	  til	  FDF	  en	  gang	  om	  ugen.	  #00:01:26-­‐0#	  	  int2:	  okay	  og	  I	  går	  alle	  sammen	  i	  klasse	  sammen	  eller	  hvordan	  er	  det?	  #00:01:30-­‐5#	  Lise:	  vi	  tre	  går	  sammen	  og	  de	  andre	  går	  sammen.	  #00:01:32-­‐4#	  	  int2	  okay,	  men	  I	  kender	  hinanden	  #00:01:32-­‐9#	  	  alle:	  ja	  ja	  ja	  #00:01:33-­‐4#	  	  int1	  super	  #00:01:39-­‐5#	  	  int2,	  nå	  men	  nu	  har	  Kresten	  fortalt	  lidt	  om,	  hvad	  der	  kommer	  til	  at	  ske	  idag.	  ja	  og	  nu	  ja,	  vi	  vil	  stille	  jer	  nogle	  spørgsmål,	  så	  er	  det	  så	  meningen	  at	  de	  her	  spørgsmål,	  dem	  skal	  vi	  så	  diskutere	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lidt,	  eller	  meningen	  er	  I	  sådan	  skal	  snakke	  om	  dem,	  der	  er	  ikke	  noget	  med	  at	  der	  er	  noget	  der	  er	  rigtigt	  eller	  noget	  der	  er	  forkert,	  det	  er	  bare	  sådan	  hvad	  man	  lige	  har	  på	  hjertet,	  eller	  hvad	  man	  lige	  har	  lyst	  til	  at	  sige,	  så	  I	  fortæller	  bare	  sådan	  om	  skolengangen	  og	  sådan.	  Hmmmførst	  vil	  vi	  sådan	  gerne	  høre	  nu	  hvor	  I	  har	  været	  lockoutet,	  om	  der	  er	  nogle	  af	  jer	  og	  der	  er	  noget	  I	  sådan	   savner	   ved	   at	   gå	   i	   skole?	   Er	   der	   noget	   I	   sådan	   har	   manglet,	   eller...	   eller	   hvad	   I	   har	  manglet?	  #00:02:10-­‐1#	  	  janus:	  altså	  jeg	  kan	  da	  sige	  fra	  vores	  klasse	  af,	  Carla	  og	  	  Sørine,	  vi	  har	  kun	  haft	  fri	  helt	  fri	  om	  onsdagen,	  faktisk,	  så	  vi	  har	  været	  i	  skole	  2	  sådan	  mellem	  2	  og	  3	  timer	  om	  dagen,	  ellers,	  så	  vi	  har,	  altså	  jeg	  synes	  man	  har,	  som	  man	  personligt	  selv	  har	  brug	  for,	  altså	  jeg	  synes	  det	  har	  været	  heeeelt	  fantastisk,	  og	  man	  har	  kunnet	  møde	  sent,	  og	  vi	  har	  haft	   timer	   i	  skolen	  så	  vi	  har	  kunnet	  ses	  med	  ens	  klassekammerater	  og	  så	  øh	  nu	  når	  det	  slutter	   igen,	  og	  vi	  så	  skal	   til	  og	   til	  eksamen	  og	  alt	  det	  der	  og	  de	  er	  blevet	  udskudt,	  og	  sådan	  noget	  det	  er	  sådan	  lidt,	  og	  man	  bliver	  lidt	  forvirret,	  synes	  jeg	  med	  alt	  det	  der	  lige	  sker	  og	  med	  alle	  de	  måske-­‐forslag,	  der	  kommer	  fra	  lærerer	  og	  fra	  regeringen	  og	  alt	  det	  der,	  det	  er	  sådan	  lidt	  svært	  at	  forholde	  sig	  til	  fordi,	  der	  er	  så	  mange	  bolde	  i	  luften	  kan	  man	  sige..	  #00:02:55-­‐8#	  	  int2	   jajaja,	   man	   ved	   ikke	   rigtig	   hvad	   der	   skal	   ske,	   det	   er	   mere	   det	   sådan	   uvisheden?	  #00:02:59-­‐1#	  	  janus	  ja..	  ja!	  #00:03:05-­‐9#	  	  int	  2:	  hvad	  med	  I	  andre	  er	  der	  noget	  i	  sådan	  har	  savnet	  ved	  at	  gå	  i	  skole?	  #00:03:07-­‐8#	  	  alle:	  nej	  nej	  egentlig	  ikke,	  fnis	  grin	  #00:03:10-­‐1#	  	  int1:	  I	  har	  ikke	  kedet	  jer?	  #00:03:10-­‐1#	  	  sørine/carla?:	  altså	  vi	  er	  jo	  i	  skole	  4	  gange	  om	  ugen	  stadigvæk.	  #00:03:14-­‐5#	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pigerne:	  ja	  ja	  ja	  	  #00:03:14-­‐5#	  	  Sørine:	   men	   hvis	   ikke	   vi	   var	   det	   så	   tror	   jeg	   at	   vi	   ville..,	   altså	   man	   savner	   da	   nogen	   gange	  fællesskabet,	  altså	   lige	  komme	  op	  og	  sige	   til	  klassevennerne	  hvad	  der	  er	  sket,	  dem	  der	  man	  ikke	  ses	  med	  privat.	  #00:03:23-­‐0#	  	  int2	  ja	  #00:03:23-­‐0#	  	  Sørine:	  det	  er	  ikke	  så	  meget	  undervisningen	  #00:03:24-­‐0#	  	  alle	  fnis	  og	  grin	  #00:03:26-­‐4#	  	  int	  1:	  hi	  hi,	  nå	  den	  kunne	  I	  godt	  se	  jer	  fri	  for?	  #00:03:35-­‐1#	  	  Christian:	  ja	  men	  vi	  har	  jo	  kun	  fire	  gange	  om	  ugen,	  så	  bliver	  det	  kedeligt...	  #00:03:35-­‐1#	  	  Lise:	  vi	  har	  fire	  timer	  #00:03:35-­‐1#	  	  Christian:	  nå	  	  ja	  fire	  timer	  om	  ugen	  hedder	  det	  #00:03:36-­‐6#	  	  Sally:	  hæ	  hæ	  	  #00:03:41-­‐2#	  	  int1:	  hvad	  har	  det	  været	  så?	  #00:03:43-­‐0#	  	  Mads?:	  biologi	  og	  geografi	  #00:03:44-­‐0#	  	  int1:	  okay,men	  det	  er	  fordi	  jeres	  lærer	  var	  embedsmand	  eller	  hvordan	  er	  det?	  #00:03:46-­‐9#	  	  Sørine:	  tjenestemænd.	  #00:03:48-­‐3#	  	  Int	  1:	  Tjenestemand	  ja	  #00:03:50-­‐4#	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  Janus:	  tjenestemand	  ja	  #00:03:50-­‐4#	  	  int1:	  så	  de	  er	  ikke	  omfattet	  af	  det	  #00:03:49-­‐4#	  	  janus:	  de	  fleste	  lærer	  der	  blev	  ansat	  indtil	  1992,	  der	  er	  tjenestemænd	  #00:03:54-­‐4#	  	  int1:	  ja,	  skarbt!	  #00:03:58-­‐7#	  	  janus:	  jamen	  jeg	  har	  researced	  en	  lille	  smule	  #00:04:00-­‐0#	  	  int	  1	  og	  2:	  griner	  ja	  ja	  #00:04:02-­‐5#	  	  int1:	  jamen	  det	  er	  da	  skide	  godt	  #00:04:05-­‐9#	  	  janus:	  bare	  for	  at	  blive	  lidt	  mere	  obs	  på	  hvad	  der	  sådan	  sker,	  så	  er	  man	  ikke	  så	  forvirret	  igen	  hi	  hi	  	  #00:04:14-­‐1#	  	  int	  1:	  men	  det	  bliver	  godt	  at	  komme	  tilbage	  på	  mandag?	  #00:04:15-­‐7#	  	  alle:	  jah	  #00:04:17-­‐1#	  	  sørine:	  det	  bliver	  fint	  nok	  #00:04:17-­‐1#	  	  int:	  også	  med	  hensyn	  til	  eksamen	  og	  sådan	  noget	  tænker	  jeg.	  #00:04:20-­‐2#	  	  Sørine:	  mht	  eksamen	  så	  er	  det	  godt,	  at	  vi	  kommer	  tilbage	  #00:04:21-­‐5#	  	  Carla?	  ud	  over	  det	  så	  det...	  #00:04:27-­‐4#	  	  Janus:	  det	  ville	  ikke	  røre	  mig	  så	  meget	  hvis	  vi	  ikke	  kom	  til	  eksamen	  #00:04:27-­‐9#	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  Carla:	  nej	  det	  ville	  det	  heller	  ikke	  mig,	  overhovedet	  ikke,	  altså	  jeg	  vil	  sige	  alle	  dem	  der	  skal	  i	  10.	  det	  kommer	  nok	  sådan	  til	  at	  være	  lidt	  lige	  meget	  med	  eksamen,	  men	  alle	  dem	  der	  skal	  på	  gymnasiet,	  der	  er	  måske	  ikke	  så	  skide	  smart	  at	  vi	  ikke	  kommer..	  #00:04:40-­‐2#	  	  janus:	  men	  for	  dem	  hvis	  vi	  nu	  altså	  kunne	  få	  vores	  årskarakter	  til	  at	  stå	  på	  vores	  afgangsbevis	  så...jeg	  er	  en	  af	  dem	  som	  der	  får	  højeste	  gennemsnit	  i	  klassen	  #00:04:50-­‐4#	  	  Carla	  fniser	  #00:04:50-­‐4#	  	  Janus:	  ja	  ja	  du	  har	  det	  højeste,	  hæ	  hæ	  og	  så	  kommer	  jeg	  bagefter,	  så	  ville	  det	  jo	  egentlig	  være	  fint	   nok	   for	   så	   kunne	   man	   jo	   gå	   ud	   fra	   skolen	   med	   god	   selvtillid,	   uden	   at	   have	   været	   til	  eksamen	  kan	  man	  sige,	  men	  det	  er	  altså	   jeg	  også	  at	  det	  er	  en	  god	  forberedelse	  for	  de	  andre	  eksamner	   når	  man	   skal	   til	   på	   gymnasiet	   altså	   ha	   en	   afgangseksamen	   fra	   9.	   klasse	   eller	   10.	  #00:05:14-­‐9#	  	  Sørine:	  vores	  projektuge,	  det	  blev	  annulleret	  #00:05:20-­‐4#	  	  janus:	  ja	  	  int	  1	  og	  2:	  nå	  nå	  	  #00:05:20-­‐0#	  	  Sørine:	  vi	  skal	  ikke	  have	  projekt	  uge,	  det	  som	  ellers	  er	  obligatorisk	  #00:05:21-­‐9#	  	  int	  2:	  nå	  i	  9.klasse	  #00:05:24-­‐1#	  	  Sørine:	  altså	  det	  er	  jo	  fint	  nok	  at	  vi	  ikke	  skal	  lave	  det,	  men	  stadigvæk,	  det	  ville	  være	  en	  rigtig	  god	  øvelse,	  fordi	  det	  ikke	  er	  så	  vigtigt,	  så	  det	  er	  lidt	  irriterende.	  #00:05:31-­‐9#	  	  int2:	   I	   skal	   ikke	   indhente	   en	   hel	   masse	   nu	   hvor	   ikke	   har	   været	   i	   skole,	   det	   er	   bare	  blevet...(utydeligt)	  #00:05:36-­‐2#	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  int1:	  okay	  hm	  hm,	  det	  kan	  være	  vi	  skal	  starte,	  vi	  vil	  jo	  gerne	  tale	  sådan	  meget	  generelt	  om	  det	  at,	  det	  er	  ikke	  så	  meget	  lockouten,	  det	  var	  bare	  for	  lige	  at...	  #00:05:53-­‐6#	  	  janus:	  ta	  hul	  på	  det	  #00:05:54-­‐5#	  	  int	  1:	  få	  gang	  i	  snakken,	  og	  introducere	  os	  selv,	  men	  vi	  vil	  gerne	  snakke	  lidt	  med	  jer	  om,	  eller	  vi	  vil	  faktisk	  gerne	  høre	  jeres	  snakke	  med	  hinanden	  om,	  hvad	  folkeskolen	  egentlig	  sådan	  giver	  jer?	  altså	  hvorfor	  går	  man	  sådan	  i	  skole,	  altså	  øh,	  jeg	  ved	  godt	  at	  det	  er	  sådan	  et	  meget	  åbent	  spørgsmål.	  #00:06:17-­‐4#	  	  janus:	  altså	  folkeskole,	  det	  er	  jo,	  man	  skal	  jo	  ha	  en,	  lagt	  et	  fundament	  for	  ens	  viden	  og	  det	  er	  jo,	  man	  kan	  jo	  ikke	  få	  den	  fra	  ingen	  steder	  jo,	  vi	  kunne	  jo	  ikke	  bare	  blive	  hjemme	  jo	  #00:06:28-­‐4#	  	  Mads:	  man	  bliver	  nødt	  til	  at	  starte	  fra	  et	  eller	  andet	  sted	  jo	  	  #00:06:33-­‐1#	  	  Janus:	  og	  får	  at	  kunne	  komme	  videre	  til	  en	  ordenlig	  uddannelse	  eller..	  altså	  bare	  for	  at	  kunne	  komme	   videre	   til	   gymnasiet,	   hvis	   da	   altså	   hvis	   amn	   ikke	   har	   en	   folkeskole,	   så	   ville	  man	   jo	  kunne	  komme	  på	  gymnasiet	  og..	   ja	  være	  fuldstændig	  blank,	  man	  skal	  jo	  have	  noget	  viden	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  #00:06:49-­‐1#	  	  int	  2:	  så	  det	  er	  sådan	  viden	  der	  er	  sådan	  #00:06:49-­‐1#	  	  janus:	  ja	  det	  er	  nok	  det	  der	  er	  #00:06:57-­‐1#	  	  int	  2:	  det	  mest	  vigtige	  #00:06:57-­‐1#	  	  janus:	  ja	  #00:06:57-­‐1#	  	  int1:	  men	  der	  er	  vel	  også,	  altså	  hvis	  der	  skulle	  være	  noget	  andet	  end	  viden	  og	  sådan	  det	  faglige	  og	  sådan	  det	  faglig	  og	  sådan.	  #00:07:04-­‐0#	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  Carla?:altså	   jeg	   synes	   også	   at	   det	   er	   vigtigt	   at	  man	   sådan	   får	   gode	   venner	   og	   veninder	   i	   en	  klasse.	  #00:07:06-­‐6#	  	  int1:	  ja	  ja	  	  	  #00:07:10-­‐8#	  	  Carla?:	  jeg	  tror	  ikke	  jeg	  ville	  bryde	  mig	  om	  at	  blive	  hjemmeundervist,	  det	  kunne	  man	  jo	  også	  sagtens	  blive.	  #00:07:13-­‐8#	  	  int	  1	  og	  2:	  ja	  ja	  #00:07:13-­‐8#	  	  int2:	  så	  altså	  fællesskabet	  er	  vigtigt?	  #00:07:18-­‐3#	  	  int1:	  kender	  du	  nogle	  der	  bliver	  hjemmeundervist?	  #00:07:18-­‐3#	  	  Carla?:	  nej	  #00:07:20-­‐2#	  	  janus:	   en	   som	   der	   har	   gået	   i	   vores	   klasse	   en	   der	   hedder	   josefine,	   hun	   harhaft	  hjemmeundervisning.	  #00:07:28-­‐9#	  	  Sørine:	  ja	  siden	  hun	  gik	  ud	  ja,	  i	  8.	  #00:07:33-­‐7#	  	  Janus:	  det	  var	  jo	  ja	  det	  var	  i	  8.	  nogle	  af	  vores	  lærer,	  har	  også	  haft	  kørt	  ud	  til	  hende	  og	  undervist	  hende	  derhjemme	  også	  og	  hendes	  mor	  har	  vist	  også	  noget	  i	  det	  stil	  så.	  #00:01:40-­‐0#	  Memo2	  int2:	  hvad	  med	  I	  andre	  kan	   i	   sætte	  nogle	  ord	  på	  hvorfor	  man	  skal	  gå	   i	   skole,	  hvorfor	  det	  er	  vigtigt?	  #00:01:45-­‐0#	  	  Carla:	  det	  er	  vel	  lidt	  det	  sammen	  med	  fællesskabet	  og	  viden	  #00:01:46-­‐3#	  	  int2:	  ja,	  hvad	  er	  det	  så	  man	  lære?	  i	  folke	  skolen?	  #00:01:51-­‐2#	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  Lise?:	  tja	  det	  er	  forskelligt	  #00:02:01-­‐8#	  	  Mads:	  læse	  #00:02:01-­‐8#	  	  Lise?:	  skrive	  #00:02:01-­‐8#	  	  Sally:	  hæ	  hæ	  #00:02:04-­‐7#	  	  Sørine:	  regne	  #00:02:06-­‐1#	  	  Janus:	  griner	  højt	  #00:02:18-­‐7#	  	  Lise?:hva	  laver	  vi	  mere	  Carla?	  #00:02:18-­‐7#	  	  Janus:man	   skal	   sige	   at	   alt	   det	   som	   man	   skal	   lære	   for	   at	   kunne	   fungere	   ordenligt,	   med	  uddannelse	  og	  alt	  det	  der,	  det	  er	  det	  man	  skal	  lære	  i	  folkeskolen#00:02:23-­‐3#	  	  Christian:	  ja	  #00:02:29-­‐8#	  	  Janus:	  fordi	  det	  er	  jo	  bedst	  at	  have	  hvad	  skal	  man	  sige	  autoriserede	  mennesker,	  det	  faglige	  af	  det	  til	  at	  kunne	  give	  ens	  viden	  videre	  og	  så	  hvis	  de	  skal	  ku	  gi	  det	  de	  har	  med	  også	  det	  vil	  nok	  give	  det	  bedste	  resultat,	  i	  stedet	  for	  at	  skulle	  hjemmeundervises	  fx	  #00:02:44-­‐5#	  	  int2	  ja	  #00:02:44-­‐5#	  	  int1:	  i	  spændet	  mellem	  hjemmeundervisning	  og	  så	  det	  at	  gå	  i	  skole,	  så	  er	  det	  så	  fællesskabet	  og	  det	  at	  have	  en	  klasse	  og	  	  #00:02:55-­‐4#	  	  mange:	  ja	  ja	  #00:02:55-­‐1#	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int1:	  hvad	  med	  udover	  sådan	  nogle	  ting	  som	  dansk	  og	  matematik	  og	  fysik	  de	  der	  tunge	  ting,	  sådan	  noget	  som	  samfundsfag	  og	  religion	  #00:03:03-­‐1#	  	  Sally	  åh	  fnis	  #00:03:03-­‐1#	  	  int1:	  og	  historie	  og	  sådan	  noget	  er	  det	  også	  noget,	  hvad	  vægter	  højest	  synes	  I?	  #00:03:09-­‐3#	  	  Carla:	  Matamatik	  og	  dansk	  #00:03:11-­‐3#	  	  Sørine:	  og	  engelsk	  fordi	  #00:03:13-­‐4#	  	  Janus:	  ja	  engelsk	  det	  er	  ret	  vigtigt.	  #00:03:13-­‐4#	  	  Sørine:	  ja	  når	  man	  er	  på	  ferie	  og	  sådan	  noget,	  så	  er	  det	  meget	  ret	  og	  forstå	  hvad	  de	  siger	  hi	  hi.	  #00:03:17-­‐2#	  	  alle	  griner	  højt.	  #00:03:17-­‐0#	  	  int	  1:	  for	  at	  kunne	  begå	  sig?	  #00:03:19-­‐7#	  	  int2?:	  ja	  kunne	  købe	  en	  is.	  	  #00:03:24-­‐6#	  	  Janus:	  jeg	  synes	  personligt	  at	  det	  er	  vigtigt	  med	  samfundsfag,	  fordi	  man	  skal	  være	  obs	  på	  hvad	  der	  sker,	  altså	  rundt	  om	  en,	  og	  være	  med	  på	  nyhederne	  	  og	  alt	  det	  der,	  altså	  bar	  sådan	  have	  en	  lille	  viden	  om	  det	  sådan	  så	  man..	  man	  skal	  jo	  ha	  noget	  og	  snakke	  om,	  man	  skal	  vide	  hvad	  der	  foregår,	  og	  viden	  hvordan	  landet	  fx	  bliver	  styret	  eller	  hvordan	  andre	  lande	  egentlig	  har	  det	  og	  alt	  det	  der,	  det	  er	  ret	  vigtigt	  synes	  jeg,	  sådan	  at	  være	  obs	  på	  hvad	  der	  sker.	  #00:03:50-­‐6#	  	  Christian:	   jeg	   synes	   også	   det	   er	   vigtigt	   at	   have	   fysik,	   det	   er	   jo	   meget	   ret	   at	   vide,	   hvordan	  tingene	  fungerer.	  #00:03:57-­‐0#	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int:	  ja	  #00:03:57-­‐0#	  	  Christian,	  indtil	  de	  mindste	  atomer	  #00:03:59-­‐4#	  	  int1	  og	  2	  ja	  #00:03:59-­‐4#	  	  int	  1:	  det	  er	  også	  fedt	  	  Janus:	  jeg	  er	  ikke	  sådan	  lige	  tilhænger	  af	  fysik	  hæ	  hæ	  #00:04:05-­‐3#	  	  Lise:	  det	  er	  jeg	  godt	  nok	  heller	  ikke	  #00:04:07-­‐0#	  	  flere:	  nej	  det.	  #00:04:12-­‐7#	  	  Janus:	  nej	  jeg	  skal	  også	  på	  et	  gymnasie	  næste	  år,	  hvor	  dr	  ikke	  bliver	  tilbudt	  hverken	  fysik	  eller	  biologi	  så...	  #00:04:18-­‐6#	  	  int1:	  okay.	  #00:04:18-­‐6#	  	  Janus:	  det	  er	  helt	  fint	  for	  mig.	  #00:04:22-­‐2#	  	  int	  1:	  så	  kun	  matematik	  og	  kemi?	  #00:04:22-­‐2#	  	  Janus:	  nej	  heller	  ikke	  kemi,	  det	  er	  et	  handlesgymnasie	  jeg	  skal	  på.	  #00:04:26-­‐6#	  	  int1:	  nå	  ja	  klart	  #00:04:30-­‐1#	  	  Janus:	   ja	   det	   hele	   er	   økonomi	   og	   ja	   regning,	   sprog	   og	   noget	   med	   mennesker(utydeligt)	  #00:04:38-­‐6#	  	  int2:	  spændende.	  #00:04:47-­‐2#	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  int1:	   hvad	   føler	   I	   sådan	   fra	   skolens	   hånd	   eller	   læreren	   side,	   hvem	   forventer	  mest	   af	   jer?	   i	  forhold	  til	  det	  faglige	  og	  det	  sociale?	  #00:05:01-­‐4#	  	  Janus:	  hvem,	  der	  forventer	  mest	  af	  os?	  #00:05:01-­‐4#	  	  Sørine:	  og	  hvad	  de	  forventer.	  #00:05:02-­‐7#	  	  Janus:	  først	  og	  fremmest	  tror	  jeg	  at	  det	  er	  vores	  forældre	  der	  forventer	  mest	  af	  os,	  de	  skal	  jo	  følge	  os	  resten	  af	  livet	  så	  eller	  resten	  af	  deres	  liv	  i	  hvert	  fald.	  så..	  #00:05:18-­‐9#	  	  int	  2:	  hvilke	  nogle	  fag	  kan	  I	  andre	  lide?	  #00:05:33-­‐0#	  	  Sally?:	  engelsk	  	  #00:05:33-­‐0#	  	  int2	  engelsk	  #00:05:40-­‐2#	  	  Lise?	  tysk	  det	  hader	  vi	  vist	  nok	  alle	  sammen.	  #00:05:40-­‐2#	  	  Carla?:	  jamen	  det	  er	  fordi	  vi	  har	  en	  dårlig	  lære.	  #00:05:46-­‐1#	  	  Sørine:	  ja,	  så	  vil	  jeg	  hellere	  have	  flere	  timer	  i	  engelsk	  og	  ja	  så	  blive	  helt	  færdig	  med	  det	  sprog,	  end	  at	  starte	  på	  noget	  andet,	  som	  ikke	  giver	  nogen	  mening.	  #00:05:53-­‐7#	  	  Janus:	  ja	  jeg	  skal	  også	  starte	  på	  spansk	  til	  næste	  år,	  og	  jeg	  skal	  heller	  ikke	  have	  tysk	  mere,	  så	  det	  er	  sådan	  lidt,	  jeg	  skal	  ikke	  bruge	  det	  mere	  og	  så	  med	  den	  undervisning	  vi	  har	  haft,	  så	  er	  det	  ikke	  lige	  det	  bedste	  fundament	  vi	  har	  fået	  langt	  for	  dét	  sprog	  i	  hvert	  fald,	  så..	  #00:06:09-­‐6#	  	  int	  1:	  det	  var	  en	  dårlig	  lære	  præstation?	  #00:06:09-­‐6#	  	  janus:	  det	  var	  en	  søndagsmodel,	  vi	  fik	  der...	  #00:06:11-­‐3#	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  alle	  griner	  #00:06:10-­‐3#	  	  Lise?:	   jeg	  synes	  heller	   ikke	  at	  vores	  dansklærer	  er	  den	  bedste	  vi	  har	  haft	  vil	   jeg	  så	   lige	  sige.	  #00:06:19-­‐0#	  	  #00:06:27-­‐4#	  	  Lise:	  ej	  men	  for	  fanden	  #00:06:30-­‐4#	  	  Mads:	  hun	  er	  fantastisk	  #00:06:19-­‐0#	  	  #00:06:18-­‐6#	  	  Lise:	  ja	  for	  helvede	  #00:06:30-­‐2#	  	  int2:	  så	  det	  er	  lærerne,	  der	  er	  afgørende	  #00:06:30-­‐2#	  	  Lise:	  jeg	  vil	  sige	  det	  sådan	  at	  #00:06:30-­‐2#	  	  #00:06:30-­‐2#	  	  Sørine:	  det	  er	  det	  faktisk	  	  Janus:de	  ligger	  meget	  bag	  altså	  motiveringen	  af	  eleverne.	  #00:06:33-­‐8#	  	  Lise:	  jeg	  vil	  sige	  at	  vores	  dansklærer,	  hun	  er	  meget,	  altså	  jeg	  har	  mistet	  meget	  jeg	  gider	  næste	  slet	  ikke	  at	  koncentrere	  mig,	  fordi	  hun	  er	  bare	  sådan	  en,	  "nå	  men	  jeg	  komme	  ned	  til	  dig	  om	  5	  min"	  eller	  sådan	  et	  eller	  andet,	  hvis	  man	  har	  brug	  for	  hjælp,	  og	  så	  kommer	  hun	  alligevel	  ikke	  og	  hvis	  man	  har	   brug	   for	   noget	   hjælp	  med	  nogen	   stil	   eller	   sådan	   et	   eller	   andet,	   "jamen	   jeg	  tager	  dig	  i	  morgen"	  og	  så	  bliver	  man	  ikke	  hjulpet	  eller	  noget.	  Hun	  er	  rigtig	  rigtig	  dårlig	  synes	  jeg.	  	  #00:06:50-­‐0#	  	  Christian:	  ja	  hun	  kan	  også	  finde	  på	  at	  gå	  midt	  i	  timen.	  #00:06:54-­‐0#	  	  Lise:	  ja	  #00:06:54-­‐0#	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Christian:	   fordi	   hun	   skal	   kopiere	   et	   eller	   andet,	   og	   så	   er	   hun	   væk	   i	   over	   en	   halv	   time.	  #00:06:56-­‐0#	  	  Lise:og	  så	  hvis	  hun	  siger,	  ja	  hun	  kan	  ige	  eller,	  nej	  hun	  er	  i	  hvert	  fald	  rigtig	  rigtig	  god	  til	  at	  sige	  at	  I	  får	  jeres	  ting	  på	  mandag	  fx,	  og	  så	  melder	  hun	  sig	  bare	  syg,	  fordi	  hun	  så	  ikke	  er	  færdig	  med	  at	  rette	  vores	  ting,	  og	  så	  kommer	  hun	  så	  først	  efter	  en	  uge	  eller	  sådan	  et	  eller	  andet,	  og	  så	  er	  hun	  færdig.	  #00:07:13-­‐0#	  	  Sørine:	   ja	  det	  er	  altså	  ret	  vigtigt,	   fx	  historie,	  det	  er	  mit	  yndlingsfag,	   fordi	   læren	  han	  er	  rigtig	  rigtig	  god.	  #00:07:16-­‐7#	  	  Carla?:	  ja	  han	  er	  den	  bedste!	  #00:07:17-­‐3#	  	  Sørine:	  altså	  han	  forstår	  virkelig	  at	  undervise	  på	  alle	  måder,	  sådan	  så	  det	  bliver	  spændende,	  vi	  laver	  både	  sådan	  noget	  læsning	  og	  noget,	  film	  og	  youtubeklip,	  og	  sådan	  alle	  mulige	  forskellige	  ting.	  #00:07:26-­‐3#	  	  Janus:	  også	  der	  hvor	  vi	  skulle	  fremlægge	  for	  hinanden	  i	  en	  cirkel.	  #00:07:26-­‐9#	  	  Carla:	  ja	  vi	  skulle	  ind	  i	  en	  rød	  cirkel	  og	  stå.	  #00:07:33-­‐6#	  	  Sørine:	  lærerne	  har	  rigtig	  meget	  at	  sige,	  der	  er	  også	  vores	  dansk	  lære,	  vi	  får	  altid	  tingene,	  vi	  får	   tingene	   lige	  med	  det	   samme,	  og	  så	  er	  der	  også,	  og	  så	  har	  man	  egentlig	   ikke	  rigtig	  noget	  imod	  at	  afleverer	  det	  fordi	  man	  ved	  man	  får	  det	  lige	  med	  det	  samme,	  i	  forhold	  til	  jer..	  der	  kan	  jo	  godt	  gå	  flere	  måneder	  eller	  sådan	  noget	  før	  de	  får	  deres	  ting	  tilbage.	  #00:07:43-­‐1#	  	  Lise:	  uhum	  #00:07:45-­‐1#	  	  Janus,	  ja	  der	  var	  også	  en	  af	  de	  dage,	  hvor	  vi	  havde	  siddet	  og	  skrevet	  diktat	  og	  så	  da	  vi	  havde	  afleveret	  den	  til	  ham,	  så	  fik	  vi	  den	  tilbage	  efter	  en	  halv	  time,	  fordi	  så	  havde	  han	  bare	  siddet	  og	  rettet	  den	  mens	  vi	  havde	  siddet	  og	  lavet	  noget	  andet	  i	  klassen,	  vores	  dansk	  lærer.	  #00:08:00-­‐
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1#	  	  Int	  1:	  nå	  ja	  fedt.	  #00:08:00-­‐1#	  	  Søreine:	  ja	  #00:08:00-­‐1#	  	  Janus:	  han	  kan	  sit	  kram	  #00:00:09-­‐8#	  	  Memo	  3	  	  Lise:	  det	  er	  sgu	  ikke	  vores	  dansklærer	  der	  kan	  det.	  #00:00:11-­‐3#	  	  alle	  griner	  #00:00:11-­‐3#	  	  int1:	  så	  der	  kan	  I	  godt	  være	  lidt	  misundelige?	  #00:00:17-­‐8#	  	  Lise:	   jamen	  det	  er	  bare	  sådan	   lidt	   irriterende	   fordi	  at	  nu	  er	   jeg	   ikke	  en	  af	  de	  bedste	   i	  vores	  klasse	  fx,	  og	  jeg	  har	  det	  sådan	  for	  mig	  bliver	  det	  svært	  at	  komme	  op	  til	  eksamen	  på	  grund	  af	  at	  jeg	  ikke	  helt	  ved	  hvad	  jeg	  skal	  gøre,	  fordi	  jeg	  synes	  ikke	  helt	  at	  jeg	  har	  lært	  noget,	  i	  hvert	  fald	  ikke	  når	  vi	  har	  haft	  hende,	   jeg	  kunne	  meget	  mere	  da	   jeg	  var	  meget	  mindre,	   end	  efter	  her,	   i	  hver	  fald	  efter	  at	  vi	  har	  fået	  hende	  i	  dansk	  så	  er	  jeg	  røget	  helt	  ned,	  jeg	  ved	  slet	  ikke	  hvad	  jeg	  skal	  og	  jeg	  kan	  ikke	  finde	  ud	  af	  noget,	  og	  sådan	  nogle	  ting,	  det	  er	  sådan	  lidt	  irriterende,	  og	  så	  bliver	  man	  lidt	  misundelig	  på	  de	  andre	  klasser,	  hvor	  de	  rent	  faktisk	  sådan	  lærer	  noget	  og	  har	  en	  god	  lære	  og	  sådan	  nogle	  ting.	  #00:00:47-­‐6#	  	  int2:	  så	  det	  er	  vigtigt	  at	  være	  dygtig	  i	  folkeskole	  #00:00:49-­‐6#	  	  Lise:	  det	  er	  det	  på	  en	  måde	  når	  man	  skal	  videre	  #00:00:53-­‐0#	  	  int2.	  ja	  #00:00:53-­‐0#	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Lise:	   det	   kommer	   også	   lidt	   an	   på	   selvfølgelig	   hvad	  man	   skal	   og	   sådan	   nogle	   ting,	   der	   er	   jo	  nogle	  hvor	  man	  kræver	  et	   vildt	  højt	   et	   rigtig	  godt	  høj	   gennemsnit	  og	   sådan	  nogle	   ting	  også	  nogle	  mindre	  og	  sådan	  noget,	  så	  det	  er	  sådan...	  lidt.	  #00:01:08-­‐4#	  	  int2	  hvis	  vi	  skal?	  	  int1:	  har	  I	  andre	  det	  også	  sådan?	  #00:01:10-­‐4#	  	  Sørine:	  der	  er	  også	  nogle	  af	  os	  der	  er	  stræbere,	  jeg	  kan	  ikke	  holde	  ud,	  hvis	  jeg	  ikke	  får	  ti	  eller	  12,	  det	  er	  forfærdeligt!	  #00:01:18-­‐2#	  	  int2:	  okay	  #00:01:18-­‐2#	  	  Janus:	  det	  er	  jo	  altid	  godt	  at	  have	  et	  mål	  at	  gå	  efter.	  #00:01:17-­‐2#	  	  int1	  og	  2:	  ja	  #00:01:17-­‐6#	  	  Janus:	  så	  hvis	  man	  måske	  ved	  at	  i	  et	  af	  fagene,	  så	  er	  det	  måske	  ikke	  særlig	  højt,	  så	  i	  hver	  fald	  bare	   tilstræbe	   at	   få	   et	   7	   tal	   eller	   sådan	   noget	   og	   så	   kan	   det	   jo	   stadig	   være	   en	   sejr	   for	   en.	  #00:01:30-­‐1#	  	  Lise(?):	  ikke	  får	  Carla	  #00:01:29-­‐1#	  	  Sally(?)	  nej	  ikke	  for	  Carla,	  der	  skal	  være	  12	  #00:01:30-­‐8#	  	  Lise(?):heller	  ikke	  for	  Sørine	  	  int2:	  så	  det	  er	  okay	  at	  være	  en	  stræber?	  #00:01:33-­‐7#	  	  Janus:	  det	  er	  okay	  #00:01:33-­‐7#	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Carla:jeg	  har	  kun	  2	  fag,	  2	  eller	  3	  fag,	  hvor	  jeg	  synes	  det	  er	  ok	  at	  få	  7	  #00:01:38-­‐0#	  	  Janus:	  griner	  	  #00:01:38-­‐0#	  	  Carla:	  men	  jeg	  er	  også	  meget	  stræber,	  virkelig,	  jeg	  tror	  jeg	  topper	  lidt.	  #00:01:44-­‐7#	  	  int1:	  men	  det	  er	  der	  også	  dejligt	  at	  få	  en	  god	  karakter	  #00:01:44-­‐7#	  	  Carla:	  ja	  man	  bliver	  glad	  #00:01:45-­‐6#	  	  Janus:	  det	  er	  et	  godt	  skulderklap	  #00:01:50-­‐0#	  	  int1:	  ja	  #00:01:50-­‐0#	  	  Sørine:	  man	  føler	  sig	  også	  god.	  #00:01:50-­‐0#	  	  Carla:	  men	  det	  er	  også	  forskelligt	  fra	  person	  til	  person,	  hvad	  ens	  højeste	  karakter	  er,	  hvis	  man	  godt	  ved	  at	  man	  bare	  ikke	  er	  på	  niveau	  til	  et	  12	  tal,	  jeg	  ved	  jeg	  vil	  aldrig	  nogensinde	  i	  mit	  liv	  kunne	  få	  12	  i	  biologi	  eller	  fysik,	  så	  derfor	  vil	  7	  være	  fint	  nok	  for	  mig	  der,	  men	  der	  	  bliver	  jeg	  mega	  glad	  for	  10,	  men	  i	  matematik,	  der	  synes	  jeg	  ikke,	  der	  er	  7,	  det	  er	  ikke	  lige,	  det	  er	  ikke	  mit	  yndlings.	  #00:02:12-­‐6#	  	  int1:	  du	  kender	  godt	  dit	  eget	  niveau,	  sådan	  #00:02:14-­‐4#	  	  Carla:ja	  lidt	  ja	  på	  nogle	  ja	  #00:02:18-­‐3#	  	  int1:	  men	  føler	  du	  det	  mest	  dig	  selv	  der	  sådan	  er	  din	  egen	  kritiker,	  eller	  er	  det	  noget	  du	  skal	  leve	  op	  til?	  #00:02:23-­‐2#	  	  Carla:	  ja	  det	  er	  nok	  mig	  selv	  #00:02:23-­‐2#	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int1:	  eller	  er	  det	  noget	  hos	  omverdenen?	  #00:02:25-­‐8#	  	  Carla:	  også	  lidt	  andre	  og	  så	  også	  mine	  forældre	  selvfølgelig.	  #00:02:33-­‐2#	  	  int1:	  føler	  I	  at	  der	  er	  sådan	  lidt	  en	  konkurrence.	  #00:02:33-­‐3#	  	  Alle:	  ja,	  ja!	  #00:02:40-­‐6#	  	  Sørine:	   den	   dag	   man	   får	   udleveret	   papirerne,	   det	   er	   sådan	   at	   alle	   begynder	   at	   regne	  gennemsnittet	   ud	   med	   det	   samme,	   og	   så	   kan	   man	   ellers	   håne,	   de	   der	   to(janus	   og	   Carla).	  #00:02:48-­‐9#	  	  Lise:	  sådan	  er	  det	  sgu	  ikke	  i	  vores	  klasse	  #00:02:48-­‐9#	  	  Janus:i	   har	   sådan	   en	   lille	   kamp,	   os	   to(j	   og	   c)	   i	   hver	   fald	   om	   sådan	   toppe	   kan	   man	   sige	  #00:02:53-­‐7#	  	  Carla:	  om	  hvem	  der	  vinder?	  #00:02:55-­‐7#	  	  Janus:	  ja,	  der	  er	  da	  ikke	  særlig	  stor	  forskel	  #00:02:57-­‐2#	  	  alle	  griner	  #00:02:59-­‐8#	  	  Carla:	  nå	  okay	  det	  synes	  jeg	  #00:03:01-­‐8#	  	  Lise:	   sådan	   er	  det	   overhovedet	   ikke	   i	   vores	   klasse,	   der	   er	   vi	   sgu	   ret	   ligeglade	   alle	   sammen.	  #00:03:05-­‐0#	  	  Christian:	  vi	  ved	  hvem	  der	  er	  bedst	  #00:03:05-­‐0#	  	  Lise:	  ja	  Anton	  og	  Allan#00:03:06-­‐2#	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  Christian	  ja	  #00:03:08-­‐0#	  	  Lise:	  så	  er	  der	  bare	  ikke	  noget	  at	  gøre	  #00:03:12-­‐9#	  	  Sally:	  nej	  #00:03:12-­‐9#	  	  Janus:	  altså	  "I	  har	  toppen,	  vi	  gider	  ikke	  at	  gøre	  noget	  for	  at	  komme	  der	  op!"	  #00:03:16-­‐0#	  	  Alle:	  griner	  #00:03:16-­‐0#	  	  int1:	  har	  i	  nogen	  sinde	  følt	  at	  jeres	  lære	  sådan	  urimelig?	  #00:03:20-­‐8#	  	  pigerne:	  ja	  ja	  #00:03:25-­‐2#	  	  Christian:	  jo	  #00:03:25-­‐2#	  	  int1:	  hvis	  I	  nu	  har	  fået	  en	  dårlig	  karakter	  #00:03:26-­‐6#	  	  Sørine:	  ja	  ja	  i	  biologi,	  hun	  hadet	  mig.	  	  #00:03:29-­‐0#	  	  Janus:	  ja!	  	  Sørine:	  jeg	  arbejdet	  altid	  sammen	  med	  to,	  og	  vi	  kan	  jo	  præcis	  det	  samme,	  det	  kan	  vi	  virkelig,	  for	  vi	  laver	  det	  altid	  sammen,	  og	  sådan	  noget,	  og	  så	  er	  der	  bare	  lige	  en	  som	  er	  sådan	  lidt	  mere	  sød	  over	  for	  de	  andre	  hun	  fik	  10	  og	  jeg	  fik	  4,	  og	  det	  er	  altså	  alligevel	  en	  stor	  forskel,	  når	  vi	  kan	  helt	  det	  samme.	  og	  jeg	  spurgte	  hende	  også	  hvad	  jeg	  så	  kunne	  gøre	  bedre	  for	  det,	  og	  da	  sagde	  hun	  at	  jeg	  aldrig	  rækkede	  hånden	  op	  i	  timerne,	  når	  der	  var	  noget	  jeg	  ikke	  forstod,	  så	  sagde	  jeg	  at	  jeg	  jo	  forstod	  det	  hele	  og	  så	  sagde	  hun,	  ja	  men	  det	  må	  vi	  jo	  lige	  se	  på,	  så	  det	  gav	  ikke	  rigtig	  nogen	  mening.	  #00:03:52-­‐8#	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Lise:	  jeg	  vil	  sige	  #00:03:57-­‐5#	  	  Sørine:	  det	  kan	  godt	  nogen	  gange	  være	  lidt	  noget	  mærkeligt	  noget	  #00:03:52-­‐2#	  	  Lise:	  jeg	  vil	  sige	  i	  vores	  sidste	  stil,	  da	  gav	  jeg	  fuldstændig	  op,	  jeg	  sagde	  til	  min	  mor	  om	  hun	  ikke	  godt	  ville	  prøve	  at	   lave	  den,	  bare	   for	  at	  se	  om	  jeg	   fik	  en	  anden	  karakter,	  men	  det	  gjorde	   jeg	  ikke,	  jeg	  fik	  den	  samme	  karakter	  som	  jeg	  plejede	  af	  få	  af	  min	  dansklære,	  og	  hun	  skriver	  præcis	  det	  samme,	  og	  sådan	  nogle	  ting,	  og	  når	  jeg	  så	  spørger	  hende,	  hvad	  der	  er	  så	  siger	  hun	  bare,	  ej	  men	  den	   tager	  vi	  på	  et	   andet	   tidspunkt,	   og	   så	   får	   jeg	  aldrig	   at	   vide	  hvad	  det	   er,	   så	   jeg...	   jeg	  synes	  altid	  at	  jeg,	  ikke	  at	  jeg	  er	  sådan	  en	  der	  får	  tolvtaller,	  men	  hvis	  jeg	  får...nu	  får	  jeg	  altid	  4	  i	  min	  danske	  stil,	  og	  jeg	  synes	  nogle	  af	  dem	  i	  hvert	  fald,	  de	  er	  til	  et	  syvtal,	  og	  nogle	  af	  dem	  de	  har	  været	  endda	  dårligere,	  de	  andre	  og	  de	  får	  stadig	  højere	  end	  mig(utydeligt),	  så	  det	  er	  sådan	  lidt	  om	  de	  kan	  li	  en	  eller	  ikke	  kan	  med	  nogle	  af	  dem.	  #00:04:34-­‐1#	  	  Janus:	  jeg	  har	  også	  prøvet,	  det	  er	  så	  med	  en	  anden	  biologilære	  end	  Sørine	  omtalte,	  hvor	  der,	  ja	  vi	  har	  lige	  været	  til	  terminsprøve,	  og	  så	  før	  terminsprøven	  havde	  vi	  en	  prøve-­‐terminsprøve	  i	  biologi,	   og	   i	   første	   prøve-­‐terminprøve,	   der	   fik	   jeg	   10,	   nej	   jeg	   fik	   7,	   og	   i	   den	   rigtige	  terminsprøve	  der	   fik	   jeg	  også	  7,	  og	   så	   i	   standpunktskarakter,	  der	   får	   jeg	  4,	  også	   selvom	   jeg	  prøver	  sådan	  at	  være	  deltagende	  i	  timerne,	  og	  så	  sige	  det	  jeg	  ved,	  og	  når	  jeg	  prøver	  at	  gå	  ud	  fra	  hvad	  jeg	  har	  fået	  på	  papiret	  af	  karakterer	  og	  alt	  det	  der,	  så	  synes	  jeg	  også	  at	  det	  er	  spøjts	  at	  jeg	  kun	  får	  4,	  fx,	  det	  synes	  jeg	  personligt	  ikke	  selv	  	  har	  været	  rimeligt.	  #00:05:09-­‐9#	  	  Sørine:	  så	  er	  der	  vores	  tysklære	  hun,	  altså	  hun	  giver	  mig	  7	  og	  10	  i	  tysk	  eller	  sådan	  noget,	  og	  jeg	  kan	  jo	  ikke	  ingen,	  altså	  jeg	  kan	  sige	  hvad	  mit	  navn	  er,	  og	  det	  er	  det	  hel,	  altså	  det	  er	  jo	  også	  bare	  fordi,	  de	  prøver	  at	  sætte	  sig	  selv	  i	  godt	  lys,	  virkelig	  #00:05:21-­‐7#	  	  int1:	  hmm	  #00:05:21-­‐7#	  	  Sørine:	  i	  hvert	  fald	  med	  vores	  tysklære	  	  Janus:	  vores	  tysklære,	  ja	  det	  er	  rigtigt.	  hun	  har	  også	  kun	  været	  med	  til	  en	  skole-­‐hjem	  samtale,	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siden	  7.	  klasse.	  #00:05:30-­‐4#	  	  Carla:	  ja,	  så	  har	  hun	  været	  syg	  alle	  de	  andre	  gange.	  #00:05:33-­‐2#	  	  int1:	  hvem	  har	  så	  været	  i	  hendes	  sted?	  #00:05:34-­‐1#	  	  Sørine,	  Carla,	  Janus:	  ingen	  #00:05:36-­‐0#	  	  Sørine:	   og	   så	   når	   vores	   forældre	   siger	   noget	   til	   dem,	   så	   beskytter	   de	   hende	   bare	   helt	   vildt.	  	  #00:05:49-­‐6#	  	  Carla:	  altså	  jeg	  er	  helt	  ny	  fra	  i	  år	  og	  mine	  forældre	  har	  aldrig	  mødt	  vores	  tysklære,	  aldrig	  noget	  sinde,	  fordi	  hun	  har	  aldrig	  været	  der	  til	  jobsamtalerne.	  #00:05:49-­‐4#	  	  int1:	  nå	  #00:05:49-­‐4#	  	  Sally:	  ikke	  jobsamtalerne	  #00:05:51-­‐8#	  	  Sørine:	  og	  så	  vores	  andre	  lærer	  de	  gør	  slet	  ikke	  noget	  ved	  det	  overhovedet.	  #00:05:55-­‐5#	  	  Carla:	  hva	  for	  jobsamtaler	  #00:05:55-­‐5#	  	  Sally:	  du	  sagde	  jobsamtaler	  #00:05:58-­‐5#	  	  Carla,	  nej	  jeg	  sagde...	  #00:05:58-­‐5#	  	  Sally:	  griner	  #00:05:57-­‐6#	  	  Int2:	   det	   lyder	   som	   om	   at	   det	   faglige	   fylder	   rigtig	   meget,	   er	   der	   andre	   ting,	   nu	   har	   i	   også	  snakket	  lidt	  om	  kammeratskaber,	  hvis	  I	  nu	  skulle	  sætte	  nogle	  flere	  ord	  på	  jeres	  skolegang	  er	  der	   så	   nogle	   andre	   ting	   i	   tænker	   sådan,	   ej	   det	   var	   også	   lige	   og	   det	   høre	   også	   med	   til	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folkeskolen,	  eller	  kan	  i	  komme	  på	  nogle	  ting.	  #00:06:26-­‐9#	  	  Janus:	   jeg	  tror	  man	  har	  nogle	  andre	  opgaver	   i	   folkeskole,	  end	  dem	  man	  får	  på	  gymnasiet	  og	  sådan,	  altså	  de	  skulle	  være	  ret	  anderledes	  end	  dem	  man	  får	  på	  gymnasiet,	  jeg	  har	  hørt	  nogle	  folk	   fortælle	   om	   som	   der	   har	   gået	   fra	   9.	   klasse	   og	   til	   gymnasiet,	   altså	   de	   synes	   der	   er	   en	  kæmpe	   kontrast	   fra	   opgaverne,	   det	   er	   forskellige,	   altså	   det	   er	   andre	   cases	   man	   får	   end	   i	  folkeskolen	   og	   nogle	   helt	   andre	   stykker	   fx	   i	   matematik,	   så	   er	   det	   også	   fuldstændig,	   nørd	  regning,	  som	  man	  kommer	  op	  til	  fra	  9.	  klassen	  som	  er	  bare	  sådan	  rolig.	  #00:07:07-­‐3#	  	  int1:	  ligninger	  	  #00:07:06-­‐1#	  	  Janus:	   ja	   ja	   alt	   det	   der,	   så	   man	   får	   vist	   også	   noget	   af	   et	   hug,	   når	   det	   er	   man	   kommer	   til	  gymnasiet	  så..	  #00:07:14-­‐0#	  	  int2:	  det	  er	  lidt	  en	  anden	  verden	  #00:07:16-­‐9#	  	  Janus:	  ja	  det	  er	  jeg	  tror	  det	  er	  lidt	  en	  anden	  læringsstil	  man	  har	  for	  folkeskolen,	  det	  kan	  også	  være	  en	  slags	  kendetegn.	  #00:07:20-­‐4#	  	  int2:	  ja	  #00:07:27-­‐8#	  	  int1:	  så	  det	  er	  lidt	  mere	  pædagogisk	  end	  det	  er	  i	  gymnasiet?	  #00:07:29-­‐6#	  	  janus:ja	  #00:07:29-­‐6#	  	  int1:	  hvor	  meget	  synes	  I	  det	  fylder,	  sådan	  det	  pædagogiske	  i	  folkeskolen?	  #00:07:33-­‐7#	  altså	  i	  forhold	  bare	  det	  at	  2	  plus	  2	  er	  fire.	  #00:07:42-­‐3#	  	  Janus,	  altså	  i	  de	  små	  klassser	  der	  fyldte	  pædagogikken	  rigtig	  meget,	  for	  der	  handlede	  det	  om	  at	  man	  skulle	  blive	  psykisk	   forberedt	  på	  at	   få	   lektier	   for	  og	  man	  blev	  sådan	   introduceret	   til	  alle	  de	  ting	  man	  kom	  i	  gang	  med,	  og	  man	  fik	  nye	  fag,	  der	  var	  det	  meget	  vigtigt	  at	  vi	  også	  kunne	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være	  med	  her	  oppe	  i	  hovedet	  også	  og	  istedet	  for	  bare	  at	  skulle	  side	  og	  lave	  stykker,	  at	  lærene	  kunne	  forberede	  os	  mentalt	  på	  alt	  det	  der.	  #00:00:19-­‐8#	  	  Memo	  4	  #00:00:00-­‐0#	  	  int2:	  men	  hvordan	  er	  det	  så,	  når	  man	  komme	  op	  i	  de	  ældre	  klasser,	  det	  fylder	  ikke	  så	  meget	  så,	  pædagogikken?	  #00:00:25-­‐9#	  	  Janus:	  nej	  det	  er	  mere	  sådan	  nu	  klare	  man	  mere	  sig	  selv,	  så	  år	  man	  stillet	  en	  opgave	  og	  så	  ja	  #00:00:30-­‐9#	  	  Sørine:	  nogle	  gange	  kan	  det	  godt	  springe	  lidt	   for	  meget	   i	  niveau,	   fx	  altså,	  nej	  det	  er	  svært	  at	  forklare,	   fx	   i	  dag,	  hvor	  vi	   lige	  pluselig	  bare	  skal	   lave	  synopse,	  eller	  hva	  det	  hedder,	  vi	  har	   jo	  aldrig	  prøvet	  det	  før	  og	  man	  får	  ikke,	  det	  er	  virkelig	  sådan,	  hvad	  skal	  vi	  starte	  med,	  "jamen	  det	  må	  du	  jo	  selv	  finde	  ud	  af",	  men	  man	  ved	  det	  ikke,	  det	  kan	  godt	  være	  lidt	  træls.	  #00:00:50-­‐8#	  	  Carla:	  vi	  får	  ikke	  rigtig	  forklaret	  hvad	  vi	  skal,	  ordentligt,	  sådan.	  #00:00:51-­‐6#	  	  #00:00:53-­‐1#	  	  Carla/Lise/sally/sørine(?)	   jeg	   spurgte	   hvad	   skal	   vi	   starte	   med?	   "jamen	   det	   må	   du	   selv	  bestemme,	  sådan"	  altså	  jeg	  vidste	  ikke,	  hvad	  for	  nogle	  muligheder	  jeg	  havde	  og	  starte	  med,	  jeg	  spurgte	  "hvilke	  muligheder	  har	  jeg",	  "det	  må	  du	  finde	  ud	  af".	  Nå	  hvad	  gør	  man	  så?	  #00:01:06-­‐4#	  	  Janus:	   ja	   det	   er	   meget	   åbent	   at	   skulle	   skive	   synopse,	   så	   det	   er	   ligesom...	   hvor	   skal	   man	  begynde.	  #00:01:10-­‐0#	  	  pigerne:	  ja	  #00:01:11-­‐1#	  	  Janus:	  ja	  det	  er	  lidt	  svært.	  #00:01:15-­‐0#	  int1:	  fik	  I	  den	  skrevet?	  #00:01:17-­‐5#	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J,S,S,C:	  nej	  #00:01:22-­‐6#	  	  Sørine:	  men	  vi	  skulle	  heller	  ikke	  begynde	  på	  synopse	  i	  dag	  vi	  skulle	  begynde	  på	  sådan	  noget	  andet.	  #00:01:24-­‐6#	  	  Int	  1:	  okay	  #00:01:24-­‐6#	  	  Janus:	  vi	  har	  syopse	  til	  vores	  dansk	  eksamen,	  vi	  har	  god	  tid	  til	  det,	  vist	  tre	  timer	  eller	  sådan	  noget.	  #00:01:31-­‐6#	  	  int1:	  okay,	  men	  ved	  I	  alle	  sammen,	  hvad	  I	  skal	  efter	  sommer?	  	  6	  elever	  forskudt:ja	  	  #00:01:39-­‐8#	  	  en:	  nej	  #00:01:44-­‐0#	  	  Janus:	  jeg	  er	  blevet	  optaget	  på	  handelsgymnasiet	  #00:01:45-­‐1#	  	  int1:	  det	  kan	  være	  at	  vi	  lige	  kan	  tage	  en	  runde?	  #00:01:51-­‐4#	  	  Janus:	   jeg	   skal	   på	   tiegten	   handelsgymnasium,	   det	   ligger	   i	   det	   vestlige	   odense,	   det	   er	   en	  gymnasial	   uddannelse	   som	  er	   handels	   orienteret,	   og	   så	   skal	   jeg	  på	  den	   internationale	   linje,	  med	  spansk.	  #00:02:04-­‐3#	  	  int1:	  okay	  og	  det	  føler	  du	  dig	  rustet	  til?	  #00:02:05-­‐7#	  	  Janus:	  fuldstændig,	  øh	  ja	  #00:02:08-­‐1#	  	  int1:	  ja	  #00:02:06-­‐7#	  	  Janus:	   for	  mit	  vedkommende	  synes	   jeg	  at	  10.	  klasse	  det	  ville	  være	  spild	  af	   tid.	   Jeg	   føler	  mig	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mentalt	  og	  karaktermæssigt	  klar	  til	  gymnasiet.	  #00:02:24-­‐6#	  	  Sally:	  øh	  jeg	  skal	  på	  efterskole,	  og	  det	  glæder	  jeg	  mig	  meget	  til,	  for	  der	  er	  det	  sådan	  meget	  med	  sprog	  og	  sport,	  og	  der	  er	  det	  ikke	  sådan,	  jeg	  skal	  ikke	  have	  fysik	  og	  sådan	  noget	  og	  biologi,	  det	  er	   jeg	   ikke	  så	  god	  til.	  så	  det	  bliver	  meget	   fint,	   jeg	  glæder	  mig	  til,	   jeg	  skal	  også	  ha	  spansk,	  så.	  #00:02:28-­‐0#	  	  int1:	  der	  er	  vel	  også	  noget	  socialt,	  der	  trækker?	  #00:02:40-­‐7#	  	  Carla:	  ja	  	  Sørine:	  jeg	  skal	  i	  10	  klasse	  på	  Gjersings	  realskole,	  og	  det	  glæder	  jeg	  mig	  også	  rigtig	  meget	  til,	  jeg	  føler	  at	  jeg	  har	  brug	  for	  10.	  klasse,	  ikke	  på	  grund	  af,	  jeg	  får	  jo	  selv	  gode	  karakter	  og	  sådan	  noget	  og	  jeg	  er	  også	  meget	  social	  og	  sådan	  noget,	  men	  i	  forehold	  til	  vores	  skole,	  vores	  skole,	  den	  er	   ikke	  særlig	  god	  fagligt,	  så	   jeg	  ville	  få	  et	  mega	  chock,	  hvis	   jeg	  skulle	  på	  gymnasiet	   lige	  pludselig,	   og	   jeg	   har	  mega	  mange	   lektier	   for	   og	   sådan	   noget,	   det	   er	   noget	   helt	   anderledes	  noget,	  det	  er	  jeg	  slet	  ikke	  parat	  til,	  ikke	  når	  man	  kommer	  fra	  dalumskolen	  af.	  #00:03:12-­‐4#	  	  sally	  og	  int1:	  hæ	  hæ	  #00:03:15-­‐1#	  	  int1:	  har	  den	  sådan	  et	  dårligt	  ry	  eller	  hva	  eller	  hvordan?	  #00:03:22-­‐9#	  	  Sørine:	  altså	  ja,	  nu	  har	  hun	  gået	  på	  gjersingens	  realskole	  op	  til	  9.	  klasse	  og	  så..	  ja	  det	  er	  virkelig	  stor	   forskel	   fagligt,	  og	  så	  bare	  den	  måde	  man	  er	  overfor	   lærerne	  på,	  man	   får	  mange	  mange	  flere	  lektier	  for,	  og	  ja	  de	  er	  også	  lidt	  mere	  skrappe	  med	  at	  give	  karakter.	  jeg	  kender	  også	  selv	  jeg	  har	  et	  par	  veninder	  som	  gik	  i	  på	  vores	  skole	  sidste	  år,	  som	  går	  på	  gjersingens	  nu,	  og	  de	  fik	  alle	  sammen	  10	  og	  12	  sidste	  år,	  de	  får	  kun	  4	  og	  7	  taller	  nu	  på	  gjersings	  realskole,	  selvom	  det	  er	  jo	  det	  samme,	  det	  erjo	  ikke,	  det	  er	  stadigvæk	  ja	  jo	  folkeskolen,	  så	  det.	  #00:03:55-­‐5#	  	  Lise:Jeg	   skal	   på	   efterskole,	   nede	   i	   kerteminde,	   det	   er	   sådan	   en,	   der	   er	   ikke	   sådan	   noget	  specielt,	  det	  er	   ikke	  sport	  og	  der	  er	   ikke	  musik,	  det	  er	  sådan	  det	  hele,	  der	  er	  også	  noget	  om	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friluftsliv,	  det	  er	  sådan	  meget	  forskelligt,	  hvad	  der	  er	  dernede,	  jeg	  har	  en	  onkel,	  der	  arbejder	  dernede	  så,	  så	  jeg	  har	  lidt	  familie.	  #00:04:21-­‐1#	  	  int2:	  hvordan	  kan	  det	  være	  at	  du	  har	  valgt	  efterskole?	  #00:04:18-­‐9#	  	  Lise:jeg	  har	  brug	  for	  at	  starte	  på	  en	  frisk,	  hvor	   jeg	   ikke	  kender	  nogen	  mennesker,	   jeg	  havde	  rigtig	  tænkt	  mig	  bare	  at	  ta	  en	  almindelig	  10.	  klasse,	  men	  jeg	  ved	  at	  nogen	  fra	  vores	  klasse	  de	  skal	  ud,	  bellinge-­‐dalum	  ungdomsskole,	  og	  så	  nogle	  skal	  på	  gjersinge	  og	  nogen	  skal	  på	  den	  der	  Kand10?	  og	  sådan	  nogle	   ting,	  og	   jeg	  har	  bare	  brug	   for	  at	  komme	  væk	  fra	  dem	  alle	  sammen,	  hvor	   der	   ikke	   er	   nogle	   andre,	   ikke	   noget	   ondt	   mod	   jer	   to(peger	   på	   Christian	   og	   Mads)	  #00:04:48-­‐7#	  	  Carla:	   jeg	  skal	  også	  på	  efterskole,	  og	  det	  er	  idræt,	  og	  der	  skal	  jeg	  slet	  ikke	  ha	  hverken	  dansk	  eller	  matematik	  eller	  nogle	  af	  de	  almindelige	  fag,	  vi	  skal	  ha,	  altså	  det	  er	  sådan	  en	  tema	  klasse,	  der	  kun	  er	  der,	  hvor	  der	  er	  sådan	  fokus	  på	  samfundsfag	  og	  psykologi	  og	  alt	  så	  noget,	  hvor	  man	  laver	  projekt	  hver	  uge,	  hvor	  man	  slet	  ikke	  har	  nogle	  af	  de	  rigtige	  fag,	  og	  det	  er	  også	  bare	  for	  at	  prøve	  noget	  helt	  helt	  helt	  nyt,	  for	  man	  kan	  slet	  ikke	  få	  den	  klasse	  andre	  steder,	  så	  det	  glæder	  jeg	  mig	  meget	  til.	  #00:05:16-­‐6#	  	  Christian:	  øh	  jeg	  skal	  på	  Kolt	  HTX,	  med	  en	  masse	  matematik	  og	  fysik,	  og	  det	  har	  været	  helt	  ud	  fra	  karaktererne.	  #00:05:27-­‐6#	  	  int1:	  du	  lægger	  højt	  der.	  #00:05:27-­‐6#	  	  Christian:	   ja	   jeg	   har	   ingen	   anelse	   om	   hvad	   jeg	   vil	   bruge	   det	   til,	   jeg	   synes	   selv	   jeg	   lægger	  karaktermæssigt	  for	  højt	  til	  en	  10.	  klasse.	  #00:05:38-­‐8#	  	  int1:	  okay	  #00:05:27-­‐5#	  	  Christian:	  det	  vil	  jeg	  ikke	  spilde	  min	  tid	  på.	  #00:05:40-­‐6#	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Mads:	   jamen	   jeg	  skal	   i	  10	  klasse	   i	  bellige,	  og	  det	  har	   jeg	  valgt	   fordijeg	   ikke	   føler	  mig	  klar	   til	  gymnasiet?	  #00:05:56-­‐7#	  	  Lise?	  Carla:	  altså	  jeg	  vil	  også	  gerne	  have	  et	  ekstra	  år,	  fordi	  jeg	  er	  født	  i	  oktober,	  så	  kan	  jeg	  lige	  komme	  op	  og	  indhente	  nogle	  af	  de	  andre.	  #00:05:56-­‐5#	  	  int1:	  ah	  ja	  okay.	  #00:05:57-­‐8#	  	  alle	  griner	  #00:05:56-­‐6#	  	  	  #00:06:09-­‐6#	  	  int:	  hvordan	  synes	  I	  at	  I	  er	  blevet	  vejledt,	  i	  forhold	  til	  hvad	  der	  passer	  jer	  bedst?	  #00:06:15-­‐1#	  	  Sørine:	  nej	  overhovedet	  ikke	  #00:06:15-­‐1#	  	  int1:	   altså	   du	   har	   valgt	   HTX	   fordi	   du	   score	   højt	   i	  matematik	   og	   fysik,	   så	   det	   er	   også	   ligeså	  meget	  dig	  selv	  der	  ligesom	  kan	  se	  okay,	  det	  er	  den	  vej.	  #00:06:30-­‐6#	  	  Sørine:	   jeg	   synes	  overhovedet	   ikke	  vi	   er	  blevet	   vejledt,	   vores	   studievejleder	  hun	  er	   virkelig	  dårlig,	  også	  når	  man	  skal	  ud	  i	  det	  der	  brobygning,	  man	  ved	  jo	   ikke	  hvad	  man	  skal	  vælge	  for	  man	  ved	  jo	  ikke	  hvad	  man	  skal	  være,	  så	  det	  er	  sådan...	  ret	  stressende.	  #00:06:43-­‐8#	  	  int1:	  men	  når	  de	  så	  prøver	  at	  vejlede	  jer,	  hvad	  er	  det	  så	  de	  kigger	  på?	  er	  det	  udelukkende	  jeres	  niveau,	  og	  hvordan	  I	  score	  i	  karakter.	  #00:06:54-­‐0#	  	  #00:06:55-­‐1#	  	  janus:	   for	  mig	  var	  det	  udelukkende	  brobygning	  der	  var	  afgørelsen,	  hmm	  den	  uge,	  hvor	  man	  blev	  sent	  afsted	  i	  brobygning,	  der	  var	  jeg	  øh	  2	  dage	  på	  et	  alment	  gymnasium,	  og	  så	  tre	  dage	  på	  et	   handels	   gymnasium,	   og	   øh	   der	   vidste	   jeg	   bare	   med	   det	   samme,	   at	   det	   var	   handels	  gymnasium	  jeg	  skulle	  på,	  så	  fik	  vi	  så	  tilbudt	  at	  komme	  på	  i	  9.	  klasse	  her,	  det	  var	  i	  8.	  klasse	  vi	  var	  det	  her	  første	  gang,	  så	  i	  9.	  klasse	  fik	  vi	  tilbudt	  at	  komme	  et	  sted	  i	  en	  hel	  uge,	  og	  så	  valgte	  jeg	   så	   at	   komme	   ud	   på	   handlesgymnasie	   igen,	   for	   lige	   at	   få	   endnu	  mere	   ind	   derfra,	   og	   så	  det..bekræftede	  bare	  mit	  valg,	  fordi	  det	  var	  der	  jeg	  skulle	  ud,	  men	  altså	  mht	  vejledning	  så	  har	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vi	  ikke	  fået	  særlig	  god	  vejledning,	  det	  er	  kun	  brobygning,	  som	  har	  bekræftet	  mig	  i	  at	  det	  var	  det	  jeg	  skulle.	  #00:07:37-­‐4#	  	  int1:	  det	  var	  det	  at	  komme	  ud	  at	  se	  det	  selv.	  #00:07:40-­‐1#	  	  Carla?	  Lise:jeg	  har	  fået	  rimelige	  god	  vejledning	  på	  min	  gamle	  skole,	  men	  det	  var	  kun	  i	  8.	  så	  det	  er	  egentlig	   ikke	  det	   jeg	  er	  gået	  sådan	  efter,	  men	  karaktermæssigt,	  er	   jeg	  også	  hvad	  kan	  man	  sige,	  altså	  de	  har	  sagt	  at	  jeg	  godt	  ville	  kunne	  gå	  videre,	  men	  men	  men	  men	  jeg	  synes	  ikke	  selv	  jeg	  vil	  gå	  direkte	  videre.	  #00:07:57-­‐1#	  	  int2:	  så	  det	  har	  både	  sådan	  været	  det	  faglige	  sådan	  og	  karakterende	  sådan,	  hvordan	  man	  var	  sådan	  rent	  sådan	  mentalt,	  der	  sådan	  var	  afgørende	  for	  sådan	  #00:00:11-­‐9#	  	  Sørine:ja	   min	   lære	   sagde	   også	   at	   han	   ville	   råde	   stort	   set	   alle	   9.	   klasserne	   til	   at	   tage	   et	  modningsår	   i	  10.	  klasse,	  hvor	  man	   lige	   fik	   lidt	  mere	   lektier	   for	  og	   lige	  gik	  det	  hele	   igennem	  igen,	  så	  man	  ikke	  bare	  sprang	  ud	  i	  noget	  som	  man	  ikke	  var	  forberedt	  på	  #00:00:23-­‐1#	  	  Janus:	  var	  det	  Casper,	  der	  sagde	  det?	  #00:00:23-­‐7#	  	  Sørine:	  ja,...og	  jeg	  får	  også	  sådan	  10	  og	  12	  i	  stort	  set	  alt,	  og	  han	  synes	  stadigvæk	  at	  det	  var	  en	  god	  ide,	  at	  jeg	  tog	  10.	  klasse,	  for	  det	  har	  ikke	  kun	  noget	  med	  det	  faglige	  at	  gøre,	  karaktererne,	  det	   er	   også	   mere	   det	   der	   med,	   at	   det	   er	   virkelig	   noget	   helt	   anderledes	   noget	   at	   tage	   på	  gymnasie.	  #00:00:39-­‐4#	  	  Int2:	  ja	  ja	  hvad	  er	  det	  der	  er	  anderledes?	  #00:00:41-­‐8#	  	  Sørine:	  altså	  du	  får	  mange	  flere	  lektier	  for,	  jeg	  troede	  vi	  ville	  få	  mange	  lektier	  for	  i	  9.	  klasse,	  vi	  får	  ingen	  lektier	  for.	  #00:00:46-­‐6#	  	  Janus:	  næ	  #00:00:46-­‐6#	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Sørine:jeg	   laver	  aldrig	   lektier,	   så	   jeg	  ville	   få	   et	   total	   chock,	  når	   jeg	  kom	   i	   gymnasie.	   Jeg	   tror	  heller	  ikke	  at	  de	  har	  ligeså	  meget	  fællesskab	  på	  gymnasiet,	  ja	  det	  ved	  jeg	  jo	  så	  ikke.	  #00:01:08-­‐4#	  	  Int2:	  hvad	  så	  når	  i	  stopper	  og	  I	  sådan	  skal	  tænke	  tilbage	  på	  de	  der	  9	  år	  i	  så	  har	  gået	  i	  skole,	  hvad	  er	  sådan	  det	  der	  så	  har	  fyldt	  mest,	  hvad	  tager	  I	  sådan	  med	  jer.	  #00:01:15-­‐9#	  	  Carla:	  sammenholdet	  #00:01:18-­‐1#	  Janus:	  personligheder	  	  Christian:	  ja	  personen	  #00:01:22-­‐1#	  	  Sørine:	  jeg	  kommer	  virkelig	  til	  at	  savne	  det.	  #00:01:22-­‐1#	  	  Janus:	  også	  mig	  #00:01:22-­‐9#	  	  int2:	  klassekammeraterne	  #00:01:23-­‐1#	  	  Lise?:	  jeg	  vil	  sige	  nogle	  kommer	  man	  til	  at	  savne,	  nogle	  gør	  man	  ikke.	  #00:01:26-­‐0#	  	  Alle	  griner	  #00:01:25-­‐2#	  	  Sørine:	  også	  det	  der	  med	  at	  folkeskolen,	  det	  er	  knap	  så	  seriøst,	  så	  man	  kommer	  til	  at	  savne,	  det	  der	  med	  at	  man	  nogle	  gange	  lige	  kan	  tage	  det	  lidt	  stille	  og	  roligt.	  #00:01:37-­‐3#	  	  int2:	  så	  det	  er	  mere	  afslappende	  #00:01:38-­‐7#	  	  Sørine:	  ja	  #00:01:38-­‐7#	  	  int2:	  folkeskole	  #00:01:38-­‐7#	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int1:	  tænker	  i	  nogensinde	  over	  de	  ting	  som	  I	  har	  fået	  som	  i	  ikke	  sådan	  rigtig	  tænker	  over,	  altså	  det	  der	  falder	  jer	  helt	  naturligt?	  #00:01:56-­‐6#	  	  janus:	  hmm	  ja	  hmm	  ja	  det	  ved	  jeg	  sgu	  ikke	  altså	  #00:02:01-­‐2#	  	  flere	  griner	  #00:02:01-­‐2#	  	  int2:	   den	   måde	   man	   er	   på	   og	   de	   holdninger	   man	   har,	   værdier,	   det	   man	   sådan	   har	   og	  umiddelbart	  ikke	  lige	  sådan	  kan	  se(utydeligt),	  er	  det	  også	  noget	  i	  sådan	  tillægger	  folkeskolen?	  #00:02:10-­‐9#	  	  janus:altså	   jeg	  har	   altid	   været	   et	  meget	   selvstændigt	  menneske,	   så	   jeg	   er	   ikke	   sådan	  blevet	  påvirket	  af	  sådan	  så	  meget	  fra	  min	  klasse,	  men	  lidt	  er	  man	  vel	  altid.	  altså	  ens	  klasse	  er	  med	  til	  at	  forme	  en	  som	  person,	  det	  er	  jeg	  næsten	  sikker	  på.	  #00:02:22-­‐7#	  	  Christian:	  ja	  #00:02:25-­‐1#	  	  Janus:	  så	  hvis	  jeg	  havde	  gået	  i	  en	  anden	  klasse,	  ville	  jeg	  nok	  også	  ha	  været	  en	  anden	  person.	  #00:02:28-­‐0#	  	  int1:	  var	  det	  er	  godt	  sammenhold	  i	  din	  klasse?	  #00:02:28-­‐0#	  	  Sørine:	  ja,	  vi	  har	  det	  bedste.	  #00:02:29-­‐5#	  	  Janus:	  vi	  har	  et	  rigtig	  rigtig	  godt	  sammenhold.	  #00:02:31-­‐6#	  	  Lise:	  armen	  det	  har	  vi	  også	  #00:02:33-­‐5#	  	  int1:	  så	  der	  har	  slet	  ikke	  været	  sådan	  drillerier	  og	  sådan	  mobning?	  #00:02:35-­‐2#	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Janus:	   altså	  vi	   jeg	  vil	   sige	  at	  vores	  klasse	   sammenhold,	  det	  er	   så	  godt	  at	  vi	   sådan	  kan	  drille	  hinanden	  med	  et	  glimt	  i	  øjene,	  og	  vi	  ved	  at	  det	  er	  for	  sjov.	  #00:02:39-­‐9#	  	  Carla	  og	  Sally:	  ja	  ja	  #00:02:41-­‐2#	  	  Sørine:	  ja,	  der	  har	  måske	  i	  de	  mindre	  klasser	  været	  lidt	  grupper,	  men	  nu	  i	  de	  større,	  altså	  man	  ved	  stadigvæk	  godt	  hvem	  der	  går	  sammen	  med	  hvem,	  men	  vi	  alle	  sammen	  vi	  sagtens	  sammen.	  #00:02:49-­‐2#	  	  Janus:	   alle	   kan	   sammen,	   og	   så	   har	   man	   så	   dem	   man	   ses	   med	   udenfor	   skolen,	   og	   i	  frikvartererne	  og	  sådan	  noget	  #00:02:56-­‐3#	  	  Sørine:	  og	  det	  betyder	  også	  rigtig	  meget	  tror	  jeg,	  for	  ellers	  så	  har	  man	  eller	  ikke	  noget	  imod	  når	  det	  er	  gruppearbejde,	  fordi	  det	  er	  ikke	  sådan	  at	  man	  tænker,	  fuck	  hvorfor	  var	  jeg	  sammen	  med	  ham	  eller	  sådan	  noget,	  fordi	  vi	  ale	  sammen	  kan	  godt	  sammen.	  #00:03:03-­‐2#	  	  Janus:	  ja	  #00:03:05-­‐6#	  	  int1:	  har	  I	  det	  også	  sådan?	  	  Christian:	  ja	  i	  vores	  klasse	  der	  kan	  folk	  godt	  råbe	  af	  hinanden.	  #00:03:12-­‐1#	  	  Lise:	  ja	  hi	  hi	  	  #00:03:12-­‐1#	  	  Christian:	  men	  det	  er	  ofte	  at	  det	  går	  ud	  over	  een	  person.	  #00:03:13-­‐2#	  	  Lise:	  det	  er	  Alexander	  #00:03:16-­‐2#	  	  janus:	  ha	  ha	  ha	  det	  er	  det	  bare	  #00:03:18-­‐0#	  	  Lise:	  det	  er	  faktisk	  sådan	  lidt	  synd	  for	  ham	  #00:03:23-­‐6#	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  Christian:	  men	  eller	  har	  vi	  det	  fint	  nok	  sammen	  #00:03:25-­‐2#	  	  Lise:	  jeg	  vil	  sige,	  vi	  har	  lige	  mig	  så	  en	  en	  anden	  en	  som	  ikke	  lige	  kan	  sammen,	  jeg	  nævner	  ingen	  navne.	  det	  er	  mest	  blandt	  pigerne,	  at	  der	  er	  sådan..	  #00:03:39-­‐5#	  	  Janus:	  pigefnider	  #00:03:39-­‐6#	  	  Lise:	  og	  det	  er	  simpelhen...	  #00:03:43-­‐0#	  	  Sørine:	   det	   er	   sådan	   noget,	   det	   går	   også	   ud	   over	   undervisninger,	   når	   I	   skal	   være	   grupper.	  #00:03:45-­‐6#	  	  Lise:	  men	  ellers	  så	  kan	  hele	  klassen	  også	  sammen.	  #00:03:50-­‐0#	  	  int2:	  betyder	  det	  meget	  at	  man	  har	  et	  godt	  sammenhold	  i	  klassen?	  #00:03:51-­‐2#	  	  alle:	  ja	  #00:03:51-­‐2#	  	  int2:hvad	  giver	  det	  sådan	  i	  undervisningen?	  #00:03:52-­‐0#	  Carla?	  Lise:	  det	  giver	  meget	  synes	  jeg.	  #00:03:57-­‐3#	  	  Janus:	  det	  er	  trivsel,	  altså	  hvis	  man,	  hvis	  man	  er	  i	  en	  klasse	  hvor	  man	  kan	  mærke	  at	  alle	  har	  det	  godt	  med	  hinanden,	  så	  tror	  jeg	  også	  at	  man	  får	  en	  bedre	  et	  fagligt	  niveau,	  fordi	  så	  tør	  man	  at	  udtrykke	  sig	  mere.	  #00:04:06-­‐6#	  	  Sørine:	  ja	  præcis.	  #00:04:06-­‐6#	  	  Janus:	  fx	  i	  de	  mundtlige	  opgave,	  der	  er	  mange	  folk	  som	  tit	  vil	  lukke	  sig	  inde	  og	  sådan	  noget,	  og	  der	  er	  mange	  folk	  som	  der	  er	  sådan	  også	  er	  sprunget	  mere	  ud	  her,	  sådan	  det	  sidste	  stykke	  tid,	  fordi	  vi	  sådan	  har...	  #00:04:17-­‐9#	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  Sørine:	  ja	  man	  får	  mere	  lyst	  til	  sådan	  at	  være	  aktiv	  i	  timen,	  fordi	  man	  ved	  alle	  sammen,	  hvad	  hinandens	  svagheder	  er	  og	  sådan	  #00:04:25-­‐2#	  	  Christian:	  ja	  nogenlunde	  #00:04:25-­‐2#	  	  int1:det	  er	  jo	  svært	  at	  være	  uenig	  i	  det	  omkring.	  #00:04:29-­‐5#	  	  Christian:	  ja	  #00:04:29-­‐5#	  	  int1:	  men	  har	  I,	  har	  det	  også	  været	  sådan	  i	  jeres	  klasse,	  at	  folk	  har	  kunnet	  sige	  noget	  uden	  at	  blive...	  #00:04:40-­‐5#	  	  Christian:	  engang	  imellem	  kan	  man	  godt,	  det	  ved	  jeg	  ikke?	  #00:04:49-­‐0#	  	  int1:	   tror	   I	   at	   der	   er	   nogen	   der	   holder	   noget	   tilbage,	   fordi	   der	   er	   sådan	   lidt	   dårlig	  sammenhold?	  #00:04:49-­‐0#	  	  Christian:	  ja	  det	  kan	  godt	  være	  	  Lise:	  ja	  nogen	  gør	  #00:04:54-­‐2#	  	  Christian:	  jeg	  gør	  #00:04:55-­‐3#	  	  Lise:	  der	  er	  også	  nogle	  der	  siger	  meget.	  #00:05:00-­‐5#	  	  int:	  hvad	  nu	  hvis	  jeg	  bare	  slyngede	  ud,	  hvorfor	  skal	  man	  have	  en	  uddannelse,	  en	  videre	  gående	  uddannelse?	  hva	  øh,	  hva	  fanden	  skal	  man	  bruge	  det	  til?	  #00:05:15-­‐2#	  	  Sørine:	  til	  at	  få	  et	  arbejde	  #00:05:16-­‐6#	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Lise?:	  til	  at	  komme	  videre	  i	  livet	  #00:05:16-­‐6#	  	  Carla?:	  fremtiden	  #00:05:18-­‐9#	  	  Lise?:	  det	  tænker	  jeg	  også,	  få	  et	  liv!	  #00:05:23-­‐5#	  	  int2:	  for	  at	  tjene	  penge?	  #00:05:23-­‐5#	  	  Sørine:	  ja,	  et	  liv	  med	  penge.	  #00:05:26-­‐5#	  	  Lise?:	  penge,	  ikke	  andet...	  #00:05:26-­‐5#	  	  Janus:	   man	   kan	   sagtens	   skippe	   en	   videregående	   uddannelse,	   og	   så	   bare,	   ved	   kun	   at	   blive	  mekaniker	  eller	  sådan	  noget.	  #00:05:33-­‐4#	  	  Carla??:	  det	  skal	  man	  jo	  også	  have	  en	  uddannelse	  for.	  #00:05:35-­‐5#	  	  int1:	  tænker	  I	  meget	  over	  jeres	  fremtid,	  sådan.	  #00:05:41-­‐1#	  	  Janus,	  Carla:	  ja	  ja	  	  #00:05:41-­‐1#	  	  Janus:	  ja	  meget	  #00:05:45-­‐1#	  	  int1:	  også	  efter	  det	  hvad	  I	  nu	  skal	  til	  sommer.	  #00:05:46-­‐5#	  	  janus:	  jeg	  har	  næsten	  planlagt	  det	  hele	  #00:05:46-­‐5#	  	  Carla:	  jeg	  har	  også	  #00:05:48-­‐3#	  	  Lise?:	  jeg	  har	  planlagt	  hele	  mit	  liv	  #00:05:48-­‐3#	  	  -­‐8#	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Sørine:	  altså	  jeg	  ved	  ikke	  hvad	  jeg	  skal	  være..	  	  int1:	  hvad	  for	  dig	  til	  at	  have	  planlagt	  det	  hele?	  #00:05:53-­‐5#	  	  Janus:	  jeg	  kan	  godt	  lide	  at	  have	  sådan	  rammer	  og	  sådan	  et	  mål	  at	  gå	  efter,	  sådan	  	  altså	  nu	  har	  jeg	  nogle	  drømme	  og	  dem	  vil	  jeg	  egentlig	  gerne	  prøve	  at	  følge,	  så	  ja..	  #00:06:02-­‐7#	  	  Lise:	  ligesom	  Justin	  Bieber,	  han	  fulgte	  også	  sin	  drøm.	  #00:06:07-­‐3#	  	  int1:er	  det	  også	  noget	  du	  har	  fået	  over	  i	  skolen	  også,	  at	  det	  er	  en	  god	  ide	  #00:06:10-­‐5#	  	  Janus:	  øh...	  #00:06:10-­‐5#	  	  Int1:	  at	  have	  sådan	  en	  plan	  #00:06:13-­‐0#	  	  Janus:	  jeg	  tror	  mere	  at	  det	  er	  mig	  selv,	  som	  der	  sådan	  har	  gået	  og	  tænkt	  lidt	  over	  det,	  og	  sådan	  set	  i	  tv'et	  eller	  sådan	  noget	  så	  #00:06:24-­‐2#	  	  int1:	  hvad	  har	  du	  set	  i	  tv?	  #00:06:24-­‐2#	  	  Janus:	  tv'et	  har	  faktisk	  været	  en	  stor	  inspirationskilde	  #00:06:28-­‐7#	  	  Lise:	  det	  har	  det	  faktisk	  også	  for	  mig.	  #00:06:28-­‐7#	  	  int1:	  ser	  du	  nyhederne	  og	  sådan	  noget	  også	  #00:06:29-­‐5#	  	  Janus:	  jeg	  ser	  rigtig	  meget	  nyhederne,	  og	  en	  af	  #00:06:31-­‐9#	  	  int1:	  føler	  du	  med	  i	  hvad	  der	  foregår	  og	  sådan?	  #00:06:33-­‐0#	  	  Janus:	  ja	  og	  en	  af	  mine	  drømme	  er	  også	  at	  blive	  korespondent.	  #00:06:35-­‐6#	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  int1:	  okay	  #00:06:35-­‐6#	  	  Janus:	  ja	  så	  jeg	  har	  et	  lille	  forbillede	  i	  Ulla	  Terkelsen	  #00:06:38-­‐2#	  	  Alle:	  griner	  #00:06:42-­‐6#	  	  Janus:	   ja	   så	   jeg	   har	   planlagt	   at	   jeg	   skal	   på	   den	   sproglige	   linje,	   her	   og	   øh	   have	   international	  økonomi	  og	  kulturforståelse	  og	  psykologi	  og	  alt	  det	  der,	  så	  bagefter	  så	  vil	  jeg	  på	  universitetet	  og	  studere	  i	  et	  sprog,	  noget	  i	  den	  stil.	  #00:06:56-­‐0#	  	  Carla?:	   jeg	  har	  også	  planlagt,	  hele	  mit	   liv	   frem,	  hvad	   jeg	  skal,	  ud	  og	  rejse,	  hvor	   jeg	  skal	  hen,	  nærmest	  hvad	  jeg	  skal	  hvilke	  dage,	  eller	  i	  alt,	  men	  jeg	  er	  også	  meget	  kontrol	  menneske,	  så	  jeg	  ha	  brug	  for	  at	  planlægge	  alt.	  ellers	  så	  kan	  jeg	  ikke.	  #00:07:07-­‐1#	  	  Lise?:	  jeg	  vil	  også	  sige	  min	  uddannelse,	  den	  har	  jeg	  også	  set	  ud	  fra	  fjernsyn,	  fordi	  jeg	  er	  meget	  fascineret	  af	  nogle	  af	  de	  ting,	  så	  vil	  jeg	  gerne	  være	  sygeplejerske,	  så	  nu	  har	  jeg	  jo	  set	  meget	  af	  det	  der	  112	  og	  hospitalet	  og	  alt	  det	  der.	  #00:07:16-­‐9#	  	  flere:	  griner	  #00:07:19-­‐5#	  	  Lise:	  jeg	  synes	  bare	  det	  er	  så	  fascinerende,	  alt	  det	  de	  nogengange	  kan,	  og	  sådan	  nogle	  ting,	  og	  jeg	   tænker	   også	  når	   jeg	  har	   fået	   alt	   det	   jeg	  nu	   skal	   her,	   så	   tror	   jeg	   jeg	   flytter	   til	  New	  York,	  ligesom	  Grays	  hvide	  verden(tv-­‐serie).	  #00:07:31-­‐4#	  	  Sørine:	  ej	  #00:07:31-­‐4#	  	  Alle:	  griner	  #00:07:35-­‐0#	  	  Lise:	  jamen	  jeg	  synes	  det	  er	  så	  godt,	  det	  skal	  jeg	  også	  være.	  #00:07:40-­‐7#	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Sørine:	  den	  foregår	  altså	  ikke	  i	  New	  York	  #00:07:40-­‐7#	  	  Lise:	  USA	  så,	  potato	  potato	  #00:07:40-­‐7#	  	  Christian:	   Ja	   jeg	   har	   ingen	   anelse	   om	   hvad	   jeg	   vil,	   jeg	   har	   kun	   planlagt	   frem	   til	   gynmasiet.	  #00:07:52-­‐7#	  	  Janus:	  du	  vil	  være	  (gift!!!)	  præsident,	  thi	  hi	  #00:07:54-­‐8#	  	  Int1:	  du	  har	  så	  bare	  valgt	  at	  tænke,	  hvad	  er	  jeg	  god	  til?	  #00:07:56-­‐8#	  	  Christian;	  jaa	  ja,	  og	  så	  må	  jeg	  beslutte	  det	  	  pige:	  det	  er	  det	  samme.	  	  #00:00:10-­‐4#	  Christian:	   Jeg	  har	   ingen	   anelse	   om,	  hvad	   jeg	   vil.	   jeg	  har	   kun	  planlagt	   frem	   til	  gymnasiet	  	  #00:00:14-­‐8#	  janus:	  du	  vil	  være…	  "præsident"	  ?	  	  #00:00:14-­‐6#	  	  latter	  	  #00:00:18-­‐6#	  int	  1:	  du	  har	  så	  bare	  tænke	  "hvad	  er	  jeg	  god	  til"	  så	  det..	  	  #00:00:21-­‐0#	  Christian:	  ja,	  ellers	  må	  jeg	  beslutte	  det	  	  #00:00:22-­‐4#	  int	  1	  ja,	  som	  det	  kommer.	  	  #00:00:24-­‐7#	  Christian:	  og	  så	  har	  jeg	  faktisk	  tænkt,	  at	  hvis	  jeg	  ikke	  finder	  på	  noget,	  så	  bliver	  jeg	  bare	  jæger	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#00:00:29-­‐6#	  Hold	  op…	  utydelig	  snak.	  latter..	  	  #00:00:33-­‐5#	   int	   1:	   men	   hva	   som	   sådan,	   når	   I	   nu	   ser	   nyheder	   og	   tænker	   over	   hvordan	  snakken	  gå	  interviewer:	  de	  her	  år.	  Hvad	  synes	  I	  som	  sådan	  at	  samfundet	  forventer	  af	  jer?	  	  #00:00:50-­‐7#	  Pige:	  ja,	  Meget.	  	  #00:00:53-­‐5#	  Janus:	  vi	  skal	  være	  rigtig	  kloge	  alle	  sammen,	  og	  vi	  skal	  blive	  professorer.	  	  #00:00:58-­‐7#	  Pige	  2:	  meget	  med	  computere	  og	  it	  	  #00:01:00-­‐0#	  Janus:	  Ja,	  it,	  set	  forventer	  de	  og	  alt	  sådan	  noget,	  der	  bliver	  ført	  ud	  i	  it-­‐verdenen.	  	  #00:01:12-­‐6#	  int	  1.	  ja.	  	  #00:01:12-­‐6#	  Janus:	  det	  er	  tit	  mange	  ting,	  man	  kan	  blive	  irriteret	  over.	  fx	  i	  vores	  klasse,	  vi	  har	  sådan	  noget,	  der	  hedder	  elevintra,	  hvor	  der	  er	  alle	  vores	  sedler	  og	  lektier	  og	  sådan	  noget.	  Det	  kan	  jeg	  slet	  ikke,	  det	  gider	  jeg	  slet	  ikke.	  Det	  var	  meget	  nemmere,	  da	  man	  fik	  stukket	  en	  seddel	  i	  hånden,	  og	  så	  stod	  der:	  "øhh…	  I	  skal	  det	  og	  det,	  der	  skal	  laves	  et	  notat,	  bla	  bla	  bla.	  Nu	  bliver	  det	  hele	  bare	  lagt	  derind	  og	  man	  glemmer	  altid	  at	  gå	  derind	  og	  kigge.	  	  #00:01:32-­‐4#	  int	  1:	  ja	  	  #00:01:33-­‐7#	  Christian:	  jeg	  kunne	  også	  rigtig	  godt	  lide,	  da	  det	  blev	  skrevet	  op	  på	  tavlen.	  	  #00:01:34-­‐5#	  Mange	  :	  JA!	  	  #00:01:41-­‐4#	  Janus:	  nu	  står	  det	  bare	  inde	  på	  internetside,	  som	  ingen	  besøger.	  	  #00:01:46-­‐6#	   Int	  1:	   synes	   I	   det	   gør	  udslag	   i	   også	   i	  måden	  det	   er	   over	   i	   skolen,	   altså	  når	   vi	  snakker	  det	  samfundet	  forventer	  af	  jer.	  Gør	  det	  sig	  udslagsgivende	  i	  undervisningen	  også	  eller	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er	  det	  noget	  I	  mest	  fornemmer	  når	  I	  ser	  tv?	  	  #00:02:06-­‐9#	  Janus:	  det	  virker	  ikke	  som	  om	  Hartman	  har	  særlig	  høje	  forventninger	  til	  os..	  	  #00:02:08-­‐3#	  latter	  	  #00:02:08-­‐3#	  Janus:	  han	  er	  bare	  sådan	  lidt	  :	  "	  I	  skal	  kunne	  jeres	  kram,	  så	  må	  I	  gøre	  hvad	  I	  har	  lyst	  til"	  	  #00:02:13-­‐3#	  Carla:	  Jeg	  synes	  det	  er	  modsat	  	  #00:02:14-­‐2#	   Sørine:	   Jeg	   kan	   huske	   da	   min	   vejleder,	   min	   slutvejleder,	   der	   hvor	   man	   kan	  vælge,	  hvad	  man	  gerne	  vil	   være	   -­‐	   for	   jeg	  vidste	   jo	   slet	   ikke,	  hvad	  det	   var	   -­‐	   	   da	  kom	  hun	  og	  sagde,	  at	  hun	  interviewer:	  hvert	  fald	  vidste,	  hvad	  fremtiden	  nok	  havde	  brug	  for,	  så	  der	  var	  det	  også	  lidt	  over	  i	  skolen.	  	  #00:02:24-­‐7#	  Int	  1:	  Hvad	  sagde	  hun	  der?	  	  #00:02:24-­‐7#	  Sørine:	  det	  var	  også	  altmulig	  med	  it	  og	  sådan	  noget.	  	  #00:02:29-­‐4#	  int	  1:	  ja	  	  #00:02:29-­‐4#	  Carla:	  Det	  er	  også	  lige	  noget	  for	  dig.	  	  #00:02:31-­‐0#	  latter.	  	  #00:02:32-­‐7#	  Int	  1:	  Så	  det	  er	  meget	  det	  i	  lægger	  vægt	  på?	  	  #00:02:40-­‐0#	  JA.	  	  #00:02:40-­‐0#	  int	  1:	  Har	  I	  det	  alle	  sammen	  sådan?	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  #00:02:46-­‐8#	  	  Jaaa	  	  #00:02:53-­‐6#	  int	  1:	  tror	  I	  så,	  at	  I	  kan	  leve	  op	  til	  de	  forventninger?	  	  #00:02:55-­‐5#	  Carla:	  NEJ!	  	  #00:02:55-­‐5#	  Janus:	  JO!	  	  #00:02:56-­‐3#	  latter.	  	  #00:02:58-­‐2#	  Lise:	  Jeg	  vil	  sige,	  det	  er	  meget	  svært	  med	  det	  it	  der.	  	  #00:03:00-­‐7#	  Lise:	  Jeg	  kan	  huske	  den	  gang	  man	  sad	  og	  skrev	  i	  hånden,	  nu	  skriver	  alle	  på	  Ipad,	  computere	  og	  hvad	  ved	  jeg.	  	  #00:03:15-­‐5#	  Int	  1:	  hvad	  så	  hvis	  man	  ikke	  tager	  en	  uddannelse?	  	  #00:03:18-­‐2#	  En	  videregående	  uddannelse?	  	  #00:03:18-­‐2#	  Int	  1:	  ja	  	  #00:03:19-­‐2#	  Carla:	  To	  bad	  	  #00:03:21-­‐7#	  Janus:	  De	  kan	  blive	  mekanikere	  og	  toiletrensere.	  	  #00:03:25-­‐0#	  Lise:	  Der	  skal	  jo	  være	  mekanikere,	  hvem	  skal	  ellers	  reparere	  min	  bil?	  	  #00:03:28-­‐4#	  Sørine:	  Det	  kan	  godt	  være,	  at	  noget	  ser	  lidt	  ned	  på	  sådan	  nogle	  	  #00:03:29-­‐0#	  Christian:	  man	  tjener	  ikke	  så	  meget	  på	  sådan	  noget	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  #00:03:32-­‐3#	  Int	  2:	  er	  det	  vigtigt	  at	  tjene	  mange	  penge?	  	  #00:03:32-­‐3#	  Sørine:	  skraldemænd	  tjener	  jo	  utrolig	  mange	  penge.	  	  #00:03:38-­‐7#	  Lise:	  hvis	  jeg	  ikke	  får	  nogen	  uddannelse,	  så	  vil	  jeg	  være	  skraldemand,	  	  #00:03:44-­‐3#	  Carla:	  Men	  der	   skal	   jo	   være	  nogle	  mekanikere,	   ellers	   er	  der	   ikke	  nogen	   til	   at	  reparere	  vores	  biler.	  	  #00:03:51-­‐5#	  Sørine:	  jeg	  ser	  ikke	  ned	  på	  det,	  også	  selvom	  hvis	  det	  er	  noget	  folk	  har	  lyst	  til.	  	  #00:03:55-­‐9#	   Janus:	   Man	   kan	   også	   blive	   iværksætter	   uden	   at	   have	   nogen	   bestemt	  uddannelse,	  så	  kan	  man	  tjene	  kassen	  der	  eller	  investere	  i	  aktier.	  Hvis	  man	  vælger	  måske	  ikke	  at	   tage	   en	   gymnasiel	   uddannelse,	   så	   er	   det	   måske	   også	   fordi	   man	   føler,	   det	   er	   for	  overvældende,	  at	  komme	  på	  et	  gymnasium	  eller	  sådan	  noget.	  	  #00:04:16-­‐5#	   int	   1:	   Så	   måske	   sådan	   lidt	   for	   risiko	   at	   løbe,	   hvis	   man	   nu	   ikke	   tager	   en	  uddannelse.	  	  #00:04:26-­‐3#	  Sally:	  Man	  kan	  jo	  altid	  -­‐	  næsten	  altid	  -­‐	  få	  et	  job	  jo.	  	  #00:04:32-­‐4#	  Int	  1	  men	  er	  det	  ikke	  det	  de	  snakker	  om,	  at	  man	  ikke	  kan	  nu?	  	  #00:04:33-­‐8#	  Sørine:	  Nu	  kan	  man	  næsten	  ikke	  få	  job	  nogle	  steder,	  engang...	  	  #00:04:42-­‐7#	  Janus:	  de	   jobs,	  der	  er	   ledige	  nu	  er	  klassedame,	  altså.	  Det	  er	   ikke	   lige	  de	   fleste	  synes	  er	  spændende	  	  #00:04:50-­‐1#	  Carla:	  men	  hvis	  det	  er	  det	  i	  forhold	  til	  igenting,	  så	  burde	  det	  jo	  være	  spændende	  bare	  at	  tage	  det.	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  #00:04:54-­‐5#	  Janus:	  mmm,	  men	  hvis	  det	  er	  lavere	  end	  dagpengesatsen,	  så	  vil	  man	  da	  hellere	  være	  på	  dagpenge.	  	  #00:05:02-­‐2#	  Carla:	  men	  det	  ryger	  man	  jo	  ud	  efter	  to	  år,	  eller	  hvor	  meget	  det	  nu	  er.	  	  #00:05:04-­‐0#	  Janus:	  Så	  kan	  man	  vel	  få	  sig	  et	  kassedamejob	  efter	  de	  to	  år.	  haha	  	  #00:05:07-­‐8#	  Lise:	  Man	  kan	  også	  bare	  være	  på	  Mac	  Donalds	  	  #00:05:06-­‐9#	  Janus:	  ja.	  de	  kan	  man.	  	  #00:05:08-­‐9#	  Lise:	  det	  er	  altså	  også	  gode	  penge	  vil	  jeg	  lige	  sige	  	  #00:05:12-­‐1#	  Janus:	  ja,	  for	  sådan	  nogle	  på	  vores	  alder,	  der	  tjener	  man…	  	  #00:05:14-­‐7#	  Lise:	  Kassen!	  	  #00:05:16-­‐8#	  Janus:	  man	  tjener	  dejligt.	  	  #00:05:16-­‐8#	  Lise:	  Det	  er	  gode	  penge	  lige	  ned	  i	  lommen.	  	  #00:05:17-­‐9#	  latter.	  	  #00:05:31-­‐3#	  Pause	  	  #00:05:43-­‐2#	  Int	  1:	  hvad	  med	  sådan	  noget	  som	  politik	  og	  sådan	  noget,	  er	  det	  I	   interesserer	  jer	  for?	  	  #00:05:43-­‐6#	  NEJ!	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#00:05:43-­‐2#	  Janus:	  JO	  	  #00:05:45-­‐9#	  int	  1:	  er	  det	  noget	  i	  overhoved	  taler	  om	  over	  i	  skolen?	  	  #00:05:48-­‐0#	  ja	  	  #00:05:50-­‐8#	  int	  1:	  Samfundet	  som	  sådan	  og	  hvad	  er	  oppe	  i	  tiden?	  	  #00:05:51-­‐7#	  Sørine:	  ja,	  vi	  har	  haft	  meget	  om	  det	  i	  samfundsfag	  	  #00:05:53-­‐3#	  int	  1:	  hvilket	  klassetrin	  får	  man	  samfundsfag?	  8.	  /	  9.?	  	  #00:06:00-­‐6#	  ja	  	  #00:06:03-­‐8#	   Janus:	   Vi	   har	   haft	   nogle	   ret	   heftige	   diskussioner	   I	   vores	   klasse	   om,	   hvad	   der	  skulle	  være	  rigtigt	  og	  forkert,	  hvad	  man	  skal	  gøre	  ift	  regeringen	  og	  lovforslag	  og	  alt	  det	  der.	  	  #00:06:11-­‐9#	  Carla:	  Har	  det	  ikke	  været	  med	  I	  kristendom?	  	  #00:06:15-­‐6#	  Lise:	  det	  er	  der	  vi	  har	  skændtes	  aller	  aller	  mest	  	  #00:06:15-­‐6#	   Janus:	   jo,	  kristendom,	  der	  var	  det	  mere	  med	  etik	  og	   sådan	  noget,	  hvor	  vi	  har	  haft	  nogle	  diskussioner.	  	  #00:06:24-­‐2#	  int	  1:	  kan	  i	  fortælle	  mig	  om	  nogle	  af	  jeres	  diskussioner?	  	  #00:06:26-­‐6#	   Carla:	   Vi	   havde	   en	   diskussion	   om,	   hvorvidt	   Brevik	   var	   sindsyg	   eller	   ikke	  sindsyg.	  	  #00:06:29-­‐8#	  int	  1:	  ja	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#00:06:29-­‐8#	  Janus:	  der	  var	  vi	  virkelig	  uenige	  	  #00:06:28-­‐1#	  Carla:	  det	  var	  en	  der	  blev	  fortsat	  tre	  dage	  efter,	  når	  vi	  havde	  faget	  igen	  	  #00:06:36-­‐6#	  Janus:	  der	  var	  virkelig	  nogle,	  der	  kom	  helt	  op	  i	  det	  røde	  felt,	  og	  stod	  og	  "ahh…"	  Hun	  (?)	  lukkede	  fuldstændig	  af.	  Manden	  er	  jo	  sindsyg!	  	  #00:06:46-­‐7#	  Carla:	  Det	  er	  han	  altså	  også!	  	  #00:06:50-­‐9#	  latter...	  	  #00:06:53-­‐0#	  int	  2:	  Hvad	  diskuterer	  i	  ellers	  i	  samfundsfag?	  	  #00:06:53-­‐0#	  Carla:	  det	  er	  mest	  sådan	  nogle	  ting…	  om	  folk	  og	  hvad	  de	  gør	  og	  sådan	  noget.	  	  #00:07:01-­‐6#	  int	  1:	  har	  i	  snakket	  sådan	  noget	  om	  job,	  og…?	  	  #00:07:03-­‐2#	  Janus:	  med	  arbejderklasserne	  og	  sådan	  noget?	  	  #00:07:03-­‐0#	  int	  1.	  ja,	  kan	  i	  ikke	  fortælle	  lidt	  om	  det?	  	  #00:07:05-­‐7#	  Carla:	  vi	  havde	  en	  diskussion	  om,	  hvorvidt	  Mac	  Donalds	  om	  det	  var	  ordentligt	  og	  kun	  job	  for	  unge?	  	  #00:07:16-­‐3#	  Sørine:	  Hvilke	  job	  man	  så	  ned	  på?	  	  #00:07:19-­‐8#	  int	  1:	  hvad	  var	  sådan	  den	  overvejende	  stemning	  i	  klassen?	  	  #00:07:23-­‐6#	  Sørine:	  Det	  var	  at	  mac	  Donalds	  var	  for	  dem,	  der	  ikke	  havde	  fuldt	  med	  i	  timen	  og	  sådan	  noget,	  der	  bare	  arbejde	  på	  mac	  Donalds	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#00:07:29-­‐8#	  int	  1:	  dem	  over	  en	  vist	  alder,	  ikke?	  	  #00:07:29-­‐6#	  ja	  	  #00:07:31-­‐6#	  Janus:	  men	  meget	  af	  det	  er	  fordomme,	  for	  vi	  har	  da	  en	  ret	  klogt	  "mønster"	  ude	  på	  vores	  Mac	  Donalds.	  	  #00:07:36-­‐0#	  Lise:	  jeg	  synes	  vi	  alle	  sammen	  er	  ret	  kloge	  derude?	  	  #00:07:39-­‐9#	   Sørine:	   I	   det	   hele	   taget,	   at	   der	   bliver	   set	   ned	   på	   dem,	   der	   ikke	   har	   fået	   en	  uddannelse	  og	  sådan	  noget.	  	  #00:07:42-­‐3#	  Janus:	  og	  det	  er	  jo	  bare	  fordomme,	  fordi…	  der	  er	  mange	  folk,	  der	  har	  fordomme	  om	  Alletingene	  (?)	  og	  så	  er	  der	  bare	  nogle	  bestemte	  ting,	  det	  går	  ud	  over	  -­‐	  som	  nu	  med	  Mac	  Donalds	  	  #00:07:53-­‐3#	  Sørine:	  Og	  hvis	  man	  ved,	  at	  man	  ikke	  kan	  gymnasiet,	  så	  skal	  man	  jo	  heller	  ikke	  gøre	  det	  uden…	  Der	  behøver	  ikke	  blive	  ret	  ned	  på	  det	  jo.	  	  	  #00:00:21-­‐0#	  int	  1:	  det	  er	  da	  meget	  interessant,	  fordi	  hvis	  det	  er	  den	  generelle	  holdning...	  	  #00:00:27-­‐3#	  Janus:	  jeg	  forstår	  ikke	  hvorfor	  folk	  skal	  se	  så	  meget	  ned	  på	  det,	  fordi	  folk	  bruger	  det	  rigtig	  meget.	  der	  bliver	  jo	  solgt	  160.000	  måltider	  igennemsnit	  om	  dagen	  på	  Mac	  Donalds.	  Det	  er	  alligevel	  en	  ordentlig	  sjat.	  	  #00:00:37-­‐8#	  int	  1:	  det	  var	  mange	  	  #00:00:45-­‐1#	  Carla:	  pr.	  restaurent?	  	  #00:00:39-­‐2#	  Janus:	  nej	  i	  alle	  89	  restaurenter	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  #00:00:44-­‐4#	  Carla:	  det	  var	  alligevel	  også	  en	  del.	  	  #00:00:44-­‐4#	  Sørine:	  jeg	  synes	  også	  altid	  vi	  har	  travlt	  	  #00:00:50-­‐4#	  Carla:	  hvis	  der	  ikke	  var	  nogle,	  der	  arbejde	  på	  Mac	  Donalds...	  	  #00:00:53-­‐4#	  Janus:	  så	  var	  der	  jo	  lige	  160.000	  måltider	  om	  dagen,	  der	  skulle	  findes	  et	  andet	  sted...	  	  #00:01:00-­‐9#	  Sørine:	  Der	  var	  jeg	  arbejder,	  der	  bliver	  vi	  også	  rigtig	  godt	  rystet	  sammen	  til	  et	  videregående	  arbejde.	  Mac	  Donald	  kræver	  rigtig	  meget	  af	  os...	  	  #00:01:05-­‐8#	  Janus:	  Det	  er	  en	  meget	  ambitiøs	  arbejdsplads	  vi	  er	  kommet	  på.	  	  #00:01:05-­‐8#	  Sørine:	  ja,	  vi	  skal	  op	  til	  tre	  eksaminer,	  før	  vi	  kan	  blive	  ansat	  derover	  og	  sådan	  noget.	  Det	  er	  ikke	  bare	  lige	  som	  alle	  andre	  ungdomsjob	  	  #00:01:15-­‐7#	  Lise:	  og	  så	  er	  der	  sammenholdet,	  det	  er	  enormt	  godt.	  Folk	  ved	  det	  ikke	  selv	  før	  man	  selv	  har	  været	  der,	  hvor	  godt	  man	  egentlig	  har	  det	  sammen..	  	  #00:01:21-­‐9#	  Janus:	  det	  er	  rigtigt	  	  #00:01:21-­‐9#	  Lise:	  og	  hvor	  meget	  man	  egentlig	  lærer.	  	  #00:01:22-­‐7#	  Ja!	  det	  er	  helt	  vildt.	  	  #00:01:26-­‐7#	  Janus:	  man	  lærer	  rigtig	  meget	  socialt	  og	  med	  hensyn	  til	  ansvar,	  og	  fagligt	  kan	  man	  også	  lære	  noget.	  	  #00:01:30-­‐1#	  Sørine:	  og	  en	  forståelse	  for,	  hvordan	  det	  rigtige	  arbejdsliv	  egentlig	  er,	  når	  man	  kommer	  videre.	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  #00:01:34-­‐9#	  Janus:	  og	  med	  sikkerhed	  og	  hygiejne	  og…man	  lærer	  en	  hel	  masse	  ting.	  	  #00:01:37-­‐7#	  Lise:	   jeg	  vil	  altså	  også	  sige	  at	  det	  der	  med	  økonomien,	  det	   lærer	  man	  også	  en	  del	  af,	  synes	  jeg.	  Sidste	  år	  jeg	  havde	  mit	  frikort	  på	  32,	  jeg	  havde	  brugt	  af,	  jeg	  vidste	  ikke	  hvor	  de	  var	  henne	  af	  alle	  mine	  penge.	  Så	  det	  er	   lige	  sådan	  med	  at	  sige:	  hvad	  bruger	  jeg	  alle	  mine	  penge	  på	  og	  sådan	  nogle	  ting.	  og	  det	  er	  jo	  egentlig	  godt,	  når	  man	  kommer	  til	  at	  blive	  ældre...	  	  #00:01:56-­‐5#	  Latter	  	  #00:01:59-­‐3#	   int	   1:	   havde	   i	   flere	   diskussioner	   i	   samfundsfag,	   i	   snakkede	   om,	   at	   I	   havde	  diskuteret	  alt	  muligt..	  Hvad	  med	  sådan	  som	  jobmarkedet,	  snakke	  om	  dagpenge.	  	  #00:02:13-­‐8#	  Janus:	  vi	  har	  haft	  snakke	  om	  dagpenge	  og	  om	  hvordan	  der	  skulle	  komme	  plads	  til	  flere	  jobs,	  og	  hvad	  man	  skulle	  gøre	  for	  det,	  og	  hvor	  der	  skule	  spares	  henne.	  og	  alt	  det	  der.	  Det	   var	  der	   jo	  mange	  delte	  holdninger	   om.	   og	   så	   er	  der	   jo	  nogle,	   der	   er	  mere	  konservative	  interviewer:	   deres	   stil	   og	   så	   er	   der	   nogle,	   der	   lidt	   mere:	   "vi	   skal	   bare	   have	   et	   ordentligt	  velfærdssamfund"	  alle	  sammen.	  ja	  	  #00:02:38-­‐3#	  int	  1:	  hvad	  synes	  i	  det	  indebærer	  -­‐	  velfærdsamfundet?	  	  #00:02:38-­‐3#	  Janus:	  Velfærdssamfundet?	  	  #00:02:42-­‐9#	  Sørine:	  er	  det	  ikke	  der,	  hvor	  samfundet	  hjælper	  en..	  	  #00:02:46-­‐2#	  Janus:	  jo,	  det	  er	  ligesom	  med	  sygesikring,	  plejehjem	  og	  skolegang	  	  #00:02:52-­‐3#	  Sørine:	  Det	  havde	  vi	  mange	  diskussioner	  om,	  for	  der	  var	  nogle	  der	  var	  sådan	  at"	  jeg	  skal	  ikke	  betale	  for	  andre,	  for	  jeg	  er	  aldrig	  selv	  syg".	  Hvad	  nu	  hvis	  det	  en	  gang	  gik	  ud	  over	  en	  selv?	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#00:03:03-­‐3#	   Janus:	   ja.	  Vi	  har	  også	  haft	  op	   til	  diskussion	  om,	  hvorvidt	  vi	   skulle.	  Alt	  det	  der	  med	  skat,	  hvordan	  vi	  skulle	  udbetale	  skat	  for	  folk,	  der	  gik	  på	  dagpenge	  frivilligt,	  fordi	  de	  ikke	  ville	  arbejde	  og	  havde	  det	  fint	  på	  dagpenge.	  Det	  var	  vi	  også	  oppe	  og	  diskutere	  om,	  for	  det	  var	  der	  jo	  nogle	  der	  synes:	  "vi	  gider	  fandme	  ikke	  betale	  for	  sådan	  nogle	  "slendrianer"	  som	  bar	  skal	  side	  derhjemme.	  og	  så	  sagde	  de	  andre:"det	  er	  jo	  ikke	  sikkert	  at	  vores	  penge	  lige	  går	  til	  dem".	  Der	  kom	  nogle	  diskussioner	  der	  også.	  	  #00:03:28-­‐2#	  int	  1:	  var	  det	  også	  oppe	  i	  det	  røde	  felt?	  	  #00:03:31-­‐7#	   Janus:	   ikke	   ligesom	  med	  Brevik.	  Det	   var	  mere	   sådan..	  De	   diskussioner	   vi	   har	  haft	   i	   samfundsfag	   er	  mere	   sådan	   faktuelle.	   hvor	  det	  har	   været	  nemmere	  at	   forholde	   sig	   til	  fordi,	  når	  vi	  har	  sådan	  noget	  som	  etik	  og	  moral,	  så	  er	  der	  meget	  mere	  delte	  holdninger.	  Man	  føler	  at	  det	  berører	  en	  på	  en	  helt	  anden	  måde.	  det	  er	  mere	  psysisk	  end	  fysisk.	  	  #00:03:55-­‐7#	  Sørine:	  I	  samfundsfag,	  der	  lærer	  vi	  om	  de	  diskussioner	  vi	  har.	  I	  kristendom	  er	  det	  mere	  bare,	  hvad	  vi	  selv	  har...	  	  #00:04:03-­‐6#	   Carla:	   der	   er	   det	   meningerne,	   der	   virkelig	   kommer	   på	   bordet.	   og	   folk	   er	   tit	  meget	  uenige.	  	  #00:04:10-­‐4#	  Janus:	  man	  bliver	  mere	  revet	  med,	  når	  det	  kommer	  til	  etik	  og	  moral	   tror	   jeg..	  sådan	  temperamentfuldhed.	  	  #00:04:15-­‐8#	  Int	  1:	  hvad	  synes	  I	  -­‐	  fra	  jeres	  eget	  perspektiv	  -­‐	  hvilket	  argument	  vejer	  tungest	  i	  offentligheden,	  når	  i	  kigger	  på	  tv-­‐avisen	  og	  den	  generelle	  snak	  med	  at	  det	  her	  med	  dagpenge	  og	  velfærdssystem.	  Er	  det	  mere	  den	  der	  med:	  "ej,	  vi	  skal	  have	  et	  godt	  fælesskab"	  eller	  er	  det	  mere	  det	  konservative	  argument?	  hvad	  fylder	  mest?	  	  #00:04:47-­‐3#	   Janus:	  man	  kan	   sige,	   at	   det	   er	   det	   socialistiske	   argument,	   der	   har	   fyldt	  mest,	  men	  det	  der	  har	  været	  udøvet	  har	  været	  mere	  konservativt.	  Fordi	  de	  simpelthen	  ikke	  har	  haft	  penge	  nok	  i	  kassen	  til	  at	  kunne	  køre	  en	  rød	  stil	  interviewer:	  øjeblikket,	  fordi	  hele	  verden	  har	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været	  i	  krise	  jo.	  	  #00:05:07-­‐8#	  Int	  1:	  nu	  siger	  du	  hele	  verden.	  Hvordan	  forholder	  i	  jer	  til	  det	  globale	  og	  EU	  og	  Kina.	  er	  det	  noget	  i	  har	  snakket	  meget	  om?	  	  #00:05:15-­‐5#	   Sørine:	   ja	   i	   samfundsfag	   diskuterer	   vi	   tit	   ift	   de	   andre	   lande.	   hvordan	   deres	  regler	   og	   love	   og	   sådan	   noget	   er.	   hvordan	   de	   håndterer	   deres	   penge	   ligesom	   det	   der	  med	  velfærdssamfund	  	  #00:05:33-­‐5#	   Janus:	   der	   er	   jeg	   modstander	   af	   EU,	   fordi	   jeg	   ikke	   synes,	   at	   vi	   skal	   være	  afhængige	   af	   hinanden	   på	   en	   måde…	   alle	   lande	   er	   jo	   regeret	   forskelligt	   af	   forskellige	  regeringer,	  og	  de	  kører	  hver	  deres	  politik,	  og	  så	  er	  der	  nogle,	  der	  ikke	  kører	  særlig	  klog	  politik	  -­‐	  synes	  jeg	  interviewer:	  hvert	  fald.	   fx.	  Grækenland,	  som	  har	  den	  der	  lave	  ?	  på	  57	  eller	  sådan	  noget,	  og	  de	   taber	   jo	  penge,	  og	  så	   lige	  pludselig,	   så	  er	  det	  Tyskland	  og	  Frankrig	  og	  nogle	  af	  Europas	  rigeste	   lande,	  der	  skal	  berøres	  af	  det,	   fordi	  de	  har	  en	  god	  økonomi.	  Så	  skal	  de	  til	  at	  punge	  ud,	   fordi	  der	  er	  et	   land,	  der	  har	  dummet	  sig.	  Det	  synes	   jeg	  selv	  er	  åndsvagt.	  Man	  kan	  sige	  alle	  lande	  har	  forskellige	  regiringer,	  men	  de	  fleste	  har	  dem	  har	  så	  samme	  økonomi	  eller	  møntfod,	  som	  gør,	  at	  de	  økonomisk	  afhængig	  af	  hinanden.	  og	  det	  er	  jo	  svært	  med	  forskellige	  regeringer	  og	  forskellige	  holdinger,	  synes	  jeg.	  	  #00:06:37-­‐1#	   Int	   2:	   nu	   tænker	   jeg,	   at	   nu	   snakker	   I	   om	   det	   med	   samfundsfag,	  velfærdssamfundet	  om	  man	  skal	  betale,	  om	  man	  ikke	  skal	  betale,	  om	  man	  skal	  betale	  for	  de	  andre…Kan	  i	  sætte	  nogle	  ord	  på	  det	  at	  være	  en	  samfundsborger?	  hvad	  der	  karakteriserer	  en	  god	  samfundsborger?	  	  #00:06:52-­‐9#	  int	  1:	  hvad	  er	  det	  vigtigste?	  	  #00:06:52-­‐9#	  int	  2:	  ja,	  hvad	  er	  det	  vigtigste?	  	  #00:06:57-­‐8#	   Int	  1:	   lad	  os	  nu	   sige,	   at	   I	   får	   jeres	  uddannelse,	  udover	   selvfølgeligt	   at	   leve	  og	  sådan	  noget...	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  #00:07:04-­‐3#	  Pause	  	  #00:07:04-­‐3#	  int	  1:	  er	  det	  for	  abstakt?	  	  #00:07:04-­‐3#	  Carla:	  ja,	  jeg	  forstår	  ikke	  spørgsmålet	  	  #00:07:07-­‐5#	  Janus:	  jeg	  kan	  godt	  komme	  med	  noget	  	  #00:07:11-­‐0#	  int	  1	  +	  int	  2:	  ja.	  	  #00:07:11-­‐0#	  Janus:	  det	  vigtigste	  for	  mig,	  når	  man	  har	  fået	  en	  uddannelse,	  så	  er	  sygesikring,	  det	  er	  meget	  vigtigt	  at	  vi	  har	  det.	  Sådan	  så	  man	  altid	  kan	  blive	  behandlet	  akut,	  hvis	  man	  skulle	  komme	  slemt	  til	  skade.	  	  #00:07:25-­‐8#	  Carla:	  Jeg	  vil	  gerne	  bo	  i	  New	  York,	  så	  der	  kan	  jeg	  ikke	  rigtig	  bruge	  sygesikring	  til	  så	  meget.	  Der	  skal	  man	  betale	  for	  alting	  selv.	  stort	  set	  i	  hvert	  fald.	  	  #00:07:32-­‐3#	  Int	  2	  ja	  	  #00:07:34-­‐9#	  Carla:	  det	  er	  lidt	  noget	  helt	  andet.	  	  #00:07:35-­‐0#	  Int	  2:	  jeg	  tænker:	  kan	  man	  godt	  være	  en	  god	  samfundsborger	  på	  andre	  måder	  end	  at	  rent	  økonomisk	  med	  at	  betale	  skat	  og	  arbejde?	  Er	  der	  også	  nogle	  andre	  ting	  man	  kan	  gøre?	  	  #00:07:45-­‐8#	  Christian:	  man	  kan	  opføre	  sig	  ordentligt.	  	  #00:07:47-­‐9#	  latter.	  	  #00:07:47-­‐9#	  int	  2:	  ja,	  hvordan	  gør	  man	  det?	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  #00:07:53-­‐0#	  Lise:	  man	  laver	  ikke	  ballade.	  	  #00:07:53-­‐0#	  Sørine:	  man	  tager	  sig	  sammen	  i	  skolen.	  ja,	  for	  dem	  i	  bliver	  sure	  over,	  der	  går	  på	  dagpenge,	  der	  ikke	  laver	  noget	  som	  helst	  og	  ikke	  gør	  noget	  for	  det…	  Slutter	  	  Memo	  8	  	  #00:00:07-­‐0#	  Christian:	  Det	  er	  ikke	  kun	  fagligt	  det	  man	  får	  ind	  fra	  folkeskolen.	  	  #00:00:08-­‐7#	   int	   1:	   kan	   i	   prøve	   at	   snakke	   om	   det,	   der	   ligesom	   ligger	   udover	   lektier	   og	  faglighed	  	  #00:00:15-­‐6#	  Janus:	  sammenhold	  og	  det	  sociale.	  Man	  får	  jo	  mange	  venner	  gennem	  skolen,	  og	  nogle	  af	  dem	  vil	  man	  beholde,	  og	  nogle	  af	  dem	  vil	  man	  nok	  vokse	  fra	  og	  gå	  hver	  til	  sit.	  Men	  man	  vil	  100%	  få	  noget	  med	  sig	  fra	  folkeskolen	  af	  -­‐	  på	  den	  ene	  eller	  den	  anden	  måde.	  	  #00:00:38-­‐1#	  int	  2:	  ja.	  Dvs	  man	  kan	  godt	  sige	  at	  man	  bliver	  udviklet	  inden	  for	  folkeskolen.	  	  #00:00:41-­‐7#	  Flere:	  ja	  meget.	  	  #00:00:45-­‐9#	   Janus:	   også	  det	   sociale,	   at	  man	  er	   så	  mange	  mennesker	   i	   en	  klasse,	   vi	   er	   alle	  sammen	  med	  flere	  mennesker	  ad	  gangen	  jo.	  	  #00:00:55-­‐4#	  int	  1:	  er	  det	  også	  noget	  i	  synes,	  der	  bliver	  lagt	  vægt	  på	  i	  undervisningen?	  	  #00:00:56-­‐8#	  Sally:	  ja,	  nogle	  gange.	  	  #00:01:00-­‐2#	  Janus:	  ja.	  	  #00:01:00-­‐2#	  int	  1:	  er	  det	  meget	  afhængig	  af	  lærerne	  eller	  hvad?	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  #00:01:03-­‐1#	  Flere:	  ja.	  	  #00:01:03-­‐1#	  Janus:	  jeg	  synes	  vores	  lærere	  har	  været	  gode	  til	  at	  tage	  hånd	  om,	  hvis	  de	  kan	  se	  der	  har	  været	  en	  konflikt	  i	  klassen	  til	  lige	  at	  samle	  os	  en	  dag	  og	  sige:	  "hvad	  er	  det	  egentlig	  lige	  der	  foregår,	  skal	  vi	  ikke	  lige	  få	  talt	  ud	  om	  det	  her?"	  	  #00:01:14-­‐9#	  Sørine:	  ja	  eller	  nogle	  gange	  de	  der	  (CIU'erne?)	  det	  er	  de	  der	  specielle	  dage,	  hvor	  vi	  også	  skal	  arbejde	  på	  tværs	  af	  klasserne	  for	  at	  prøve	  noget	  nyt,	  så	  det	  ikke	  altid	  bare	  er	  det	  samme.	  	  #00:01:25-­‐2#	  Janus:	  jeg	  synes,	  de	  gør	  sit	  for	  at	  give	  os	  en	  nuanceret	  skolegang,	  	  #00:01:34-­‐3#	  Sørine:	  Og	  udfordre	  os	  nogle	  gange.	  	  #00:01:34-­‐3#	  int	  2:	  hvor	  der	  ikke	  kun	  er	  fokus	  på	  det	  faglige,	  hvor	  der	  også	  er	  fokus	  på	  nogle	  andre	  ting?	  	  #00:01:38-­‐2#	  flere:	  ja.	  	  #00:01:38-­‐2#	  Int	  2:	  hvad	  med	  jer	  drenge,	  hvad	  siger	  I?	  Er	  folkeskolen	  kun	  uddannes	  og	  det	  faglige	  eller	  hvordan	  ser	  I	  det?	  	  #00:01:56-­‐9#	   Christian:	   Man	   får	   jo	   et	   godt	   netværk	   til	   nogle,	   men	   der	   er	   nogle	   man	   ikke	  snakker	  med.	  og	  jeg	  synes	  altid	  at	  lærerne	  forsøger	  at	  sætte	  en	  sammen	  med	  dem,	  så	  man	  kan	  lære	  hinanden.	  Det	  synes	  jeg.	  De	  prøver	  interviewer:	  hvert	  fald	  at	  sætte	  os	  sammen.	  	  #00:02:09-­‐9#	  Lise:	  Og	  så	  er	  der	  nogle	  som	  bare	  er	  psykologer	  	  #00:02:15-­‐6#	  Christian:	  Hvad?	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#00:02:15-­‐6#	  Lise:	  	  en	  af	  vores	  lærere,	  hun	  er	  bare	  psykolog.	  Eller	  det	  burde	  hun	  i	  hvert	  fald	  være.	  	  #00:02:20-­‐3#	  	  Int	  2:	  hvordan	  det?	  	  #00:02:20-­‐3#	  Lise:	  Når	  der	  er	  pigefnidder	  eller	  sådan	  et	  eller	  andet,	  så	  er	  hun	  meget	  sådan	  -­‐	  hun	  har	  jeg	  også	  været	  en	  af	  dem	  med	  nogle	  andre	  piger,	  hvor	  det	  fx	  gik	  ud	  over	  mig	  og	  sådan	  nogle	  ting,	  hvor	  hun	  så	  begyndte	  at	  ringe	  til	  os	  og	  sige	  at	  vi	  skulle	  komme	  op	  på	  skolen,	  og	  så	  skulle	  vi	  sidde	  der	  i	  flere	  timer	  eller	  sådan	  noget	  et	  eller	  andet	  og	  bare	  sidde	  og	  snakke,	  som	  om	  hun	  var	  en	  eller	  anden	  psykolog,	  som	  skulle	  hjælpe	  os	   igennem	  sådan	  nogle	  ting.	  Det	  er	  også	  sådan	  lidt:	  vi	  er	  uden	  for	  skolen,	  så	  må	  vi	  gøre	  det	  i	  skoletiden	  i	  stedet	  for,	  hvis	  det	  skal	  være.	  Ellers	  må	  så	  selv	  klare	  det.	  Hun	  er	  sådan	  lidt	  mere	  grænseoverskridende.	  	  #00:02:54-­‐1#	  int	  2:	  okay.	  Så	  det	  var	  ikke	  kun	  konflikthåndtering…?	  	  #00:02:59-­‐2#	  Lise:	  nej,	  det	  var	  sådan...	  	  #00:02:59-­‐2#	  	  Janus:	  Det	  er	  det	  der	  for	  lidt	  	  og	  for	  meget.	  	  #00:02:59-­‐0#	  Lise:	   ja,	  præcis.	  Hun	  er	  hun	  også	  sådan	  en	   -­‐	  hun	  har	  vi	  godt	  nok	   ikke	  hendes	  nummer	  længere..	  	  #00:03:06-­‐8#	  latter	  	  #00:03:11-­‐9#	  Lise:	  Hun	  havde	  vores	  numre	  og	  vi	  havde	  hendes,	  så	  ringede	  hun	  også	  til	  os…	  Nu	  har	  jeg	  en	  veninde,	  som	  også	  går	  i	  vores	  klasse,	  hvor	  vi	  var	  ude	  i	  byen,	  og	  så	  ringede	  hun	  sådan:	  "nu	  er	  din	  stil	  færdig?"	  Okay!	  hvad	  skal	  vi	  bruge	  det	  til.	  Altså,	  hun	  ringer	  til	  os	  i	  vores	  fritid	  og	  sådan	  nogle	  ting.	  	  #00:03:27-­‐4#	  Christian:	  jeg	  har	  også	  oplevet,	  hvor	  hun	  skrev	  kvart	  i	  8	  eller	  sådan,	  hvor	  hun	  skrev	  at	  vi	  skulle	  tage	  noget	  med.	  Der	  var	  jeg	  allerede	  gået.	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  #00:03:34-­‐1#	  latter	  	  #00:03:34-­‐1#	   Lise:	   ja,	   det	   er	   sådan…Det	   er	   måske	   meget	   godt	   at	   vi	   ikke	   har	   hendes	  telefonnummer	  længere.	  	  #00:03:39-­‐2#	  int	  2:	  Når	  du	  nu	  snakker	  om	  sådan	  noget	  med,	  at	  hun	  gik	  ind	  mæglede	  mellem	  nogle,	  noget	  konflikthåndtering.	  Er	  det	  noget	  man	  lærer	  i	  folkeskolen	  at	  håndtere	  konflikter?	  	  #00:03:49-­‐3#	  Flere:	  JA!	  	  #00:03:52-­‐9#	  Sørine:	  jeg	  tror	  også	  mere	  det	  er	  pga.	  at	  de	  hader	  deres	  lærer…	  	  #00:03:55-­‐6#	  Latter	  	  #00:04:00-­‐8#	  Sørine:	  det	  kan	  selvfølgelig	  godt	  være	  godt	  i	  vores	  klasse,	  at	  tage	  den	  uden	  for	  skoletiden.	  	  #00:04:05-­‐2#	  Lise:	  Det	  er	  også	  bare	  det	  der	  med,	  at	  hun	  skriver	  og	  ringer	  til	  os	  privat,	  eller	  den	  gang	  hun	  gjorde,	  at	  man	  får	  et	  andet	  forhold	  til	  hende,	  end	  man	  egentlig	  havde,	  da	  man	  er	  elev	  og	  lærer.	  Det	  er	  lige	  som	  om	  hun	  gerne	  vil	  have	  sådan	  mere	  kontakt	  med	  os	  i	  fritiden.	  Det	  synes	  jeg	  i	  hvert	  fald	  den	  gang.	  Nu	  har	  hun	  vist	  også	  fået	  besked	  på,	  at…	  	  #00:04:26-­‐9#	  int	  1:	  Var	  det	  næsten	  som	  om,	  at	  hun	  havde	  behov	  for	  det?	  	  #00:04:31-­‐5#	  Christian:	  jeg	  tror	  heller	  ikke	  hun	  har	  så	  meget	  andet	  at	  lave.	  	  #00:04:35-­‐0#	  Latter.	  	  #00:04:35-­‐0#	  Lise:	  nej,	  hun	  snakker	  også	  meget	  om	  sit	  privatliv,	  og	  vi	  fik	  engang...	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#00:04:42-­‐9#	  Latter	  	  #00:04:42-­‐9#	  Lise:	  den	  gang	  vi	   skulle	  have	  vores	   seksualtime,	  der	  begyndte	  hun,	  at	   snakke	  om	  sit	  eget	  sexprivatliv	  og	  sådan	  nogle	  ting.	  	  #00:04:47-­‐4#	  Sally:	  Fniser	  	  #00:04:47-­‐4#	  Christian:	  Det	  var	  ikke	  så	  spændende.	  	  #00:04:50-­‐2#	  Lise:	  Det	  var	  ikke	  lige	  noget	  vi	  havde	  lyst	  til	  at	  høre	  vores	  egen	  lærer,	  så	  altså	  det	  var	  meget	  grænseoverskridende.	  	  #00:04:56-­‐2#	  int	  2:	  så	  det	  er	  også	  noget	  man	  lærer	  i	  folkeskolen.	  	  #00:04:56-­‐7#	  Lise:	  ja,	  det	  er	  også	  sådan	  lige	  lidt	  for	  mange	  informationer.	  	  #00:05:05-­‐3#	  Latter	  	  #00:05:12-­‐9#	  Janus:	  Det	  var	  godt	  vores	  dansklærer	  ikke	  havde	  gjort	  det.	  	  #00:05:21-­‐5#	  Int	  1:	  Kender	  i	  mange	  fra	  klassen,	  der	  laver	  frivilligt	  arbejde	  også?	  	  #00:05:26-­‐0#	  Lise:	  er	  der	  nogle	  der	  gør	  det?	  	  #00:05:26-­‐0#	  Sørine:gør	  I?	  	  #00:05:30-­‐9#	   Int	   1:	   det	   er	   også	   sådan	   noget,	   hvis	   man	   arbejder	   nede	   hos	   spejderne,	   er	  fodboldtræner	  interviewer:	  en	  klub...	  	  #00:05:35-­‐4#	  Sørine:	  ikke	  noget	  frivilligt	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#00:05:36-­‐9#	  int	  2:	  samler	  ind?	  	  #00:05:39-­‐1#	  Janus:	  Vi	  bliver	  lært	  rigtig	  meget	  inden	  for	  FDF,	  med	  at	  det	  der	  arbejde.	  Vi	  har	  stået	  og	  solgt	  juletræer	  her	  i	  julen,	  solgt	  æbleskiver,	  	  vi	  har	  gået	  med	  madsedler.	  	  #00:05:52-­‐0#	  Christian:	  De	  er	  også	  rigtig	  gode	  til	  det	  med	  konfliktløsning	  	  #00:05:54-­‐9#	  Janus:	  Ja,	  det	  er	  de.	  	  #00:05:53-­‐5#	  Carla:men	  det	  er	  lidt	  svært	  at	  arbejde	  frivilligt,	  fordi	  det	  der	  med	  at	  være	  i	  en	  klub,	   jeg	   ved	   både	   min	   gamle	   volleyklub	   og	   min	   nye,	   der	   skal	   vi,	   hvis	   vi	   skal	   være	  hjælpetræner,	  så	  skal	  vi	  have	  penge	  for	  det.	  Så	  det	  er	  lidt	  svært	  at	  arbejde	  frivilligt,	  for	  vil	  skal	  have	  penge	   for	  det.	  Vi	  må	   ikke	  arbejde	   frivilligt.	   Jo,	  sælge	  telefonbøger	  og	  sådan	  noget,	  men	  det	   er	   jo	   lidt	   noget	   andet	   end	   at	   stå	   og	   arbejde	   fast.	   Jeg	   har	   også	   solgt	   hundrevis	   af	  skrabekalendre	   og	   jeg	   ved	   ikke	   -­‐	   til	   og	   frakort	   og	   jeg	   ved	   ikke	   hvad.	  Men	   sådan	  noget	   som	  træner	  og	  sådan	  noget,	  det	  må	  vi	  ikke	  gøre	  uden	  at	  få	  betaling	  for	  det.	  	  #00:06:29-­‐2#	  int	  1:	  nej	  	  #00:06:29-­‐2#	  Carla:	  af	  en	  eller	  anden	  slags.	  Så	  vil	  de	  spillertøj,	  et	  par	  sko	  eller	  knæbeskyttere,	  men	  vi	  må	  ikke	  gøre	  det	  helt	  gratis.	  for	  ingenting.	  	  #00:06:39-­‐7#	  Janus:	  vi	  er	  ved	  at	  være	  så	  gamle	  indenfor	  FDF	  at	  vi	  er	  blevet	  tilbudt,	  at	  blive	  ledere	  for	  nogle	  af	  de	  små	  børn.	  Det	  er	  frivilligt,	  det	  får	  man	  altså	  ikke	  noget	  betaling	  for.	  	  #00:06:50-­‐3#	  Int	  1:	  hvad	  synes	  du,	  det	  giver	  dig?	  	  #00:06:50-­‐3#	  Janus:	  altså	  jeg	  har	  personligt	  selv	  sagt	  nej,	  fordi	  jeg	  har	  for	  meget	  andet	  og	  lave	  i	  min	   fritid.	   Jeg	  er	  et	  meget	   travlt	  menneske,	   så	  det	  er	   simpelthen	   ikke	  noget	   jeg	  har	   tid	   til,	  men	  hvis	  jeg	  havde	  mere	  tid	  ville	  jeg	  gerne	  have	  gjort	  det.	  Og	  jeg	  tror	  også	  at	  det	  kunne	  have	  givet	  mig	  noget.	  De	  der	  børnesjæle,	  så	  ville	  de	  også	  en	  en	  frontfigur,	  altså	  en	  person	  de	  kunne	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læne	  sig	  op	  ad	  	  #00:07:14-­‐6#	  latter.	  	  #00:07:14-­‐6#	  Janus:	  man	  læner	  sig	  op	  af	  sin	  leder,	  det	  gør	  man	  altså.	  	  #00:07:19-­‐6#	  Carla:	  Men	  leder	  er	  det	  et	  job	  nu?	  Er	  det	  ikke	  bare	  noget	  man	  gør?	  	  #00:07:22-­‐8#	  Janus:	  Nej,	  det	  er	  noget	  man	  kan	  blive	  tilbudt.	  	  #00:07:26-­‐3#	  int	  1:	  er	  i	  noglesinde	  ud	  og	  samle	  ind?	  	  #00:07:30-­‐8#	  Christian:	  vi	  er	  ud	  og	  sælge	  skrabelodder...	  	  #00:07:33-­‐8#	   Janus:	   skrabelodder	   og	   vi	   har	   også	   gået	   frivilligt	   rundt	   med	   Glentevejens	  tvreklamer.	  Antenneblad.	  	  #00:07:40-­‐1#	  Christian:	  Antennelaug	  	  #00:07:42-­‐0#	   Sørine:	  Det	   gør	   vi	   også	   tit	   til	   Volley	   og	   gik	   rundt	  med	   alle	  mulige	  mærkelige	  ting.	  	  #00:07:44-­‐6#	  Carla:	  Vi	  har	  solgt	  skrabekalendre	  til	  jul.	  	  #00:07:50-­‐7#	   Janus:	  Det	   er	   ikke	   sådan	  direkte	   frivilligt,	   for	  vores	   (?)	   får	  nogle	  penge	   for	   at	  gøre	   det,	   hvilket	   giver	   os	  mulighed	   for	   at	   komme	  på	  nogle,	   noget	   der	   hedder	   seniorkurser,	  hvor	  vi	  skal	  være	  lederforberedende…	  Slutter	  	  Janus;	  det	  kan	  vi	  fx	  komme	  på	  hos	  vores	  kreds	  gratis,	  fordi	  vi	  gør	  så	  meget	  af	  sådan	  noget	  der,	  ellers	  plejer	  det	  at	  koste	  2000	  kr	  per	  person	  for	  sådan	  noget,	  så,	  det	  er	  ikke	  frivilligt	  det	  der	  med	  at	  gå	  med	  antennelauget..	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  #00:00:39-­‐6#	   (mørkhåret,	   til	   højre	   for	   Janus):	   altså	   vi	   har	   gjort	   det	   der	  med…	   sådan	  noget	  helt,	  men	  vi	  har	  aldrig	  nogensinde	  fået	  noget	  for	  det,	  vi	  får	  heller	  ikke	  noget	  billigere	  fordi,	  alle	  pengene	  som	  vi	  samler	  ind	  de	  går	  til	  i-­‐holdet	  og	  deres	  dragter	  og	  deres	  sko	  	  #00:00:54-­‐5#	   interviewer:	   hvad	   med	   skolen,	   har	   I	   nogensinde	   haft	   nogle	   foreninger,	  teaterforeninger,	  nogle	  ude	  at	  spille	  noget	  musik,	  eller	  ude	  og	  holde	  foredrag?	  	  #00:01:07-­‐1#	   respondant:	   på	   min	   gamle	   skole	   der	   skulle	   vi	   sælge	   til	   og	   fra	   kort	   for	   Red	  Barnet,	  men	  det	   fik	  vi	  også	  penge	   for,	  der	   fik	  vi	  2000	  kr	   for	  hver	  kasse	  vi	   solgte,	   så	  det	  var	  selvfølgelig	  ikke	  helt	  frivilligt	  	  #00:01:18-­‐2#	  Janus:	  vi	  har	  haft	  ungdomsskolen	  ude	  ved	  os	  og	  spille	  musik	  og	  gøre	  reklame	  for	  dem	  selv	  og..	  alt	  sådan	  noget…	  	  	  vi	  har	  også	  fået	  flyers	  fra,	  hvad	  er	  det	  det	  hedder,	  garder	  bandet…	  de	  der	  børnesoldater	  som	  går	  og	  spiller	  på	   trommer	   interviewer:	  nå	   ja,	   livgarden?	  Janus:	  ja,	  noget	  i	  den	  stil	  og	  så	  bare	  for	  små	  børn,	  så	  sådan	  nogle	  tilbud	  har	  vi	  fået	  derfra.	  	  #00:01:45-­‐9#	  interviewer:	  hvad	  vil	  det	  sige	  at	  være	  lykkelig?	  	  #00:02:03-­‐3#	  respondant:	  årh,	  man	  er	  glad	  	  #00:02:05-­‐5#	   interviewer:	   hvis	   I	   nu	   tænker	   frem	   igen	   og	   ser	   jer	   selv,	   efter	   I	   har	   fået	   den	  uddannelse	  I	  gerne	  vil	  have,	  hvad	  vil	  det	  så	  sige	  at	  være	  lykkelig,	  hvad	  indebærer	  det?	  	  #00:02:16-­‐6#	  respondant:	  at	  lave	  noget	  man	  er	  glad	  for	  	  #00:02:16-­‐6#	  respondant:	  være	  vellidt	  	  #00:02:16-­‐6#	  respondant:	  bo	  et	  sted	  man	  er	  glad	  for,	  at	  have	  venner.	  bare	  være	  glad	  	  #00:02:21-­‐3#	  respondant:	  smile,	  være	  glad	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  #00:02:23-­‐5#	  interviewer:	  hvordan	  når	  man	  dertil?	  	  #00:02:27-­‐6#	  respondant:	  ved	  at	  gøre	  hvad	  man	  har	  lyst	  til	  	  #00:02:24-­‐8#	   interviewer:	   du	   (Christian)	   snakkede	   om	   at	   have	   et	   godt	   job	   og	   tjene	   gode	  penge	  -­‐	  er	  det	  fundamentet?	  	  #00:02:29-­‐5#	  Janus:	  man	  skal	  høre	  på	  sit	  indre	  jeg	  ligemeget	  hvad	  sit	  indre	  jeg	  siger	  	  #00:02:38-­‐6#	  respondant:	  man	  skal	  også	  have	  gode	  venner,	  det	  er	  ikke	  nok	  med	  bare	  job	  og	  penge	  	  #00:02:41-­‐8#	  respondant:	  man	  skal	  heller	  ikke	  gøre	  noget	  man	  ikke	  sådan	  kan	  lide	  	  #00:02:43-­‐9#	  respondant:	  man	  skal	  følge	  sine	  drømme	  	  #00:02:49-­‐7#	  Christian:	  men	  man	  kan	  jo	  også	  være	  glad	  for	  et	  job	  hvor	  man	  ikke	  får	  så	  mange	  penge,	  hvis	  der	  er	  det	  man	  gerne	  vil	  lave,	  så	  er	  man	  glad	  når	  man	  går	  på	  arbejde.	  det	  er	  også	  at	  være	  lykkelig.	  	  #00:02:59-­‐5#	  (fnis)	  	  #00:03:09-­‐2#	  interviewer:	  er	  I	  lykkelige	  nu?	  	  #00:03:11-­‐8#	  respondant:	  ja,	  vi	  skal	  ud	  og	  tjene	  penge	  	  #00:03:16-­‐2#	  interviewer:	  I	  skal	  ud	  og	  tjene	  penge?	  	  #00:03:16-­‐2#	  Janus:	   ja,	  det	  er	   lækkert	  at	  tjene	  penge,	  det	  er	  en	  bonus	  på	  tilværelsen,	  det	  er	  det	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  #00:03:19-­‐5#	  respondant:	  det	  er	  også	  fordi	  I	  tjener	  så	  mange	  	  #00:03:19-­‐5#	  Janus:	  jaaaa	  (grin)	  	  #00:03:21-­‐2#	  Janus:	  man	  kan	  lige	  bruge	  lidt	  ekstra	  penge,	  men	  ehh,	  jeg	  har	  også	  købt	  mange	  dyre	  ting	  her	  på	  det	  sidste	  	  #00:03:29-­‐8#	  interviewer:	  men	  har	  du	  det	  også	  fint	  nok	  med	  at	  du	  skal	  smide	  nogle	  af	  dem	  interviewer:	  skattekassen?	  	  #00:03:31-­‐3#	  grin	  	  #00:03:35-­‐7#	  Janus:	   jeg	  vil	   jo	  gerne	  beholde	  mine	  penge	  men	  det	  er	  jo…	  det	  er	  jo	  også	  at	  få	  løn	   til	   et	   rigtigt	   job,	   når	   jeg	   skal	   ud	  på	   arbejdsmarkedet,	   så	   lærer	  det	  mig	   også	   om,	  med	   at	  skulle	  betale	  skat	  af	  det	  også	  og	  så	  også	  køre	  med	  økonomien	  efter	  skat	  og	  kunne	  få	  det	  til	  at	  fungere	  	  #00:03:52-­‐7#	  respondant:	  altså,	   jeg	   tjener	   ikke	  så	  meget	  så	   jeg	  kan	  blive	   lidt	  sur	  over	  at	  de	  trækker	  100	  kr.	  I	  AM	  bidrag,	  men	  det	  er	  også	  fordi	  200	  kr	  er	  1/10	  del	  af	  min	  løn,	  nej,	  1/5	  del	  af	  min	  løn	  	  #00:04:11-­‐1#	  interviewer:	  synes	  I	  at	  I	  har	  fået	  et	  godt	  kendskab	  til	  hvordan	  systemet	  hænger	  sammen?	  hvorfor	  man	  betaler	  så	  meget	  skat	  og	  hvad	  for	  nogle	  goder	  man	  kan	  få	  af	  det	  hvis	  man	  havner	  I	  en	  ulykkelig	  situation?	  	  #00:04:23-­‐3#	  Janus:	  Ja,	  bestemt	  	  #00:04:25-­‐9#	  respondant:	  og	  det	  er	  både	  fra	  fjernsynet	  og	  skolen	  og	  arbejde..	  	  #00:04:30-­‐4#	  Janus:	  vi	  lærer	  lidt	  fra	  over	  det	  hele…	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  #00:04:42-­‐5#	  Øvelse:	  	  #00:04:58-­‐6#	  interviewer:	  Vi	  kunne	  godt	  tænke	  os	  at	  I	  tog	  en	  lap	  papir	  og	  skrev	  de	  3	  vigtigste	  ting	  at	  tage	  med	  sig	  videre	  fra	  folkeskolen	  	  #00:05:41-­‐5#	  interviewer:	  igen,	  der	  er	  ikke	  noget	  der	  er	  rigtigt	  eller	  forkert,	  der	  er	  ikke	  noget	  facit…	  det	  er	  jeres	  holdninger.	  	  #00:05:48-­‐5#	  hvis	  I	  også	  kan	  skrive	  jeres	  navn	  på	  sedlen,	  så	  vi	  kan	  se.	  	  #00:07:05-­‐0#	  Janus:	  der	  bliver	  lige	  et	  couple	  of	  minutes	  silence	  i	  opatgelsen…	  grin	  	  #00:07:28-­‐6#	  interviewer:	  vi	  kunne	  lige	  tale	  om	  hvad	  I	  havde	  skrevet?:	  	  #00:07:55-­‐8#	  respondant:	   (fjernt)	  det	  er	  der	   ikke	  noget	  der	  hedder..	  der	  skal	   -­‐fuld	  efter,	   så	  det	  hedder	  omsorgsfuld,	  respondant:	  nej,	  man	  kan	  godt	  skrive	  omsorg	  	  respondant:	  der	  skal	  fuld	  efter,	  omsorgsfuld	  	  #00:00:12-­‐0#	  respondant:	  nej,	  man	  kan	  bare	  skrive	  omsorg	  	  #00:00:19-­‐6#	  respondant:	  hun	  har	  skrevet	  lære	  at	  være	  omsorg	  	  #00:00:18-­‐1#	  respondant:	  at	  være	  omsorg	  	  #00:00:22-­‐1#	  respondant:	  omsorgsfuld	  	  #00:00:25-­‐2#	  respondant:	  det	  er	  lige	  meget,	  det	  er	  det	  samme	  	  #00:00:51-­‐3#	  respondant:	  potato	  patato	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  #00:00:55-­‐6#	  respondant:	  same	  same	  but	  different	  	  	  #00:01:28-­‐3#	  interviewer:	  er	  alle	  færdige?	  	  #00:01:38-­‐1#	  interviewer:	  er	  der	  nogen	  der	  vil	  ligge	  ud	  og	  sige	  hvad	  de	  har	  skrevet?	  	  #00:01:36-­‐5#	   respondant:	   ja,	   jeg	   vil	   gerne	   -­‐	   sammenhold,	   det	   faglige,	   det	   med	   at	   man	   får	  noget	  viden	  ind	  I	  sit	  hoved,	  og	  så	  at	  være	  omsorgsFULD	  	  #00:01:55-­‐6#	  interviewer:	  hvordan	  det,	  som	  menneske?	  	  #00:01:57-­‐3#	  ja,	  som	  menneske,	  ikke	  at	  man	  tager	  sig	  af	  andre	  mennesker,	  men	  sådan	  at	  man	  stadig…	  hvis	  man	  fx	  kan	  se	  at	  der	  er	  en	  der	  er	  ked	  af	  det	  og	  står	  helt	  alene	  og	  man	  så	  er	  der..	  også	  selvom	  man	  ikke	  kan	  lide	  personen,	  men	  at	  man	  stadig	  er	  der	  til	  lige	  at...	  	  #00:02:27-­‐5#	   respondant:	   jeg	   har	   skrevet	   det	   faglige,	   og	   det	   sociale	   sammenhold,	   og	  opdragelse.	  at	  respektere	  andre	  og	  lytte	  til	  andre	  -­‐	  det	  der	  med	  omsorg	  	  #00:02:41-­‐0#	   respondant:	   jeg	  har	   skrevet	  det	   faglige,	   det	   sociale	  netværk	  og	  at	  man	   får	   en	  anden	  opdragelse	  end	  man	  får	  derhjemme	  og	  at	  man	  får	  en	  god	   forståelse	  af	  det	  hele,	  hvad	  der	  sker	  I	  samfundet	  	  #00:03:16-­‐0#	  respondant:	  jeg	  har	  skrevet	  sammenhold	  og	  forståelse	  overfor	  dem	  man	  omgås	  	  #00:03:22-­‐0#	  interviewer:	  menneskeforståelse...	  	  #00:03:28-­‐5#	  Janus:	  jeg	  har	  skrevet	  personligt	  kendskab,	  tage	  de	  oplevelser	  med	  som	  man	  får	  fra	  folkeskolen,	  de	  mennesker	  og	  huske	  dem	  og	  skal	  holde	  kontakt	  med.	  De	  tider	  man	  har	  haft	  med	  de	  mennesker.	  Så	  har	  jeg	  skrevet	  det	  faglige,	  det	  er	  nok	  en	  af	  de	  basale	  grunde	  til	  at	  man	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går	  I	  folkekskole,	  for	  at	  blive	  lidt	  klogere.	  Så	  har	  jeg	  skrevet	  psykologien,	  det	  er	  omsorgen	  og	  ja,	  alt	  det	  der.	  	  #00:04:04-­‐8#	  respondant:	  jeg	  har	  skrevet	  at	  omgås	  andre	  mennesker	  og	  at	  have	  et	  socialt	  liv	  og	  forståelse	  for	  andre	  og	  så	  det	  der	  med	  det	  faglige	  og	  at	  udvikle	  sig	  personligt	  	  #00:04:17-­‐0#	  respondant:	  jeg	  har	  skrevet	  fællesskabet	  og	  det	  faglige,	  og	  også	  opdragelse	  og	  at	  man	  skal	  prøve	  at	  omgås	  andre.	  	  #00:04:24-­‐9#	  interviewer:	  hvordan,	  hvis	  I	  skulle	  vægte	  -­‐	  de	  fleste	  af	  jer	  har	  skrevet	  det	  faglige	  og	  så	  er	  der	  noget	  omsorg	  	  #00:04:35-­‐1#	   interviewer:	   Hvis	   'folkeskolen'	   skulle	   sige	   det	   vigtigste,	   eller	   hvis	   politikerne	  skulle	  sige	  hvad	  der	  var	  det	  vigtigste?	  	  #00:04:38-­‐8#	  respondant:	  ALLE	  -­‐	  det	  er	  det	  faglige	  	  #00:04:44-­‐6#	  interviewer:	  Kan	  I	  fornemme	  det	  meget?	  	  #00:04:44-­‐8#	  respondant:	  ALLE:	  ja!!	  	  #00:04:49-­‐9#	  Janus:	  jeg	  synes	  at	  politikerne	  har	  lagt	  et	  pres	  på	  os	  med	  det	  der	  med	  at	  sige,	  at	  nu	  er	  danskerne	  gennemsnitligtligt	  dårligere	  I	  matematik	  end	  resten	  af	  europa	  eller	  I	  en	  eller	  anden	  undersøgelse…	  Danskerne	  skulle	  være	  dårlige	  til	  matematik	  	  #00:05:00-­‐6#	  respondant:	  også	  det	  der	  med	  at	  de	  begynder	  at	  sige	  at	  hverdagen	  den	  skal	  vare	  til	  kl.	  16…	  	  #00:05:07-­‐4#	  respondant:	  hvis	  de	  gør	  det	  så	  går	  vi	  ihvertfald	  døde,	  fordi	  man	  kan	  ikke	  holde	  til	  at	  skulle	  være	  I	  skole	  til	  klokken	  halv	  fire	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#00:05:12-­‐0#	  Janus:	  det	  er	  nedbrydende,	  det	  er	  ikke	  konstruktivt	  	  #00:05:16-­‐1#	  respondant:	  jaaa….	  de	  små	  børn	  som	  skal	  være	  her	  til	  kl.	  halv	  fire	  eller	  fire..	  de	  går	  døde,	  de	  kan	  ikke	  	  #00:05:23-­‐5#	  respondant:	  jeg	  synes	  det	  er	  langt	  tid	  til	  halv	  tre	  	  #00:05:24-­‐5#	  respondant:	  ja,	  præcis..	  lærerne	  de	  blive	  jo	  bare	  utålmodige	  	  #00:05:38-­‐2#	  interviewer:	  Så	  I	  er	  faktisk	  glade	  for	  at	  gå	  ud	  af	  niende	  nu?	  	  #00:05:39-­‐3#	  respondant:	  jaaa,	  neeej	  	  #00:05:45-­‐5#	  respondant:	  men	  det	  er	  lidt	  mærkeligt,	  nu	  har	  man	  været	  der	  I	  ti	  år	  og	  så	  går	  man	  bare	  ud	  	  #00:05:50-­‐1#	  respondant:	  det	  er	  lidt	  svært	  at	  tænke	  på	  at	  man	  snart	  slutter,	  noget	  som	  man	  har	  været	  vant	  til	  hver	  dag	  i	  ti	  år	  	  #00:05:56-­‐2#	   interviewer:	   har	   det	   sådan,	   eskaleret	   -­‐	   er	   det	   blevet	   værre	  måske?	   at	   der	   er	  kommet	  mere	  pres	  på..	  når	  de	  snakker	  om	  at	  nu	  skal	  I	  bare	  være	  rigtig	  	  gode	  	  #00:06:04-­‐0#	   respondant:	   jeg	   synes	  det	   er	   gået	   rigtig	   hurtigt	   her	   I	   niende	  klasse,	   nu	   skal	   I	  bare	  tage	  jer	  sammen	  for	  nu	  skal	  I	  snart	  til	  eksamen	  og	  alt	  sådan	  noget	  	  #00:06:11-­‐4#	  respondant:	  der	  går	  robot	  fra	  Kina	  I	  den	  synes	  jeg,	  heheh…	  	  #00:06:16-­‐8#	  interviewer:	  hvad	  mener	  du	  med	  robotter	  fra	  Kina?	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#00:06:17-­‐6#	  respondant:	  altså	  robotter,	  alle	  robotter	  de	  er	  perfekte	  siger	  man	  og	  det	  der..	  de	  ved	  alt	  og	  sådan	  er	  kineserne	  også,	  fordi	  de	  har	  jo	  12	  timers	  skoler	  og	  totalt	  militær	  og	  hvis	  man	  ikke	  gør….	  	  #00:06:37-­‐9#	  ALLE:	  snak	  om	  DR	  program	  9.z	  mod	  Kina	  	  #00:06:42-­‐8#	  respondant:	  det	  virker	  som	  om	  de	  er	  ….	  og	  alle	  asiater	  man	  kender	  de	  er	  sgu	  da	  også	  bare	  meget	  klogere	  altså..	  	  #00:06:49-­‐9#	  respondant:	  vi	  er	  mere	  selvstændige,	  det	  søger	  de	  også	  dernede	  	  #00:06:52-­‐8#	  interviewer:	  kan	  du	  sige	  noget	  mere	  om	  det?	  sætte	  nogle	  flere	  ord.	  	  #00:06:57-­‐6#	  respondant:	  ja	  altså	  de	  er	  gode	  til	  matematik	  jo,	  lynhurtige	  til	  hovedregning,	  de	  er	  ikke	  så	  gode	  til	  sådan	  selvstændige	  opgaver	  	  #00:07:04-­‐7#	  respondant:	  …samfundsfag,	  fordi	  det	  er	  så	  lukket	  pga	  kommunismen	  	  #00:07:09-­‐8#	   respondant:	   ja,	   det	   hele	   går	   op	   I	   videnskab	   og	   være	   den	   bedste	   og	   klogeste	  istedet	  for	  at	  have	  det	  godt	  sammen,	  med	  sig	  selv	  og	  andre	  	  #00:07:15-­‐3#	  respondant:	  det	  er	  videnskab	  og	  militær	  de	  vægter	  derovre	  	  #00:07:18-­‐4#	   	   interviewer:	   kan	  man	   så	  bruge	  det	   til	   noget	  hvis	  man	   ikke	  har	  de	   ting	   I	   har	  skrevet	  ned,	  udover	  fagligehd?	  Udover	  faglighed	  har	  I	  jo	  skrevet	  en	  masse	  andre	  ting	  	  #00:07:24-­‐2#	   respondant:	   det	   ville	   jo	   være	   det	   perfekte	   land	   hvis	   de	   både	   havde	  militær,	  videnskab	  og	  psykologien	  med…	  så…	  	  #00:07:35-­‐4#	  respondant:	  det	  er	  den	  danske	  knowhow…	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#00:07:40-­‐8#	  interviewer:	  så	  det	  er	  lige	  så	  meget	  kreativitet	  og	  have	  den..	  tanke...	  	  #00:07:55-­‐8#	  interviewer:	  Kender	  I	  formålsparagraffen?	  	  #00:00:00-­‐5#	  Int	  1:	  …Folkeskolens	  formålsparagraf.	  	  #00:00:03-­‐1#	  Janus:	  vi	  har	  nok	  fået	  den	  læst	  op	  før.	  	  #00:00:08-­‐7#	  Int	  1:	  ved	  interviewer:	  hvad	  det	  er?	  	  #00:00:08-­‐7#	  Nej...	  	  #00:00:08-­‐7#	  Sørine:	  altså	  formålet	  med	  skolen…?	  	  #00:00:13-­‐4#	   int	  1:	  Det	   er	  når	  du	   sidder	   som	  politiker	  og	  undervisningsminister,	   så	   sidder	  man	  og	   så	   skal	  man	   formulere,	   og	   så	   skal	  man	   skrive	   en	   eller	   anden	   sætning,	   der	   fortæller	  noget	   om,	   hvad	   er	   formålet	   med	   at	   gå	   i	   folkeskolen	   egentlig	   er.	   Har	   i	   hørt	   den	   før?	   I	  samfundsfag?	  	  #00:00:38-­‐5#	  Sørine:	  Jo,	  det	  har	  vi	  da.	  	  #00:00:38-­‐5#	  Int	  1:	  den	  blev	  ændret	  i	  2006,	  hvad	  har	  i	  gået	  i	  der?	  	  #00:00:43-­‐7#	  Flere:	  5/6,	  nej	  3/4.	  	  #00:00:49-­‐3#	  Janus,	  vi	  gik	  i	  3	  klasse….	  	  #00:01:09-­‐2#	   Int	   1:	   Dvs.	   at	   den	   skrivelse,	   og	   det	   der	   står	   i	   den,	   det	   er	   faktisk,	   når	  undervisningen	  på	  jeres	  skole	  er	  blevet	  til	  rettelagt,	  så	  har	  de	  jo	  kigget	  på	  den	  her	  skrivelse	  -­‐	  undervisningen	  skal	  indeholde	  det	  her,	  det	  her	  og	  det	  her.	  og	  vi	  skal	  vægte	  det	  her	  og	  det	  her	  ift.	  noget	  andet,	  men	  jeg	  kan	  lige	  prøve	  at	  læse	  den	  op	  for	  jer…	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  #00:01:31-­‐1#	  Int	  2:	  hvad	  tror	  i	  der	  står	  i	  den?	  	  #00:01:36-­‐9#	  Carla:	  et	  eller	  andet	  med	  at	  vi	  skal	  komme	  ud	  med…	  	  #00:01:36-­‐9#	  Lise:	  vores	  aggressioner.	  	  #00:01:36-­‐9#	  latter.	  	  #00:01:39-­‐9#	   Janus:	   eleverna	   skal	   yde	   deres	   højeste	   faglige,	   eller	   så	   højt	   som	   de	   kan,	   yde	  deres	   bedste,	   og	   de	   skal	   have	   den	   basale	   viden	   om	   hvad	   der	   sker	   i	   DK	   	   og	   kunne	   løse	   et	  matematikregnestykke.	  	  #00:01:55-­‐2#	  int	  2:	  Så	  sådan	  lidt	  af	  det	  hele?	  	  #00:01:58-­‐8#	  Christian:	  Vi	  skal	  kunne	  alt	  	  #00:01:58-­‐8#	  Janus:	  jeg	  tror	  vi	  skal	  have	  en	  bred	  faglig	  viden,	  ja.	  	  #00:02:06-­‐0#	  Int	  1:	  ja,	  jeg	  kan	  lige	  prøve	  at	  læse	  den	  op…	  	  #00:02:06-­‐7#	  Kresten	  læser	  formålsparagrafen	  op.	  	  #00:03:03-­‐6#	  Carla:	  jeps.	  	  #00:03:03-­‐6#	   Janus:	   det	   lyder	   da	   ret	   fornuftigt.	   Men	   jeg	   tror	   virkelig	   lyst	   til	   at	   lære	  mere	  bliver	  taget	  fra	  en,	  hvis	  vi	  skal	  til	  at	  have	  heldagsskoler	  	  #00:03:09-­‐1#	  JA!	  	  #00:03:09-­‐1#	  Int	  1:	  tror	  du	  det?	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  #00:03:14-­‐7#	  Janus:	  jep,	  man	  går	  kold.	  	  #00:03:14-­‐7#	  int	  1:	  så	  lysten	  til	  at	  lære	  mere,	  hvad	  er	  det	  sådan	  bundet	  op	  på?	  er	  den	  betinget	  af	  et	  eller	  andet?	  	  #00:03:29-­‐8#	  ?:	  den	  gode	  lærer	  	  #00:03:19-­‐6#	  Carla:	  man	  skal	   ikke	  have	  gjort	  det	  hele	   færdig	  på	  en	  skoledag,	  der	  skal	  være	  noget	  nyt	  og	  spændende	  til	  næste	  dag	  man	  kommer.	  	  #00:03:32-­‐2#	  Lise:	  jeg	  tror	  også	  det	  er	  rigtig	  hårdt	  psykisk	  måske.	  	  #00:03:34-­‐8#	  Carla:	  ja,	  man	  vil	  gå	  virkelig	  død,	  og	  man	  vil	  være	  meget	  træt	  efter	  så	  lang	  tid	  i	  skolen.	  	  #00:03:38-­‐5#	  Sørine:	  man	  vil	  heller	   ikke	  have	   tid	   til	   fritidsjob	  og	  hobby,	   interesser,	   venner	  og...	  	  #00:03:44-­‐0#	  Carla:	  man	  ville	  have	  de	  venner	  man	  havde	  i	  skolen.	  	  #00:03:44-­‐5#	  Int	  1:	  ja	  	  #00:03:44-­‐5#	  Sally:	  ja.	  	  #00:03:46-­‐8#	  Carla:	  og	  det	  er	  det.	  og	  så	  har	  vi	  Facebook	  også,	  men	  det	  er	  jo	  ikke	  ligesom...	  	  #00:03:54-­‐1#	  Lise:	  ens	  dag	  er	  ligesom	  gået,	  hvis	  man	  skal	  gå	  i	  skole	  til	  kl	  4.	  	  #00:03:56-­‐6#	  Janus:	  ja,	  så	  kommer	  man	  hjem	  til	  aftensmad,	  så	  ser	  man	  tv	  og	  så	  ligger	  man	  sig	  til	  at	  sove.	  4-­‐5.	  stykker,	  der	  begynder	  man	  da	  at	  lave	  mad.	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  #00:04:11-­‐8#	  Lise:	  dem	  der	  spiser	  tidligt	  de	  spiser	  jo	  allerede	  ved	  5-­‐tiden.	  	  #00:04:12-­‐9#	  Janus:	  ja,	  dem	  med	  småbørnsfamilier	  og	  små	  søskende.	  	  #00:04:34-­‐8#	  Int1	  :	  skal	  vi	  sige	  at	  det	  var	  det…?	  	  #00:04:34-­‐8#	  int	  2:	  ja.	  	  #00:04:34-­‐8#	  int	  1:	  Det	  var	  super	  fedt	  i	  gad	  at	  være	  med.	  	  #00:04:40-­‐7#	  SLUT.	  	  	  	  	  
	  
Bilag	  5	  
Livsverdensinterview	  	  
Interview	  foretaget	  d.	  06.05.13	  
Interviewer	  (Int.):	  Christina	  Skriver	  Klenø	  
Respondent	  (Res):	  Omtales	  som	  Susanne	  eller	  lærer.	  
	  
Når	   vi	   i	   projektet	   henviser	   til	   livsverdensinterviewet	   	   lyder	   det	   som	   følger:	   LI	  
(Livsverdensinterview)	  efterfulgt	  af	  sidetal	  
	  
Int:	  Jeg	  tænkte	  om	  vi	  skulle	  starte	  med	  en	  kort	  indledning	  
Respondent:	  ja	  det	  gør	  du	  bare	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Int:	  introducerer	  
Respondent:	  Respondent	  fortæller	  sit	  navn	  
Int:	  alder	  
Respondent:	  født	  i	  53,	  så	  jeg	  fylder	  60,	  her	  til	  sommer.	  Jeg	  har	  været	  lærer	  siden	  ’83.	  jeg	  startede	  
som	  indretningsarkitekt,	  så	  var	  der	  byggestop,	  der	  i	  70’erne,	  så	  det	  var	  ikke	  til	  at	  få	  job,	  og	  jeg	  har	  
altid	   gerne	   ville	   være	   lære,	   det	   startede	   det	   egentlig	   også	   med,	   med	   noget	   gymnasium	  
uddannelse,	  og	  så	  gik	  jeg	  tilbage	  til,	  bare	  seminariet,	  og	  så	  skolelæreuddannelsen,	  og	  det	  har	  jeg	  
så	  været	  siden.	  Jeg	  skiftede	  meget,	  for	  jeg	  har	  været	  inde	  i	  den	  der	  bølge,	  hvor	  der	  var	  pludselig	  
for	  mange	  lærer	  til	  for	  få	  elever	  i	  80’erne,	  så	  der	  bliver	  jeg	  fyret	  i	  slutningen	  af	  80’erne,	  fra	  et	  job	  
jeg	  var	  rigtig	  glad	  for.	  Og	  så	  tog	  jeg	  et	  år	  til	  England,	  fordi	  der	  manglede	  de	  lærer.	  Så	  var	  jeg	  der.	  
Og	   så	   kom	   jeg	   tilbage	   og	   var	   på	   en	   teknisk	   skole	   i	   Lyngby,	   og	   så	   har	   jeg	   været	   på	  
ordblindeinstituttet	  i	  Gladsaxe,	  dengang	  det	  lå	  der,	  og	  så	  kom	  jeg	  tilbage	  til	  nogle	  specialklasser	  på	  
den	  gamle	  skole,	  hvor	   jeg	  var,	  og	  der	  kørte	   jeg	  så	  videre	  op	  til	  99.så	  var	   jeg	  pludselig	  MÆT,	   lidt	  
træt,	   så	   jeg	   foreslog	   min	   inspektør	   at	   jeg	   måske	   kunne	   gå	   ud	   og	   få	   den	   uddannelse	   til	  
skolebibliotekar,	  fordi	  jeg	  havde,	  altså	  de	  andre	  var	  jo	  ved	  at	  skulle	  gå	  på	  pension,	  så	  jeg	  tænkte	  at	  
det	   jo	  var	   smart,	   at	  blive	  uddannet	  nu,	   jeg	   synes	   faktisk	  at	  det	  var	   spændende,	   fordi	   jeg	  er	   vild	  
med	  litteratur	  og	  læsning,	  og	  indlæring	  og	  børnenes	  til	  det	  der,	  SÅ	  det	  synes	  jeg	  kunne	  være	  rigtig	  
rart.	  Så	  sagde	  han	  at	  jeg	  kunne	  blive	  vvs-­‐mand	  hvis	  jeg	  ville,	  utydeligt(?)	  så	  sagde	  jeg	  til	  ham,	  nå	  
men	  så	  vil	  jeg	  gerne	  ha	  orlov,	  og	  så	  tog	  jeg	  orlov,	  og	  så	  uddannede	  jeg	  mig	  til	  skolebibliotekar,	  og	  
tog	  en	  masse	  it-­‐kurser	  og	  sådan	  noget,	  så	  hvad	  hedder	  det,	  ja	  så	  rejste	  jeg	  meget	  det	  år	  også,	  så	  
det	  var	  sådan	  et	  orlov-­‐sabbat-­‐undervisnings-­‐år,	  et	  nyt	  afsæt,	  ikk,	  og	  da	  så	  jeg	  skulle	  tilbage	  så	  kom	  
der	  en	  annonce	  med	  at	  man	  kunne	  blive	  gæstelærer	  i	  Island,	  og	  det	  blev	  jeg	  sørme.	  
Int:	  nej	  hvor	  spændende	  
Respondent:	   ja	   det	   var	   rigtigt	   spændende	  det	   år,	   og	   det	   var	   jo	   noget	   jeg	   havde,	   det	   er	   jo	   også	  
noget	  med,	  det	  er	  jo	  også	  en	  hel	  anden	  lærerkultur	  der,	  indlæring,	  det	  var	  så	  tosproget,	  jeg	  måtte	  
jo	  slet	  ikke	  tale	  andet	  end	  dansk	  med	  dem,	  det	  kunne	  man	  jo	  så	  ikke,	  fordi	  nogle	  af	  den	  kunne	  slet	  
ikke	  tale	  dansk,	  heller	  ikke	  af	  lærerne,	  så	  det	  blev	  så	  på	  engelsk	  vi	  kommunikerede.	  Og	  så	  lærte	  jeg	  
lidt	  islandsk	  undervejs,	  det	  var	  sgu	  også	  ret	  sjovt,	  fordi	  thi	  hi,	  det	  var	  eleverne	  ikke	  klar	  over,	  så	  jeg	  
kunne	  faktisk	  forstå	  nogle	  af	  de	  ting,	  som	  de	  sagde,	  så	  kunne	  man	  godt	  sådan	  lige	  vende	  sig	  om	  og	  
være	  lidt	  kvik,	  det	  var	  ganske	  få	  ord	  men	  det	  var	  alligevel	  nok.	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Int:	  nå	  ja,	  hvis	  du	  lige	  fangede	  et	  eller	  andet,	  hæ	  hæ	  
Repondent:	  men	  det	   var	   et	   smadder	   dejligt	   år,	   så	   kom	   jeg	   tilbage	   til	   den	   skole,	   hvor	   jeg	   havde	  
været,	  men	  der	  var	  ingen	  bibliotekstimer	  til	  mig,	  og	  de	  havde	  fuldstændig	  skudt	  mig	  ud,	  som	  om	  
nu	  havde	  jeg	  været	  væk	  i	  to	  år,	  så	  er	  man	  VÆK,	  altså.	  Ja	  men	  jeg	  kom	  altså	  tilbage	  til	  den	  skole	  i	  et	  
år,	  det	  var	  en	  misforståelse,	  så	  kom	  jeg	  tilbage…	  så	  fik	  jeg	  job	  på	  en	  privatskole,	  hvor	  jeg	  var	  i	  to	  år,	  
som	  bibliotekar,	  men	   så	   kom	  den	  her	   skole	   her	   som	   startede,	   og	   den	  manglede	  de	   så	   lærer	   til	  
fordi,	  de	  byggede	  op	  fra	  tredje,	  som	  jeg	  sagde	  den	  var	  kun	  elleve	  år	  gammel,	  så	  jeg	  har	  været	  her	  i	  
ti	  år.	  Så	  den	  var…de	  havde	  børnehave,	  første,	  anden	  klasse,	  og	  så	  skulle	  de	  have	  nye	  lærer	  på	  til	  
tredje,	   så	   vi	   har	   udviklet	   hvert	   år,	   til	   et	   nyt	   klassetrin,	   ik,	   så	   der	   er	   bare	   kommet	   en	   ny	  
børnehaveklasse	  ind	  og	  så	  vupti	  op.	  
Int:	  ja	  
Respondent:	  og	  der	  var	  jeg	  så	  med	  fra	  starten	  faktisk,	  kan	  man	  sige.	  
Int:	  okay	  
Respondent:	  og	  det	  har	  været	  rigtig	  spændende	  
Int:	  ja	  
Respondent:	   fordi	   det	   var	   som	  om	  at	   jeg	   havde	   fået	  meget	   krudt	   udefra,	   fra	   de	   ting	   jeg	   havde	  
lavet.	  
Int:	  ja	  ja	  få	  nogle	  input	  
Respondent:	  fået	  prøvet	  en	  masse	  ting	  
Int:	  ja	  ja	  
Respondent:	  så	   jeg	  kunne	   jo	   lidt	  af	  hvert	   ikk,	  og	  sååå…	  det	  var	  rigtig	  spændende.	  Så	  det	  har	   jeg	  
været	  glad	  for.	  Ja	  det	  er	  sådan	  set	  min	  baggrund.	  
Int:	  hvilke	  fag	  underviser	  du	  så	  i?	  
Respondent:	  jeg	  har	  uddannelse…	  altså	  jeg	  startede	  med	  at	  have	  idræt	  og	  dansk	  
Int:	  ja	  
Respondent:	  men	  idræt	  stoppede	  jeg	  med	  i	  ´89,	  og	  så	  har	  jeg	  under..	  og	  så	  har	  jeg	  haft	  engelsk	  lige	  
fra	   starten	   af,	   fordi	   jeg	   blev	   kastet	   ud	   i	   et,	   sådan	   et,	   hvad	   hedder	   det…substitute…vikar..	  
BARSELSVIKAR.	  
Int:	  ja	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Respondent:	  og	  så	  skulle	  jeg	  tage	  dem	  til	  eksamen,	  og	  det	  eneste	  jeg	  havde,	  det	  var	  sådan	  set	  min	  
egen	  gymnasieeksamen,	  engelsk..	  
Int:	  nå	  okay	  
Respondent:	  men	  det	  var	  rigtig	  spændende,	  der	  fik	  jeg	  lige	  prøvet	  kræfter	  med..	  
Int:	  ja	  det	  må	  man	  da	  sige	  
Respondent:	  ja,	  det	  var	  lige	  lidt	  sjovt,	  MEN	  så	  har	  jeg	  haft	  engelsk	  lige	  siden,	  så	  jeg	  blev	  ved	  med	  
det,	  så	  tog	  jeg	  uddannelsen	  på	  engelsk	  i	  ´92	  på	  øh	  dag	  og	  aften	  seminariet,	  så	  jeg	  har	  hele	  tiden,	  
sådan	  været	  aktiv.	  
Int	  ja	  ja	  
Respondent:	  prøvet	  noget	  andet	  
Int:	  ja	  du	  har	  da	  ikke	  stået	  stille	  
Respondent:	  nej	  jeg	  er	  ikke	  gået	  i	  stå,	  vel	  
Int:	  nej	  
Respondent:	   det	   gør	   også	   at	   så	   har	   jeg	   oplevet	   mange	   ting	   også	   måske	   ik,	   som	   har	   været	  
spændende	  for	  ungerne,	  jeg	  kan	  fortælle	  mange	  ting,	  men	  vi	  skal	  nok	  vende	  tilbage	  til	  temaet.	  
Int:	  ja	  ja	  men	  jeg	  tænker	  nu	  fortæller	  du	  alt	  det	  her	  med	  alle	  de	  år	  du	  nu	  har	  arbejdet…	  
Respondent:	  ja	  det	  var	  også	  det	  jeg	  startede	  med	  at	  sige,	  jeg	  har	  jo	  min	  egen	  skolebaggrund,	  som	  
man	  nok	  i	  vore	  dage	  ville	  kalde	  den	  sorte	  skole,	  men	  det	  var	  det	  jo	  sådan	  set	   ikke,	  det	  var	  jo	  en	  
skole	  der	  var	  på	  vej	  ud	  af	  den	  sorte	  skole.	  
Int:	  ja	  
Respondent:	   vi	   havde	   stadig	   spanskrør	   på	  min	   skole,	   vi	   havde,	   ja	   der	   blev	   sagt	   at	   vi	   havde	  den	  
lyseblå	  og	  den	  lyserøde	  potte,	  hvis	  man	  gik	  for	  tit	  på	  toilettet,	  så	  kunne	  man	  gå	  ned	  til	  inspektøren	  
og	  sidde	  på	  potte	  der	  nede,	  ik,	  og	  så	  havde	  vi	  noget	  der	  hed	  flyglet	  og	  sådan	  noget,	  hvor	  hvis	  man	  
blev	  smidt	  uden	  for	  døren,	  og	  eftersidninger	  var	  der,	  og	  alt	  så	  noget	  eksisterede	  jo	  overhovedet	  
ikke	  i	  dag,	  altså	  der	  er	  jo	  den	  der	  trussel,	  eller	  hvad	  skal	  man	  sige..	  afstraffelse	  på	  nogen	  måde.	  
Int:	  nej	  nej	  
Respondent:	  der	  er	  jo	  ikke	  nogle	  repressalier,	  vel.	  
Int:	  nej	  
Respondent:	   det	  man	  kan	  gøre	   i	   dag,	   det	   er	   jo	   at	   sige	  er	   jo	   jamen	  øh,	   snakke	  med	   forældrene,	  
invitere	  dem	  over	  til	  et	  møde,	  …(utydeligt)….	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Int:	  ja	  præcis	  
Respondent:	  og	  så	  er	  det	  måske	  lige	  så	  snart	  der	  er	  noget	  galt	  med	  barnet,	  så	  siger	  man,	  vi	  ringer	  
til	  mor	  og	  far	  så	  kommer	  de	  og	  henter	  dig,	  og	  så	  er	  det	  en	  aftale	  man	  har,	  og	  det	  er	  den	  eneste	  
måde…	  og	  hvis	  det	  så	  fortsætter,	  så.	  Jamen	  så	  har	  vi	  en	  uge	  hvor	  du	  kan	  blive	  hjemme..	  og	  så	  har	  
man	  hele	  tiden	  forældrene	  og	  barnet	  inde	  til	  samtaler	  med	  ledelse	  og	  lærer	  ik,	  så	  det	  er	  sådan	  set	  
det	  eneste	  man	  rigtig	  har	  i	  dag,	  samtaler	  med	  dem,	  hvor	  man	  fortæller	  dem,	  prøver	  at	  appellere	  til	  
deres	  bedre	  jeg,	  og	  forklare	  dem,	  hvad	  det	  er	  der	  sker,	  når	  de	  har	  den	  opførsel,	  og	  nogen	  gange	  så	  
går	  det	  videre…ind	  over	  psykologen,	  man	   finder	  ud	  af	  at	  der	  er	  noget	  andet	  der	   fungerer,	  altså	  
fungerer	  forkert	  i	  hjemmet,	  og	  så	  går	  det	  ind	  under	  socialforvaltningen,	  og	  sådan	  noget,	  så	  det	  er	  
jo	  meget	  bredt	  hvordan	  man	  betragter	  de	  forskellige	  elever	  og	  hvad	  der	  er	  fejlen	  ved	  dem..	  
Int	  ja	  ja	  
Respondent:	  eller	  ikke	  fejl	  
Int:	  det	  lyder	  da	  som	  om	  at	  det	  pædagogiske	  fylder	  ret	  meget	  
Respondent:	   ja	   men	   det	   gør	   det,	   meget,	   og	   det	   er	   også	   det	   der	   har	   været	   spændende	   her	   i	  
lockouten,	  hvor	  folk	  har	  troet,	  at	  (være)	  lære	  det	  var	  fra	  8-­‐13	  og	  så	  gik	  de	  hjem	  og	  lagde	  benene	  
op	  og	   læste	  avis	   ik,	  og	  så	  6	  ugers	  sommerferie,	  åh,	  hvor	  har	  de	  ondt	   i	   røven,	  og	  sådan	  er	  det	   jo	  
altså	  ikke,	  men	  det	  er	  en	  anden	  snak.	  
Int:	   ja	  nu	   tænkte	   jeg,	  hvis	   vi	   sådan	   skal	   se	   lidt	  på	  udviklingen,	  den	  udvikling	  der	  har	  været,	  den	  
udvikling,	  folkeskolen	  sådan	  har	  gået	  igennem,	  om	  du	  sådan	  kunne	  sætte	  nogle	  ord	  på	  det?	  vi	  har	  
sådan	  nogle	  temaer,	  konkurrence	  og	  dannelse,	  du	  behøver	  ikke	  at	  bruge	  de	  ord,	  men	  om	  du	  sådan	  
ser	  at	  folkeskolen	  har	  udviklet	  sig	  inden	  for	  de	  sidste…	  
Respondent:	  ja	  Kresten	  han	  skrev	  det	  der	  med	  konkurrence,	  så	  tænkte	  jeg	  ja	  det	  er	  egentlig	  sjovt,	  
fordi	  da	  jeg	  kom	  på	  seminariet,	  så	  skulle	  man	  jo	  endelig	  undgå	  konkurrencen,	  og	  mine	  egne	  børns	  
skole,	  det	  der	  med	  at	  stille	  børn	  op	  på	  række	  i	  gymnastik,	  og	  så	  skulle	  de	  vælge	  den	  og	  den	  og	  så	  
var	  der	  altid	  to	  (dumme???)	  til	  sidst,	  hvor	  rædselsfuldt!	  Og	  det	  er	  i	  hvert	  fald	  én	  ting	  jeg	  aldrig	  har	  
haft	  i	  mine	  idrætstimer,	  jeg	  har	  ALDRIG	  haft	  sådan	  en	  form	  for	  udvælgelse,	  og	  det	  var	  både	  fordi	  
jeg	  selv	  havde	  det	  fra	  skolen,	  hvor	  jeg	  synes	  det	  var	  rædselsfuldt,	  men	  også	  fordi,	  at	  vi	  snakkede	  
meget	  om	  det	  på	  seminariet,	  det	  var	   i	  der	   ’79,	   ’80,	   ’81,	   ’82,	   ik,	  så	  der	  havde	  man	  da	   i	  hvert	  fald	  
fokus	  på	  at	  det	  der	  med	  at	   lave	  de	  form	  for	  konkurrence	  i	  gruppen,	  det	  er	   ikke	  smart,	  men	  man	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kan	   lave	   det	   individuelt,	   altså	   du	   kan	   være	   din	   egen	   konkurrent,	   altså	   konkurrer	   med	   dit	   eget	  
resultat	  fra	  forrige	  gang,	  og	  så	  arbejde	  videre	  med	  det.	  
Men	   så	   ER	   der	   altså	   konkurrence	   i	   os	   mennesker.	   Vi	   kan	   ikke	   løbe	   fra	   at	   vi	   godt	   kan	   lide	   at	  
konkurrere,	  altså	  du	  kan	  gå	  helt	  tilbage..	  dyreriget..	  altså	  dyrene	  konkurrerer	  også,	  og	  det	  er	  ski	  da	  
ikke	  noget	  de	  har	  lært	  på	  et	  seminarium,	  vel?	  
Int:	  nej	  
Respondent:	  så	  det	  ligger	  også	  latent	  i	  os	  at	  der	  en	  form	  for	  konkurrence,	  for	  altså	  survival	  of	  the	  
fittest,	  det	  er	  der	  ingen	  tvivl	  om,	  det	  har	  også	  noget	  med	  konkurrence	  at	  gøre,	  ik,	  så	  du	  kan	  ikke	  
sige,	  sådan	  sige	  at	  der	  ikke	  r	  konkurrence,	  fordi,	  selvfølgelig	  er	  der	  det,	  og	  vi	  laver	  det	  jo	  også	  en	  
gang	  imellem,	  men	  vi	  sørger	  altid	  for	  at	  det	  er	  for	  sjovt,	  der	  er	  aldrig	  nogle,	  der	  bliver	  udleveret	  
ved	   en	   konkurrence,	   som	   jeg	   oplevede,	   da	   jeg	   var	   barn.	   Så	   den	   udvikling	   kan	  man	   sige,	   der	   er	  
kommet.	  
Int:	   okay,	   nu	   tænker	   jeg	   også	   mere	   konkurrence	   i	   den	   forstand,	   at	   det	   som	   den	   nye	  
reformprogrammer,	  og	   formålsparagraffer	  og	   sådan	  noget,	  de	   ligger	   jo	  meget	  op	   til	   at	  eleverne	  
skal	  blive	  så	  dygtige	  som	  muligt,	  og	  vi	  skal	  have	  den,	  verdens	  bedste	  folkeskole,	  og	  der	  er	  alle	  de	  
her	  PISA-­‐	  tests	  og	  sådan	  noget,	  som	  gør	  at	  man	  kan	  vurdere	  børnene,	  om	  du	  ser	  at,	  det	  er	  jo	  også	  
sådan	  noget	  som	  har	  vundet	  indpas,	  de	  sådan	  sidste	  måske	  10	  år,	  det	  var	  ikke	  noget,	  i	  hvert	  fald	  
da	  jeg	  gik	   i	  folkeskole,	  at	  man	  havde	  de	  her	  PISA-­‐tests	  og	  sådan	  noget,	  ser	  du	  at	  den	  form,	  altså	  
hvor	  man	  skal	  konkurrere	  sådan	  mere	  globalt,	  er	  det	  noget	  som	  sådan,	  præger	  folkeskolen?	  Sådan	  
det	  faglige..	  
Respondent:	  det	  gør	  det	  jo	  sådan	  set	  på	  en	  måde..	  men	  jeg	  må	  indrømme,	  at	  jeg	  HADER	  det.	  jeg	  
synes	   ikke,	  at	  vi	  kan	  sammenligne	  Findland	  med	  Danmark	  eller	  Danmark	  med	  USA	  eller	  England	  
eller	  New	  Zealand	  eller	  hvem	  vi	  end	  bliver	  kon..eller	  sammenlignet	  med,	  for	  det	  er	  så	  forskellige	  
baggrunde,	  kulturelle	  baggrunde,	  eller	  samfund	  vi	  har.	  Vores	  skolesystem,	  det	  har	  jo	  en	  helt	  anden	  
historisk	  baggrund	  end	  de	  har	  i	  Finland	  eller	  USA,	  så	  for	  mig…	  jeg	  har	  altid	  prøvet	  at	  vende	  ryggen	  
til	  de	  der	  møg-­‐åndsvage	  undersøgelser,	  jeg	  regner	  dem	  ikke…	  det	  gør	  jeg	  altså	  ikke,	  og	  det	  ved	  jeg	  
godt	  det	  skal	  jeg	  så,	  det	  skal	  jeg	  så	  i	  nogle	  tilfælde,	  hvor	  jeg	  skal	  sige,	  jamen	  så	  må	  vi	  jo	  gøre	  det	  
ekstra,	  nu	   tager	  vi	   lige	  den	  nationale	   test,	  og	  det	  gør	  vi	  det	  er	   fint	  nok,	  det	  kan	  man	   jo	   sagtens	  
bruge..	   som	   en	   rettesnor,	  men	   det	   er	   stadigvæk	   INDIVIDET	   du	   skal	   se	   på,	   det	   er	   jo	   ikke	   et	   cpr	  
nummer	  du	  underviser,	  og	  det	  er	  det	  jeg	  synes	  at	  de	  der	  test..	  og	  så	  kan	  jeg	  sige,	  at	  der	  hvor	  jeg	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arbejde	   i	   Island,	   der	   har	   de	   jo	   en	   dansk	   eksamen	   og	   den	   danskeksamen,	   det	   er	   sådan	   noget	  
multiple-­‐choice,	  og	  de	  lære	  præcis,	  hvad	  det	  er	  de	  skal	  svare	  på,	  men	  kan	  de	  bruge	  sproget?	  NEJ!	  
De	  kan	  svare	  på	  de	  der	  spørgsmål,	  og	  de	  underviser	  kun	  efter	  den	  test,	  for	  at	  de	  kan	  bestå	  testen.	  
Int:	  hmmm	  
Respondent:	  for	  det	  er	  vigtigt	  at	  skolen	  har	  det	  bedste	  resultat	  i	  dansk,	  for	  det	  er	  på	  landsplan,	  det	  
kan	  man	  se	  der.	  Og	  jeg	  tager	  hverken	  hat	  eller	  briller	  eller	  noget	  som	  helst	  af	  for	  det,	  fordi	  hvad	  
tæller	  det?	   fortæller	  det,	  hvor	  kreativ	  den	  person	  er	  eller	  hvor	  god	  de	  er	   til	  at	  kommunikere	  på	  
det,	  på	  det	  andet	  fremmedsprog?	  Ikke	  når	  du	  skal	  svare	  ja	  og	  nej.	  
Int:	  hmm	  
Respondent:	   det	   er	   jo	   fuldstændig,	   og	  derfor	   synes	   jeg	   ikke,	   jeg	   bryder	  mig	   ikke	   selv	   om	   sådan	  
nogle	   test,	   og	   jeg	   ved	   at	   det	   er	   nok	   den	   store	   forskel,	   der	   er	   på	   undervisningsministeriet	   og	  
folkeskolen,	  det	  er	  at	  DE	  kigger	  på	  tallene	  og	  testene	  og	  vi	  kigger	  på	  børnene	  og	  undervisningen.	  
Det	   tror	   jeg,	   er	  den	   store	   forskel,	   der	  er,	   vi	   har	  det	  der	   råmateriale	  der	  hedder	  børn,	  de	  har	  et	  
råmateriale	  der	  hedder	  tal,	  grafer	  og	  søjlediagrammer	  og	  hvad	  ved	  jeg.	  Sådan	  har	  jeg	  det	  lidt	  med	  
det.	  og	  jeg	  har,	  som	  lærer	  har	  jeg	  aldrig	  rigtig,	  jeg	  har	  aldrig	  rigtig	  lænet	  mig	  op	  af	  de	  der	  tests,	  jeg	  
har	  da	  lyttet	  til	  hvad	  de	  har	  sagt	  og	  nå	  men	  så	  gør	  vi	  lidt	  mere	  ved	  det	  og	  der	  kommer	  også	  nogle	  
tilbud	  her	  og	  her,	  der	  kommer	  altid	  nogle	  der	   laver	  nogle	  bøger,	  når	  der	  har	  været	  sådan	  nogle	  
tests,	  så	  kommer	  der	  nogle	  med	  nogle	  nye	  bøger,	  nu	  skal	  det	  følge	  op	  på	  lige	  præcis	  det	  her,	  sådan	  
så	  vi	  kan	  blive	  bedre	  til	  at	  læse	  eller	  hvad	  det	  nu	  er	  vi	  skal	  blive	  bedre	  til?	  ik.	  vi	  har,	  hvis	  du	  tænker	  
på	  Københavns	  kommune,	  der	  er	  jo	  rigtig	  mange	  tosproget	  børn,	  og	  nogle	  skoler,	  de	  har	  jo	  98	  %	  
tosproget	   børn,	   og	   de	   ligger	   jo	   ikke	   særlig	   højt	   i	   den	   nationale	   test.	   Det	   trækker	   jo	   ned	   på	  
landsgennemsnittet.	  Altså,	  det	  er	  jo	  ikke	  særlig	  godt	  vel.	  Men	  kan	  de	  se	  det	  når	  de	  ser	  tallene	  ude	  i	  
udlandet?	  
Int:	  nej	  det	  kigger	  man	  nok	  ikke	  på..	  
Respondent:	  nej	  vel,	  og	  det	  er	  derfor	  jeg	  siger	  at	  du	  skal,	  det	  er	  ligesom	  du	  lærer	  børnene,	  at	  det	  
er	   individuelt,	  du	  kan	  konkurrere	  med	  dig	  selv,	  du	  kan	  blive	  bedre	  end	  du	  var	  sidst,	  hvis	  du	  ved	  
hvad	  du	  kan	  gøre	  bedre	  fra	  sidst.	  Det	  er	  jo	  det	  der	  er	  det	  spændende,	  og	  øh	  at	   lære	  børnene	  at	  
bruge	  deres	  egne	  ressourcer.	  Sådan	  så	  de	  …	  ja	  så	  de	  kan	  komme	  videre,	  og	  at	  de	  kan	  se	  at	  de	  er	  
kommet	  videre.	  Det	  synes	  jeg	  er	  død	  spændende,	  og	  der	  kan	  du	  jo	  så	  vise	  dem	  altmuligt	  forskelligt	  
materiale,	  og	  du	  kan	  tænke	  på	  at..	  jeg	  springer	  lidt	  nu,	  men	  det	  der	  med	  at	  være	  visuel	  og	  auditiv	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og	   hvad	   hedder	   det	   nu	   taktil	   og	   alt	   det	   der,	   som	   hellerupskole	   gjorde	   meget	   ud	   af	   det	   på	   et	  
tidspunkt,	  da	  de	  startede,	  med	  at	  man	  havde,	  hvad	  hedder	  det	  nu,	  de	  der	  fem	  forskellige	  former	  
for	   indlæringsmetoder,	   og	   det	   var	   hvordan	   barnet	   var..	   nogle	   er	   mere	   auditive	   og	   nogle	  mere	  
visuelle	  men	   jeg	  tror	   ikke	  du	  skal	  BARE	  fiksere	  på	  det,	  du	  skal	  heller	   ikke	  øh	  undervise	  dem	  kun	  
efter	  det,	  fordi…det	  er	  jo	  ikke,	  de	  skal	  jo	  også	  lære	  på	  alle	  mulige	  andre	  måder,	  fordi	  der	  er	  mange	  
indfaldsvinkler	  til	  ting	  ikk.	  
Int:	  uhm	  
Respondent:	  nyt	  spørgsmål	  
Int:	  nej	  nej	  nej,	  du	  skal	  bare	   fortælle	  det	  er	  helt	   fint.	   Jeg	  tænker	  er	  det	  noget	  du	  sådan	  mærker	  
konkret	  altså	  i	  undervisningen?	  At	  der	  er	  sket	  de	  her	  ændringer?	  Jeg	  tænker	  med	  de	  her	  PISA	  tests	  
og	  sådan	  noget.	  Fylder	  det	  noget	  sådan	  i	  hverdagen?	  eller	  hvordan	  prøver	  man	  sådan	  at	  komme	  
over	  det?	  
Respondent:	  altså,	  det	   fylder	   jo	  noget,	  når	  vi	  snakker	  fagligt,	   i	  undervisningen	  vil	   jeg	   ikke	  sige	  at	  
det	  fylder	  noget.	  
Int:	  nej	  
Respondent:	  det	  fylder	  noget	  når	  vi	  fx	  når	  vi	  skal	  planlægge	  specielundervisning,	  kan	  det	  være..	  
Int:	  hmm	  
Læ:	  det	  kan	  også	  være	  i	  vores	  teammøder,	  hvis	  det	  er	  vi	  bliver	  pålagt	  det,	  at	  nu	  er	  det	  sgu,	  men	  
det	  har	  jeg	  aldrig	  haft	  en	  leder	  der	  har	  pålagt	  mig,	  hvad	  har	  jeg	  haft	  en,	  to,	  tre	  leder,	  fire,	  fem,	  jeg	  
har	  været	  under	  syv	  ledere	  igennem	  min	  arbejdstid,	   jeg	  synes	  aldrig	  der	  er	  nogen	  der	  har	  slået	   i	  
bordet	  og	  sagt,	  hey	  nu	  skal	  I	  høre	  PISA-­‐	  undersøgelsen,	  eller	  de	  syv	  svaner,	  eller	  hvad	  den	  hed	  den	  
første	  der	  kom	  hæ	  hæ	  
Int:	  hæ	  hæ	  
Respondent:	  altså,	  det	  har	  jeg	  aldrig	  
Int:	  nej	  okay	  
Respondent:	  det	  er	  primært	  medierne,	  synes	  jeg	  der	  snakker	  om	  det.	  
Int:	  ja	  de	  køre	  det	  op	  
Respondent:	  altså,	  vi	  har(utydeligt)…	  vi	  skal	   jo	   lære	  børnene	  og	   læse,	  og	  der	  er	  så	  børn	  der	   ikke	  
når	   at	   læse	   det,	   lære	   og	   det	   kan	   have	   SÅ	  mange	   forskellige	   årsager	   ja.	   Een	   kan	   være	   fordi	   at	  
forældrene	  ikke	  ønsker	  at	  de	  skal	  gå	  ind	  over	  en	  eller	  anden	  undersøgelse,	  hvis	  vi	  mener	  at	  der	  er	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et	  eller	  andet	  galt	  med	  barnet,	  at	  der	  kunne	  lægge	  en	  diagnose	  gemt	  der,	  så	  vedkommende	  ikke	  
har	  indlæringsmuligheden,	  og	  så	  forældrene	  ikke	  ønsker	  at	  gå	  til	  psykologen	  eller…..	  SÅ	  KAN	  vi	  jo	  
ikke	  gøre	  noget,	  det	  kan	  også	  være	  at	  det	  er	  et	  hjem	  hvor	  der	  ikke	  er	  nogen	  form	  for	  motivation	  
eller	  nogen	  tradition	  for	  boglig	  viden,	  så	  er	  der	  jo	  ikke	  nogen	  stimulering	  der	  hjemme	  af	  det,	  og	  så	  
forgår	  det	  jo	  kun	  på	  skolen	  og	  det	  er	  jo	  ikke	  sikkert	  at	  det	  er	  det	  der	  er	  det	  sjoveste	  fordi	  det	  kan	  
være	  at	  der	  er	  sjovere,	  når	  man	  kommer	  hjem,	  og	  så	  laver	  man	  jo	  noget	  helt	  andet	  fordi,	  altså	  de	  
sociale	  baggrunde	  og	  de	  kulturelle	  baggrunde	  har	  enorm	   indflydelse	  på,	  hvad	  det	  er	  de	  børn	  de	  
når	   at	   lære	   og	   hvor	   hurtigt	   de	   når	   at	   lære	   det,	   de	   der	   ressourcestærke	   hjem,	   hvor	   de	   læser	  
derhjemme,	  der	  er	  blevet	   læst	  op	   for	  dem	   lige	  siden	  de	  var	  umælende	  og	  og	  de	  bliver	   taget	  på	  
museer,	  eller	  udflugter,	  vikingemuseet	  eller	  noget	  andet	  altså,	  hvor	  de	  hele	  tiden	  bliver	  postet	  til	  
med	  indput,	  hvor	  de	  virkelig	  bliver	  stimuleret,	  de	  ER	  der	  også	  mere	  interesseret,	  så	  jeg	  tror	  også	  at	  
den	  udvikling	  der	  er,	  der	  har	  været	  det	  handler	  da	  også	  om	  forældrene,	  det	  handler	  da	  også	  om	  
forældregenerationerne	  hvordan	  har	  været	  forskellige,	  efterkrigstid	  og	  så	  op	  til	  nu,	  der	  hvor	  mor	  
og	   far	   begge	   to	   arbejder,	   og	   de	   vil	   det	   bedste,	   jeg	   tror	   faktisk	   at	   konkurrence	   ligger	  mest	   i	   de	  
velstimulerede	  børn,	   fordi	  de	  er	  hjemme	  fra,	  ved	  de	  fra	  mor	  og	  far	  der	  har	  begge	  to	  der	  har	  en	  
karriere,	  at	  der	  er	  noget	  konkurrence	  der,	  så	  det	  kunne	  godt	  være	  at	  man	  kunne	  tænke	  det	   ind	  
over	   der,	  men	   ellers	   så	   tror	   jeg	   skolen	   er	   jo,	   vi	   kunne	   se	   det	   her	   efter	   lockouten,	   at	   de	   havde	  
savnet	  deres	  kammerater,	  der	  er	  også	  nogle	  der	  siger,	  ej	  de	  var	  også	  begyndt	  at	  læse	  en	  bog…hæ	  
hæ	  
Int:	  ja	  det	  var	  kammeraterne	  
Respondent:	  det	  med	  konkurrencen,	  den	  er	   svær,	   fordi	  man	  piller	  den	   jo	   ikke	  ud	  som	  sådan	  og	  
den	  er	  der	  jo,	  men	  man	  skal	  også	  prøve,	  men	  skal	  både	  prøve	  at	  stimulere	  den	  hvis	  den	  er	  positiv,	  
men	  man	  skal	  også	  prøve	  at	  dæmpe	  den,	  hvis	  den	  virker	  negativ,	  ikk.	  
Int:	  hvad	  sådan	  eleverne	  imellem	  kan	  der	  da	  godt	  være	  noget	  konkurrence	  der	  eller	  hvad?	  
Respondent:	   ork	   ja	   sagtens,	   altså	   du	   behøver	   ikke	   at	   lave	   en	   rangorden	   i	   klassen,	   den	   er	   der	  
automatisk.	  
Int:	  okay	  
Respondent:	  børnene	  ved	  præcis	  hvem	  der	  ligger	  bedst	  og	  nederst	  
Int:	  nå,	  det	  er	  ikke	  noget	  de	  ligger	  skjul	  på?	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Respondent:	  nej	  overhovedet	  ikke,	  men	  de	  vil	  gerne	  have	  det	  at	  vide,	  altså	  min	  kollega	  og	  jeg,	  vi	  
startede	  med	  her	  efter	   jul	  begyndte	  vi	  at	  give	  dem	  karakterer,	   for	  deres	  ugeopgaver,	  og	  det	  var	  
bare	   en	   karakter	   der	   hedder	   over	  middel,	   middel	   og	   under	  middel,	   og	   så	   selvfølgelig	   som	   alle	  
andre	   tåbelige	   lærer	   så	   begynder	   vi	   at	   sætte	   pile	   op	   og	   ned	   fordi	   at,	   ej	   den	   der	   lidt	  mere	   end	  
middel,	   men	   den	   er	   ikke	   rigtig	   over	   middel,	   den	   er	   sådan	   lidt,	   nå	   nå	   men	   sådan	   noget	  
sammenligner	  de	  selvfølgelig,	  og	  det	  er	  jo	  nok	  også	  sådan	  en	  slags	  konkurrence,	  men	  jeg	  tror	  ikke,	  
altså	  de	  er	  jo	  fuldstændig….	  altså	  mange	  af	  dem	  går	  jo	  til	  sport,	  så	  der	  er	  de,	  de	  ved	  jo	  godt	  hvad	  
det	  er	  men	  det	  er	  jo	  primært,	  når	  det	  er	  noget	  der	  interessere	  dem.	  
Int:	  hmm,	  hvilken	  klasse	  er	  det	  du	  underviser?	  
Respondent:	   jeg	  har	  6	  årgang,	  dvs.	   jeg	  er	  på	  mellemtrin,	   jeg	  har	  også	  fjerde	  årgang,	  men	  her	  de	  
sidste	  mange	  år	  har	   jeg	  haft	  4,	   5,	   6	  eller	  3,	   4,	   5,	   6,	   så	   vi	   er	  delt	  op	   i	   afdelinger	  med	   indskoling,	  
mellemtrin	  og	  udskolingen,	  og	  så	  indskoling	  er	  1,2,3,	  og	  så	  nogle	  gange	  har	  jeg	  været	  gået	  ned	  og	  
så	   har	   jeg	   taget	   tredje	   2	   gange,	   2.gange	   har	   jeg	   taget	   dem,	   og	   så	   gået	   fra	   indskoling	   og	   op	   til	  
mellemtrin	  og	  så	  taget	  dem	  og	  kørt	  dem	  videre	  der.	  
Int:	   n	  men	   så	   er	   det	   da	   også	   tidligt	   hva?	   At	  man	   sådan	   begynder	   at	   konkurrerer	   internt,	   med	  
karakterer	  og	  sådan	  noget,	  jamen	  det	  var	  først	  nu	  her	  i	  5.	  klasse	  at	  jeg	  har	  gjort	  det	  nu	  her,	  ej	  det	  
er	  sjette	  klasse	  jeg	  har	  i	  år,	  men	  de	  konkurrerer	  jo	  ikke,	  altså	  når	  jeg	  tænker	  konkurrence	  så	  er	  det	  
jo	   sådan	  noget	  med	   en	   præmie	   og	   udråbning	   af	   ”du	   er	   bedst”	   og	   sådan	  noget,	   ikk.	   Altså	   i	  min	  
børneskole	  i	  min	  klasse	  der	  havde	  vi,	  kan	  jeg	  huske	  der	  havde	  vi,	  min	  lærer	  havde	  sådan	  noget	  kan	  
kaldte	  firkløveren,	  han	  placerede	  de	  fire	  dygtigste	  elever	  oppe	  foran,	  lige	  rundt	  om	  hinanden	  ik,	  og	  
de	  blev	  rost	  og	  de	  blev	  trukket	  frem	  og,	  ja	  hvis	  man	  snakker	  med	  dem	  i	  dag,	  vil	  de	  måske	  synes	  at	  
det	   var	   rædselsfuldt,	  men	   fordi	   vi	   andre	   turde	   jo	   ikke	   at	   røre	   ved	   det	   de	   lavede,	   de	   var	   sådan	  
nærmest	  en	  klikke,	  man	  så	  dem	  her	  med	  kongekroner	  og	  prinsessekroner	  på	  fordi	  de	  var…..	  sådan	  
er	  det	  ikke	  i	  dag.	  
Int:	  nej	  
Respondent:	   altså	   slet	   ikke	  på	  den	  måde,	  der	  er	   konkurrence,	  men	  det	  er	  mere,	   jeg	   tror	  det	  er	  
sådan	  noget	  med	  tøj..	  
Int:	  nå	  ja	  så	  går	  det	  over	  på…	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Respondent:	  ja	  så	  går	  det	  over	  på	  sådan	  nogle	  ting,	  skolen	  har	  ikke	  den	  store	  autoritet,	  og	  den	  har	  
ikke,	  det	  er	  det	  jeg	  siger,	  de	  kommer	  tilbage	  og	  de	  har	  savnet	  deres	  venner	  ikke,	  de	  har	  slet	  ikke	  
tænkt	  på	  det	  der	  med	  hvor	  meget	  undervisningstid	  der	  er	  gået	  væk,	  og	  det	  får	  de	  ikke	  igen.	  
Int:	  nej	  det	  faglige	  og	  sådan	  noget..	  
Respondent:	  nej	  den	  der	  konkurrence	  er	  der	  ikke	  inde	  for	  det	  faglige,	  	  den	  kunne	  man	  godt	  savne,	  
altså	   sådan	   lidt	  mere,	  hvad	   skal	  man	  sige	  morakker	   ikke,	  der	  må	  godt	  være	   lidt	  mere	  morakker	  
over	  nogle	  af	  dem.	  
Int:	  okay	  hæ	  hæ	  
Respondent:	  hæ	  hæ	  
Int:	  hvordan	  ellers	  hvis	  vi	   sådan	  skal	   kigge	  på	  det	   faglige	   i	   folkeskolen,	  hvordan	  synes	  du	   så	  det	  
fylder	   det	   fylder	   selvfølgelig	   rigtig	   meget	   fordi	   børnene	   skal	   selvfølgelig	   lære	   noget,	   men	   hvad	  
fylder	  det	  mere	  nu	  sådan?	  End	  det	  gjorde	  tidligere?	  Hvis	  vi	  ser	  på	  at	   folkeskolen	  også	  har	  nogle	  
andre	  elementer	  i	  sig	  som	  alt	  det	  her	  med	  dannelse,	  alment	  dannelse	  og	  sådan	  noget,	  hvordan	  ser	  
du	  sådan	  det	  spænd	  imellem	  de	  to?	  
Respondent:	  altså,	  der	  vil	  jeg	  sige	  at	  det	  har	  været	  meget	  spændende	  på	  lockouten	  fordi	  man	  har	  
været	  sammen	  med	  så	  mange	  andre	  lærere	  rundt	  omkring	  på	  Københavns	  skoler,	  og	  vores	  skole	  
er	  øjensynligt	  lidt	  speciel,	  fordi	  vi	  ligger	  i	  de	  der	  afdelinger	  og	  vi	  har	  de	  der	  faste	  teams	  vi	  arbejder	  i	  
og	  vi	  arbejder	  med	  temaer	  i	  perioder,	  vi	  har	  ikke	  noget	  fastskema,	  vi	  laver	  nyt	  skema	  hver	  uge	  og	  
det	  er	  jo	  fordi	  vores	  undervisning	  den	  er	  øh	  meget	  fleksibel,	  så	  når	  vi	  har	  temaer	  så	  ligger	  der	  jo	  
flere	  fag	  ind	  over	  og	  så	  er	  der	  jo	  flere	  lærere	  der	  går	  ind	  over	  og	  underviser,	  vi	  planlægger	  sådan	  så	  
man	  kan	  følge	  undervisningen,	  og	  så	  har	  jeg	  måske	  flere	  timer	  i	  en	  periode	  og	  så	  er	  er	  en	  anden	  en	  
der	  har	  flere	  timer	  i	  en	  periode,	  alt	  efter	  hvad	  vi	  dækker	  og	  jeg	  dækker	  som	  sagt	  de	  der	  dansk	  og	  
engelsk	   og	   danske	   er	   altid	   inde	   over	   fordi	   der	   er	   altid	   et	   eller	   andet	   fagligt	   skriftligt,	   der	   skal	  
afleveres,	  så	  der	  går	  det	  danske	  indover	  
Respondent:	  fortæller	  om	  uldprojekt,	  vi	  har	  matematikken	  der	  går	  ind,	  fordi	  noget	  med	  grader	  og	  
altså	  alt	  det	  der	  skulle	  vejes	  og	  sådan	  noget	  der	  går	  jo,	  alle	  opgaver	  bliver	  jo	  arbejdet	  sammen,	  og	  
på	   den	   måde	   får	   du	   jo	   fat	   i	   en	   masse	   flere	   elever	   end	   bare	   de	   dygtigste,	   det	   er	   jo	   meget	  
differentieret	  at	  lave	  en	  undervisning	  på	  den	  måde,	  fordi	  alle	  kan	  komme,	  alle	  kan	  være	  med	  å	  en	  
eller	  anden	  måde,	  og	  det	  der	  med	  at	  man	  kan	  se	  tingende,	  have	  fingrene	  i	  det,	  det	  betyder	  rigtig	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meget	  for	  mange	  af	  børnene,	  så	  jeg	  tror	  at	  her	  er	  fagligheden	  meget	  tydelig,	  det	  er	  jo	  altid	  nogle	  
produkter	  er	  kommer	  ud	  af	  det,	  det	  er	  jo	  ikke	  bænk	  til	  bord	  undervisning,	  det	  har	  vi	  meget	  lidt	  af.	  
Int:	  nå	  okay	  
Respondent:	  og	  har	  vi	  det	  så	  er	  der	  jo	  ikke	  engang	  bænk	  til	  bord,	  så	  er	  der	  jo	  oplæg	  og	  så	  er	  der	  
gruppe	  arbejde	  og	  så	  går	  man	  rundt	  og	  hjælper	  hinanden,	  og	  så	  er	  der	  måske	  et	  nyt	  oplæg	  eller	  
der	   er	   en	   fremlæggelse	   fra	   børnene	   vores	  morgen	   sange,	   det	   er	   jo	   også	   sådan	   noget	   hvor	   alle	  
kommer	  op	  og	  hver	  klasse	  har	  sin	  uge	  og	  lave	  fremlæggelser	  eller	  stå	  for	  morgen	  sangen	  og	  så	  på	  
den	  måde	  mærker	  du	  jo	  heller	  ikke	  konkurrencen,	  fordi	  de	  får	  alle	  sammen	  lov,	  de	  er	  alle	  sammen	  
på,	  der	  er	  så	  nogen	  der	  er	  bedre	  til	  det	  end	  andre,	  men	  det	  er	  jo	  ikke	  altså,	  det	  er	  jo	  ikke	  sådan	  at	  
man	  konkurrere	  om	  hvem	  der	  skal	  være	  bedst	  til	  det,	  man	  vil	  bare	  sådan	  gerne	  yde	  noget	  godt	  til	  
morgensamling.	   Fordi	   man	   ved	   at	   de	   her	   morgensange,	   det	   er	   jo	   undervisning	   og	   det	   er	  
spændende.	  
Int:	  det	  lyder	  da	  som	  om	  at	  både	  det	  faglige	  og	  det	  pædagogiske	  er	  sådan	  
Respondent:	  taler	  om	  at	  vi	  skal	  komme	  på	  besøg,	  det	  er	  jo	  ikke	  ligesom	  i	  gamle	  dage,	  der	  var	  en	  
karakterbog	  ligesom	  i	  gamle	  dage	  og	  man	  fik	  en	  karakter	  og	  det	  var	  i	  det	  fag,	  og	  det	  var	  isoleret	  i	  
det	   fag,	  her	  er	  det	   jo	   ikke	   isoleret	  på	  nogen	  måde,	   ja	  der	  er	  mindre	  at	  konkurrere	  om	  kan	  man	  
sige,	  på	  den	  måde	  ikk?	  
Int:	  jo	  så	  det	  er	  meget	  projektorienteret	  
Respondent:	  absolut	  ja	  det	  er	  det	  
Int:	  nu	  skal	  jeg	  lige	  se	  her	  hvad	  vi	  lige	  var	  nået	  til	  dyt	  dyt	  dyt	  nu	  ved	  jeg	  godt	  at	  vi	  har	  været	  lidt	  
inde	   på	   der	   det	   med	   PISA	   men	   hvordan	   forholder	   du	   dig	   til	   det	   at	   man	   sammenligner	   både	  
nationalt	  og	  internationalt,	  er	  det	  noget	  i,	  ser	  du	  at	  oplever	  du	  at	  det	  sådan	  har	  nogle	  positive	  eller	  
negative	  konsekvenser	  sådan	  for	  eleverne	  at	  der	  er	  de	  her	  PISA	  tests,	  er	  det	  noget	  de	  snakker	  om	  
eller?	  
Respondent:	  altså	  det	  positive	  der	  kan	  være	  i	  det,	  er	  at	  det	  kommer	  mere	  fokus	  på	  de	  elever,	  der	  
har	  det	  svært,	  det	  kan	  måske	  udløse	  nogle	  ressourcer	  der	  gør	  at	  man	  kan	  få	  flere	  timer	  til	  netop	  
de	  børn	  og	  her	  tænker	  jeg	  ikke	  på	  skolen,	  men	  helt	  oppe	  fra	  at	  der	  pludselig	  kommer	  mere	  fokus	  
på	  det	  så	  der	  kommer	  mere	  ressource	  udbud,	  det	  kan	  være	  det	  positive	  idet.	  Men	  så	  synes	  jeg	  alt	  
det	  der	  med	  at	  man	  lægger	  det	  ud	  på	  nettet	  og	  sammenligner	  og	  alt	  det	  der,	  det	  kan	  kun	  skabe	  
konkurrence	  som	  jeg	  nævnte	  i	  Island,	  hvor	  de	  lære	  børnene	  de	  tests,	  fordi	  så	  ved	  de	  at	  så	  får	  de	  en	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go	  karakter,	  og	  det	  kalder	   jeg	   ikke	  konkurrence,	  det	  er	   jo	   ikke	  det	  der	  er	  meningen	  med	  at	   lave	  
PISA-­‐tests,	  det	  er	  jo	  ikke	  for	  at	  vores	  skole	  skal	  lægge	  højst,	  nej	  det	  er	  for	  at	  vi	  kan	  se,	  hvor	  ligger	  
vores	  børn,	  og	  hvor	  skal	  vi	   lave	  en	  indsats	  for	  vores	  børn	  her	  på	  stedet,	  jeg	  er	  da	  ligeglad	  om	  de	  
ligger	  på	  lands	  gennemsnit,	  hvis	  det	  er	  at	  jeg	  ved	  at	  jeg	  har	  en	  enorm	  tung	  klasse,	  alle	  børn	  er	  jo	  
inkluderet	  i	  en	  klasse	  i	  dag,	  altså	  du	  har	  ingen	  specialskoler	  rigtig	  mere,	  de	  kommer	  jo	  ind,	  du	  kan	  
jo	  have	  asberger,	  og	  damp	  børn,	  tyrette	  børn	  og	  du	  kan	  have	  mange	  tosproget	  børn	  som	  der	  lige	  
kommer	   fra	   en	  modtager	   klasse,	   altså	   alle	   de	   ting	   er	   jo	   også	  med	   til	   at	   øh	  begrænse	  dig	   i	   dine	  
muligheder,	  hvis	  du	  har	  28	  børn,	  og	  du	  skal	  jo	  bare	  have	  4	  der	  er	  ukoncentrerede	  så	  er	  det	  jo	  også	  
nok,	   og	   de	   kan	   godt	   være	   fuldstændig	   uden	   diagnose	   eller	   noget,	   ganske	   almindelige	   børn,	   og	  
nogle	  gange	  er	  de	  de	  værste,	  altså	  fordi,	  det	  kan	  ikke	  engang	  undskyldes	  at	  de	  er	  knald	  i	  låget,	  vel.	  
Men	  øh	  nej	  jeg	  tror	  at	  hvis	  det	  er	  så	  de	  der	  PISA	  undersøgelser	  det	  er	  så	  der	  kommer	  mere	  fokus	  
på	  det,	  sådan	  så	  det	  udløser	  nogle	  flere	  ressourcer,	  så	  vi	  kan	  give	  de	  børn	  noget	  mere,	  men	  ellers	  
så	  vil	   jeg	  sige	  at	  på	  mig	  som	  lære	  så	  får	   jeg	  hele	  tiden	  sådan	   lidt	  den	  der	   fornemmelse	  af,	  ej	  nu	  
bliver	   jeg	  slået	   i	  hovedet	   igen,	  her	  gør	   jeg	  simpelthen	  mit	   livs	  gerning	  for	  at	  få	  de	  her	  børn	  til	  at	  
lære	  at	  kunne	  fungere	  i	  et	  samfund,	  og	  de	  kommer	  ud	  med	  de	  evner	  de	  har	  og	  så	  bliver	  jeg	  bare	  
dunket	   i	  hovedet	  med	  at	   jeg	   ikke	  gør	  nok,	   fordi	  at	  de	  har	   lavet	  en	   sammenligning	  med	  Finland,	  
hvor	  de	  sidder	  bænk	  til	  bord	  hele	  tiden,	  her	  har	  jeg	  nogle	  kreative	  børn,	  der	  kommer	  ud,	  jeg	  har	  
måske	  nogle	  der	  kommer	  ud	  uden	  at	  have	  haft	  nederlag,	  fordi	  at	  de	  har	  haft	  en	  undervisning	  hvor	  
de	  også	  har	  kunnet	  vise	  hvad	  de	  kunne	  fordi	  de	  er	  manuelle	  ikke.	  Altså	  på	  den	  måde	  så	  synes	  jeg	  
at	  nej	  fint	  med	  ressourcerne,	  men	  jeg	  synes	  ikke	  at,	  jeg	  ser	  den	  ikke	  i	  dagligdagen,	  jeg	  ser	  ikke	  PISA	  
undersøgelsen	   i	   dagligdagen,	   jeg	   kan	   se	   det	   hos,	   nu	   har	   vi	   ikke	   haft	   læsevejleder	   længe,	   men	  
læsevejledere	  de	  har	  selvfølgelig	  også	  en	  fornøjelse	  af	  den	  fordi,	  der	  kan	  de	  også	  komme	  ind	  og	  
lave	   nogle	   flere	   input,	   lave	   noget	   mere	   noget	   mere	   speciellæseteknisk	   undervisning	   for	   nogle	  
grupper,	   altså	   på	   den	  måde	   kan	  man	   sige,	   selvfølgelig	   er	   det	   da	   fint	   at	   vi	   får	   tilført	   alle	   de	   der	  
ressourcer	  tilført,	  men	  altså	  vi	  gør	  jo	  hvad	  vi	  kan	  i	  forvejen,	  det	  gør	  vi	  og	  altså	  jeg,	  her	  på	  stedet	  
har	  vi	  ikke	  nogen	  der	  ikke	  er	  uddannet	  eller	  nogle	  der	  sidder	  og	  er	  dovne	  eller	  det	  har	  vi	  ikke,	  det	  
fungerer	  ikke	  her	  fordi	  vi	  arbejder	  i	  så	  tætte	  teams,	  du	  kan	  ikke	  sidde	  og	  være	  doven,	  for	  der	  er	  tre	  
andre	  der	  også	  har	  brug	  for	  dig,	  du	  kan	  ikke	  lægge	  benene	  op,	  så	  på	  den	  måde,	  altså	  den	  her	  skole	  
er	  rigtig	  rigtig	  super.	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Int:	  det	  lyder	  da	  dejligt	  hæ	  hæ,	  i	  forholdt	  til	  at	  det	  der	  med	  at	  eleverne	  også	  skal	  dannes	  lidt	  til	  at	  
komme	  ud	  og	  skulle	  fungere	  sådan	  i	  et	  videre	  liv	  efter,	  jeg	  ved	  ikke	  om	  du	  kan	  sætte	  nogle	  flere	  
ord	  på	  sådan	  den	  almindelige,	  den	  sådan	  almene	  dannelse	  i	  folkeskole,	  hvad	  det	  sådan	  indebære,	  
bare	  med	  dine	  egne	  ord.	  
Respondent	  ja	  hmm	  ja,	  altså	  det	  er	  jo	  noget	  med	  at	  kunne	  begå	  sig,	  men	  altså	  hvis	  man	  nu	  bare	  
tager	  undervisningssituationer,	  det	  der	  med	  at,	  altså	  noget	  med	  at	  det	  er	   ikke	  men	  kæphest	   jeg	  
har	  men	  alligevel	  er	  den	  tæt	  på	  at	  være	  en	  kæphest,	  at	  jeg	  er	  overbevist	  om	  at	  vores	  it	  og	  vores	  
medier	  er	  med	  til	  at	  skabe	  børnene	  vi	  har	   i	  dag,	  mere	  end	  forældrenes	  opdragelse,	   fordi	  når	  du	  
sidder	   ved	   et	   fjernsyn	   eller	   noget	   it,	   så	   kan	   du	   sådan	   set	   godt	   snakke	  mens	   der	   er	   nogen	   der	  
snakker	  på	  skærmen,	  og	  det	  tror	  man	  også	  hvad	  hedder	  det	  nu	  at	  så	  kan	  man	  sagtens	  gøre	  det,	  og	  
der	  er	  sådan	  en	  eller	  anden	  dannelse,	  hvor	  man	  bliver	  nødt	  til	  at	  her	  henne	  at	  lære	  børnene	  at	  når	  
man	  er	  her	  henne	  og	  når	  du	  er	  en	  gruppe	  så	  nytter	  det	  ikke	  noget	  at	  du	  snakker	  i	  munden,	  det	  er	  
rigtig	  svært	  for	  dem..	  så	  det	  er	  sådan	  noget	  af	  det	  jeg	  synes,	  den	  respekt	  for	  hinandens	  taletid,	  den	  
har	  de	  ikke,	  der	  kører	  de	  lige	  ud,	  altså	  de	  kan	  også	  stille	  spørgsmål	  både	  til	  lære	  og	  til	  kammerater,	  
men	  er	  der	  en	  der	  lige	  prikker	  dem	  på	  skulderen	  for	  lige	  at	  sige	  har	  du	  set	  hendes	  nye	  kjole,	  ja	  så	  
er	   det	   det	   de	   interesserer	   sig	   for,	   så	   er	   de	   ligeglade	  med	   svaret	   de	   ville	   få,	   altså	   de	   er	  meget	  
hurtigere	  væk,	  altså	  meget	  kortere	  koncentration,	  altså	  de	  kan	  ikke	  fordybe	  sig	  så	  meget,	  undtaget	  
når	  vi	  har	  lige	  præcis	  de	  der	  tema	  undervisning,	  så	  er	  der	  fordybelse!	  
Respondent	  :	  De	  er	  meget	  hurtige	  væk	  fra,	  meget	  kortere	  koncentration.	  De	  kan	  ikke	  fordybe	  sig	  
så	  meget	  -­‐	  undtagen	  når	  vi	  har	  lige	  præcis	  de	  der	  temaundervisning.	  Så	  er	  der	  fordybelse,	  så	  kan	  
de	  virkelig	  få	  lov	  at	  fordybe	  sig.	  Men	  den	  der	  almene	  undervisning,	  hvor	  de	  sidder	  I	  grupper,	  der	  
har	  de	  meget	  lettere	  ved	  at,	  ja…	  flippe	  lidt	  ud.	  
interviewer:	  ja	  
Respondent	  :	  Der	  synes	  jeg.	  de	  mangler	  den	  der	  respekten	  for	  den	  andens	  ord,	  respekten	  for	  ens	  
eget	  arbejde,	  den	  synes	  jeg	  også	  mangler.	  Fx	  når	  de	  lavede	  de	  der	  filtede	  ting,	  hvor	  nogen	  "	  ah,	  det	  
er	  noget	  grim	  noget"	  og	  så	  rullede	  de	  det	  bare	  sammen	  og	  smed	  det	  over	  I	  et	  hjørne.	  fordi	  de	  kan	  
ikke,	   de	   forventer	   at	   de	   kan	   med	   det	   samme.	   Når	   de	   sidder	   på	   it-­‐maskinen,	   sludder	   på	  
computeren,	  ikke	  og	  de	  får	  lavet	  et	  eller	  andet	  stykke	  ark,	  så	  kan	  de	  sætte	  det	  op	  I	  /efter	  et	  eller	  
andet	  program	  -­‐	  og	  det	  ser	  dødlækkert	  ud.	  Men	  når	  de	  så	  skal	  lave	  det	  manuelt	  og	  de	  ikke	  kan,	  "ej,	  
hvor	  er	  det	  bare	  nedern	  det	  der".	  Det	  gider	  de	  ikke	  vel,	  så	  er	  det	  noget	  møj	  og	  over	  i	  hjørnet.	  "jeg	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kan	  ikke,	  jeg	  gider	  det	  ikke",	  vel.	  "det	  er	  kedeligt".	  Men	  så	  bliver	  man	  jo	  nødt	  til	  at	  fortælle	  dem	  
"men	  du	  har	  jo	  aldrig	  prøvet	  at	  lave	  det	  I	  hånden,	  du	  har	  haft	  en	  maskine	  til	  at	  lære	  dig	  det"	  Og	  
der	  er	  en	  stor	  forskel.	  så	  man	  kan	  sige,	  det	  er	   jo	  nogle	  andre	  børn	  vi	  har	   i	  dag,	   fordi	  de	  er	  så	   it-­‐
uddannede	  helt	  fra	  ganske	  små.	  Du	  kan	  også	  se	  små	  på	  3	  år,	  der	  sidder	  med	  en	  Ipad	  og	  sidder	  og…	  
interviewer:	  jaja	  
respondent:	  …og	  laver	  ting	  ikk.	  så	  de	  er	  jo	  I	  det	  der	  system	  
interviewer:	  ja	  
Respondent	  :	  og	  har	  ikke	  den	  anden	  bevidsthed	  om	  at	  der	  er	  nogle	  andre	  nogle,	  der	  gerne	  vil	  høre	  
eller	   gerne	  vil	   have	   ro,	  når	  der	  bliver	   spurgt	  om	  noget,	   eller	   vedkommende	   spørger	  om	  et	  eller	  
andet,	  ikk.	  
interviewer:	  ja	  
Respondent	  :	  så	  det	  er	  noget	  af	  den	  dannelse	  du	  i	  hvert	  fald	  kommer	  til	  at	  lære	  dem	  her	  henne,	  at	  
"du	  bliver	  nødt	  til	  at	  lykke	  og	  fordybe	  dig	  nogle	  gange	  for	  at	  få	  mere	  ud	  af	  det	  end	  hvis	  du	  laver	  de	  
der	  smut	  -­‐	  som	  en	  sten	  hen	  over	  vandet,	  ikk,	  som	  lige	  dukker	  lidt	  ned	  og	  så	  hov	  og	  så	  ned	  igen,	  ikk.	  
"nu	  sker	  der	  noget	  nu	  skal	  jeg	  lige	  op	  og	  kigge"	  
interviewer:	  ja	  
Respondent	  :	  lige	  være	  med	  over	  det	  hele,	  ikke.	  
interviewer:	  ja	  
Respondent	  :	  så	  den	  der	  ro,	  den	  har	  jeg	  I	  hvert	  fald	  oplevet	  undervejs	  i	  min	  uddannelse,	  eller	  i	  mit	  
lærerjob,	   at	   den	   er	   blevet	   kortere.	   Fordybelsesperioderne	   er	   kortere	   I	   dag	   end	   de	   var	   for	   år	  
tilbage.	  Og	  roen	  I	  klassen	  er	  også	  blevet	  mindre	  -­‐	  altså.	  bare	  det	  med	  at	  mobil	  kom	  ind.	  De	  første	  
par	   år,	   der	   var	  mobiler,	   var	   der	   nogle	   få	   der	   havde	   "hold	   da	   op	   det	   var	   spændende".	   Pludselig	  
havde	  alle	  en	  mobil,	  så	  var	  det	  knap	  så	  spændende,	  så	  skulle	  vi	  lige	  have	  dem	  til,	  så	  måtte	  vi	  lige	  
lave	  nogle	  regler,	  ikk	  
interviewer:	  ja	  haha	  
Respondent	  :	  "ikke	  i	  skoletiden,	  ikk,	  og	  den	  skal	  være	  lukket	  inde".	  Nu	  er	  det	  blevet	  sådan,	  at	  nu	  
må	  den	  godt	  være	  I	  skoletiden,	  hvis	  læreren	  giver	  dig	  lov,	  så	  kan	  du	  godt	  bruge	  den	  til	  fx,	  der	  er	  jo	  
regnemaskine,	   der	   er…	   du	   kan	   google	   nogle	   ting…	   de	   sidder	   jo	   alle	   sammen	   med	   deres	   små	  
iphones	  nu,	  som	  er	  SUPER,	  ikk...	  
interviewer:	  ja	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Respondent	  :	  Hvor	  de	  kan	  sidde	  og	  skrive	  ned	  samtidig.	  Du	  ved	  bare	  aldrig	  rigtig,	  hvad	  det	  er,	  når	  
de	  sidder…Så	  de	  har	  megen	  egen	  dagsorden	  undervejs	  i	  undervisningen,	  ikk	  
interviewer:	   ja.	   Ser	  du	  også	  din	  egen	   rolle	   som	   lærer,	   som	  en	   ja,	  har	  den	   sådan	  en	  opdragende	  
eller	  pædagogisk	  vinkling	  på?	  
Respondent	  :	  ja,	  det	  synes	  jeg	  i	  høj	  grad.	  jeg	  er	  både	  en	  pædagog,	  men	  jeg	  er	  sandelig	  også	  "mor	  
og	  far".	  Rigtig	  meget.	  "hvordan	  taler	  vi	  til	  hinanden,	  hvordan	  opfører	  vi	  os	  overfor	  hinanden?"	  Vi	  
har	  her	   i	   indskolingen	  -­‐	  hvad	  er	  det	  hun	  kalder	  det?	   ikke	  et	  gentlemand-­‐kursus,	  men	  det	  hedder	  
noget	  andet.	  Men	  hvor	  man	  lærer	  at	  holde	  døren	  for	  pigerne,	  og…	  "hvad	  søren	  er	  det	  hun	  kalder	  
det..?"	  Men	  det	  er	  sådan	  "god	  opførsel",	  og	  det	  var	  så	  sjovt,	  for	  vi	  var	  afsted	  med	  den	  her	  klasse	  
på	  en	   lejrskole,	  og	   så	   skulle	  vi	   så	  på	   restaurant,	  det	  var	  en	  overraskelse.	  Vi	   skulle	  på	   restaurant	  
med	  de	  her	  56	  børn..	  
interviewer:	  Hold	  da	  op,	  det	  var	  også	  en	  håndfuld..	  haha	  
Respondent	   :	  Men	  vi	  var	  også	  på	  Bornholm,	  så	  det	  var	   langt	  væk	  hjemmefra,	   ikk,	  men…	  Vi	  kom	  
derind,	   dvs	   vi	   gik	   derned.	   Alle	   drengene	   de	   havde	   aftalt	   at	   de	   stod	   ved	   dørene	   og	   lod	   pigerne	  
komme	  ind	  først.	  
interviewer:	  hvor	  fint.	  
Respondent	   :	   ja.	  Da	  vi	   kom	  op	  ovenpå,	   så	   tog	  de	  overtøjet	   for	  pigerne	  og	  hængte	  det	  på	  bøjle.	  
Altså	   jeg	  vidste	   ikke	  noget	  om	  det.	  Og	  så	  var	  de	   inde	  og	  holde	  stolen	  tilbage	  for	  pigerne,	  når	  de	  
skulle	  sidde	  ned,	  og	  det	  var	  altså…	  det	  er	  jo	  overdrevet	  i	  den	  grad,	  men	  det	  var	  så	  sjovt	  ikk	  og	  lidt	  
hyggeligt.	  Det	  lagde	  en	  god	  stemning.	  Det	  var	  sådan	  rigtig	  fint.	  Det	  er	  jo	  også	  en	  periode,	  som	  ikke	  
eksisterer	  mere,	  som	  det	  er	   fint,	  at	  de	   lærer	   lidt	  om,	  at	  sådan	  eksisterer	  det	  også,	   for	  de	  kan	   jo	  
møde	  mennesker,	   som	   har	   det	   sådan,	   og	   så	   kan	   de	   jo	   lade	   være	   med	   at	   tænke	   "hva	   fanden,	  
hvorfor	   trækker	   han	   stolen	   ud?"	   og	   "det	   gør	   jeg	   også	   engang	   imellem,	  men	   så	   falder	   de	   jo	   på	  
gulvet"	  ikke	  altså.	  Det	  er	  noget	  helt	  andet.	  Man	  må	  godt	  lærer	  dem	  sådan	  lidt	  pæn	  opdragelse	  -­‐	  pli	  
hed	  det	  i	  gamle	  dage.	  
interviewer:	  ja.	  
Respondent	  :	  jeg	  tror	  ikke	  pli	  eksisterer.	  jeg	  ved	  ikke	  engang	  om	  det	  er	  i	  ordbogen	  mere	  -­‐	  det	  tror	  
jeg	  sgu	  ikke.	  
interviewer:	  ej,	  det	  tror	  jeg	  alligevel	  pli	  gør…	  haha.	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Respondent	   :	   men	   altså	   sådan	   noget	   opdragelse	   ja!	   "hvordan	   vi	   taler	   til	   hinanden".	   At	   der	   er	  
forskel	  på	  voksne	  og	  der	  er	  forskel	  på	  børn.	  Det	  bliver	  man	  også	  nødt	  til	  nogle	  gange	  at	  fortælle	  
dem.	  Man	  kan	  jo	  godt	  høre,	  hvordan	  børnene	  taler	  til	  deres	  forældre	  derhjemme,	  fordi	  det	  er	  jo	  
ofte	  den	  måde	  vi	  selv	  får	  det	  i	  hoved,	  altså.	  Så	  må	  man	  sige"	  sådan	  taler	  du	  bare	  ikke	  til	  din	  lærer.	  
Jeg	  er	  ansat	  her	  og	  jeg	  får	  løn,	  jeg	  er	  ikke	  i	  familie	  med	  dig,	  jeg	  har	  ikke	  nogle	  personlige	  følelser	  
involveret	  I	  dig"	  Det	  kan	  man	  ikke	  sige	  til	  små	  børn,	  det	  er	  jo	  de	  større	  ikke.	  Og	  det	  er	  jo	  hele	  vejen	  
op,	  at	  du	  møder	  de	  der.	  Til	  gengæld	  kan	  du	  få	  nogle	  rigtig	  gode	  snakke	  nogle	  gange	  om	  ting	  og	  
sager,	  som	  berører	  dem,	  hvor	  de	  så	  har	  tillid	  til	  dig,	  hvis	  det	  er	  du	  viser	  du	  har	  også	  en	  rolle	  som	  en	  
vejleder	  og	  som	  en	  lærer	  du	  kan	  have	  tillid	  til.	  "jeg	  siger	   ikke	  noget,	  som	  du	  ikke	  ønsker	   jeg	  skal	  
sige".	  Tilliden,	  den	  tror	  jeg	  er	  med	  til	  at	  give	  dig	  autoritet	  overfor	  børnene,	  og	  de	  stoler	  på,	  at	  du	  er	  
ærlig.	  det	  tror	  jeg	  er	  vigtigt.	  og	  det	  er	  også	  det	  du	  underviser	  børn	  I	  -­‐	  vær	  ærlig.	  
interviewer:	  så	  det	  fylder	  rigtig	  meget	  lærer-­‐elev	  relationen.	  
Respondent	  :	  ja,	  det	  synes	  jeg	  det	  gør.	  du	  kan	  jo	  tydelig	  mærke,	  hvis	  du	  kommer	  ind	  I	  en	  klasse	  og	  
der	  er	   sket	  et	  eller	   andet,	   fx.	  hvis	  det	  er	  der	  er	   sket	  eller	   andet	  med	  mig,	  hvor.	   jeg	  har	   råbt	  og	  
skreget	  ad	  en	  eller	  anden,	  fordi	  en	  har	  opført	  sig	  fuldstændig	  grelt.	  For	  år	  tilbage	  var	  der	  en	  elev,	  
som	  skubbede	  en	  lærer	  og	  slog	  hende,	  og	  så	  var	  vi	  to	  der	  var	   inde	  for	  at	  stoppe	  den	  her	  knægt,	  
som	  var	  gået	  bersærk.	  Det	  påvirkede	  børnene	  bagefter,	  fordi	  vi	  havde	  jo	  både	  råbt	  og	  skreget	  og	  
sagt	  grimme	  ting	  for	  at	  få	  ham	  ned	  på	  jorden,	  for	  at	  kunne	  komme	  ind	  på	  hans	  leje	  og…	  det	  var	  
meget	  meget	  mærkeligt	  og	  det	  var	  ubehageligt,	  og	  der	  var	  også	  noget	  sygemelding	  bagefter	   fra	  
nogle	  af	  dem.	  MEn	  sådan	  noget	  det	  påvirker	  også	  børnene,	  og	  det	  bliver	  man	  nødt	  til	  at	  tage	  op	  
med	  dem	  og	  snakke	  med	  dem.	  Stille	  og	  roligt	  og	  forklare	  -­‐	  nogle	  gange	  sker	  der	  nogle	  ting,	  det	  kan	  
både	  være	  for	  de	  voksne,	  men	  det	  kan	  også	  være	  fra	  børnene,	  og	  man	  kan	  godt	  blive	  så	  bange	  for	  
et	   overgreb,	   også	   som	   voksen,	   så	   man	   bliver	   nødt	   til	   at…altså…vi	   satte	   ham	   interviewer:	   lås	  
ikk…Man	  bliver	  nødt	  til	  at	  være	  voldelig	  virker	  det	  jo.	  Børnene	  tror	  jo	  man	  slår	  eller	  sådan	  noget,	  
men	  det	  gør	  ikke,	  man	  holder	  ham	  jo	  i	  lås	  for	  at	  han	  ikke	  skal	  komme	  til	  skade	  selv	  og	  gøre	  andre	  
skade.Det	  er	  sjældent	  og	  det	  er	  ubehageligt,	  men	  det	  kan	  børnene	   jo	  mærke,	  og	  det	  bliver	  man	  
nødt	  til	  at	  tage	  med	  dem,	  men	  når	  man	  så	  har	  sådan	  en	  snak	  med	  dem,	  så	  tror	  jeg	  godt	  de	  forstår	  
at	  der	  er	  forskel	  på	  voksne	  og	  børn	  igen.	  
	  
interviewer:	  ja	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Respondent	   :	   og	   indbyrdes,	   så	   tror	   jeg	   ikke…	   den	   elev	   kom	   jo	   bare	   tilbage,	   og	   det	   var	   ganske	  
normalt,	  for	  vi	  havde	  forklaret..	  det	  er	  jo	  normalt,	  det	  kan	  godt	  ske,	  I	  ved	  også	  selv,	  at	  nogle	  gange	  
kan	   i	   gå	   simpelthen	   I	   agurk	   overfor	   mor	   og	   far.	   så	   noget	   med	   hele	   tiden	   at	   appellere	   til	  
virkeligheden	   for	   børnene,	   også	   så	   de	   kan	   opleve	   hinanden,	   som	   værende	   de	   forskellige	   og	  
respektere	  hinanden	  for	  de	  forskelligheder	  de	  har.	  Og	  hvis	  man	  kan	  se	  det	  så	  er	  det	   ikke	  sikkert	  
man	  har	  så	  meget	  behov	  for	  det	  der	  konkurrence.	  Kan	  du	  se	  det?	  
interviewer:	  ja	  
Respondent	   :	   hvis	   vi	   ser	   hinanden	   som	   individuelle,	   værdifulde	   mennesker,	   så	   er	   der	   sgu	   ikke	  
behov	  for,	  at	  man	  skal	  promoverer	  sig	  selv	  overfor	  de	  andre.	   jeg	  synes	  altid	  at	  dem,	  der	  har	  vist	  
meget,	  et	  stort	  konkurrence-­‐gen,	  de	  har	  haft	  meget	  små	  jeg.	  de	  har	  skulle	  gøre	  sig	  til	  på	  en	  anden	  
måde,	  ikk.	  
interviewer:	  Fylder	  det	  mere	  nu,	  altså	  almen	  dannelsen	  og	  det	  her	  med…	  nu	  end	  for	  lad	  os	  sige	  ti	  
år	  siden?	  
Respondent	  :	  ja,	  synes	  den	  bliver	  mindre	  og	  mindre	  og	  mindre...	  
interviewer:	  synlig?	  
Respondent	  :	  ja.	  jeg	  synes	  på	  en	  aller	  anden	  måde	  også	  at	  det	  er	  rart.	  jeg	  kunne	  ikke	  tænke	  mig	  at	  
komme	  tilbage	  og	  sidde	  ved	  kateter	  på	  en	  repo	  og	  så	  sidder	  børnene	  ved	  deres	  pulte	  med	  deres	  
bøger,	  og	  skriver	  og	  læser	  og	  rækker	  hånden	  op	  og	  svarer	  på	  ja	  og	  nej	  spørgsmål	  eller	  sådan	  noget.	  
jeg	  kunne	  overhoved	  ikke	  tænke	  mig	  den	  form	  for	  undervisning	  eller	  at	  "udenadslæren"	  kommer	  
tilbage.	  
interviewer:	  nej.	  
Respondent	  :	  Selvom	  jeg	  stadig	  kan	  "i	  østen	  stiger	  solen"	  udenad.	  det	  er	  fuldstændig	  lige	  meget,	  
hvorfor	  skulle	  jeg	  kunne	  det?	  hvorfor	  skulle	  vi	  lære	  det	  dengang?	  men	  jeg	  tror..	  det	  der	  med	  at	  de	  
her	  det	  mere	  frit,	  der	  er	  svære	  for	  nogle	  børn	  og	  	  finde	  ud	  af,	  at	  den	  frihed	  har	  et	  stort	  ansvar.	  Når	  
du	  sidder	  og	  skal	  lave	  et	  gruppearbejde	  at	  du	  så	  har	  et	  ansvar	  for,	  at	  gruppearbejdet	  kommer	  til	  at	  
køre	  I	  din	  gruppe.	  det	  er	  det	  der	  er	  svært	  for	  dem	  at	  lære.	  du	  kan	  ikke	  bare	  lægge	  det	  over	  på	  de	  
andre.	  du	  har	  også	  nogen	  I	  en	  gruppe,	  der	  af	  og	  til	  kan	  sige:	  "jamen	  jeg	  skriver	  det	  ned	  her"	  og	  så	  
skriver	  de	  ned,	  men	  de	  skriver	  også	  selv	  ned,	  det	  de	  tænker	  uden	  at	  de	  andre	  får	  noget	  at	  vide.	  
Det	  der	  med	  at	  lave	  en	  gruppe…	  men	  siger	  jo	  ikke	  bare	  "	  nu	  laver	  I	  lige	  nogle	  gruppe"	  man	  tænker	  
jo	  også	  over,	  hvem	  sætter	   vi	   sammen	   i	  de	  grupper.	  nogle	   siger	  man	  "I	  dag	   laver	   i	   selv	  grupper,	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fordi,	  så	  er	  det	  det"	  Men	  man	  sørger	  også	  for,	  at	  de	  får	  nogle	  af	  de	  der	  grupper.	  Så	  har	  vi	  det	  der,	  
jeg	  ved	  ikke	  om	  interviewer:	  er	  stødt	  på	  corperative	  learning?	  
interviewer:	  Det	  er	  ikke	  noget	  jeg	  lige...	  
Respondent	  :	  Men	  det	  er	  sådan	  en	  undervisningsform,	  hvor	  det	  er	  du	  sørger	  for	  at	  børnene	  lærer	  
at	  arbejde	  sammen.	  fx	  gruppearbejde,	  hvor	  de	  har	  4	  roller:	  der	  er	  en	  referent,	  der	  er	  en	  oplæser,	  
der	  er	  en	  ordstyrer,	  og	  så	  er	  der	  en	  der	  hele	  tiden	  skal	  ponke	  ud	  med	  spørgsmål.	  Der	  kan	  være	  
flere	  roller,	  men	  det	  ku	  bare	  være	  de	  4	  roller.	  og	  så	  får	  de	  et	  emne,	  og	  så	  skal	  de	  prøve	  at	  snakke	  
om	   det,	   og	   den	   der	   har	   spørgsmålet,	   der	   skal	   de	   andre	   svare,	   undtagen	   referent,	   som	   skal	  
koncentrere	  sig	  om	  det,	  så	  rykker	  de	  når	  der	  er	  gået	  10	  min	  så	  rykker	  de,	  hvad	  hedder	  det….?	  
interviewer:	   pladser,	   position?	   ja,	   position,	   så	   de	   får	   alle	   sammen	  prøvet	   det	   på	   en	   eller	   anden	  
måde.	  
interviewer:	  ja	  
	  
Respondent	   :	   nogle	   gange	   er	   det	   en	   rigtig	   god	  måde,	   at	   åbne,	   så	   dem	  der	   sidder	   "jeg	   kan	   ikke	  
skrive	  noget,	  ikk.."	  så	  de	  alle	  sammen	  får	  på	  en	  tidsbegrænset,	  så	  får	  de	  prøvet	  det	  i	  10	  min,	  så	  de	  
alligevel	  kommer	   lige	   ind,	  og	  de	  ved	  det	  er	  en	  kort	  periode,	  det	  er	   ikke	  noget,	  der	  bliver	  pålagt	  
dem	  i	  lang	  tid,	  men	  at	  der	  er	  en	  anden	  en,	  der	  kører	  det	  videre	  bagefter,	  så	  får	  man	  dem	  alligevel	  
ind	  I	  det,	  sådan	  så	  de	  får	  lært	  lidt	  af	  det,	  for	  ellers	  kan	  de	  ofte	  gemme	  sig,	  og	  sige:	  "det	  er	  jeg	  ikke	  
med	  til"	  eller	  "jeg	  skal	  på	  toilettet"	  og	  så	  er	  de	  der	  hele	  gruppearbejdet,	  ikk	  
interviewer:	  det	  minder	  meget	  og,	   jeg	  tænker…	  Det	  minder	  meget	  om	  den	  måde	  man	  også	  skal	  
agere	  ude	  I	  erhvervslivet	  efterfølgende,	  og	  man	  bliver	  pålagt	  nogle	  af	  de	  roller,	  også	  meget	  de	  her	  
projekter	   i	  har,	  hvor	   i	   ligesom	  kommer	  hele	  vejen	  rundt,	  hvor	  det	   ikke	  kun	  er	  fokus	  på	  2+2	  er	  4,	  
ikk…	  
Respondent	  :	  Det	  er	  ikke	  kun	  det	  ene	  fag,	  det	  er	  sammenhæng	  i	  det.	  
interviewer:	  man	  tænker	  ligesom	  helheden	  ind	  I	  skolen	  I	  dag.	  
Respondent	   :	   det	   er	  også	  det	  de	   skal	   kunne	  når	  de	   kommer	  ud.	   jeg	   ved	   ikke	  har	  du	   set	  de	  der	  
kinesiske	  	  udsendelser?	  
interviewer:	  jaja	  på	  dr1	  
Respondent	  :	  og	  jeg	  har	  det	  sådan	  lidt,	  det	  der	  kinesiske	  ja,	  det	  kan	  godt	  være,	  nu	  fik	  jeg	  ikke	  set	  
den	  sidste,	  jeg	  ved	  ikke	  er	  det	  i	  dag?	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interviewer:	  jeg	  mener	  det	  er	  I	  dag,	  mandag.	  
Respondent	  :	  det	  er	  det	  kreative,	  og	  jeg	  er	  ret	  spændt	  på,	  hvordan	  de	  danske	  børn	  kommer	  til	  at	  
klare	  sig	  i	  det.	  
interviewer:	  ja,	  det	  har	  jeg	  også	  tænkt.	  
Respondent	   :	   jeg	  har	  på	   fornemmelsen,	  ud	   fra	  den	  der	  udsendelse,	  der	   tror	   jeg	   faktisk	  vi	   vil	   slå	  
igennem	  på	  det	  kreative,	  fordi	  det	  der	  med	  at	  koordinere	  tingene,	  se	  muligheder	  og	   ikke	  kun	  se	  
resultat,	  men	  se	  nye	  muligheder	  se	  nye	  veje,	  det	  tror	  jeg	  vi	  er	  rigtig	  gode	  til.	  det	  der	  med,	  når	  du	  
sidder	  og	  laver	  sådan	  et	  projekt	  med	  plantefavningen	  :	  hva	  farve	  bliver	  det?	  hvor	  meget	  mere	  kan	  
man	  komme	   I	   af	   rød?	  og	  giver	  det	   så	  mere	   farve?	  hvor	   lang	   tid	   skal	  det	  have	   for	  at	   få	   lige	  den	  
farve?	   kan	   jeg	   blande	   nogle	   farver?	   Altså	   hvor	   de	   selv	   kan	   begynde	   og	   eksperimentere	   -­‐	   den	  
eksperimenterende	   undervisning,	   den	   er	   jo	   så	   givende	   og	   så	   differentieret	   	   fordi	   vi	  
eksperimenterer	  på	  det	  niveau	  vi	  er.	  Det	  er	  jo	  ikke	  alle,	  der	  kan	  på	  det	  høje	  niveau,	  hvor	  -­‐	  der	  er	  jo	  
ikke	  en	  kirkegård	  i	  os	  alle	  sammen,	  vel.	  Men	  det	  der	  med	  at	  :	  man	  kan	  jo	  godt	  være	  en	  der	  ikke	  har	  
sproget	  i	  sin	  fulde	  magt,	  kan	  man	  jo	  godt	  komme	  lidt	  mere	  farve,	  og	  plante	  og	  se,	  hvad	  der	  sker	  og	  
forklare	  det.	  Altså	  du	  kan	  få	  mange	  flere	  børn	  med,	  det	  jeg	  synes,	  der	  er	  vigtigst	  med	  den	  her	  form	  
for	  undervisning,	  som	  vi	  kører,	  det	  er	  at	  vi	   ikke	  dunker	  børn	  interviewer:	  hoved.	  Alle	  får	  en	  eller	  
anden	  form	  for	  succes.	  Man	  dunker	  de	  børn	  i	  hoved,	  som	  ødelægger	  undervisningen	  for	  sig	  selv,	  
for	  de	  andre	  og	  for	  selve	  undervisningens	  forløb,	  så	  det	  ikke	  bliver	  sammenhængende,	  ikk.	  De	  der	  
meget	  forstyrrende	  elementer,	  så	  som	  sagt,	  så	  kontakter	  vi	  hjemmene,	  hvis	  det	  er.	  
interviewer:	  Det	   lyder	   som	  om	   I	  har	  meget	   fokus	  på	  det	   kreative	  også.	  At	   intelligens	   ikke	  bliver	  
tænkt	  så	  snævert	  her	  
Respondent	  :	  Det	  er	  meget	  bredt	  
interviewer:	  man	  kaster	  lys	  sådan	  bredt	  over	  det.	  
	  
Respondent	  :	  hvad	  har	  jeg	  mere	  af	  flere	  eksempler	  på	  det,	  vi	  kører	  jo	  ikke	  andet,	  så	  det	  er	  jo	  lidt	  
svært	  at	  pille	  noget	  ud.	  
interviewer:	  ja,	  det	  er	  meget	  anderledes	  end	  da	  jeg	  gik	  i	  folkeskole	  
Respondent	  :	  jeg	  kan	  sige	  4.	  klasse	  I	  dag,	  der	  har	  vi	  haft	  engelsk	  og	  de	  har	  haft	  en	  plakat,	  og	  der	  
skulle	  så	  finde	  alle	  de	  navneord,	  udsagnsord	  og	  tillægsord	  de	  kunne	  finde	  på	  plakaten	  og	  pille	  dem	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ud,	  når	  de	  så	  havde	  pillet	  dem	  ud,	  så	  skulle	  de	  skrive	  et	  postkort	  til	  deres	  sidekammerat,	  hvor	  de	  
brugte	  de	  ord,	  de	  havde	  samlet	  sammen	  der	  
interviewer:	  ej,	  en	  sjov	  ide.	  
Respondent	   :	   når	   de	   så	   havde	   skrevet	   postkortet,	   så	   skulle	   de	   lave	   en	   illustration	   foran	   på	  
postkortet,	  som	  beskrev	  de	  ting,	  de	  havde	  skrevet	  om	  
interviewer:	  ja	  
Respondent	  :	  og	  næste	  gang,	  så	  skal	  de	  hvad	  hedder	  det,	  læse	  det	  op,	  så	  det	  er	  også	  individuelt,	  
hvor	  meget	  kan	  jeg	  nå,	  at	  skrive,	  måske	  ikke	  så	  meget,	  men	  jeg	  er	  smadder	  dygtig	  til	  at	  tegne,	  så	  
du	  får	  fat	  i	  begge	  ting,	  ikk	  
interviewer:	  ja	  
Respondent	  :	  og	  der	  er	   ikke,	  og	  så	  sidder	  man	  og	  laver,	  der	  er	   jo	   ikke	  konkurrence	  idet	  for	  dem.	  
det	  er	  der	  ikke.	  de	  ved	  godt	  der	  er	  en	  der	  er	  bedre	  til	  at	  tegne,	  der	  er	  også	  en	  der	  er	  bedre	  til	  at	  
skrive,	   og	   i	   mellemtiden	   i	   øvrigt,	   der	   sendte	   jeg	   dem	   også	   rundt,	   da	   de	   havde	   lavet	   de	   der	  
udsagnsord,	   navneord	   og	   tillægsord,	   så	   måtte	   de	   gå	   rundt	   og	   hente	   udsagnsord,	   navneord	   og	  
tillægsord	  hos	  hinanden.	  men	  drengene	  skulle	  hente	  hos	  pigerne	  og	  pigerne	  hos	  drengene,	  fordi	  
de	  fokuserer	  på	  forskellige	  ting,	  når	  det	  er	  sådan	  et	  billede	  med	  heste	  og	  cowboy	  og	  indianere	  og	  
sådan	  noget.	  Det	  var	  lidt	  sjovt,	  så	  fik	  de	  også	  nogle,	  lidt	  flere	  tillægsord	  fra	  pigerne	  end	  pigerne	  fik	  
fra	  drengene	  fx.	  
interviewer:	  jo	  jo	  
Respondent	  :	  opgaver	  i	  dag	  må	  heller	  ikke	  være	  af	  lang	  varighed,	  kvarter	  /	  20	  min,	  så	  går	  du	  videre	  
til,	  så	  kommer	  der	  noget	  nyt,	  så	  skal	  du,	  hvad	  hedder	  det,	  lige	  genere	  hjernen	  med	  "nu	  skal	  du	  lige	  
tage	   en	   anden	   retning".	   Det	   er	   også	   noget	   med	   at	   de	   ikke	   skal	   synes,	   at	   det	   pludselig	   bliver	  
kedeligt.	  -­‐	  en	  ny	  udfordring.	  Så	  undervisningen	  bliver	  også	  lagt	  med	  ret	  mange	  skift	  i	  løbet	  af	  sådan	  
et	  modul.	  
interviewer:	  kører	  det	  også	  helt	  op	  til	  de	  store	  klasser?	  
Respondent	  :	  ja	  
interviewer:	  med	  det	  her	  projekt?	  
Respondent	  :	  ja,	  det	  gør	  det.	  Så	  har	  vi	  en	  fast,	  vi	  er	  jo	  fast	  med	  I	  naturvidenskabsfestival,	  hver	  år,	  
som	   ligger	   lige	   før	   efterårsferien	   DNF-­‐ugerne	   kalder	   vi	   det.	   de	   har	   et	   nyt	   tema	   hvert	   år,	   der	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deltager	  vi	  altid	  og	  har	  altid	  gjort	  og	  har	  været	  ude	  med	  både	  koret	  og	  med	  fysik	  og	  kemi-­‐	  forsøg	  
og	  sådan	  noget.	  vi	  har	  i	  flere	  år	  være	  med	  på	  Nørrebro,	  hvad	  hedder	  den	  Nørrebro	  st.	  
interviewer:	  ja	  
	  
Respondent	  :	  der	  har	  vi	  været	  på	  den	  der	  plads,	  der	  ligger	  foran,	  der	  ligger	  sådan	  en	  lille	  cafe	  nede	  
ved	  nørrebrocenteret.	  
Interviewer:	  ja	  ja,	  det	  er	  rigtigt.	  
Respondent	   :	  der	  har	  vi	  været	  nogle	  år.	  Sidste	  år	  var	  vi	  på	  Brønshøj	   torv,	  det	  var	  også	  smadder	  
sjovt,	  der	  slog	  vi	  et	  telt	  op	  der,	  og	  så	  havde	  vi	  sådan	  et	  natur	  og	  tekniktelt,	  hvor	  folk	  kunne	  komme	  
og	  prøve.	  Børnene	  har	  så	  en	  hel	  uge,	  hvor	  de,	  laver	  nogle	  forsøg	  og	  prøver	  sig	  frem	  og	  så	  tager	  vi	  
en	  dag	  ud,	  hvor	  de	  så	  er	  ude	  og	  prøve	  at	  vise	  andre	  folk,	  hvordan	  man	  gør	  -­‐	  så	  de	  underviser.	  Det	  
de	  har	  lært	  og	  det	  de	  har	  udtænkt.	  Det	  giver	  de	  så	  videre	  på	  den	  stand,	  som	  de	  så	  har	  bygget	  op	  
og	  ja	  illustreret	  og	  stillet	  deres	  forsøg	  op	  og	  sådan	  noget.	  Det	  er	  jo	  også	  noget	  med,	  det	  er	  også	  en	  
udfordring	  at	  komme	  ud	  og	  fortælle	  det	  til	  fremmede	  mennesker	  og	  prøve	  at	  servere	  noget	  ikk.Jeg	  
tror	  de	  børn	  her	  på	  denne	  her	  skole,	  når	  de	  kommer	  ud,	  de	  er	  ikke	  så	  generte,	  de	  tør	  mer,	  rigtig	  
meget	  mer.	  Jeg	  kunne	  godt	  tænke	  mig	  at	  vide:	  de	  børn	  som	  var	  her	  fra	  1	  klasse	  af,	  hvordan	  klarer	  
de	  sig	  ud.	  De	  har	  jo	  hvert	  år	  fået	  nye	  bøger,	  nye	  lokaler,	  nye	  møbler.	  Hvert	  år!	  Alting	  har	  været	  nyt	  
for	  dem.	  
Interviewer:	  jeg	  kunne	  også	  se	  jeres	  skole	  var	  delt	  meget	  op	  	  i	  sådan	  med	  nogle	  pædagogiske	  rum,	  
og	  så	  havde	  i	  nogle	  musiklokaler	  og	  sådan	  noget,	  så	  man	  hele	  tiden	  måske	  sådan	  skifter	  lokation	  
og	  sådan	  noget.	  
Respondent	  :	  vi	  har	  det	  store	  fællesrum	  inde	  I	  hver	  af	  de	  her	  afdelinger,	  der	  har	  vi	  morgensamling,	  
og	   det	   har	   vi	   hver	  morgen,	   og	   der	   er	   sang	   2/3	   sange,	   der	   er	   oplæg,	   der	   er	   beskeder	   og	   der	   er	  
skemaet,	  der	  bliver	  gennemgået.	  Det	  er	  de	   faste	  punkter.	  Og	  når	  man	  så	  er	   færdig	  med	  det	  går	  
man	  ud	  I,	  klasserne	  bliver	   lige	  krydset	  af.	  og	  så	  kommer	  man,	  så	  bliver	  der	   lavet	  et	  oplæg,	  og	  så	  
kan	   man	   gå	   ud,	   så	   det	   er	   jo	   ikke	   kun	   inde	   i	   det	   klasseområde,	   man	   er.	   Man	   går	   også	   ud	   I	  
fællesområderne,	  så	  bliver	  der	  sat	  borde	  ud	  der,	  så	  har	  man	  gruppe	  arbejdsborde	  der	  ellers	  er	  der	  
stor	  fælles	  gennemgang	  ude	  ved	  den	  store	  skærm	  derude.	  -­‐	  Den	  er	  så	  ikke	  kommet	  op	  efter	  vi	  er	  
flyttet	  tilbage,	  men	  den	  kommer	  nu	  ikk..	  og	  så	  ellers	  er	  det	  inde	  i	  klasserne	  vi	  har…	  så	  det	  er	  sådan	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meget	  blandet.	  DNF-­‐ugen	  den	  er	  også	  på	  tværs	  af	  årgangene.	  dvs	  4.	  5.	  6.	  klasse	  de	  vælger	  ind	  på	  
forskellige	  hold	  og	  arbejder	  sammen.	  
Interviewer:	  ja	  
Respondent	   :	  hvert	  andet	  år	  har	  vi	  et	   stort	  projekt,	  en	  stor	  projektuge,	  vi	  har	  haft	  en	  der	  hed…	  
fairtrade,	  hvor	  vi	  snakkede,	  der	  handlede	  vi	  med	  kaffe	  -­‐	  her	  lugtede	  simpelthen	  af	  ristet	  kaffe	  over	  
alt	  på	  skolen,	  fordi	  de	  selv	  ristede	  bønner	  og	  solgte,	  vi	  syede	  poser	  og	  og	  skrev	  kaffe	  på,	  det	  hele	  
var	  Salt	  ?	  og	  sådan	  noget,	   for	  så	  er	  det	  sådan	  at	  vi	  altid	  har	  to	   lørdagsskoler	  om	  året,	  som	  så	  er	  
afslutningen	  på	  sådan	  nogle	  projekter,	  hvor	  forældrene	  så	  kommer	  over	  og	  deltager	  og	  ser	  hvad	  
de	  har	  lavet.	  Det	  er	  sådan	  lidt	  ala	  DNF	  oppe	  på	  Brønshøj,	  ikk.	  hvor	  de	  har	  boder	  eller	  der	  er	  noget	  
andet	  de	  laver,	  ikk.	  Men	  de	  der	  faste	  projekter	  på	  tværs	  af	  årgangene,	  så	  har	  vi	  årlig	  strandtur	  og	  
årlig	  skovtur,	  som	  vi	  har	  sammen	  med	  pædagogerne….	  bla	  bla.	  
Interviewer:	  Hvordan	  fornemmer	  du,	  er	  eleverne	  glade	  for	  det	  kreative	  element	  i	  det?	  at	  det	  ikke	  
kun	  er	  det	  boglige	  
Respondent	  :	  De	  elsker	  det,	  de	  elsker	  det.	  og	  det	  er	  ikke	  noget	  problem	  at	  de	  arbejder	  på	  tværs	  af	  
årgangene,	  det	  er	  overhoved	  ikke	  noget	  problem.	  og	  igen	  tror	  jeg	  også	  det	  er	  fordi	  de	  er	  vant	  til	  
det	  der	  med,	  altså.	  Vi	  får	  det	  bedste	  ud	  af	  hinanden,	  vi	  finder	  lige	  ud	  af	  hvem	  er	  vi	  sammen	  med,	  "	  
hvad	  kan	  du	  og	  hvad	  kan	  du	  og	  hvad	  kan	  du"	  Og	  så	  prøver	  de	  at	  hjælpe	  hinanden,	  man	  ved	  at	  man	  
kan	  henvende	  sig	  til	  den,	  hvis	  man	  har	  brug	  for	  det	  hjælp	  til	  lige	  at	  lave	  noget	  der,	  de	  uddelegere	  
arbejde	  til	  hinanden	  -­‐	  det	  er	  de	  også	  gode	  til.	  jeg	  synes	  faktisk	  at	  de.	  Vi	  har	  de	  der	  som,	  der	  altid	  
er,	  som	  man	  skal	  have	  en	  hånd	  på,	  ikk.	  og	  dem	  laver	  vi	  så	  nogle	  særlige	  grupper	  med.	  Hvor	  der	  er	  
en	  lærer,	  som	  er	  fat	  på….	  bla	  bla.	  
	  
Interviewer:	   jeg	   kunne	  godt	   tænke	  mig	  at	   spørge	   relationen	   I	   klasserne,	  om…	  nu	  har	   vi	   snakket	  
om,	  at	  det	  betyder	  også	  meget	  om	  der	  er	  en	  god	  stemning	   I	  klasserne,	  om	  de	  får	   lært	  noget	  og	  
sådan	  noget.	   Jeg	  ville	  høre	  om	  du	  kunne	  sætte	  nogle	   flere	  ord	  på	  det?	  både	   sådan	   lærer	   /elev,	  
men	  også	  eleverne	  imellem,	  kammeratskabet.	  
Respondent	  :	  Det	  kommer	  jeg	  til	  at	  tænke	  på	  elevrådet,	  som	  har	  en	  stor	  betydning	  her	  på	  stedet.	  
De	  har	  alle	  sammen	  to	  repræsentanter	  i	  klassen.	  DE	  har	  møde	  mindst	  en	  gang	  hver	  14.	  dag	  og	  de	  
melder	  tilbage	  både	  til	  morgensamling,	  men	  også	  i	  klasserne	  og	  de	  sidder	  med	  I	  bestyrelsen,	  så	  vi	  
har	  det	  lille	  elevråd,	  så	  har	  vi	  mellemtrinet	  som	  er	  sammen	  med	  et	  store.	  Så	  det	  store	  er	  udskoling	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og	  mellemtrin	   og	   lille	   elevråd.	  Og	   lille	   elevråd	  bliver	   også	   repræsenteret	   i	   det	   store,	   så	   alle	   har	  
medindflydelse.	  
Interviewer:	  ja	  
Respondent	   :	   De	   er	   rigtig	   dygtig	   vores	   skole,	   vores	   elevrådsrepræsentanter	   og	   de	   deltager	   i	  
kursuser	   ud	   af	   huset	   (…)	   det	   er	   også	   noget	   de	   deltager	   i,	   som	   elevrådet	   står	   for	   og	   har	  
repræsentanter	  til	  det.	  Der	  er	  sådan	  flere	  ting,	  hvor	  de	  er	  med,	  så	  på	  den	  måde	  har	  de	  også	  lidt	  
deres	  eget	  netværk.	  
Interviewer:	  ja	  
Respondent	  :	  og	  Anders,	  der	  står	  for	  det	  (…)	  Man	  er	  også	  et	  særligt	  fællesskab	  (…)	  De	  er	  aktive	  og	  
der	  kommer	  mange	  gode	  forslag	  fra	  dem,	  både	  ønsker,	  men	  også	  forslag	  til,	  da	  vi	  har	  en	  boldplads	  
interviewer:	  den	  ene	  ende	  af	  skolen,	  og	  så	  har	  vi	  en	  kunstboldbane	  der	  oppe	  med	  grønt	  græs	  på,	  
og	  så	  har	  vi	  fået	  en	  ny	  bane,	  der	  ligger	  oppe	  oven	  på	  en	  bygning	  -­‐	  efter	  byggeriet.	  Hvordan	  skulle	  vi	  
så	  planlægge	  det,	  det	  kunne	  vi	  lærere	  jo	  godt	  sige,	  "vi	  gør	  sådan	  og	  sådan	  og	  sådan".	  lagt	  det	  ud	  til	  
eleverne	   og	   så	   kører	   de,	   hvordan	   de	   vil,	   og	   så	   respekterer	   vi,	   vi	   skal	   bare	   lige	   have	   det	   ind	   og	  
godkendt	  det	  -­‐	  og	  det	  gjorde	  vi,	  for	  det	  var	  rigtig	  godt.	  De	  tænker	  kreativt	  og	  de	  tænker	  godt.	  og	  
de	  tænker	  socialt	  på	  hinanden,	  så	  det	  var	  ikke	  sådan	  "ej,	  vi	  tumler	  dem	  lige,	  vi	  skal	  lige	  have	  det	  
hele".	  nej	  nej,	  altså,	  det	  var	  virkelig	  retfærdigt	  fordelt	  og	  fordelt	  i	  forhold	  til	  hvor	  er.	  Der	  er	  dejligt.	  
Det	  er	  rigtig	  betryggende	  at	  have	  et	  elevråd.	  Nogle	  gange	  kan	  man	  sige:	  "ej	  det	  der	  det	  skal	  I	  tage	  
op	  I	  elevrådet,	  for	  det	  er	  en	  god	  snak	  I	  kan	  få	  om	  det	  der,	  der	  kan	  I	  også	  høre	  synspunkterne	  fra	  de	  
andre.	  Så	  det	  er	  den	  der,	  igen	  det	  sociale	  og	  ,	  når	  du	  kommer	  ud,	  så	  lad	  være	  med	  at	  sid	  og	  hyg	  dig	  
for	   dig	   selv,	   sørg	   for	   at	   få	   andre	  med	   ind	   og	   diskuter	   tingene,	   så	  man	   kan	   komme	   til	   en	   fælles	  
løsning,	  så	  man	  kan	  være	  fælles	  ansvarlig	  for,	  så	  kører	  det	  bedre	  igen,	  ikke.	  
Interviewer:	  Så	  der	  er	  også	  det	  demokratiske	  element	  i	  det?	  
Respondent	  :	  præcis	  det	  demokratiske,	  det	  ligger	  vi	  meget	  vægt	  på	  demokratier	  her.	  
Interviewer:	  også	  I	  undervisning?	  
Respondent	  :	  ja,	  der	  gør	  vi.	  
Interviewer:	   Nu	   tænker	   jeg	   også	   på	   det	  med	   fællesskabet,	   det	   var	   ligesom	   det	   eleverne	   havde	  
savnet	   ved	   lockouten,	   det	   var	   kammeraterne	   og	   fællesskabet.	   Tror	   du	   det	   betyder	   mere	   for	  
eleverne	  end	  måske	  det	  faglige	  element	  i	  skolen?	  Det	  er	  kammeraterne	  og	  fællesskabet.	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Respondent:	  jeg	  tror	  det	  er	  det,	  det	  er	  nok	  det	  der	  fylder	  mest	  når	  de	  lige	  skal	  sige	  det,	  fordi	  det	  er	  
det	  der	  er	  det	  første,	  men	  jeg	  tror	  også	  at	  det	  er	  det	  faglige,	  altså	  	  det	  der	  med	  at	  lave	  projekter	  og	  
være	  sammen	  I	  forskellige	  grupper	  og	  prøve	  noget	  nyt.	  Jeg	  tror	  bare	  ikke	  kan	  er	  så	  bevidst	  om	  det	  
når	  man	  er	  skoleelev	  -­‐	  altså	  hvis	  du	  tænker	  tilbage	  på	  din	  skoletid,	  når	  jeg	  tænker	  tilbage	  på	  min	  
skoletid,	  så	  tænker	  jeg	  da	  ikke	  på	  'hvordan	  lærte	  jeg	  det'?	  det	  kunne	  jeg	  jo	  bare	  på	  et	  tispunkt	  ….	  
jeg	  tror	  ikke	  de	  fornemmer	  deres	  indlæring,	  de	  fornemmer	  at	  de	  går	  I	  skole,	  men	  de	  fornemmer	  
ikke	  at	  'i	  engelsk	  der	  har	  jeg	  så	  lært,	  det	  her	  I	  år	  og	  næste	  år	  skal	  jeg	  lære	  det'	  sådan	  ser	  de	  det	  jo	  
ikke….	  de	  ser	  det	  som	  et	  sted	  de	  kommer	  hen	  hver	  dag,	  og	  så	  står	  der	  en	  lærer	  og	  siger	  nogle	  ting	  
og	  så	  går	  vi	  selv	  igang	  og	  undersøger	  på	  biblioteket	  eller	  computeren	  eller	  hvad	  vi	  nu	  gør,	  eller	  ud	  
af	  huset	  gør	  de	  jo	  også	  nogle	  gange.	  Jeg	  tror	  ikke	  at	  de	  har	  på	  samme	  måde	  den	  der	  fornemmelse	  
af	   det	   faglige,	   det	   tror	   jeg	   ikke…	   jeg	   tror	   de	   har	   det	   I	   udskolingen,	   altså	   jeg	   fornemmer	  meget	  
tydeligt	   at	   den	   6.	   klasse	   jeg	   havde	   sidste	   år,	   de	   begynder	   allerede	   I	   slutningen	   af	   6.	   klasse	   at	  
fornemme	   'det	   bliver	   hårdere	   til	   næste	   år'.	   Og	   så	   var	   der	   nogle	   stykker	   der	   tog	   sig	   lidt	   mere	  
sammen,	   da	   havde	   vi	   jo	   også	   snakket	   om	   ,	   at	   I	   7.	   klasse	   der	   sker	   noget.	   Der	   bliver	   mere	  
hjemmearbejde	  end	  de	  havde	  her	   'guuuud'	  de	   syntes	   allerede	  at	  de	  havde	  meget	  og	  det	  bliver	  
endnu	  mere...	  
Interviewer:	  sådan	  forberedende	  til	  når	  de	  skal	  videre?	  
Respondent:	  altså	  der	  er	  ingen	  grund	  til	  at	  de	  tror	  at	  man	  kan	  læne	  sig	  tilbage	  når	  man	  kommer	  I	  
7.	   klasse,	   det	   kan	  man	   ikke.	   Så	   vi	   giver	   dem	  pænt	  med	   hjemmearbejde	   for…	   altså	   nogle	   skoler	  
starter	   ikke	  med	  hjemmearbejde	   før	  7.	  klasse,	  det	  er	   fuldstændig	  hul	   interviewer:	  hovedet	   fordi	  
det	  er	  en	  god	  indlæring,	  en	  god	  disciplin	  at	  vide	  at	  man	  skal	  planlægge	  for	  at	  kunne	  følge	  med	  
Interviewer:	  har	  du	  haft	  fornemmelse	  af	  hvordan,	  altså	  også	  de	  ældre	  klasser	  de	  har	  det,	  I	  forhold	  
til	  om	  de	  'uuuh',	  nu	  er	  der	  meget	  og,	  åh	  nu	  skal	  vi	  I	  gymnasiet	  
Respondent:	  altså	  det	  eneste	  sted	  jeg	  kan	  vide	  det	  fra,	  er	  fordi	   jeg	  sidder	  på	  biblioteket	  hvor	  de	  
kommer	  ned	  og	  laver	  opgaver…	  når	  det	  er	  op	  til	  en	  opgave	  der	  skal	  afleveres,	  så	  er	  der	  travlt	  på	  
biblioteket,	  og	  så	  er	  det	  som	  om	  at	  så	  'ahmen	  du	  bliver	  da	  lige	  nødt	  til	  at	  hjælpe	  mig	  fordi	  jeg	  skal	  
have	  trykt	  den	  nu,	  det	  er	  nu,	  det	  er	  nu..	  så	  siger	   jeg	   'ja	   ja	   ja	   ja,	  men	  du	  går	  om	  bag	  køen,	   ikke',	  
altså….	   de	   er	   godt	   klar	   over	   at	   der	   kræves	  mere	   af	   dem	  der,	   det	   er	   helt	   sikkert.	  men	  det	   er	   jo	  
stadigvæk	  også	  nogle	  opgaver,	  nogle	   store	  projektopgaver	  de	   laver	  og	   sådan	  noget.	  Det	   kan	  de	  
meget	  godt	  lide..	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Interviewer:	   vi	   var	   ude	   at	   snakke	   med	   nogle…	   9.	   klasses	   elever	   for	   nogle	   uger	   siden,	   og	   høre	  
hvordan	  de	  lige	  som	  forholdt	  sig..	  og	  de	  lagde	  meget	  vægt	  på	  at,	  at	  de…	  de	  gav	  udtryk	  for,	  at	  der	  
var	  et	  pres	  og	  at	  du	  skal	  også	  komme	  lidt	  udefra,	  sådan,	  de	  ydre	  rammer,	  mere	  sådan	  samfund	  og	  
hvordan	  de	  bliver	   italesat	   i	   tv-­‐avisen	  og	  hele	   det	   der	  med	  …	   samfund..	   nu	   skal	   du	   virkelig	   have	  
nogle	  gode	  karakterer	  hvis	  du	  skal	  ud	  og	  have	  de	  gode	  jobs…	  ellers	  kan	  du	  blive	  blikkenslager	  eller	  
toiletrenser,	   eller	   hvad	   det	   var	   de	   sagde…	   fornemmer	   du	   også	   det	   er	   sådan,	   hos	   jeres	   større	  
elever?	  
Respondent:	  der	  er	  jeg	  ikke	  så	  tæt	  på	  dem,	  så	  den	  snak	  får	  jeg	  ikke	  med	  dem,	  men	  jeg	  kan	  godt	  
fornemme	   at	   de	   er	   stressede,	   rigtig	   stressede.	   mens	   vi	   har	   haft	   byggeriet	   har	   vi	   haft	  
erhvervsvejlederen	  nede	  ved	  biblioteket,	  og	  der	  har	  også	  været	  travlt,	  eemmm…	  så	  det	  er	  jo	  også	  
en	   påvirkning	   af	   deres	   skolegang	   når	   de	   så	   går	   ind	   hos	   erhvervsvejlederen	   og	   så	   får	   at	   vide	   at	  
hvordan	  de	  undersøger	  hvad	  de	  vil	  være	  og	  som	  du	  siger,	  at	  det	  der	  gennemsnit	  om	  det	  skal	  være	  
så	  eller	  så	  højt,	  så	  bliver	  de	  jo	  presset	  og	  det	  er	   jo	  det	  man	  mener	  med	  udefra,	  at	  det	  er	  der	  de	  
bliver	  pressede.	  Men	  ehm...	  
Interviewer:	  det	  er	  ikke	  noget	  du	  kan	  genkende	  hos	  dine	  6.	  klasser?	  
Respondent:	  ikke	  rigtig,	  de	  tænker	  ikke	  på	  hvad	  de	  skal	  være	  når	  de	  bliver	  store	  
Interviewer:	  Hvordan	  forholder	  du	  dig	  til	  heldagsskole?	  flere	  timer,	  gør	  det	  eleverne	  dygtigere?	  
Respondent:	  der	  var	  en	  der	  sagde	  her	  forleden,	  og	  det	  synes	  jeg	  var	  nogle	  guldkorn	  hun	  kom	  med	  
der,	   at	   det	   kan	   godt	   være	  det	  der	  med	  at	   hvis	  man	   laver	  heldagsskolen,	   så	   skal	  man	   ikke	   fylde	  
mere	  på	  børnene,	  men	  de	  skal	  have	  mere	  tid	  til	  at	  fordybe	  sig	  I	  de	  ting	  som	  de	  ellers	  har	  og	  skal	  
lære,	  og	  det	  synes	  jeg	  er	  rigtigt.	  Jeg	  har	  ikke	  noget	  imod	  at	  sidde	  til	  halv	  fire,	  så	  får	  jeg	  tidligere	  fri	  
altså,	  jeg	  plejer	  sidde	  meget	  længere	  her	  og	  forberede	  mig	  bagefter,	  men	  det	  der	  med	  at	  ehhh,	  at	  
man	  skal	  proppe	  flere	  ting	  ind	  på	  kortere	  tid,	  den	  tror	  jeg	  ikke	  på.	  Dét	  tror	  jeg	  ikke	  på.	  Men	  at	  man	  
kan	  få	  længere	  tid	  til	  at	  fordybe	  sig	  I	  noget	  opgave,	  det	  tror	  jeg	  vil	  være	  glimrende,	  men	  jeg	  tror	  så	  
også	  at	  der	  er	  mange	  børn	  der	  siger,	  'så	  kan	  jeg	  ikke	  gå	  til	  fodbold,	  så	  kan	  jeg	  ikke	  gå	  til	  badminton,	  
så	   kan	   jeg	   ikke	   gå	   til	   dans,	   jeg	   kan	   ikke	   gå	   dit	   og	   dat,	   altså	   jeg	   tror	   at	   børnene	   kommer	   til	   at	  
fornemme	  at	  de	  mister	  noget	  af	  deres	  selvstændighed,	  og	  de	  private	  ting	  de	  gerne	  vil.	  Jeg	  synes	  
det	  er	  lang	  tid…	  halv	  fire,	  tre	  halv	  fire.	  Tre	  måske,	  det	  er	  der	  stadig,	  det	  er	  der	  nogen	  der	  gør,	  ehm,	  
men	  halv	  fire,	  det	  er	  godt	  nok	  en	  halv	  time	  mere,	  men	  det	  er	  alligevel	  den	  halve	  time	  det	  går	  ind	  
hvor	  de	  ellers	  har	  slappet	  af,	  lige	  inden	  at	  de	  skulle	  ud	  til	  fodbold	  klokken	  fire,	  ikk?	  og	  så	  synes	  jeg	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igen	  det	  der	  med,	  hvornår	  fanden	  skal	  de	  der	  forældre	  se	  børnene?	  hvornår	  skal	  de	  være	  sammen	  
med	  dem?	  hvornår	  skal	  de	  være	  sammen	  med	  hinanden,	  udover	  skolen?	  hvad	  nu	  hvis	  man	  ikke	  
kan	  fordrage	  sin	  skolelærer	  og	  sine	  pædagoger,	  og	  man	  skal	  være	  på	  skolen	  til	  halv	  fire,	  hvad	  så?	  
fra	  otte	  til	  halv	  fire,	  det	  er	  jo	  et	  helvede…	  jeg	  kan	  da	  godt	  se	  at	  det	  er	  dejligt	  for	  dem	  der	  hænger	  
ud	  på	  hjørnet	  at	  man	  ved	  hvor	  man	  har	  dem	  så	  og	  man	  måske	  kan	  få	  dem	  til	  at	  lære	  noget	  mere,	  
eller	  være	  mere	  aktive..	  altså	  hvis	  man	  skal	  til	  at	  inddrage	  sportsaktiviteterne	  I	  heldagsskolen,	  så	  
kan	  det	  da	  godt	  være	  det	  bliver	  meget	  godt,	  men	  så	  skal	  vi	  jo	  nok	  lukke	  nogle	  af	  klubberne.	  Fordi	  
så	  har	  børnene	  jo	  ikk…	  til	  at	  støtte	  klubberne,	  så	  er	  de	  jo	  I	  heldagsskole	  hvor	  de	  får	  den	  sport,	  og	  
hvis	  vi	  først	  har	  en	  time	  med	  hockey	  eller	  fodbold	  eller	  hvad	  ved	  jeg,	  jamen	  så	  er	  de	  jo	  trætte	  når	  
de	  kommer	  hjem,	  hvis	  det	  er	  lige	  inden	  de	  slutter,	  ikk?	  og	  jeg	  ved	  da,	  det	  har	  man	  da	  I	  hvert	  fald	  
altid	   sagt	   og	   undersøgt,	   og	   undersøgelser	   viser	   da	   også	   at	   man	   har	   den	   bedste	   læring	   om	  
formiddagen,	  altså	  hvor	  man	  er	  frisk,	  ik?	  og	  så	  spiser	  man	  og	  vi	  ved	  jo	  alle	  sammen	  at	  hvis	  man	  har	  
spist	  et	  godt	  måltid	  så	  kan	  man	  godt	  bruge	  en	  halv	  times	  rest	  ikke?	  og	  så	  kommer	  eftermiddagen	  -­‐	  
det	  er	  da	  værd	  at	  prøve.	  
Interviewer:	  men	  du	  er	  ikke	  umiddelbart	  fortaler	  for	  det?	  
Respondent:	  Ikke	  umiddelbart,	  nej..	  jeg	  vil	  gerne	  have	  noget	  mere	  tid	  til	  det	  her	  fordybelse,	  det	  vil	  
være	  fint,	  og	  det	  er	  jo	  også	  det	  det	  går	  ud	  på	  det	  hele,	  altså	  alt	  det	  her	  lockout	  og	  sådan	  noget,	  at	  
vi	  skærer	  lidt	  I	  forberedelsen	  fordi	  så	  kan	  vi	  bruge	  den	  tid	  til	  at	  forlænge	  skoledagen	  med,	  uden	  at	  
vi	  skal	  give	  lærerne	  mere	  I	  løn,	  ikk..	  så	  det	  hang	  sammen,	  det	  gjorde	  det..	  vi	  får	  også	  heldagsskole,	  
det	  er	  der	  da	   ingen	   tvivl	  om.	  Det	  har	   jo	  været	  planlagt	  de	  sidste	   to	  år..	   så	  skal	  vi	  på	  nogle	   flere	  
ekskursioner	  og	  så	  skal	  man	  arbejde	  mere	  sammen	  med	  pædagogerne..	  
	  	  	  	  	  	  
